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Indledning 
Den foreliggende årbog — udgivet i tre sprogversio-
ner nemlig engelsk/fransk, tysk/italiensk og neder-
landsk/dansk— indeholder den geografiske forde-
ling af betalingsbalancerne for årene 1 974 til 1 978, 
for så vidt angår alle De europæiske Fællesskabers 
medlemsstater samt De forenede Stater og Japan. 
Den kompletterer således årbogen »Betalingsbalan-
cer-globale data« udgivet i april af De europæiske 
Fællesskabers statistiske Kontor (EUROSTAT). 
Tabellerne er ledsaget af to korte bemærkninger, 
som henholdsvis vedrører opstillingen og udviklin-
gen af den konsoliderede betalingsbalance for de ni 
medlemsstater såvel som betalingsbalancen for 
fællesskabsinstitutionerne. 
Som følge af de lakuner, som stadig findes i nogle 
medlemsstaters statistikker, er den geografiske 
fordeling af betalingsbalancerne imidlertid ikke lige 
detaljeret og har ikke samme dækningsgrad for alle 
anmelderlandes vedkommende. Den er navnlig 
begrænset til to geografiske områder for de fleste 
britiske datas vedkommende, har særlige geografi-
ske inddelinger for de irske datas vedkommende og 
mangler de danske data for 1978. 
Dataene gengives efter et skema, der er udarbejdet 
efter det af IMF og OECD anbefalede, og som 
EUROSTAT allerede har anvendt i sine tidligere 
årbøger. Den sammentrængte udgave af dette 
skema, som anvendes i sektion I, er opført i folderen 
på side 30 og den detaljerede udgave, som anvendes 
i sektion II, er også anført i folderen på side 80. 
l alle sektioner er tallene for de forskellige medlems-
stater af De europæiske Fællesskaber fulgt af et 
samlet beløb for de ni medlemsstater (EUR 9). 
Med undtagelse af visse tal vedrørende de ni 
medlemsstater som helhed — hvilke tal delvis har 
måttet anslås, som det nærmere beskrives neden-
for — er alle tal, der er anført i denne årbog, afledt af 
de tal, som myndighederne i de forskellige lande 
opstiller til brug for deres egne betalingsbalancer 
¡følge definitioner og metoder, der ikke altid er 
fuldstændig standardiserede indbyrdes. Trods de 
forbedringer, der er foretaget i de senere år, bør den 
internationale sammenligning af data derfor foreta-
ges med et vist forbehold. 
For så vidt angår dataene vedrørende Det forenede 
Kongeriges transaktioner med EUR 9 og med 
tredjelande, er disse først og fremmest blevet 
opstillet af de britiske myndigheder for at gøre det 
muligt for EUROSTAT at udarbejde tal for samtlige 
medlemsstaters transaktioner med tredjelande, men 
også for at imødekomme den interesse, som er 
opstået i Det forenede Kongerige for at have et bedre 
kendskab til de forskellige poster på balancen 
mellem dette land og de øvrige medlemsstater af 
Fællesskaberne. Det skal præciseres, at udarbejdel-
sen af disse oplysninger er en undtagelse, idet de 
britiske myndigheder normalt ikke foretager en 
systematisk fordeling af Det forenede Kongeriges 
balance efter lande eller landegrupper. Denne 
fremgangsmåde skyldes dels de begrebsmæssige 
vanskeligheder som er særligt alvorlige for de lande, 
der, som Det forenede Kongerige, er centre for 
internationale betalinger, eller som er stærkt invol-
verede i internationale banktransaktioner, dels de 
praktiske vanskeligheder, som følger af, at den 
information, som er nødvendig for opstillingen af 
betalingsbalancen, i Det forenede Kongerige på 
frivillig basis meddeles af speditører eller sammen-
slutninger af speditører, som ikke giver eller ikke kan 
give nogen fordeling efter lande. Af disse årsager 
kan den i denne årbog opstillede geografiske 
fordeling af Det forenede Kongeriges balance kun 
betragtes som en tilnærmelsesvis angivelse af 
transaktionernes størrelseorden. 
Der foretages i øjeblikket undersøgelser, som tager 
sigte på at forbedre denne situation, og man håber, 
at de i de kommende år gradvis vil bidrage til at løse 
disse problemer. 
* 
* * 
En detaljeret beskrivelse af de principper, definitio-
ner og metoder, der anvendes i Det forenede 
Kongerige i BLØU og i Irland til opstilling af 
betalingsbalancen er offentliggjort af EUROSTAT i 
1 976 (Detforenede Kongerige), i 1977 (BLØU) og i 
1 978 (Irland) under titlen »The methodology of the 
balance of payments«. Tidligere publikationer : nr. 3/ 
1970, 1/1971 og 4/1971 i serien »Studier og 
Undersøgelser«. 
For så vidt angår den tyske og franske betalingsba-
lance, skal den derimod ændres eller suppleres med 
beskrivelsen af de ændringer, der er foretaget i 
metoderne for opstillingen af disse betalingsbalan-
cer efter 1971 : 
— for så vidt angår Tysklands balance, nr. 3/1977 
af »Monatsberichte der Deutschen Bundes-
bank«1); 
— for så vidt angår Frankrigs balance, på side 1 55-
1 58 i publikationen »Balance des paiements de 
l'année 1978 entre la France et l'extérieur«, som 
udgives i fællesskab af Banque de France og det 
franske økonomi- og finansministerium, men 
teksten er ligeledes gengivet i serien »Supplé-
ments« til serien »Statistiques et études finan-
cières«, som udgives af det franske økonomi- og 
finansministerium. 
Af de betalingsbalancedata, der er indeholdt i denne 
årbog, er størstedelen af dem, der vedrører 1978, 
foreløbige: de data, der vedrører de tidligere år, er i 
almindelighed revideret og kan følgelig afvige fra 
tilsvarende data i tidligere årbøger. 
Alle disse oplysninger er blevet behandlet på 
dataanlæg efter et forvaltningssystem med kronolo-
giske serie (CRONOS-systemet). Af hensyn til 
udgivelsen af denne årbog, afrundes dataene — der 
er oplagret og ajourført med tre decimaler — ved 
dette system ned til en enhed. Som følge af, at 
afrunding sker autonomt for hver serie, er det muligt, 
at det samlede beløb under en post på balancen ikke 
svarer nøjagtigt til summen af beløbene i de 
rubrikker, der indgår heri. 
Hvor intet andet er angivet i overskriften til tabeller-
ne, er oplysningerne vedrørende strømmene, der 
indgår i betalingsbalancerne, fordelt på: 
Kredit ( + ); Debit ( - ) ; Saldo (= ) . 
For så vidt angår de delvis skønnede data, som er 
beskrevet ovenfor, må det præciseres, at de alene er 
foretaget for i hovedrubrikker at kunne give tal for 
størrelsen af transaktionerne »inden for Fællesska-
bet« og »uden for Fællesskabet« for samtlige 
medlemsstater, og EU ROSTAT anser dem kun for at 
have værdi i denne sammenhæng. 
* 
* * 
Dataene er udtrykt i millioner europæiske regnings-
enheder (ECU). 
ECU er en regningsenhed baseret på en »kurv af 
valutaer« i form af en vis mængde af hver af 
Fællesskabets valutaer; sammenvejningen er foreta-
get på grundlag af hver medlemsstats gennemsnitli-
ge bruttonationalindkomst og samhandel med de 
øvrige medlemsstater i 5-årsperioden 1969-1973. I 
sammenvejningen indgår desuden for hver valuta 
det pågældende lands andel i Fællesskabets kortfri-
stede monetære støtte mellem centralbankerne. 
Det beløb, hvormed hver af fællesskabsvalutaerne 
indgår i »kurven« og bestemmer ECU, forbliver 
uændret og er beregnet på en sådan måde, at der for 
den 28. juni 1974 kan opstilles følgende lighed: 
1 ECU = 1 SDR = 1,20635 USD. 
På denne dag havde hver valuta følgende vægt i 
kurven og dermed følgende absolutte beløbsstørrel-
se: 
Vægt (%) Beløb 
27,3 
19,5 
14,0 
9,0 
7,9 
0,3 
17,5 
1,5 
3,0 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
0,828 
1,15 
109,0 
0,286 
3,66 
0,14 
0,0885 
0,00759 
0,217 
100,0 
ECU's værdi i enhver af disse valutaer er lig med 
summen af de modværdier, alle de ovennævnte 
beløb har i den pågældende valuta. 
Denne værdi beregnes daglig i hvert enkelt land på 
grundlag af den kurs, deforskelligefællesskabsvalu-
taer opnår på dette lands valutamarked (det pågæl-
dende lands egen valuta sættes til kurs 1 ). 
ECU's kurs over for US-dollars svarer til krydskursen 
mellem noteringen for valutaen på markedet i 
Bruxelles og ECU's kurs over for den belgiske franc. 
ECU's daglige værdi offentliggøres i De Europæiske 
Fællesskabers Tidende (delen med meddelelser og 
oplysninger). 
1) Disse publikationers tekst er endvidere offentliggjort på 
engelsk og fransk. 
Tabellen på side 27angiverfor hvert år gennemsnits-
værdien for ECU. 
Opmærksomheden henledes på : Yderligere forklaringer og illustrationer til metoden, 
.„.. o , som er benyttet ved beregningen af disse værdier, er at gennemsnitlige årskurser . ..' , ■ ,, . , , .. ,., 0 , ·, ­iir>T/i *·■ .ι , ι givet ι »Manedsbulletin for almen statistik« nr. 3/ • til og med 1974 svarer til det simple aritmetiske ?n­?­7 ■ D M *.­ t n, I C H I U a ... , , ... κ .„ , 1977 og ι »Bulletin for De europæiske Fællesskaber« qennemsnit af de månedlige gennemsnitskur­ Λ ΙΛ n o n a a a nr. 1 /1 980. ser, 
• fra 1 975 svarer til det aritmetiske gennemsnit 
af månedsgennemsnittene vejet med antallet 
af arbejdsdage. 
Den konsoliderede betalingsbalance 
for De europæiske Fællesskabers medlemsstater 
I tabeller nedenfor er angivet de konsoliderede tal for 
De europæiske Fællesskabers ni medlemsstaters 
interne betalingsbalance og betalingsbalancen over 
for tredjelande —fremlagt i henhold til den sam­
mentrængte udgave af EUROSTAT's model for 
betalingsbalancer. 
På grund af de endnu eksisterende lakuner i de 
disponible statistikker indeholder disse oplysninger 
værdier, der delvis består af skøn på grundlag af deaf 
de øvrige medlemsstater afgivne oplysninger. 
I betragtning af, at der i de foregående udgaver af 
denne årbog1) er offentliggjort en fuldstændig 
beskrivelse af de kriterier og fremgangsmåder, som 
EUROSTAT har anvendt ved udarbejdelsen af den 
konsoliderede interne betalingsbalance og den 
konsoliderede betalingsbalance over for tredjelan­
de, skal der her kun kort mindes om, at alle de 
transaktioner, som De europæiske Fællesskabers 
medlemsstater gennemfører indbyrdes, skal udvise 
samme sum af indtægter og udgifter, ¡det én 
medlemsstats udgift ved enhver transaktion inden 
for Fællesskabet udgør en indtægt for en anden 
medlemsstat. Som følge heraf skal alle poster på 
Fællesskabets interne betalingsbalance, der er 
opstillet ved sammenlægning af de tilsvarende 
poster på de forskellige medlemsstaters betalings­
balancer, saldere, når der ses bort fra kapitalbevæ­
gelserne. Disse regnskabsføres som ændringer i 
aktiver og passiver, og bør derfor udvise lige store 
beløb med modsat fortegn, ideten indtægt (udgift) 
for én medlemsstat under posten ændring af aktiver i 
den pågældende stats betalingsbalance over for en 
anden medlemsstat, for denne anden medlemsstat 
svarer til en udgift (indtægt) på posten ændring af 
passiver i dens betalingsbalance over for førstnævn­
te medlemsstat. 
For sidste gang i udgaven 1972, s. VI til IX. * * 
EUR 9 
Fællesskabets interne betalingsbalance 
Mio ECU 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
( * ) Kredit 
(—) Debet 
(= ) Saldo 
Varer og tjenesteydelser 
Varehandel (f.o.b.) 
Tjenesteydelser 
Transfereringer 
Privale overførsler 
Offentlige overførsler 
I alt (A + B) 
Kapitalbevægelser i den 
ikke­monetære sektor ­ Ί 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Kapital og guld, monetære 
institutioner 
Tilgodehavender, I alt 
Forpligtelser, i alt 
Modværdi til nettotildelinger af 
SDR 
Fejl og mangler (2) 
Multilaterale udbetalinger 
Varer og tjenesteydelser 
Varehandel (f.o.b.) 
Tjenesteydelser 
Transfereringer 
Private overførsler 
Offentlige overførsler 
1 alt (A + B) 
Kapitalbevægelser i den 
ikke­monetære sektor ('i 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Kapital og guld, monetære 
institutioner (1) 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Modværdi til nettotildelinger af 
SDR 
Fejl og mangler (2) 
Multilaterale udbetalinger 
1974 
( + ) 
138 361 
111 137 
27 223 
1 980 
1 075 
904 
140 341 
138 769 
111 347 
27 421 
2 392 
1 276 
1 115 
141 161 
l l 
ι—) 
138 769 
111 347 
27 421 
2 392 
1 276 
1 115 
141 161 
138 769 
111 347 
27 421 
2 392 
1 276 
1 115 
141 161 
( = ) 
1975 
( + ) 
­ 407 
­ 210 
­ 198 
­ 413 
­ 200 
­ 211 
­ 820 
4 226 
­ 4 644 
8 904 
­ 921 
2 296 
­ 3 218 
0 
­ 3 013 
139 838 
111 374 
28 463 
2 367 
1 042 
1 324 
142 205 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 8 904 
8 904 
0 
3 218 
­ 3 218 
0 
0 
140 788 
110 852 
29 936 
2 393 
1 060 
1 333 
143 182 
(­) 
140 788 
110 852 
29 936 
2 393 
1 060 
1 333 
143 182 
140 788 
110 852 
29 936 
2 393 
1 060 
1 333 
143 182 
( = ) 
1976 
( + ) (—) ( = ) 
1977 
(+) 
01 — Ukorrigeret udgave 
­ 950 
522 
­ 1 472 
­ 26 
­ 17 
­ 8 
­ 976 
2 730 
­ 829 
3 560 
­ 833 
­ 1 9 206 
18 373 
0 
­ 920 
173 732 173 829 ­ 96 
140 812 139 686 1 126 
32 919 34 142 ­ 1 223 
2 538 2 674 ­ 135 
988 1 091 ­ 103 
1 550 1 582 ­ 32 
176 271 176 503 ­ 231 
3 489 
­ 3 940 
7 430 
­ 3 144 
­ 1 8 759 
15 614 
0 
­ 114 
194 072 
156 944 
37 128 
2 730 
1 835 
895 
196 803 
03 — Korrigeret udgave 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 560 
3 560 
0 
­ 1 8 373 
18 373 
0 
0 
173 829 173 829 0 
139 686 139 686 0 
34 142 34 142 0 
2 674 2 674 0 
1 091 1 091 0 
1 582 1 582 0 
176 503 176 503 0 
0 
­ 7 430 
7 430 
0 
­ 1 5 614 
15 614 
0 
0 
193 761 
155 092 
38 664 
3 287 
1 409 
1 878 
197 049 
(—) 
193 761 
155 092 
38 664 
3 287 
1 409 
1 878 
197 049 
193 761 
155 092 
38 664 
3 287 
1 409 
1 878 
197 049 
( = ) 
1978' 
( + ) 
311 
1 851 
­ 1 535 
­ 557 
426 
­ 983 
­ 245 
6 914 
­ 5 504 
12 419 
­ 3 206 
­ 2 0 974 
17 768 
0 
­ 3 469 
214 684 
172 127 
42 529 
3 381 
1 491 
1 887 
218 065 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 2 419 
12 419 
0 
­ 1 7 768 
17 768 
0 
0 
211 883 
168 710 
43 145 
4 752 
1 688 
3 062 
216 635 
(—) 
211 883 
168 710 
43 145 
4 752 
1 688 
3 062 
216 635 
211 883 
168 710 
43 145 
4 752 
1 688 
3 062 
216 635 
( = ) 
2 801 
3 417 
­ 616 
­ 1 371 
­ 197 
­ 1 175 
1 430 
3 639 
­ 6 210 
9 850 
2 480 
­ 2 5 348 
27 828 
0 
­ 7 551 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 9 850 
9 850 
0 
­ 2 7 828 
27 828 
0 
0 
Posteme på Fællesskabets interne betalingsbalance 
—­der er opført i tabel 0 . 1 — afviger imidlertid 
systematisk fra de resultater, der er opnået under 
anvendelse af ovennævnte principper. Disse afvi­
gelser afspejler sig i tallene i tabel 0.2 og påvirker 
deres gyldighed. Denne tabel viser medlemsstater­
nes samlede betalingsbalance over for tredjelande, 
der enten kan opstilles ved en simpel sammenlæg­
ning af tilsvarende poster på hver medlemsstats 
betalingsbalance over for alle tredjelande eller ved 
en sammenlægning af medlemsstaternes betalings­
balancer med fradrag af betalingsstrømmene mellem 
fællesskabsstaterne. 
De pågældende afvigelser skyldes: 
— endnu bestående forskelle mellem de frem­
gangsmåder, som medlemsstaterne anvender 
med henblik på dels at opstille deres betalings­
balance, dels at opsplitte den geografisk, og 
— regnskabsmæssige forskelle og unøjagtigheder 
i forbindelse med registreringen af transaktio­
nerne, hvis virkning udlignes af det beløb, der er 
opført som »fejl og udeladelser« og »flersidede 
betalinger«. 
Indtil en harmonisering af de nationale fremgangs­
måder gør det muligt gradvis at reducere disse 
afvigelser, har EUROSTAT på grundlag af visse 
arbejdshypoteser udarbejdet en korrigeret udgave af 
betalingsbalancen for De europæiske Fællesskabers 
medlemsstater over for tredjelande, som skulle 
indeholde mindre unøjagtige oplysninger end dem, 
som fremgår af tabel 0.2. 
I praksis er posterne på Fællesskabets interne 
betalingsbalance og på medlemsstaternes samlede 
betalingsbalance over for tredjelande, som er anført 
henholdsvis i tabel 0.1 og 0.2, blevet korrigeret med 
henblik på at nå frem t i l : 
a) en korrigeret udgave af Fællesskabets interne 
betalingsbalance, som salderer, og 
b) en korrigeret udgave af betalingsbalancen over 
for tredjelande, hvis saldi svarer til summen af de 
tilsvarende saldi på hver medlemsstats betalings­
balance over for omverdenen. 
Disse korrigerede udgaver af Fællesskabets interne 
betalingsbalance og medlemsstaternes samlede 
betalingsbalance over for tredjelande er vist hen­
holdsvis i tabel 0.3 og 0.4. 
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Fæl lesskabets be ta l ingsba lance over f o r t r ed je lande 
Mio ECU 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
(+ ) Kredit 
(—) Debet ι 
( = ) Saldo 
t 
Varer og tjenesteydelser 
Varehandel (f.o.b.} 
Tjenesteydelser 
Transfereringer 
Private overforsier 
Offentlige overførsler 
1 alt (A ­I­ B) 
Kapitalbevægelser i den 
ikke­monetære sektor (1) 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Kapital og guld, monetære 
institutioner (1) (5) 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Modværdi til nettotildelinger af 
SDR 
Fejl og mangler (2) 
Multilaterale udbetalinger 
Varer og tjenesteydelser 
Varehandel (f.o.b.) 
Tjenesteydelser 
Transfereringer 
Private overførsler 
Offentlige overførsler 
1 alt (A + B) 
Kapitalbevægelser i den 
ikke­monetære sektor (') 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Kapital og guld, monetære 
institutioner (1) (5) 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Modværdi til nettotildelinger af 
SDR 
Fejl og mangler (2) 
Multilaterale udbetalinger 
1974 
( ' ) 
162 375 
113 816 
48 559 
5 458 
2 124 
3 334 
167 834 
( 
161 968 
113 606 
48 361 
5 045 
1 924 
3 123 
167 014 
(—) 
162 869 
116 549 
46 320 
13 689 
5 819 
7 871 
176 560 
162 869 
116 549 
46 320 
13 689 
5 819 
7 871 
176 560 
( = ) 
­ 494 
­ 2 733 
2 239 
­ 8 231 
­ 3 695 
­ 4 536 
­ 8 725 
­ 254 
­ 1 6 481 
16 227 
5 608 
­ 2 5 137 
30 593 
0 
3900 
­ 901 
­ 2 943 
2 041 
­ 8 644 
­ 3 895 
­ 4 748 
­ 9 546 
3 972 
­12 255 
16 227 
4 687 
­ 2 5 906 
30 593 
0 
887 
1975 
( + ) 
171 735 
119 648 
52 086 
6 400 
1 962 
4 438 
178 136 
170 785 
120 170 
50 614 
6 374 
1 945 
4 430 
177 160 
(—) 
160 390 
111 469 
48 921 
15 520 
5 696 
9 825 
175 911 
160 390 
111 469 
48 921 
15 520 
5 696 
9 825 
175 911 
( = ) 
1976 
( + ) (—) ( = ) 
1977 
ι ■ i 
02 — Ukorrigeret udgave 
11 344 
8 178 
3 165 
­ 9 119 
­ 3 733 
­ 5 386 
2 224 
2 008 
­ 9 546 
11 554 
­ 6 413 
­ 3 9 340 
33 048 
0 
2 181 
201 373 197 128 4 244 
139 581 141 725 ­ 2 144 
61 792 55 402 6 389 
8 041 17 820 ­ 9 778 
2 157 6 181 ­ 4 024 
5 884 11 638 ­ 5 754 
209 414 214 949 ­ 5 534 
1 599 
­ 1 5 838 
17 438 
3 295 
­ 4 9 705 
53 980 
0 
636 
231 229 
160 517 
70 710 
10 907 
2 050 
8 857 
242 137 
04 — Korrigeret udgave 
10 395 
8 701 
1 693 
­ 9 146 
­ 3 751 
­ 5 395 
1 249 
4 738 
­ 6 816 
11 554 
­ 7 246 
­ 4 0 294 
33 048 
0 
1 261 
201 277 197 128 4 149 
140 707 141 725 ­ 1 018 
60 559 55 402 5 157 
7 906 17 820 ­ 9 914 
2 054 6 181 ­ 4 127 
5 852 11 638 ­ 5 786 
209 183 214 949 ­ 5 766 
5 088 
­ 1 2 350 
17 438 
151 
­53 829 
53 980 
0 
522 
231 540 
162 368 
69 175 
10 350 
2 476 
7 874 
241 892 
(—) 
219 243 
154 817 
64 428 
21 550 
6 535 
15015 
240 793 
219 243 
154 817 
64 428 
21 550 
6 535 
15 015 
240 793 
( = ) 
1978' 
( + ) 
11 986 
5 700 
6 281 
­ 1 0 642 
­ 4 484 
­ 6 157 
1 343 
717 
­ 1 6 640 
17 357 
­ 1 3 477 
­ 4 5 876 
32 560 
0 
11 425 
255 056 
174 905 
80 149 
12 758 
2 864 
9 894 
267 814 
12 297 
7 551 
4 747 
­ 1 1 200 
4 059 
­ 7 141 
1 099 
7 631 
­ 9 726 
17 357 
­16 683 
­ 4 9 243 
32 560 
0 
7 956 
257 857 
178 322 
79 533 
11 387 
2 667 
8 719 
269 244 
(—) 
231 646 
160 455 
71 190. 
24 212 
7 196 
17 015 
255 857 
231 646 
160 455 
71 190 
24 212 
7 196 
17 015 
255 857 
( = ) 
23 410 
14 450 
8 959 
­ 1 1 454 
­ 4 332 
­ 7 121 
11 957 
­ 5 820 
­ 2 0 080 
14 259 
­ 1 6 391 
­ 5 9 953 
43 693 
0 
10 251 
26 211 
17 867 
8 343 
12 825 
­ 4 529 
­ 8 296 
13 387 
2 181 
­ 1 6 440 
14 259 
­ 1 3 911 
­57 604 
43 693 
0 
2 700 
De europæiske Fællesskabers inst i tut ioners 
betalingsbalance 
De europæiske Fællesskabers institutioner udgøres 
af Europa-Parlamentet, Domstolen, Ministerrådet, 
Kommissionen for De europæiske Fællesskaber og 
Revisionsretten. Den europæiske Investeringsbank 
og Europaskolerne er tilknyttet disse institutioner. 
Organisationer, der er tilknyttet en af institutionerne, 
regnes også for fællesskabsinstitutioner. Eksempler 
er: Det økonomiske og sociale Udvalg, Kontrolkom-
missionen eller EKSFs revisor såvel som de forskelli-
ge europæiske fonde: Den europæiske Socialfond 
(ESF), Den europæiske Udviklings- og Garantifond 
for Landbruget (EUGFL), Den europæiske Udvik-
lingsfond (EUF) og Den europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU). 
På De europæiske Fællesskabers institutioners 
betalingsbalance registreres dels de reale og finan-
sielle ressourcestrømme mellem fællesskabsinstitu-
tionerne og resten af verden, dels modværdien — 
faktisk eller konteret— af disse strømme. 
De statistiske oplysninger, der er nødvendige for at 
opstille denne balance, er fremskaffet ved at 
gennemgå de forskellige institutioners regnskabs-
dokumenter. 
Oplysningerne for den kvantitativt vigtigste del af 
transaktionerne er hentet fra »forvaltningsregnska-
ber og økonomiske opgørelser«; disse dokumenter 
dækker alle fællesskabsinstitutionernes transaktio-
ner bortset fra Kommissionens transaktioner vedrø-
rende EUF og vedrørende EKSF's finansielle aktivi-
teter. Med hensyn til sidstnævnte transaktioner samt 
Den europæiske Investeringsbanks og Europasko-
lernes transaktioner har man anvendt dokumenter, 
der kun vedrører disse organer. 
Som generelt kriterium føres på fællesskabsinstitu-
tionernes balance »foretagne opkrævninger«, i kredit 
og »bogførte betalinger« i debet, dvs. transaktioner, 
som i fællesskabsinstitutionernes regnskabsdoku-
menter registreres som disse institutioners modtag-
ne indtægter og afholdte udgifter. 
Dette betyder imidlertid ikke, at fællesskabsinstitu-
tionernes betalingsbalance opgøres på »et kasse-
grundlag«. De karakteristiske træk ved visse transak-
tioner, som er opført på den —f. eks. konterede 
transaktioner vedrørende fællesskabsskat på tjene-
stemændenes vederlag og disses bidrag til pen-
sionsordningen— viser nemlig, at denne balance 
har karakter af en balance opgjort på »et transak-
tionsgrundlag«, idet den viser alle de finansielle og 
økonomiske transaktioner — på det tidspunkt, hvor 
de finder s ted— som fællesskabsinstitutionerne 
foretager i referenceperioden, og ikke blot dem, som 
medfører en kassebevægelse — p å det tidspunkt, 
hvor denne bevægelse finder sted. 
Betalingsbalancerne for 1976, 1977 og 1978 er i 
denne årbog udtrykt i europæiske regningsenheder 
(ECU). 
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Mio ECU 
(+) Kredit 
(—) Debet 
(=) Saldo 
1976 
(+) (") ( = 
1977 
(+) ( - ) (=) 
1978 
(+) ( - ) (=) 
I. VARER OG TJENESTEYDELSER 
a. Varehandel 
b. Tjenesteydelser 
b.1 Kapitalindkomst 
b.2 Arbejdsindkomst 
b.3 Videnskabelig og teknisk forskning 
b.4 Udgifter i forbindelse med opkrævning 
af egne indtægter 
b.5 Diverse tjenesteydelser 
II. ENSIDIGE TRANSFERERINGER 
c. Offent l ige overførsler 
C.1 Egne indtægter 
c.2 Afgiftsprovenu 
c.3 Medlemsstaternes budgetbidrag 
c.4 Den europæiske Udviklings- og Garantifond 
for Landbruget (EUGFL) 
c.41 »Garantisektionen« 
c.42 »Udviklingssektionen« 
c.5 Den europæiske Udviklingsfond (EUF) 
c.6 Den europæiske Socialfond (ESF) 
c.7 Den europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) 
c.8 Fødevarehjælp 
c.9 Andre transfereringer 
III. I ALT (I + II) 
IV. KAPITAL 
d. Samlede ti lgodehavender 
d.1 Langfristede tilgodehavender 
d.11 Direkte investeringer 
d.12 Porteføljeinvesteringer 
d.1 3 Andre tilgodehavender (lån) 
d.2 Kortfristede tilgodehavender 
e. Samlede forpligtelser 
e.1 Langfristede forpligtelser 
e.11 Direkte investeringer 
e.1 2 Porteføljeinvesteringer 
e.13 Andre forpligtelser (lån) 
e.2 Kortfristede forpligtelser 
FEJLOG MANGLER 
762 1 736 974 994 2 240 - 1 246 1 049 2 511 1 462 
1 34 - 33 
761 1 702 - 941 
739 553 
0 416 
14 64 
+ 186 
- 4 1 6 
- 50 
2 38 
992 2 202 
946 663 
0 554 
23 85 
464 - 464 
205 - 197 
0 
23 
628 
272 
36 
1 210 
+ 283 
- 554 
- 62 
- 628 
- 249 
0 38 - 38 
1 049 2 473 - 1 424 
1 017 848 + 169 
0 566 - 566 
21 89 - 68 
0 
11 
662 
308 
662 
297 
7 768 6 595 + 1 173 
7 768 6 595 + 1 173 
10 813 7 867 + 2 946 
10 813 7 867 + 2 946 
12 408 10 805 + 1 603 
12 408 10 805 + 1 603 
4 750 
79 
2 895 
0 + 4 750 
0 + 7 9 
0 + 2 895 
6 348 
91 
4 279 
0 + 6 348 
0 + 9 1 
0 + 4 279 
7 039 
98 
5 166 
0 + 7 039 
0 + 9 8 
0 + 5 1 66 
0 5 663 - 5 663 
0 5 452-5 452 
0 211 -211 
0 242 - 242 
0 240 - 240 
0 6 815 
0 6 523 
0 292 
0 219 
0 254 
6 8 1 5 
6 523 
- 292 
- 2 1 9 
- 254 
0 213 
0 125 
44 112 
213 
125 
- 68 
8 530 8 331 + 1 9 9 
171 
: - 3 373 
: - 2 871 
0 0 0 
- 16 
403 3 258 -2 855 
: - 502 
0 276 - 276 
0 203 - 203 
95 100 - 5 
11 807 10 107 + 1 700 
2 938 4 664 - 1 726 
0 9 602 - 9 602 
0 9 278 - 9 278 
0 324 - 324 
0 337 - 337 
0 285 - 285 
0 255 - 255 
0 236 - 236 
105 91 + 1 4 
13 457 13 316 + 141 
5 383 5 510 127 
622 3 691 
566 
0 
0 
566 
56 
2 007 
0 
99 
1 908 
1 684 
3 069 
1 441 
0 
- 99 
1 342 
1 628 
2 370 3 825 - 1 455 
1 319 
0 
0 
1 319 
1 051 
2 975 
0 
85 
2 890 
850 
1 656 
0 
- 85 
1 571 
+ 201 
+ 3 203 2 316 973 + 1 343 3 013 1 684 + 1 329 
3 125 
38 
2 807 
280 
320 
0 
228 + 
92 
+ 2 805 
+ 38 
2 579 
+ 755 
+ 398 
28 
1 720 
38 
1 679 
3 
596 
589 
0 
456 
133 
384 
1 131 
+ 38 
1 223 
- 130 
+ 212 
+ 26 
2 698 1 302 
354 0 
2 340 736 
4 565 
315 383 
+ 1 397 
+ 354 
+ 1 604 
- 561 
- 68 
14 
11 
Forklarende anmærkninger 
1) - tegn: Nettoforøgelse af tilgodehavender (nationale kapitaler) eller 
nettoformindskelse af forpligtelse (fremmed kapital). 
2) Inklusive ikke specificerede kommercielle kreditter. 
3) Eksklusive porteføljeinvesteringer 
4) Skønt Australien og New Zealand for tiden er medlemmer af OECD 
bliver iransaktioner med disse lande stadig offentliggjort sammen med 
transaktioner der vedrører Den sydafrikanske Republik. 
5) Se Italien a) 
FR TYSKLAND 
a) 
à) 
c) 
d) 
Forbundsrepublikken omfatter Vest-Berlin. 
Det har ikke altid været muligt at adskille direkte investeringer fra andre 
langfristede private kapitalbevægelser, da visse ydelser af lån og visse 
låneoptagelser, som burde betragtes som direkte investeringer, ikke 
kan adskilles fra beløb under rubrik D.1.113 »Øvrige tilgodehavender« 
og D.2.113 »Øvrige forpligtelser« (langfristede kapitalbevægelser i den 
private sektor). 
Den ikke-monetære private sektors langfristede kommercielle kreditter 
opføres ikke i rubrik D.1.113 og D.2.113; de opføres i henholdsvis 
rubrik D.1.21 og D.2.21. 
Den ikke-monetære private sektors kortfristede kommercielle kreditter, 
som er opført i henholdsvis rubrik D.1.21 og D.2.21, er ansat 
skønsmæssigt. 
BLØU 
a) Beløbene på kontoen »Varehandel« dækker hovedsagelig den eksport-
og importværdi, der er afviklet gennem det belgiske og det luxem-
bourgske banksystem. Da en del af fragt- og forsikringsomkostninger-
ne ofte er medtaget i disse beløb, betyder det: 
— dels, at eksport- og importværdien under posten »Varehandel« ikke 
kan betragtes som værende opgjort på et ensartet fob-grundlag; 
dels, at beløbene under rubrik A.2.1 »Transport« og A.2.2 
»Transportforsikring« kun delvis dækker værdien af disse katego-
rier af tjenesteydelser, som har fundet sted mellem BLØU og resten 
af verden. 
— Beløbet under afsnittet »Fejl og udeladelser« omfatter i princippet 
ikke handelskreditter. 
b) Med undtagelse af livsforsikringer, kapitaliseringsforsikringer og 
kreditforsikringer, som er medtaget under rubrik D.1.113 »Øvrige 
tilgodehavender« og under D.2.113 langfristede »Øvrige forpligtelser« i 
den private sektor. 
c) For årene 1973 til 1975 er de kortfristede forpligtelser i den private 
sektor medtaget under langfristede »Øvrige forpligtelser« i den private 
sektor (rubrik D.2.113). 
d) Herunder kapitalbevægelser, der stammer fra genfinansiering af 
kommercielle fordringer på udlandet uden om de monetære institutio-
ner. 
e) Hvad angår den geografiske fordeling for importen (oprindelseslande) 
regnes den del af olieprodukterne, der transporteres pr. pipeline via 
Rotterdam som import fra Nederlandene og ikke fra de olieproduceren-
de lande. 
FRANKRIG 
a) Betalingsbalance mellem Frankrig og udlandet (herunder oversøiske 
lande i franc-området). 
b) Beløbet for transportforsikringer indeholdes dels under rubrik A.2.1 
»Transport«, dels under rubrik A.2 7 »Øvrige tjenesteydelser«. DET FORENEDE KONGERIGE 
ITALIEN 
a) Inklusive kurstilpasninger: mio ECU 
— 1974 
— 1975 — 1976 
— 1977 
— 1978 
152 
-121 -980 
-161 
-130. 
b) For 1976, 1977 og 1978 indeholder rubrikken »øvrige tilgodehaven-
der« ligeledes revalueringsbeløbet for guld. 
NEDERLANDENE 
a) Varearbitrage og forædling af importerede varer opføres under post A.2 
»Tjenesteydelser« (rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«). 
b) Kredit- og debetsaldo. 
c) Den geografiske opdeling i rubrik A.2.3 »Rejser« foretages hovedsage-
lig på grundlag af de beløb i fremmed valuta, som figurerer her. 
a) Zonen »Kina og Østbloklandene« omfatter kun Sovjetunionen og de 
europæiske Østbloklande. 
b) Forretninger udført af de kommercielle banker i Canada og i zonen 
»Grækenland Spanien, Tyrkiet« er henholdsvis medtaget under USA 
og zonen »Andre OECD-lande«. 
c) Rubrikkerne A.2.2. »Forsikringer-transport« og A.2.5. »Arbejdsind-
komster« er indeholdt i rubrik A.2.7. »Øvrige tjenesteydelser«. 
d) Olieselskabernes direkte investeringer er ikke medregnet. 
e) For 1973 og 1974 inklusive kapitaloverførsler som følge af, at 
garantiklausulen i »Sterling Agreements« er blevet bragt i anvendelse. 
f) Direkte investeringer i oliebrancen er bogført under rubrik D.1.113 og 
D.2.113. 
g) Tal for ændringer i udestående beløb ved hver periodes slutning. De 
tilpasninger, som er nødvendige for at for at vurdere disse beløb efter 
den faktisk anvendte kurs, kan ikke opdeles i tilgodehavender og 
forpligtelser og er indeholdt i medlemslandenes forpligtelser. 
h) Inklusive Bank of England's fortpligtelser i form af indskud på 
kontokurant og andre indskud. 
i) Inklusive Bank of Englands forpligtelser bortset fra skatkammerbeviser 
og kortfristede statsoligationer. 
i) Tallene under rubrik E.1.21 og E.1.22 repræsenterer ændringer i 
udestående beløb ved hver periodes slutning. De tilpasninger, som er 
nødvendige for at vurdere disse beløb efter den faktisk anvendte kurs, 
er indeholdt i rubrik E.1.24 »Frit anvendelige tilgodehavender«. 
kJ Ændringerne i tilgodehavender og kortfristede obligationer, der lyder 
på £ sterling, er medtaget under andre lande. 
I) Inklusive indeståender hos Bank of England. 
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IRLAND 
d) 
Canada er medtaget under U.S.A. 
Japan og området »Grækenland, Spanien og Tyrkiet« er indeholdt 
under »Andre OECD­lande« 
Områderne »Australien, New­Zealand og Sydafrika«, »Kina og 
Østbloklandene« og »Internationale organisationer« er medtaget under 
området »Andre lande«. 
Beløb bogført under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
g) Tallene under rubrik A.2.1 »Transport« vedrører udelukkende omkost­
ninger ved søtransport Omkostningerne ved transport pa landjorden 
og ι luften er dels opført under A.1 »Varehandel«, dels under A.2.7 
»Øvrige tjenesteydelser«. 
h) Beløb, der er opført under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
i) Jf. anmærkning f), g) og h). 
DE FORENEDE STATER 
DANMARK 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
Danmarks betalingsbalance omfatter de transaktioner, som valutaind­
lændinge i det egentlige Danmark, på Færøerne og ι Grönland 
foretager med resten af verden. De danske myndigheder gør 
opmærksom på, at den geografiske opdeling for denne balance er 
behæftet med megen usikkerhed. 
Canada er medtaget under USA. 
For 1973 og 1974 omfattes De europæiske Fællesskabers institutioner 
af zonen »EUR 9«. 
For årene 1974 og 1975 er Jugoslavien medtaget under zonen 
»Grækenland, Spanien, Tyrkiet«. 
Udførsel fob ; indførsel i hovedsagen fob. 
Varearbitrage er medtaget under post A.2 »Tjenesteydelser« (rubrik 
A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«). 
a) Området »Grækenland, Spanien og Tyrkiet« er indeholdt ι »Andre 
OECD­lande«. 
b) For 1 974 til 1 978 inklusive De europæiske Fællesskabers institutioner. 
JAPAN 
a) Værdien af devarer, der er solgt af valutaindlændingetil ansatte ved De 
forenede Nationer og til USA's militærpersonel i Japan medtages ikke 
under rubrik A.1 »Varer«, men under rubrik A.2.6 »Statslige transaktio­
ner, i.a.a.«. 
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(1 974 t /m 1 978 — brutostromen) 
4.1 
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4.3 
4.4 
4.5 
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Goederenhandel en diensten 
4.11 Goederenhandel (fob) 
4.12 Dienstenverkeer 
4.121 Vervoer 
4.122 Transportverzekering 
4.123 Reisverkeer 
4.124 Kapitaalopbrengsten 
4.125 Arbeidsinkomsten 
4.126 Niet elders vermelde rege-
ringstransacties 
4.127 Overige diensten 
Eenzijdige overdrachten 
4.21 Particuliere overdrachten 
4.22 Overheidsoverdrachten 
Totaal goederenhandel, diensten en een-
zijdige overdrachten (balans van de „ lo-
pende verrichtingen") 
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Overige vorderingen op lange termijn van 
de particuliere sector 
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Tekens, afkort ingen en benamingen 
Mio 
Mrd 
ECU 
EUR 9 
EUROSTAT 
UEBL-BLEU 
OEDC 
I M F 
BTR 
D M 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
USD 
Nihil of minder dan 0,5 Mio ECU 
Geen gegevens beschikbaar 
Schatting van EUROSTAT 
Miljoen 
Miljard 
Europese rekeneenheid 
Totaal van de Lid-Staten van de Euro-
pese Gemeenschappen (BR Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Nederland, België, 
Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Ier-
land en Denemarken) 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Belgisch-Luxemburgse Economische 
Unie 
Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling (1) 
Internationaal Monetair Fonds 
Bijzondere trekkingsrechten 
Duitse mark 
Franse frank 
Italiaanse lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
Ierse pond 
Deense kroon 
US dollar 
Derde landen 
Andere OESO-
landen 
China en 
Oostblok-
landen 
Andere landen 
Olie-
producerende 
landen 
Alle landen van de wereld (met 
inbegrip van de internationale orga-
nisaties en de „niet gelokaliseerde 
transacties") behalve de Lid-Staten 
van de Europese Gemeenschappen 
Finland, IJsland, Noorwegen, Oos-
tenrijk, Portugal, Zweden, Zwitser-
land 
Hoewel Australië en Nieuw-Zeeland 
tegenwoordig lid van de OESO zijn, 
zijn de verrichtingen met deze lan-
den nog samen genomen met die 
betreffende de Republiek Zuid-Afri-
ka 
USSR, Duitse Democratische Repu-
bliek, Polen, Tsjechoslowakije, 
Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Al -
banië, Vietnam, Mongolië, Volks-
republiek China, Noord-Korea 
Alle andere landen van de wereld, 
behalve: 
— de OESO-landen 
— Republiek Zuid-Afrika 
— de Oostbloklanden 
— de internationale organisaties en 
de „niet-gelokaliseerde transac-
ties" 
Algerie, Bahrein, Koeweit, Indone-
sië, Iran, Irak, Libië, Nederlandse 
Antillen, Nigeria, Oman, Katar, 
Saoedi-Arabië, Trinidad en Tobago, 
Verenigde Arabische Emiraten, Ve-
nezuela 
(') Op 31 december 1978 waren de lidstaten van de OESO: Australië, 
België, Canada, Denemarken, B R Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland, 
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije, 
Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland. 
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Inleiding 
In dit jaarboek, dat beschikbaar is in drie uitgaven : 
Engels/Frans, Duits/Italiaans en Nederlands/-
Deens, worden voor elke lidstaat van de Europese 
Gemeenschappen, evenals voor de Verenigde Sta-
ten en Japan, de geografische verdeling van de 
betalingsbalansen voor 1 974 tot 1 978 verstrekt. Het 
vormt derhalve de aanvulling op het jaarboek 
„Betalingsbalansen - Totale cijfers" dat het Bureau 
voor de Statistiek van de Europese Gemeenschap-
pen (EUROSTAT) in april jongstleden heeft gepu-
bliceerd. 
Aan de tabellen gaan twee uiteenzettingen, respec-
tievelijk over de opstelling en de ontwikkeling van 
de geconsolideerde betalingsbalans der negen 
lidstaten en over de opstelling en ontwikkeling van 
de betalingsbalans der Europese communautaire 
instellingen, vooraf. 
Wegens de leemten die nog in de statistieken van 
bepaalde lidstaten bestaan heeft de geografische 
verdeling der betalingsbalansen niet dezelfde detail-
lering noch dezelfde mate van dekking voor alle 
rapporterende landen. In het bijzonder blijft zij voor 
de Britse gegevens beperkt tot twee geografische 
zones, vertoont zij afwijkende samenvoegingen der 
geografische zones voor de Ierse gegevens en 
ontbreken de Ierse en Deense gegevens voor 1 978. 
De gegevens worden gepubliceerd volgens een 
schema —afgeleid van het door het IMF en de 
OESO aanbevolen schema — dat door het EURO-
STAT reeds in de voorgaande jaarboeken werd 
gebruikt. De verkorte versie van dit schema, die 
gebruikt wordt voor afdeling I, wordt op de 
uitklapbare bladzijde 30 weergegeven ; de gedetail-
leerde versie die gebruikt wordt voor de afdeling II, is 
weergegeven op de uitklapbare bladzijde 80. 
In alle afdelingen zijn naast de cijfers voor de 
verschillende lidstaten van de Europese Gemeen-
schappen het totaal voor de negen lidstaten 
(EUR 9) vermeld. 
Met uitzondering van bepaalde cijfers voor het 
totaal EUR 9, die zoals onderstaand uiteengezet 
wordt, gedeeltelijk geschat moesten worden, zijn 
alle in dit jaarboek vermelde gegevens afgeleid van 
de cijfers welke door de autoriteiten van de 
verschillende landen voor hun eigen betalingsba-
lansen zijn opgesteld aan de hand van definities en 
methoden, die niet altijd volledig uniform zijn voor 
alle landen. Ondanks de in de loop der laatste jaren 
geboekte vooruitgang dient er dan ook ten aanzien 
van de internationale vergelijkbaarheid van deze 
gegevens nog enig voorbehoud te worden gemaakt. 
De gegevens van het Verenigd Koninkrijk met EUR 9 
en met derde landen zijn door de Britse autoriteiten 
voornamelijk bepaald om het EUROSTAT mogelijk 
te maken het totaal der transacties van de lidstaten 
met derde landen te berekenen, maar ook om te 
voldoen aan de in het Verenigd Koninkrijk getoonde 
belangstelling voor de verschillende onderdelen van 
de betalingsbalans tussen dit land en de andere 
lidstaten van de Gemeenschappen. Er zij op gewe-
zen, dat de opstelling van deze cijfers een uitzonde-
ring vormt, aangezien normalerwijze de Britse 
autoriteiten geen systematische verdeling van de 
betalingsbalans van het Verenigd Koninkrijk met 
landen en groepen van landen opstellen. Deze 
gedragslijn is enerzijds het gevolg van een weging 
van de theoretische problemen die vooral ernstig 
zijn voor landen, die zoals het Verenigd Koninkrijk, 
een centrum van het internationale betalingsverkeer 
zijn, en die in grote mate betrokken zijn bij 
internationale bankzaken, anderzijds van de moei-
lijkheden van praktische aard die verband houden 
met het feit dat in het Verenigd Koninkrijk de 
informatie benodigd voor de opstelling van de 
betalingsbalans op vrijwill ige basis verschaft wordt 
door de betrokken instellingen of verenigingen 
daarvan, die geen informatie onderverdeeld naar 
landen verstrekken of dat niet kunnen. Om deze 
redenen dient de geografische verdeling van de 
betalingsbalans van het Verenigd Koninkrijk be-
schouwd te worden als een indicatieve benadering 
van de orde van grootte der transacties. 
Onderzoek is gaande om verbetering te brengen in 
deze situatie en men hoopt dat dit in de komende 
jaren zal bijdragen tot de oplossing van deze 
problemen. 
* 
* * 
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Een gedetailleerde beschrijving van de principes, 
definities en methoden die in het Verenigd Konin-
krijk, in de Belgisch-Luxemburgse Economische 
Unie en in Ierland worden toegepast bij de opstel-
ling van de betalingsbalans is door EUROSTAT in 
1976 (Verenigd Koninkrijk), in 1977 (UEBL-BLEU) 
en in 1978 (Ierland) gepubliceerd, onder de titel 
„The Methodology of the... Balance of Payments". 
Deze studies sluiten aan aan de studies over de 
methodologie van de betalingsbalansen, gepubli-
ceerd in de nummers 3/1970, 1/1971 en 4/1971 
van de reeks „Statistische studies en enquêtes". 
Voor de Italiaanse en Nederlandse balansen blijft 
deze beschrijving grotendeels geldig, doch voor de 
Duitse en Franse balansen moet deze daarentegen 
worden gewijzigd of aangevuld met de beschrijving 
van de in de opstellingsmethoden van deze balan-
sen na 1971 aangebrachte wijzigingen. 
Voor zover in de titel der tabellen niet anders is 
aangegeven zijn de gegevens met betrekking tot de 
stroomgrootheden in de betalingsbalansen verdeeld 
in : 
Ontvangsten ( + ); Uitgaven ( - ) ; Saldo ( = ). 
Ten aanzien van de gedeeltelijk geschatte gegevens 
waarvan in het bovenstaande sprake is, dient te 
worden gepreciseerd dat deze ramingen uitsluitend 
zijn gemaakt met het doel om voor de belangrijkste 
rubrieken de omvang van de „intracommunautaire" 
en de „extracommunautaire" transacties voor alle 
lidstaten tezamen te kunnen berekenen, en EURO-
STAT is van mening dat zij uitsluitend in dit verband 
juist zijn. 
De beschrijving van deze wijzigingen is vermeld: 
— voor de Duitse betalingsbalans in nr. 3/1977 
van „Monatsberichte der Deutschen Bundes-
bank" (1); 
— voor de Franse betalingsbalans op de bladzijden 
155 tot en met 158 van de publikatie „Balance 
des paiements de l'année 1 978 entre la France et 
l'extérieur", die gezamenlijk wordt uitgegeven 
door de Banque de France en het Ministerie van 
EconomischeZaken en Financiën, doch waarvan 
de tekst eveneens voorkomt in de reeks „Supplé-
ments" van de reeks „Statistiques et études 
financières", die wordt gepubliceerd door het 
Franse Ministerie van Economische Zaken en 
Financiën. 
Het merendeel van de betalingsbalansgegevens 
voor 1978 die in dit jaarboek verstrekt worden is 
voorlopig; in het algemeen zijn de gegevens voor 
vroeger jaren herzien en kunnen derhalve afwijken 
van de overeenkomstige in onze voorgaande jaar-
boeken vermelde gegevens. 
Al deze gegevens zijn verwerkt via een computer 
volgens een verwerkingsprogramma voor tijdreek-
sen (systeem CRONOS) op basis waarvan de 
gegevens, die worden opgeslagen en geregeld 
worden bijgewerkt met drie decimalen, voor de 
uitgave van dit jaarboek afgerond zijn op gehele 
eenheden. Aangezien de afronding voor elke serie 
op autonome wijze is uitgevoerd, is het mogelijk dat 
het totaalbedrag van een betalingsbalanspost niet 
gelijk is aan de som van de samenstellende rubrie-
ken. 
De gegevens zijn uitgedrukt in miljoenen Europese 
rekeneenheden (ECU). 
De ECU is een „pakketrekeneenheid", die gebaseerd 
is op een bepaalde hoeveelheid van elk van de 
communautaire munteenheden en verkregen wordt 
door weging op grond van het gemiddelde van het 
bruto nationaal produkt en de intracommunautaire 
handel van elke lidstaat over een periode van 5 jaar 
(1969-1973). Bij deze weging wordt voor elke 
valuta tevens rekening gehouden met het aandeel 
van het betrokken land in het systeem van monetaire 
bijstand op korte termijn tussen de centrale banken 
van de Gemeenschap. 
De hoeveelheid van elk der communautaire valuta's 
in de ECU, die gelijk blijft is zodanig vastgesteld dat 
per 28 juni 1974: 
1 ECU = 1 BTR = 1,20635 USD. 
Op die datum waren het gewicht en de daarmee 
overeenkomende hoeveelheid van elke valuta in het 
pakket als volgt: 
Gewicht (%) 
27,3 
19,5 
14,0 
9,0 
7,9 
0,3 
17,5 
1,5 
3,0 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
Hoeveelheid 
0,828 
1,15 
109,0 
0,286 
3,66 
0,14 
0,0885 
0,00759 
0,217 
100,0 
C) Deze publikatie verschijnt eveneens in het Engels en het 
Frans. 
De waarde van de ECU in een bepaalde valuta is 
gelijk aan de som van de tegenwaarden van 
bovengenoemde hoeveelheden in deze valuta. 
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Deze waarde wordt dagelijks berekend door voor 
elke valuta de koers van de verschillende commu-
nautaire valuta's op de wisselmarkt voor deze valuta 
te nemen (de koers van deze valuta op zijn eigen 
markt wordt gelijkgesteld aan 1 ). 
De koers van de ECU in US dollar is de kruiselingse 
koers verkregen op grond van de noteringen van 
deze valuta op de markt van Brussel en de koers van 
de ECU in Belgische frank. De waarde van de ECU 
wordt dagelijks bekendgemaakt in het Publikatie-
blad van de Europese Gemeenschappen (deel 
Mededelingen en bekendmakingen). 
De tabel op bladzijde 27 verschaft voor elk jaar de 
gemiddelde waarde van de ECU. 
Er dient op het volgende te worden gewezen: 
de gemiddelde jaarkoersen stellen voor: 
• tot en met 1974 het eenvoudig rekenkundig 
gemiddelde van de gemiddelde maandkoer-
sen ; 
• sinds 1975 het rekenkundige gemiddelde van 
de gemiddelde maandkoersen, gewogen naar 
het aantal werkdagen. 
Verdere toelichtingen en beschouwingen over de 
voor de berekening van deze cijfers gebruikte 
methode vindt men in nr. 3/1 977 van ons „Maande-
lijks Bulletin Algemene statistiek" en in nr. 1/1980 
van ons „Bulletin van de Europese Gemeenschap-
pen". 
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De geconsolideerde betalingsbalans 
van de lidstaten der Europese Gemee 
In de onderstaande tabellen worden de geconsoli­
deerde gegevens van de intracommunautaire en 
extracommunautaire betalingsbalansen van de ne­
gen lidstaten van de Europese Gemeenschappen 
weergegeven volgens de verkorte versie van het 
betalingsbalansschema van EUROSTAT. 
Wegens de nog bestaande leemten in de beschikba­
re statistieken zijn de cijfers voor de transacties 
gedeeltelijk geschat op basis van de door de overige 
lidstaten verschafte gegevens. 
Aangezien een volledige beschrijving van de door 
EU ROSTAT gevolgde criteria en toegepaste metho­
des bij het opstellen van de geconsolideerde 
intracommunautaire en extracommunautaire beta­
lingsbalansen in vorige edities van dit jaarboek (1) is 
gepubliceerd, kan volstaan worden met er kort aan 
te herinneren dat de totalen van de transacties van 
de landen van de Europese Gemeenschappen 
onderling eigenlijk dezelfde globale bedragen 
nschappen 
zouden moeten vertonen voor de ontvangsten als 
voor de uitgaven, aangezien een uitgave van een 
bepaalde lidstaat voor iedere intracommunautaire 
transactie een ontvangst van een andere lidstaat 
vormt. Alle posten van de intracommunautaire 
betalingsbalans, welke is verkregen door de over­
eenkomstige balansen van de verschillende lidsta­
ten bij elkaar op te tellen, zouden dan ook in een 
nulsaldo moeten resulteren, behalve voor het 
kapitaalverkeer, dat — aangezien het geboekt wordt 
als wijzigingen in de vorderingen en wijzigingen in 
de verpl ichtingen— gelijke bedragen met tegen­
gestelde tekens zou moeten vertonen. Voor het 
kapitaalverkeer correspondeert een uitgave (ont­
vangst) van een lidstaat uit hoofde van een wijziging 
in zijn vorderingen op de andere lidstaten, voor deze 
laatste met een ontvangst (uitgave) uit hoofde van 
een wijziging in zijn verplichtingen tegenover het 
eerste land. 
Voor het laatst in de editie 1972, pagina VI tot IX. 
In werkelijkheid geven de gegevens van deze 
betalingsbalans — d i e gepubliceerd wordt in ta-
EUR 9 
Intracommunautaire betalingsbalans 
A 
A1 
A2 
B 
Bt 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
A1 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
( + ) Credit 
(—) Debet 
( = ) Saldo 
Goederenhandel en diensten 
Goederenhandel (f.o.b.) 
Diensten 
Eenzijdige overdrachten 
Particuliere overdrachten 
Overheidsoverdrachten 
Totaal (A + B) 
Kapitaalverkeer van de niet-
monetalre sectoren (1) 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Kapitaalverkeer en goud van de 
monetaire sector ( ' ι 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Tegenpost van de netto toegewezen 
BTR 
Vergissingen en weglatingen (2) 
Multilaterale betalingen 
Goederenhandel en diensten 
Goederenhandel (f.o.b.) 
Diensten 
Eenzijdige overdrachten 
Particuliere overdrachten 
Overheidsoverdrachten 
Totaal (A + B) 
Kapitaalverkeer van de niet-
monetaire sectoren (1) 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Kapitaalverkeer en goud van de 
monetaire sector (') 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Tegenpost van de netto toegewezen 
BTR 
Vergissingen en weglatingen (2) 
Multilaterale betalingen 
( + ) 
138 361 
111 137 
27 223 
1 980 
1 075 
904 
140 341 
138 769 
111 347 
27 421 
2 392 
1 276 
1 115 
141 161 
1974 
(—) 
138 769 
111 347 
27 421 
2 392 
1 276 
1 115 
141 161 
138 769 
111 347 
27 421 
2 392 
1 276 
1 115 
141 161 
( = ) ( + ) 
- 407 
- 210 
- 198 
- 413 
- 200 
- 211 
- 820 
4 226 
- 4 644 
8 904 
- 921 
2 296 
- 3 218 
0 
- 3 013 
139 838 
111 374 
28 463 
2 367 
1 042 
1 324 
142 205 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 8 904 
8 904 
0 
3 218 
- 3 218 
0 
0 
140 788 
110 852 
29 936 
2 393 
1 060 
1 333 
143 182 
1975 
(—) 
140 788 
110 852 
29 936 
2 393 
1 060 
1 333 
143 182 
140 788 
110 852 
29 936 
2 393 
1 060 
1 333 
143 182 
( = ) 
1976 
( + ) (-) ( = ) ( + ) 
01 — Niet-verbeterde versie 
- 950 
522 
- 1 472 
- 26 
- 17 
- 8 
- 976 
2 730 
- 829 
3 560 
- 833 
- 1 9 206 
18 373 
0 
- 920 
173 732 173 829 - 96 
140 812 139 686 1 126 
32 919 34 142 - 1 223 
2 538 2 674 - 135 
988 1 091 - 103 
1 550 1 582 - 32 
176 271 176 503 - 231 
3 489 
- 3 940 
7 430 
- 3 144 
- 1 8 759 
15 614 
0 
- 114 
03 — Verbeterde ver. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 560 
3 560 
0 
- 1 8 373 
18 373 
0 
0 
173 829 173 829 0 
139 686 139 686 0 
34 142 34 142 0 
2 674 2 674 0 
1 091 1 091 0 
1 582 1 582 0 
176 503 176 503 0 
0 
- 7 430 
7 430 
0 
- 1 5 614 
15 614 
0 
0 
194 072 
156 944 
37 128 
2 730 
1 835 
895 
196 803 
>ie 
193 761 
155 092 
38 664 
3 287 
1 409 
1 878 
197 049 
1977 
(—) 
193 761 
155 092 
38 664 
3 287 
1 409 
1 878 
197 049 
193 761 
155 092 
38 664 
3 287 
1 409 
1 878 
197 049 
( = ) 
311 
1 851 
- 1 535 
557 
426 
- 983 
- 245 
6 914 
- 5 504 
12 419 
- 3 206 
-20 974 
17 768 
0 
- 3 469 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-12 419 
12 419 
0 
-17 768 
17 768 
0 
0 
(+) 
214 684 
172 127 
42 529 
3 381 
1 491 
1 887 
218 065 
211 883 
168 710 
43 145 
4 752 
1 688 
3 062 
216 635 
Mio ECU 
1978· 
(—) 
211 883 
168 710 
43 145 
4 752 
1 688 
3 062 
216 635 
211 883 
168 710 
43 145 
4 752 
1 688 
3 062 
216 635 
( = ) 
2 801 
3 417 
- 616 
- 1 371 
- 197 
- 1 175 
1 430 
3 639 
- 6 210 
9 850 
2 480 
-25 348 
27 828 
0 
- 7 551 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 9 850 
9 850 
0 
-27 828 
27 828 
0 
0 
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bel 0.1 — vergeleken met de volgens hierboven 
vermelde principes verkregen resultaten, systemati­
sche afwijkingen te zien. Deze verminderen de 
betrouwbaarheid van de cijfers van tabel 0.2, welke 
de extracommunautaire betalingsbalans van alle 
lidstaten tezamen geeft en die verkregen is door 
optelling van de overeenkomstige posten van de 
betalingsbalansen van elke lidstaat met alle derde 
landen. 
Deze afwijkingen kunnen worden toegeschreven: 
— aan de nog bestaande verschillen in de metho­
des die door de lidstaten worden gevolgd bij het 
opstellen en bij de geografische verdeling van 
hun betalingsbalans; 
— aan de tijdsverschillen en de onnauwkeurighe­
den bij het boeken van de transacties waarvan 
de invloed wordt gecompenseerd door het 
bedrag vermeld onder de posten „Vergissingen 
en weglatingen" en „Multilaterale betalingen". 
In afwachting van het ogenblik dat door de 
harmonisering van de nationale methodes deze 
verschillen geleidelijk kunnen worden verminderd, 
heeft EU ROSTAT op basis van bepaalde werkhypo­
thesen een verbeterde versie van de extracommu­
nautaire betalingsbalans van alle lidstaten van de 
Europese Gemeenschappen opgesteld, welke min­
der onvolmaakte cijfers zou moeten verschaffen dan 
die welke in tabel 0.2 zijn vermeld. 
In de praktijk zijn de „intracommunautaire" en 
„extracommunautaire" betalingsbalansen van de 
lidstaten tezamen, onderstaand respectievelijk in de 
tabellen 0.1 en 0.2 gegeven, zodanig verbeterd dat 
het volgende resultaat verkregen is: 
a) een verbeterde intracommunautaire betalingsba­
lans waarin de saldi gelijk aan nul zijn; 
b) een verbeterde extracommunautaire betalingsba­
lans waarin de saldi overeenstemmen met de som 
van de overeenkomstige saldi van de betalings­
balansen van iedere lidstaat met de rest van de 
wereld. 
# * 
De verbeterde versies van de intracommunautaire en 
extracommunautaire betalingsbalansen van de Lid-
Staten tezamen worden onderstaand respectievelijk 
in de tabellen 0.3 en 0.4 gegeven. 
EUR 9 
Extracommunautaire betalingsbalans 
Mio ECU 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
(+) Credit 
(—) Debet 
(=) Saldo 
Goederenhandel en diensten 
Goederenhandel {f.o.b.) 
Diensten 
Eenzijdige overdrachten 
Particuliere overdrachten 
Overheidsoverdrachten 
Totaal (A + B) 
Kapitaalverkeer van de niet-
monetaire sectoren (1) 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Kapitaalverkeer en goud van de 
monetaire sector (1) (5) 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Tegenpost van de netto toegewezen 
BTR 
Vergissingen en weglatingen (2) 
Multilaterale betalingen 
Goederenhandel en diensten 
Goederenhandel (f.o.b.) 
Diensten 
Eenzijdige overdrachten 
Particuliere overdrachten 
Overheidsoverdrachten 
Totaal (A + B) 
Kapitaalverkeer van de niet-
monetaire sectoren ι'M 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Kapitaalverkeer en goud van de 
monetaire sector (1) (5) 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Tegenpost van de netto toegewezen 
BTR 
Vergissingen en weglatingen (2) 
Multilaterale betalingen 
1974 
( + ) 
162 375 
113 816 
48 559 
5 458 
2 124 
3 334 
167 834 
) 
161 968 
113 606 
48 361 
5 045 
1 924 
3 123 
167 014 
(-) 
162 869 
116 549 
46 320 
13 689 
5 819 
7 871 
176 560 
162 869 
116 549 
46 320 
13 689 
5 819 
7 871 
176 560 
( = ) 
1975 
( + ) 
- 494 
- 2 733 
2 239 
- 8 231 
- 3 695 
- 4 536 
- 8 725 
- 254 
- 1 6 481 
16 227 
5 608 
- 2 5 137 
30 593 
0 
3 900 
171 735 
119 648 
52 086 
6 400 
1 962 
4 438 
178 136 
- 901 
- 2 943 
2 041 
- 8 644 
- 3 895 
- 4 748 
- 9 546 
3 972 
- 1 2 255 
16 227 
4 687 
- 2 5 906 
30 593 
0 
887 
170 785 
120 170 
50 614 
6 374 
1 945 
4 430 
177 160 
(-) 
160 390 
111 469 
48 921 
15 520 
5 696 
9 825 
175 911 
160 390 
111 469 
48 921 
15 520 
5 696 
9 825 
175 911 
(=) 
1976 
( + ) (—) ( = ) 
1977 
( + ) 
02 — Niet-verbeterde versie 
11 344 
8 178 
3 165 
- 9 119 
- 3 733 
- 5 386 
2 224 
2 008 
- 9 546 
11 554 
- 6 413 
- 3 9 340 
33 048 
0 
2 181 
201 373 197 128 4 244 
139 581 141 725 - 2 144 
61 792 55 402 6 389 
8 041 17 820 - 9 778 
2 157 6 181 - 4 024 
5 884 11 638 - 5 754 
209 414 214 949 - 5 534 
1 599 
- 1 5 838 
17 438 
3 295 
- 4 9 705 
53 980 
0 
636 
231 229 
160 517 
70 710 
10 907 
2 050 
8 857 
242 137 
04 — Verbeterde versie 
10 395 
8 701 
1 693 
- 9 146 
- 3 751 
- 5 395 
1 249 
4 738 
- 6 816 
11 554 
- 7 246 
- 4 0 294 
33 048 
0 
1 261 
201 277 197 128 4 149 
140 707 141 725 - 1 018 
60 559 55 402 5 157 
7 906 17 820 - 9 914 
2 054 6 181 - 4 127 
5 852 11 638 - 5 786 
209 183 214 949 - 5 766 
5 088 
- 1 2 350 
17 438 
151 
- 5 3 829 
53 980 
0 
522 
231 540 
162 368 
69 175 
10 350 
2 476 
7 874 
241 892 
(-) 
219 243 
154 817 
64 428 
21 550 
6 535 
15015 
240 793 
219 243 
154 817 
64 428 
21 550 
6 535 
15 015 
240 793 
( = ) 
1978' 
( + ) 
11 986 
5 700 
6 281 
- 1 0 642 
- 4 484 
- 6 157 
1 343 
717 
- 1 6 640 
17 357 
- 1 3 477 
- 4 5 876 
32 560 
0 
11 425 
255 056 
174 905 
80 149 
12 758 
2 864 
9 894 
267 814 
12 297 
7 551 
4 747 
-11 200 
- 4 059 
- 7 141 
1 099 
7 631 
- 9 726 
17 357 
- 1 6 683 
- 4 9 243 
32 560 
0 
7 956 
257 857 
178 322 
79 533 
11 387 
2 667 
8 719 
269 244 
(—) ( = ) 
231 646 23 410 
160 455 14 450 
71 190, 8 959 
24 212 - 1 1 454 
7 196 - 4 332 
17 015 - 7 121 
255 857 11 957 
- 5 820 
- 2 0 080 
14 259 
- 1 6 391 
- 5 9 953 
43 693 
0 
10 251 
231 646 26 211 
160 455 17 867 
71 190 8 343 
24 212 12 825 
7 196 - 4 529 
17 015 - 8 296 
255 857 13 387 
- 2 181 
- 1 6 440 
14 259 
- 1 3 911 
- 5 7 604 
43 693 
0 
2 700 
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De betalingsbalans van de 
Europese communautaire instell ingen 
Parlement, Hof van Justitie, Raad van Ministers, 
Commissie van de Europese Gemeenschappen en 
Rekenkamer zijn de instellingen van de Europese 
Gemeenschappen. Aan deze instellingen verbonden 
zijn de Europese Investeringsbank en de Europese 
scholen. Tevens worden in aanmerking genomen, 
de organen die verbonden zijn aan één van de 
instellingen, bijvoorbeeld het Economisch en So-
ciaal Comité, de Controlecommissie of de Financieel 
Commissaris en de verschillende Europese fondsen : 
Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees 
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw 
(EOGFL), het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) 
en het Europees Fonds voor de Regionale Ontwik-
keling (EFRO). 
De betalingsbalans van de Europese communautai-
re instellingen registreert enerzijds het geheel van de 
reële en financiële verrichtingen die tussen de 
communautaire instellingen en de rest van de wereld 
plaatsvinden, en anderzijds de reële of toegerekende 
tegenwaarden van deze stromen. 
De statistische informatie voor het opstellen van de 
betalingsbalans wordt verkregen uit de boekhoud-
kundige documenten der verschillende instellingen. 
Voor het kwantitatief belangrijkste deel der verrich-
tingen wordt de bron gevormd door de „financiële 
rekeningen en balansen", die alle verrichtingen van 
de communautaire instellingen weergeven met 
uitzondering van die van de Commissie in het kader 
van het EOF en van de financiële activiteiten van de 
EGKS. Voor deze verrichtingen evenals die van de 
Europese Investeringsbank en de Europese scholen 
maakt men gebruik van documenten eigen aan deze 
organen. 
Als algemeen criterium neemt de betalingsbalans 
van de communautaire instellingen credit het 
bedrag der „geïnde bedragen" en debet het bedrag 
der „geboekte betalingen" in aanmerking, dat wil 
zeggen, de transacties die in de boekhoudkundige 
documenten van de communautaire instellingen 
vermeld worden als ontvangen inkomsten en 
gedane uitgaven van deze instellingen. 
Dit betekent evenwel niet dat de betalingsbalans 
van de communautaire instellingen op kasbasis 
wordt opgesteld. De eigenschappen van bepaalde 
verrichtingen die zij opneemt (bij voorbeeld de 
toegerekende verrichtingen betreffende de commu-
nautaire belasting op het salaris der ambtenaren en 
hun bijdrage aan het pensioenstelsel) verlenen aan 
deze betalingsbalans het karaktervan een betalings-
balans op transactiebasis. Zij wi l alle economische 
en financiële verrichtingen beslaan van de commu-
nautaire instellingen tijdens de betreffende periode, 
op het moment waarop zij zich voordoen, en niet 
uitsluitend de verrichtingen, die aanleiding gegeven 
hebben tot een kasmutatie. 
In dit jaarboek zijn de betalingsbalansen opgeno-
men voor 1976, 1977 en 1978, uitgedrukt in de 
Europese rekeneenheid (ECU). 
?? 
Mio ECU 
( + ) Credit 
(—) Debet 
( = ) Saldo 
1976 
( + ) ( - ) ( = ) 
1977 
(+) ( - ) (=) 
1978 
( + ) (-) (=) 
I. GOEDEREN EN DIENSTEN 
a. Goederen 
b. Diensten 
b.1 Kapitaalopbrengsten 
b.2 Arbeidsinkomsten 
b.3 Wetenschappelijk en technisch onderzoek 
b.4 Inningskosten van de eigen middelen 
b.5 Diverse diensten 
II· EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
c Overheidsoverdrachten 
d 
C.2 
C.3 
C.4 
C.5 
C.6 
C.7 
C.8 
C.9 
Eigen middelen 
Opbrengst van heffingen 
Budgettaire bijdragen van de lidstaten 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor 
de Landbouw (EOGFL) 
C.41 Afdeling Garantie 
C.42 Afdeling Oriëntatie 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) 
Europees Sociaal Fonds (ESF) 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) 
Voedselhulp 
Overige overdrachten 
III. TOTAAL (I + II) 
IV. KAPITAALVERKEER 
d. Totaal der vorderingen 
d.1 Vorderingen op lange termijn 
d. 11 Directe investeringen 
d.12 Effectenverkeer 
d. 13 0 ver i ge vorderingen (verstrekte leningen) 
d.2 Vorderingen op korte termijn 
e. Totaal verplichtingen 
e.1 Verplichtingen op lange termijn 
e.11 Directe investeringen 
e.12 Effectenverkeer 
e.13 Overige verplichtingen (opgen. leningen) 
e.2 Verplichtingen op korte termijn 
V. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN 
762 1 736 974 994 2 240 - 1 246 
1 34 - 33 
761 1 702 - 941 
2 38 
992 2 202 
- 36 
1 210 
1 049 2 511 - 1 462 
0 38 - 38 
1 049 2 473 - 1 424 
739 
0 
14 
0 
8 
553 
416 
64 
464 
205 
+ 186 
- 416 
- 50 
- 464 
- 197 
946 
0 
23 
0 
23 
663 + 283 
554 - 554 
85 - 62 
628 - 628 
272 - 249 
1 017 
0 
21 
0 
11 
848 + 169 
566 - 566 
89 - 68 
662 - 662 
308 - 297 
7 768 6 595 + 1 173 
7 768 6 595 + 1 173 
10 813 7 867 + 2 946 
10 813 7 867 + 2 946 
4 750 
79 
2 895 
0 + 4 750 
0 + 7 9 
0 + 2 895 
6 348 
91 
4 279 
0 + 6 348 
0 + 9 1 
0 + 4 279 
0 5 663 - 5 663 
0 5 452-5 452 
0 211 -211 
0 242 - 242 
0 240 - 240 
0 6 815 
0 6 523 
0 292 
0 219 
0 254 
6 8 1 5 
6 523 
- 292 
- 219 
- 254 
12 408 10 805 + 1 603 
12 408 10 805 + 1 603 
7 039 0 + 7 039 
98 0 + 9 8 
5 1 6 6 0 + 5 1 6 6 
0 9 602 - 9 602 
0 9 278 - 9 278 
0 324 - 324 
0 337 - 337 
0 285 - 285 
0 
0 
44 
213 - 2 1 3 
125 - 1 2 5 
112 - 68 
8 530 8 331 + 1 9 9 
171 
: - 3 373 
: - 2 871 
0 0 0 
- 16 
403 3 258 -2 855 
- 502 
0 276 - 276 
0 203 - 203 
95 100 - 5 
11 807 10 107 + 1 700 
2 938 4 664 - 1 726 
622 3 691 3 069 
+ 3 203 
3 125 
38 
2 807 
280 
320 
0 
228 
92 
+ 2 805 
+ 38 
2 579 
+ 188 
+ 398 
28 
566 
0 
0 
566 
56 
2 316 
1 720 
38 
1 679 
3 
596 
2 007 - 1 441 
0 0 
99 - 99 
1 908 - 1 342 
1 684 - 1 628 
973 + 1 343 
589 
0 
456 
133 
384 
+ 1 131 
+ 38 
+ 1 223 
- 130 
+ 212 
+ 26 
0 255 
0 236 
105 91 
- 255 
- 236 
+ 14 
13 457 13 316 + 141 
5 383 5 510 127 
2 370 3 825 - 1 455 
1 319 
0 
0 
1 319 
1 051 
2 975 
0 
85 
2 890 
850 
1 656 
0 
- 85 
1 571 
+ 201 
3 0 1 3 1 684 + 1 329 
2 698 
354 
2 340 
4 
315 
+ 1 397 
+ 354 
302 
0 
736 + 1 604 
565 - 561 
383 - 68 
14 
23 
Toelichtingen 
1 ) Teken - : netto toename van de vorderingen (binnenlands kapitaal) of 
netto vermindering van de verplichtingen (buitenlands kapitaal). 
2) Met inbegrip van de niet identificeerbare handelskredieten. 
3) Zonder effectenverkeer. 
4) Hoewel Australië en Nieuw-Zeeland tegenwoordig lid van de OESO 
zijn, zijn de verrichtingen met deze landen nog samen genomen met die 
betreffende de Republiek Zuid-Afrika. 
5) Zie Italië — punt a). 
BR DUITSLAND 
a) 
b) 
c) 
d) 
Bondsrepubliek met inbegrip van West-Berlijn. 
De scheiding tussen directe investeringen en het overige kapitaalver-
keer op lange termijn van de particuliere sector is niet volmaakt; 
sommige leningen, die beter als directe investeringen zouden kunnen 
worden beschouwd, kunnen namelijk niet worden gescheiden van de 
bedragen van de rubrieken D.1 A13 „Overige vorderingen" en D.2.113 
„Overige verplichtingen" (op lange termijn van de particuliere sector). 
De handelskredieten op lange termijn van de particuliere niet-
monetaire sector zijn niet opgenomen in rubriek D.1.113 en D.2.113; 
zij bevinden zich respectievelijk onder de rubrieken D.1.21 en D.2.21. 
De handelskredieten op korte termijn van de particuliere niet-
monetaire sector, die begrepen zijn in respectievelijk de rubrieken 
D.1.21 en D.2.21, zijn geschat. 
FRANKRIJK 
a) Betalingsbalans tussen Frankrijk en het buitenland (met inbegrip van 
de overzeese landen van de frankzone). 
b) Het bedrag van de transportverzekeringen is ten dele begrepen onder 
rubriek A.2.1 „Vervoer" en ten dele onder rubriek A.2.7 „Overige 
diensten". 
ITALIE 
a) Met inbegrip van wisselkoersaanpassingen: Mio ECU 
1974 
1975 1976 
1977 1978 
152 
-121 -980 
-161 -130. 
b) Voor 1 976,1977 en 1978 is in de rubriek E.1.25 „Overige vorderingen" 
tevens de herwaardering van het goud opgenomen. 
NEDERLAND 
a) De transacties inzake transitohandel en veredeling zijn in post A.2 
„Diensten" (rubriek A.2.7 „Andere diensten") opgenomen. 
b) Saldo van de crediteringen en de debiteringen. 
c) De geografische verdeling van de rubriek A.2.3 „Reisverkeer" is 
voornamelijk uitgevoerd op basis van de bedragen in vreemde valuta 
die erin voorkomen. 
— anderzijds de in rubrieken A.2.1 „Vervoer" en A.2.2 „Transportver-
zekering" vermelde bedragen slechts ten dele de waarde van het 
verkeer van deze categorieën van diensten tussen de BLEU en de 
rest van de wereld weergeven. 
Het bedrag van de post „Vergissingen en weglatingen" omvat in 
principe geen handelskredieten. 
b) Met uitzondering van levensverzekeringen, gemengde verzekeringen 
en kredietverzekeringen, die zijn opgenomen in de rubrieken D.1.113 
„Andere vorderingen" en D.2.113 „Andere verplichtingen" op lange 
termijn van de particuliere sector. 
c) De bedragen van de verplichtingen op korte termijn van de particuliere 
sector zijn voor 1973 tot 1975 opgenomen in de bedragen van de 
„Overige verplichtingen" op lange termijn van de particuliere sector 
(rubriek D.2.113). 
d) Met inbegrip van het kapitaalverkeer, ontstaan uit de buiten de 
monetaire instanties om tot stand gekomen herfinanciering van 
handelsvorderingen op het buitenland. 
e) Voor de geografische verdeling van de invoer (landen van oorsprong) 
is het gedeelte olieprodukten dat langs de pijpleidingen via Rotterdam 
wordt vervoerd in de invoer uit Nederland begrepen. Het is niet in de 
invoer uit de olieproducerende landen opgenomen. 
VERENIGD KONINKRIJK 
a) In de zone „China en Oostbloklanden" zijn alleen de USSR en de 
Oosteuropese landen opgenomen. 
b) De verrichtingen met banken uit Canada en de zone „Griekenland, 
Spanje en Turkije" zijn respectievelijk begrepen in de Verenigde Staten 
en de zone „Andere landen van de OESO". 
c) De rubrieken A2.2 „Transportverzekering" en A2.5 „Arbeidsinkom-
sten" zijn onder rubriek A2.7 „Overige diensten" geboekt. 
d) De directe investeringen van petroleummaatschappijen zijn niet in 
deze rubriek geboekt. 
e) Voor 1973 en 1974 met inbegrip van kapitaalovermakingen voort-
vloeiende uit de garantieclausule van de „Sterling agreements". 
f) De directe investeringen in de aardolie-industrie zijn geboekt onderde 
rubrieken D.1.11 3 en D.2.113. 
g) Cijfers die de variaties in de uitstaande bedragen aan het einde van 
iedere periode voorstellen. De aanpassingen die noodzakelijk zijn om 
deze bedragen te schatten tegen de in feite voor deze transacties 
gebruikte wisselkoersen kunnen niet onder de vorderingen en de 
verplichtingen worden verdeeld en zijn in de verplichtingen van de l id-
staten begrepen. 
h) Met inbegrip van de verplichtingen van de Bank of England, gevormd 
door de bij haar in rekening-courant en op termijnrekeningen 
uitstaande bedragen. 
i) Met inbegrip van de verplichtingen van de Bank of England, maar niet 
de schatkistbiljetten en de „British government bonds" op korte 
termijn. 
j) De cijfers opgenomen in de rubrieken E.1.21 en E.1.22 stellen de 
variaties voor in de uitstaande bedragen aan het einde van iedere 
periode. De aanpassingen die noodzakelijk zijn om deze te schatten 
tegen de in feite voor deze transacties gebruikte wisselkoersen zijn 
begrepen in het bedrag van de rubriek E.1.24 „Vrij beschikbare 
vorderingen". 
k) De wijzigingen in de verplichtingen en obligaties op korte termijn in 
sterling zijn onder „Andere landen" opgenomen. 
I) Met inbegrip van deposito's bij de Bank of England. 
BLEU IERLAND 
a) De bedragen van de post „Goederenhandel" hebben voornamelijk 
betrekking op de waarde van de invoer en uitvoer, verrekend door 
bemiddeling van het Belgische en Luxemburgse bankwezen. Aange-
zien in deze bedragen dikwijls een gedeelte van de vracht- en 
verzekeringskosten is inbegrepen, volgt hieruit dat: 
— enerzijds de waarde van de onder post „Goederenhandel" 
opgenomen invoer en uitvoer niet mag worden beschouwd als 
uniform op fob-basis opgegeven; 
a) 
b) 
c) 
d) 
Canada is samengenomen met de Verenigde Staten. 
Japan en de zone „Griekenland, Spanje en Turkije" zijn in de zone 
„Andere landen van de OESO" opgenomen. 
De zones „Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika", „China en 
Oostbloklanden" en „Internationale organisaties" zijn begrepen in de 
zone „Andere landen". 
Bedragen geboekt in de rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
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DENEMARKEN VERENIGDE STATEN 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
De betalingsbalans van Denemarken omvat de door ingezetenen van 
het moederland, de Far Oer-eilanden en van Groenland verrichte 
transacties met de rest van de wereld. Volgens de Deense autoriteiten is 
de geografische verdeling van deze betalingsbalans onderhevig aan 
een grote mate van onnauwkeurigheid. 
Canada is samengenomen met de Verenigde Staten. 
Voor 1973 en 1974 zijn de instellingen der Europese Gemeenschappen 
begrepen in de zone „EUR 9". 
Voor 1974 en 1975 is Joegoslavië begrepen in de zone „Griekenland, 
Spanje en Turkije". 
Uitvoer fob; invoer voornamelijk fob. 
De arbitragetransacties voor goederen zijn opgenomen in post A.2 
„Diensten" (rubriek A.2.7 „Overige diensten"). 
De gegevens die zijn opgenomen in de rubriek A.2.1 „Vervoer" hebben 
uitsluitend betrekking op zeetransportkosten. De land- en luchttrans-
portkosten zijn gedeeltelijk geboekt op de post A.1 „Goederen" en 
gedeeltelijk opgenomen in de rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
Bedrag vermeld in de rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
Zie punt c), g) en h). 
a) De zone „Griekenland, Spanje en Turkije" is begrepen in de „Andere 
landen van de OESO". 
b) Voor 1974 tot 1978 met inbegrip van de instellingen der Europese 
Gemeenschappen. 
JAPAN 
a) De waarde van de goederen, welke door ingezetenen worden verkocht 
aan het personeel van de Verenigde Naties en het militaire personeel 
van de Verenigde Staten in Japan is niet begrepen in post A.1 
Rnprierpn" maar in rubriek A.2.6 „Niet elders vermelde regerings-„Goed e
transacties". 
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Omregningskurser over f o r ECU 
Koersen van de omreken ing in ECU 
1 ECU = 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
O M 
3.74138 
3.64566 
3.57681 
3.27644 
3.08352 
3.04939 
2.81545 
2.64831 
2.55607 
FF 
5.67767 
5.77214 
5.65717 
5.46775 
5.73386 
5.31923 
5.34486 
5.60607 
5.73983 
LIT 
638.895 
647.414 
654.264 
716.460 
775.743 
809.545 
930.150 
1 006.79 
1 080.22 
HFL 
3.70049 
3.65750 
3.59991 
3.42853 
3.20224 
3.13490 
2.95515 
2.80010 
2.75409 
BFR 
51.1116 
50.8663 
49.3611 
47.8009 
46.3994 
45.5690 
43.1654 
40.8826 
40.0611 
LFR 
51.1116 
50.8663 
49.3611 
47.8009 
46.3994 
45.5690 
43.1654 
40.8826 
40.0611 
UKL 
0.425931 
0.428583 
0.448941 
0.502321 
0.509803 
0.560026 
0.621578 
0.653701 
0.663910 
IRL 
0.425931 
0.428583 
0.448941 
0.502321 
0.509803 
0.560026 
0.621578 
0.653701 
0.663888 
DKR 
7.66675 
7.75264 
7.78909 
7.41598 
7.25927 
7.12266 
6.76176 
6.85567 
7.01945 
PES 
71.3609 
72.5699 
72.2031 
71.8115 
68.8233 
71.1587 
74.7394 
86.8471 
97.4294 
DR 
30.6668 
31.4328 
33.6533 
39.9519 
35.7810 
39.9941 
40.8842 
42.0353 
46.7829 
ESC 
29.3788 
29.6409 
30.4763 
30.2669 
30.2527 
31.4979 
33.6196 
43.5906 
55.8607 
USD 
1.02223 
1.04776 
1.12178 
1.23173 
1.19270 
1.24077 
1.11805 
1.14112 
1.27410 
YEN 
368.004 
363.826 
339.719 
333.167 
347.475 
367.676 
331.209 
305.806 
267.083 
SDR/BTR 
1.02380 
1.04457 
1.03322 
1.03252 
0.991720 
1.02164 
0.968382 
0.977311 
1.01829 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
- J 
Vigt igste nationale publikationer vedrørende oplysninger om 
betalingsbalancen 
Voornaamste nationale publikaties op het gebied van de betalingsbalans 
BR Deutschland: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten 
der Deutschen Bundesbank (Reihe 3 — 
Zahlungsbilanzstatistik) 
France: 
Italia: 
Nederland: 
f Belgique: 
1 België: 
Statistiques et études financières 
Balance des paiements de l'année... entre la 
France et l'extérieur 
Relazione annuale 
Supplemento al bollettino 
Verslag over het boekjaar... 
Maandstatistiek financiewezen 
Bulletin de la Banque Nationale de Belgique 
Tijdschrift van de Nationale Bank van België 
United Kingdom: Economie Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Ireland : 
Danmark: 
United States: 
Japan : 
Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Statistiske Efterretninger 
Monetary Review 
Survey of Current Business 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministère de l'Économie et des Finances 
Ministère de l'Économie et des Finances et 
Banque de France 
Banca d'Italia 
Banca d'Italia 
Nederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
Nationale Bank van België 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Danmarks Statistik 
Danmarks Nationalbank 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
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Sammenlignende tabeller 
(Forkortet skema) 
Vergelijkende tabellen 
(Verkort schema) 
1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE 
1.1 Verden 
( + ) Indtægter 
(—) Udgifter 
( = ) Nettoindtægter 
Varer og tjenesteydelser 
V a r e h a n d e l (fob) 
T jenes teyde l se r 
Transfereringer 
Pr iva te ove r fø rs le r 
Of fen t l ige ove r fø rs le r 
Kapita lbevægelser I den Ikke­monetære sektor (1) 
T i l g o d e h a v e n d e r , i al t 
Forp l i g te l se r , i a l t 
Kapital og guld, monetære Institutioner (1) 
T i l g o d e h a v e n d e r , i a l t 
Forp l i g te l se r , i al t 
Modværdi til nettoti Idel Inger af SDR 
Fejl og mangler (2) 
Mult i laterale udbetalinger 
Varer og tjenesteydelser 
V a r e h a n d e l (fob) 
T jenes teyde l se r 
Transferer inger 
Pr iva te over fø rs le r 
Of fen t l ige ove r fø rs le r 
K a p i t a l b e v æ g e l s e r i den i k k e ­ m o n e t æ r e sek to r (1) 
T i l g o d e h a v e n d e r , i a l t 
Fo rp l i g te l se r , i al t 
Kapital og guld, monetære Institutioner (1) 
T i l g o d e h a v e n d e r , i al t 
Forp l i g te l se r , i a l t 
Modværdi til nettotildelinger af SDR 
Fejl og mangler (2) 
Mult i laterale udbetalinger 
Varer og tjenesteydelser 
V a r e h a n d e l (fob) 
T jenes teyde l se r 
Transfereringer 
Pr iva te ove r fø rs le r 
O f fen t l i ge over fø rs le r 
Kap ita Ib e; væge (ser l den Ikke­monetære sektor i l ) 
T i l g o d e h a v e n d e r , i al t 
Fo rp l i g te l se r , I a l t 
Kapital og guld, monetære Institutioner (1) 
T i l g o d e h a v e n d e r , i al t 
Forp l i g te l se r , i a l t 
Modværdi til nettotildelinger af SDR 
Fejl og mangler (2) 
Mult i laterale udbetal inger 
{+ ) Ontvangsten 
(—) Uitgaven 
( = ) Saldo 
Goederenhandel en dienstenverkeer 
G o e d e r e n h a n d e l (fob) 
D iens ten 
Eenzi jdige overdrachten 
Par t i cu l i e re o v e r d r a c h t e n 
O v e r h e i d s o v e r d r a c h t e n 
Totaal (A + B) 
Kapitaalverkeer van de niet moneta i re sectoren (1) 
V o r d e r i n g e n , to taa l 
V e r p l i c h t i n g e n , to taa l 
Kapitaalverkeer en goud van de monetaire sector (1) 
V o r d e r i n g e n , to taa l 
V e r p l i c h t i n g e n , to taa l 
Tegenpost van de netto toegewezen BTR 
Vergissingen en weglat ingen (2) 
Mult i laterale betal ingen 
Goederenhandel en dienstenverkeer 
G o e d e r e n h a n d e l (fob) 
D iens ten 
Eenzijdige overdrachten 
Par t i cu l i e re o v e r d r a c h t e n 
O v e r h e i d s o v e r d r a c h t e n 
Totaal (A + B) 
Kapi taalverkeer van de niet moneta i re sectoren (1) 
V o r d e r i n g e n , to taa l 
V e r p l i c h t i n g e n , to taa l 
Kapitaalverkeer en goud van de moneta i re sector (1) 
V o r d e r i n g e n , to taa l 
V e r p l i c h t i n g e n , to taa l 
Tegenpost van de netto toegewezen BTR 
Vergissingen en weglat ingen (2) 
Mult i laterale betal ingen 
Goederenhandel en dienstenverkeer 
G o e d e r e n h a n d e l (fob) 
D iens ten 
Eenzi jdige overdrachten 
Par t i cu l i e re o v e r d r a c h t e n 
O v e r h e i d s o v e r d r a c h t e n 
Totaal (A + B) 
Kapi taalverkeer van de niet moneta i re sectoren (1) 
V o r d e r i n g e n , to taa l 
V e r p l i c h t i n g e n , to taa l 
Kapi taalverkeer e n goud van de moneta i re sector (1) 
V o r d e r i n g e n , to taa l 
V e r p l i c h t i n g e n , to taa l 
Tegenpoet van de netto toegewezen BTR 
Vergissingen e n weglat ingen (2) 
Mult i laterale betal ingen 
( + ) (—) (-) ( ( + ) (—) ( (—) ( = ) ( + ) 
300737 301639 
224 954 227 Θ97 
75783 73 741 
7439 16083 
3200 7 095 
4239 8987 
1783 
924 
89 340 75810 
73400 54776 
15940 21034 
1 8 4 2 7 1 4 5 
263 3 269 
1 579 3 877 
51 301 54 201 
38 383 41 651 
12918 12549 
3 898 
2103 
1795 
- 9 0 2 
- 2 9 4 3 
2 041 
­ 8 6 4 4 
­ 3 8 9 6 
­ 4 748 
3 973 
-21 125 
25132 
4687 
-22 840 
27376 
13 530 
18624 
- 5 095 
- 5 3 0 3 
- 3 0 0 6 
- 2 2 9 7 
­ 4 4 8 5 
- 9 5 8 9 
5104 
­ 4 2 1 8 
1267 
­ 2 9 0 0 
­ 3 2 6 8 
368 
- 2 1 1 5 
­ 1 1 7 9 
- 9 3 6 
3510 
-1642 
5152 
510 
­ 1 4 0 1 
1911 
311574 301180 
231023 222 322 
80 550 78 858 
8 768 17 915 
3 005 6757 
5763 11158 
89057 80108 
71443 57 234 
17613 22875 
1845 7 5 8 0 
269 3084 
1576 4497 
55 975 53944 
40976 39812 
15000 14132 
2 1 1 2 4 1 9 7 
646 1844 
1466 2353 
10394 
8 701 
1692 
­ 9 1 4 6 
­ 3 7 5 1 
­ 5 3 9 5 
4738 
-10377 
15115 
­ 7 247 
­ 5 8 547 
51422 
8 949 
14210 
- 5 261 
­ 5 7 3 5 
­ 2 8 1 5 
­ 2 9 2 1 
626 
­ 4 605 
5 231 
-3794 
- 7 880 
4 086 
2 031 
1 164 
867 
­ 2 085 
­ 1 1 9 8 
3 371 
2 299 
1072 
­ 4 8 5 8 
-11401 
6 543 
BR DEUTSCHLAND a) 
9 830 
14869 
­ 5 039 
10528 
88 768 
21760 
2 358 
264 
2 095 
100698 
73899 
26799 
8 746 
3 264 
5482 
­ 6 3 8 8 
­ 3 0 0 1 
­ 3 3 8 7 
- 6 0 6 
- 8 0 0 6 
7 400 
­ 2 4 4 1 
­ 7 828 
5 387 
124327 114208 
99724 82 775 
24603 31432 
3 5 3 4 10412 
347 3 5 0 0 
3187 6 9 1 2 
10119 
16949 
- 6 8 2 9 
­ 6 8 7 9 
­ 3 1 5 3 
­ 3 7 2 6 
­ 7 984 
6 394 
- 2 3 4 4 
- 6 4 9 5 
4 1 5 2 
FRANCE a) 
66523 
4 8 8 3 5 
17688 
2 407 
719 
69798 
53 083 
16715 
2 620 
74384 
- 3 275 
- 4 2 4 7 
973 
­ 2 1 7 9 
­ 1 2 4 7 
2 841 
­ 7 7 5 
3615 
74921 75362 
54396 56810 
20525 18552 
2 8 1 0 5 2 8 6 
860 2093 
1950 3192 
- 4 4 1 
- 2 4 1 4 
1973 
- 2 4 7 6 
- 1 2 3 3 
- 1 2 4 2 
3443 
- 3 6 9 6 
7139 
- 3 7 1 3 
­ 1 4 8 5 6 
11144 
3 1 8 1 
984 
2197 
5 762 
2 403 
3 358 
8 7 4 5 9 8 4 5 2 3 
( = ) 
375106 
280 394 
94712 
10 581 
3 1 4 6 
7 435 
385 687 
EUR 9 (5) 
370958 
281412 
89 545 
20495 
7 273 
13221 
391 453 
414S 
­ 1 0 1 8 
5167 
­ 9 9 1 4 
­ 4 1 2 7 
­ 5 7 8 6 
­ 5 7 6 6 
5 0 9 0 
­ 1 9 779 
24869 
150 
­ 6 8 465 
69 596 
0 
522 
0 
425302 
317 462 
107 839 
13639 
3BB6 
9 753 
438941 
413 005 
309910 
103093 
24839 
7 9 4 4 
16 894 
437843 
12297 
7 5 5 2 
4 746 
­ 1 1 2 0 0 
­ 4 0 5 9 
­ 7 141 
1 0 9 7 
7 6 3 3 
­ 2 2 1 4 5 
29 778 
­ 1 6 6 8 3 
­ 6 6 8 5 1 
50329 
0 
7 9 5 6 
0 
4 6 9 7 4 0 
347032 
122678 
1 6 1 3 9 
4 3 5 5 
11781 
4 8 5 8 7 9 
443 529 
329165 
114335 
28 964 
ΒΒθ4 
20077 
4 7 2 4 9 2 
26211 
17 867 
8 342 
­ 1 2 825 
­ 4 5 2 8 
­ 8 2 9 6 
13386 
­ 2 1 8 1 
­ 2 6 290 
24109 
­ 1 3 9 1 1 
­ 8 5 301 
71521 
0 
2 700 
136373 122681 13692 
108495 88433 20062 
27 879 34248 ­ 6 3 6 9 
4 5 1 5 11328 ­ 6 8 1 3 
431 3 7 1 7 ­ 3 2 8 6 
4 0 8 4 7 6 1 1 ­ 3 5 2 7 
- 3 9 4 7 
- 8 4 0 7 
4 459 
­ 1 3 4 3 
­ 1 3 842 
12498 
8 4 2 7 8 7 8 7 6 2 5516 
59221 58010 1211 
25057 20752 4305 
­ 2 5 8 1 
­ 1 4 1 9 
­ 1 1 6 2 
1852 
­ 3 7 8 7 
5 639 
­ 7 5 5 1 
­ 1 9 4 7 6 
11925 
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Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.1 Wereld 
1974 1975 1976 1977 1978 
(+) (­) ( = ) ( + ) (­) ( = ) ( + ) (­) ( = ) ( + ) (—) ( = ) ( + ) (­) ( = ) 
ITALIA 
34299 
25199 
9100 
991 
577 
414 
35290 
40989 
32316 
8673 
1020 
98 
922 
42009 
­6690 
­7117 
427 
­ 2 9 
479 
­508 
­ 6719 
2010 
­2435 
4445 
a) 4 626 
7503 
­3030 
0 
84 
0 
36754 
27871 
8882 
1333 
551 
782 
38087 
37 421 
28812 
8609 
1131 
76 
1056 
38553 
­668 
­ 941 
273 
202 
475 
­273 
­466 
­651 
1479 
828 
1656 
1134 
2911 
0 
­539 
0 
42804 
33093 
9711 
1487 
575 
912 
44291 
45572 
36885 
8687 
1239 
104 
1135 
46810 
. ­ 2768 
­ 3 7 9 2 
1024 
249 
471 
­222 
­2519 
1596 
­ 1 9 6 1 
3556 
a) 1105 
­3410 
5496 
0 
­181 
0 
51202 
39255 
11947 
1739 
844 
895 
52941 
49223 
39372 
9850 
1558 
122 
1436 
50781 
1980 
­117 
2097 
181 
722 
­541 
2161 
­ 5 4 
­608 
555 
: a ) ­ 1 7 1 8 
­ 6764 
5207 
0 
­389 
0 
57260 
43535 
13724 
1930 
1020 
910 
59191 
51950 
41249 
10700 
2241 
152 
2090 
54191 
5311 
2287 
3024 
­311 
869 
­1180 
4999 
1207 
­1215 
2422 
ä) ­ 6477 
­ 7 5 5 1 
1204 
0 
270 
0 
A 
A1 
A2 
Β 
Β1 
Β2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
NEDERLAND a) 
34299 
25554 
8745 
759 
141 
617 
35058 
32315 
25062 
7253 
1012 
353 
660 
33327 
1985 
492 
1492 
­254 
­ 211 
­ 4 3 
1731 
­723 
­ 2090 
1367 
­775 
­ 2163 
1388 
0 
­233 
0 
35078 
25798 
9281 
820 
163 
657 
35898 
33215 
25073 
8142 
1340 
394 
946 
34555 
1864 
725 
1139 
­520 
­ 231 
­289 
1343 
­ 6 7 8 
­2098 
1421 
­706 
­ 4035 
3328 
0 
41 
0 
43295 
33036 
10259 
1351 
292 
1058 
44645 
40556 
31448 
9108 
1702 
580 
1122 
42258 
2739 
1588 
1 151 
­352 
­288 
­ 6 4 
2387 
­2183 
­ 2 1 7 1 
­ 1 1 
223 
­ 3 9 4 1 
4164 
0 
­428 
0 
46405 
35107 
11298 
1701 
362 
1339 
48106 
45587 
35282 
10305 
2261 
699 
1562 
47848 
818 
­175 
994 
­560 
­337 
­224 
258 
­950 
­2867 
1917 
565 
­4262 
4827 
0 
127 
0 
48446 
36329 
12117 
1886 
275 
1611 
50332 
48593 
36774 
11818 
2684 
665 
2019 
51277 
­147 
­446 
298 
­798 
­390 
­408 
­945 
­560 
­2686 
2126 
1685 
­6900 
8585 
0 
­180 
0 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
UEBL/BLEU a) 
28423 
21000 
7422 
532 
472 
60 
28955 
27337 
20250 
7086 
847 
325 
522 
28184 
1086 
750 
336 
­315 
147 
­461 
772 
­194 
­1030 
836 
­657 
­5744 
5086 
0 
80 
0 
28241 27222 
20229 19827 
8012 7395 
630 1102 
555 399 
75 702 
28870 28324 
1018 
402 
617 
­472 
156 
­628 
546 
­241 
­1121 
880 
­551 
­7369 
6818 
0 
246 
0 
33433 33277 
24223 25066 
9210 8211 
818 
311 
506 
1257 
460 
797 
34534 
156 
­843 
998 
­440 
­149 
­291 
­284 
118 
­1073 
1192 
64 
­7448 
7513 
0 
102 
0 
38224 38001 
26980 28029 
11244 9972 
1064 
379 
685 
39288 
1614 
531 
1084 
39616 
223 
­1049 
1272 
- 5 5 0 
- 1 5 2 
- 3 9 9 
­328 
- 1 4 4 
­1534 
1389 
193 
­13585 
13778 
0 
279 
0 
45151 45348 
31999 32947 
13122 12374 
1 241 1 750 
459 602 
779 1146 
46392 47098 
­197 
­949 
749 
­509 
­142 
­367 
­706 
­602 
­2037 
1435 
1033 
12493 
13527 
0 
270 
0 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
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1.1 Verden 
1974 1975 1976 1977 1978 
+ ) ( - ) ( = ) ( + ) ( - ) ( = ) + ) (—) (—) ( = ) ( + ) ( = ) 
UNITED KINGDOM 
51237 
32 872 
18 366 
908 
653 
255 
52146 
57416 
42 709 
14 708 
1920 
891 
1030 
59 337 
-6179 
-9837 
3658 
-1012 
-237 
-775 
-7191 
2719 
- 3 7 6 4 
6516 
3839 
-16183 
20021 
0 
634 
0 
53535 
35264 
18271 
1291 
643 
648 
54 826 
55 519 
40532 
14 987 
2 202 
898 
1304 
57 721 
-1984 
-5268 
3 284 
-911 
-255 
-655 
-2895 
1857 
- 2 868 
4 725 
984 
-26288 
27 272 
0 
54 
0 
63273 
41379 
21894 
1202 
798 
404 
64 475 
63345 
46675 
16670 
2484 
819 
1665 
65829 
-72 
- 5 296 
5224 
-1282 
-21 
-1261 
-1355 
1006 
- 5 1 9 6 
6202 
-21 
-36919 
36898 
0 
367 
0 
72968 
49530 
23437 
1319 
872 
447 
74 286 
70753 
51846 
18906 
3 086 
939 
2146 
73838 
2215 
-2316 
4531 
-1767 
-67 
-1700 
448 
4360 
- 4 023 
8383 
-8879 
-18414 
9535 
0 
4 074 
0 
79 353 
53813 
25 540 
1633 
949 
684 
80 985 
74 909 
55139 
19771 
4522 
1277 
3244 
79431 
4 443 
-1325 
5 769 
-2889 
-328 
-2561 
1554 
-2390 
-7114 
4724 
-413 
- 2 2 685 
22273 
0 
1249 
0 
2749 
2080 
669 
2B1 
138 
143 
3030 
3588 
3141 
447 
26 
2 
24 
3614 
-839 
-1061 
222 
255 
136 
119 
-584 
563 
-174 
737 
- 1 2 
-680 
668 
0 
34 
0 
3155 
2466 
690 
378 
147 
231 
3533 
3499 
2 986 
513 
62 
2 
60 
3561 
343 
520 
177 
316 
145 
171 
27 
272 
197 
468 
264 
564 
300 
0 
20 
0 
3738 
2975 
763 
386 
151 
235 
4124 
IRELAND 
4 294 
3703 
591 
102 
2 
100 
4397 
-556 
-729 
172 
284 
149 
135 
-272 
534 
-292 
B26 
-295 
-819 
524 
0 
34 
0 
4566 
3704 
862 
646 
173 
473 
5212 
5 339 
4654 
684 
131 
2 
129 
5470 
-773 
-950 
177 
515 
171 
344 
-258 
163 
-854 
1017 
60 
-1029 
1089 
0 
35 
0 
9088 
6466 
2 622 
343 
31 
311 
9431 
9983 
7992 
1992 
214 
56 
158 
10197 
-895 
-1526 
631 
129 
-24 
153 
-766 
574 
-401 
975 
109 
45 
64 
0 
84 
0 
9779 
6976 
2803 
360 
31 
329 
10139 
10252 
8047 
2 205 
301 
59 
241 
10553 
-473 
-1071 
598 
59 
-29 
87 
-414 
184 
-307 
491 
286 
123 
164 
0 
-56 
0 
11513 
8085 
3428 
572 
35 
536 
12 085 
13418 
10653 
2 764 
378 
78 
301 
13796 
DANMARK a)e)f) 
-1905 
-2569 
664 
193 
- 4 2 
236 
-1711 
1784 
-305 
2089 
48 
- 4 6 3 
415 
0 
25 
0 
826 
48 
778 
12689 14532 
8 766 11141 
3923 3391 
490 
58 
432 
15022 
-1843 
-2375 
532 
336 
- 1 0 
346 
-1507 
2404 
-579 
2982 
-848 
-1445 
597 
0 
-49 
0 
5452 
4 394 
1058 
816 
195 
621 
937 
41 
895 
6386 
5493 
893 
122 
2 
119 
13427 14900 
9246 11120 
4181 3780 
556 
66 
489 
15456 
- 9 3 4 
-1099 
166 
695 
193 
502 
-239 
265 
-866 
1 150 
-64 
-696 
633 
a 
38 
o 
-1473 
-1873 
400 
381 
- 2 5 
406 
-1092 
1994 
-160 
2154 
-782 
-1658 
876 
0 
- 1 2 0 
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1.1 Wereld 
1974 1975 1976 1977 1978 
+ ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (—) ( = ) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) 
127903 
82426 
45477 
536 
534 
2 
128439 
119496 
86928 
32 567 
6766 
1387 
5379 
126262 
8407 
-4502 
12909 
-6230 
-853 
-5378 
2177 
-6759 
-16970 
10210 
760 
-17547 
18307 
0 
3821 
0 
55765 
a) 45678 
a) 10087 
158 
136 
23 
55923 
59459 
a) 44 474 
a) 14985 
399 
206 
193 
59858 
- 3 6 9 4 
a) 1 204 
a) - 4 8 9 8 
- 2 4 1 
- 7 0 
- 1 7 0 
- 3 9 3 5 
- 2 5 6 6 
- 3 0 8 1 
516 
6531 
- 3 7 3 4 
10265 
6 
- 3 6 
0 
125445 106684 18761 
86308 79018 7290 
39137 27 666 11471 
592 4515 -3923 
591 1319 -729 
2 3196 -3194 
126037 111199 14838 
-6772 
-20 517 
13 745 
-12628 
-11395 
-1233 
0 
4562 
0 
54992 55254 -263 
a)44113 a)40061 a)4052 
a) 10879 a) 15 194 a ) - 4 3 1 5 
159 
143 
15 
446 
219 
226 
-287 
-76 
-211 
-550 
-1470 
-2819 
1349 
2507 
877 
1630 
16 
-471 
0 
UNITED STATES 
153190 144535 8655 
102584 110949 -8365 
50606 33586 17020 
657 
652 
5 
847 
5433 
1496 
3936 
149967 
- 4 775 
-844 
-3931 
3880 
-1519 
- 23 889 
22370 
-10678 
- 2 1 375 
10696 
0 
8318 
0 
JAPAN 
71987 68391 3596 
a)59055 a)50212 a)8843 
a) 12932 a) 18180 a ) - 5 2 4 8 
204 
173 
31 
508 
285 
223 
- 3 0 4 
- 1 1 3 
- 1 9 1 
3291 
-1305 
- 4 401 
3096 
-2088 
-4250 
2162 
- 3 
105 
0 
160556 169413 -8857 
105673 132890 -27218 
54885 36524 18361 
741 
741 
0 
5 222 
1581 
3641 
174635 
230 
216 
14 
84017 
571 
387 
184 
74449 
-4482 
-840 
- 3 6 4 1 
-13339 
17 866 
-20148 
38014 
- 3 6 5 1 
-10216 
6565 
0 
-875 
0 
83786 73877 9909 
a)69522 a)54352 a) 15170 
a) 14264 a) 19526 a ) - 5 2 6 1 
-341 
-171 
-170 
9568 
-4449 
-5774 
1325 
-5712 
-4856 
- 8 5 6 
18 
576 
173 337 180251 
111360 138193 
61979 42060 
0 3992 
0 666 
0 3326 
173337 184 243 
-6914 
- 26 832 
19918 
-3992 
-666 
-3326 
10906 
10250 
-22499 
12 249 
12414 
-25344 
37 758 
0 
8743 
0 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
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1.2 De europæiske Fællesskabers medlemsstater 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
1974 
( + ) 
138361 
111137 
27 223 
1980 
1076 
904 
140 341 
(­) 
138769 
111348 
27 421 
2 393 
1276 
1 116 
141162 
( = ) 
­ 4 0 8 
210 
­ 19B 
­ 413 
­ 2 0 0 
­ 2 1 2 
821 
4 226 
­ 4 645 
8904 
­ 9 2 1 
2297 
­ 3 2 1 8 
0 
813 
­ 3 827 
1975 
(+) 
139 838 
111374 
28464 
2367 
1043 
1324 
142 206 
(­) 
140 789 
110852 
29937 
2394 
1060 
1333 
143182 
( = ) 
­ 9 5 0 
522 
­ 1 4 7 3 
26 
­ 1 8 
­ 9 
­ 9 7 7 
2730 
­ 8 3 0 
3 560 
­ 8 3 4 
­ 1 9 207 
18373 
0 
4 828 
­ 5 748 
1976 
( + ) 
173733 
140813 
32 919 
2539 
988 
1551 
176 272 
(—) 
EUR 9 
173829 
139686 
34143 
2 674 
1092 
1583 
176 503 
. 
(=) 
­ 9 6 
1 126 
­ 1 2 2 3 
­ 1 3 5 
­ 1 0 3 
­ 3 2 
­ 2 3 2 
3 490 
­ 3 941 
7 431 
­ 3 1 4 5 
­ 1 8 759 
15615 
0 
2 484 
­ 2 598 
1977 
( + ) 
194073 
156944 
37 129 
2 731 
1835 
895 
196803 
(—) 
193 761 
155092 
38664 
3 288 
1409 
1879 
197049 
( = ) 
311 
1852 
­ 1 535 
­ 5 5 7 
426 
­ 9 8 4 
­ 2 4 6 
6915 
­ 5 5 0 5 
12419 
­ 3 206 
­ 2 0 9 7 5 
17 768 
0 
2 937 
­ 6 4 0 6 
1978 
( + ) 
214 684· 
172 127· 
42 529· 
338V 
149T 
1887· 
218065 ' 
(­) 
211883 ' 
168710 ' 
4 3 1 4 5 ' 
4 752 ' 
1688 ' 
3 0 6 2 ' 
216635 ' 
( = ) 
2 8 0 1 ' 
3417­
­ 6 1 6 · 
1371· 
­ 1 9 7 · 
­ 1 175· 
1430' 
3639' 
­ 6 2 1 0 ' 
9850 ' 
2480' 
­ 2 5 3 4 8 ' 
27 828' 
0' 
­ 3 5 ' 
­ 7 5 1 6 ' 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
D 
01 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
BR DEUTSCHLAND a) 
36996 
32 089 
4 907 
396 
123 
273 
37 392 
34 806 
26495 
8311 
1023 
441 
581 
35 828 
2190 
5594 
­ 3 4 0 4 
­ 6 2 6 
­ 3 1 7 
­ 3 0 8 
1564 
114 
­ 9 7 5 
1089 
­ 4 1 1 2 
­ 4 509 
397 
0 
2 434 
0 
35586 37134 
30002 28196 
5584 8938 
380 
106 
274 
851 
373 
477 
­ 1 5 4 8 
1806 
­ 3 3 5 4 
­ 4 7 1 
­ 2 6 7 
­ 2 0 4 
248 
­ 6 9 7 
945 
­ 1 7 1 0 
­ 3 5 4 4 
1835 
0 
3 480 
45 857 46012 
39 303 35637 
6 553 10375 
431 
114 
318 
840 
399 
441 
155 
3666 
­ 3 8 2 1 
­ 4 0 9 
­ 2 8 5 
­ 1 2 4 
- 5 6 4 
721 
­ 1 193 
1914 
789 
­ 1 361 
2150 
0 
946 
0 
50853 51776 
43 551 39 879 
7 303 11 897 
524 
150 
374 
1062 
468 
594 
52 838 
­ 9 2 2 
3 672 
­ 4 5 9 4 
538 
­ 3 1 9 
­ 2 2 0 
­ 1 4 6 1 
1502 
­ 1 2 4 1 
2 744 
476 
­ 8 4 
560 
0 
­ 5 1 8 
0 
56099 56637 
47 867 43637 
8 232 13 000 
599 
19b 
403 
1482 
816 
666 
58119 
24 550 
20356 
4 ' 9 4 
357 
357 
0 
24 907 
25548 
20936 
4612 
526 
526 
0 
26 075 
­ 9 9 9 
­ 5 8 0 
­ 4 1 8 
­ 1 6 9 
­ 1 6 9 
0 
­ 1 1 6 8 
1075 
­ 3 3 4 
1409 
­ 1 0 3 
799 
­ 9 0 1 
0 
181 
15 
25 071 
20125 
4 946 
263 
260 
3 
25 334 
25147 
19 753 
5 394 
280 
276 
5 
25 428 
- 7 6 
372 
­ 4 4 8 
17 
­ 1 6 
­ 1 
93 
1559 
1819 
­ 2 6 0 
354 
­ 1 6 8 7 
2 041 
0 
151 
­ 1 9 7 1 
30 066 
24 403 
5662 
273 
273 
0 
FRANCE a) 
33 089 
26648 
6441 
233 
233 
0 
33322 
­ 3 023 
­ 2 2 4 4 
­ 7 7 9 
40 
40 
0 
­ 2 982 
413 
152 
261 
­ 5 4 1 
1261 
720 
0 
­ 6 3 
3174 
33294 
26958 
6336 
347 
347 
0 
33641 
35362 
28483 
6879 
257 
257 
0 
35619 
­ 2 0 6 9 
- 1 5 2 5 
- 5 4 4 
90 
90 
0 
1244 
­ 1 0 4 8 
2291 
502 
-2790 
3 293 
0 
516 
­ 2 8 3 
38045 
30 291 
7 754 
414 
414 
0 
37 741 
30078 
7 663 
281 
277 
3 
-538 
4231 
-4769 
­ 8 8 3 
-620 
- 2 6 3 
­ 1421 
790 
- 1 0 1 7 
1807 
6485 
1977 
4 508 
0 
­5855 
0 
304 
213 
92 
133 
136 
3 
437 
1037 
­ 1 125 
2162 
1074 
­2357 
3432 
378 
­ 2 927 
34 
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1.2 Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 
1974 1975 1976 1977 1978 
+ ) ( - ) ( + ) (-) ( = ) (—) ( ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) 
14370 
11597 
2 773 
205 
205 
0 
14 574 
16304 
14 359 
1 945 
19 
19 
0 
16323 
1934 
2 762 
828 
185 
18b 
0 
1749 
1819 
33 
1786 
3 001 
7 640 
4 639 
0 
3 071 
0 
15510 
1275! 
2 759 
166 
166 
0 
15676 
14 822 
12 896 
1926 
15 
15 
0 
14 837 
23779 
18214 
5566 
92 
58 
34 
23 871 
18 407 
14 894 
3513 
99 
74 
25 
18 506 
5 372 
3320 
2 052 
7 
17 
10 
5 365 
163 
966 
803 
834 
614 
220 
0 
527 
3 841 
24 039 
18488 
5551 
107 
71 
36 
24146 
18 888 
14951 
3 938 
118 
95 
23 
19 006 
5151 
3 538 
1613 
11 
24 
13 
5140 
690 
499 
191 
411 
2 105 
1694 
0 
261 
3 778 
ITALIA 
688 
145 
833 
151 
151 
0 
839 
263 
24 
287 
742 
563 
821 
0 
360 
0 
18819 
159B7 
2 832 
160 
160 
0 
18 979 
18 600 
16 644 
1956 
21 
21 
0 
18 621 
219 
657 
876 
139 
139 
0 
326 
26 
299 
413 
376 
789 
0 
1097 
0 
NEDERLAND a) 
30321 22 409 
23839 18 167 
6481 4 242 
219 
187 
32 
215 
184 
30 
22 624 
7911 
5 672 
2 239 
4 
3 
2 
642 
735 
93 
681 
2 393 
1712 
0 
821 
5772 
UEBL/BLEU a)e) 
22520 19911 
18467 17616 
4 053 2 294 
264 
264 
0 
31735 
24917 
6818 
256 
228 
29 
27 
27 
0 
25 374 
20 465 
4 909 
273 
250 
23 
2 609 
851 
1 759 
236 
236 
0 
169 
373 
203 
1120 
1997 
3117 
0 
3 796 
0 
6 361 
4 452 
1909 
16 
22 
5 
6 344 
186 
947 
1 134 
76 
2004 
1928 
0 
332 
6123 
25 893 
21 101 
4 792 
348 
348 
0 
33 051 
25 860 
7 190 
297 
154 
143 
21737 
19197 
2 540 
31 
31 
0 
27 831 
22 294 
5536 
313 
201 
112 
17888 
14015 
3873 
88 
56 
32 
17977 
17 694 
13 830 
3864 
138 
119 
19 
17 832 
194 
185 
9 
50 
63 
13 
144 
237 
636 
399 
1356 
1313 
2 668 
0 
1263 
0 
17 749 
13 573 
4 176 
103 
64 
39 
17 852 
17 823 
13676 
4 147 
165 
149 
15 
17 988 
75 
103 
29 
61 
86 
24 
136 
68 
505 
437 
391 
3873 
4 264 
0 
187 
0 
21280 
16591 
4 689 
111 
76 
35 
21390 
21457 
16830 
4 627 
186 
146 
39 
21643 
178 
239 
62 
75 
71 
4 
253 
127 
407 
534 
394 
2671 
2277 
0 
520 
0 
23 592 
18 054 
5 538 
137 
98 
39 
23 729 
24 639 
19155 
5479 
218 
183 
34 
24 857 
1047 
1 101 
59 
81 
86 
5 
1128 
154 
533 
687 
511 
7 690 
7 179 
0 
1480 
0 
25 289 
18956 
6305 
145 
107 
35 
25 434 
26 527 
20152 
6 348 
235 
205 
27 
26 762 
1238 
1 196 
42 
90 
97 
7 
1328 
167 
894 
726 
874 
6326 
7 202 
0 
619 
0 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
4156 
■ 90·' 
2 253 
317 
317 
0 
337 
255 
592 
552 
4 081 
4 633 
0 
5 361 
0 
5 220 
3 566 
1654 
16 
48 
31 
285 
616 
331 
439 
3109 
3 548 
0 
768 
4 590 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
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1.2 De europæiske Fællesskabers medlemsstater 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (-) (=) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) (=) + ) (—) ( = ) ( + ) (-) ( = ) 
2014 
1514 
500 
187 
184 
4 
2566 
2223 
343 
22 
17 
5 
2587 
UNITED KINGDOM 
15 055 
10514 
4 541 
341 
B5 
255 
1 5 3 % 
18966 
14 953 
4013 
486 
77 
410 
19453 
- 3 9 1 1 
- 4 4 3 9 
528 
- 1 4 5 
10 
- 1 5 5 
- 4 0 5 6 
549 
- 1 640 
2 222 
- 3 9 0 
698 
- 1 0 8 9 
0 
3 368 
0 
15 355 
11321 
4 034 
737 
89 
648 
16 092 
19769 
15 508 
4261 
764 
96 
668 
20533 
- 4 4 1 4 
- 4 1 8 7 
- 2 2 7 
- 2 7 
- 7 
- 2 0 
- 4 4 4 1 
1307 
- 5 6 1 
1868 
1416 
- 5 8 4 6 
7 262 
0 
1718 
0 
19732 
14 679 
5053 
508 
105 
404 
20 240 
22 887 
17 985 
4 902 
906 
98 
808 
23 793 
- 3 1 5 5 
- 3 3 0 6 
151 
- 3 9 7 
6 
- 4 0 4 
- 3 552 
1026 
- 1 4 0 1 
2 428 
- 2 6 5 6 
- 1 0 1 7 2 
7516 
0 
5182 
0 
23471 
18 258 
5213 
639 
193 
447 
24110 
26113 
20821 
5 291 
1302 
102 
1 199 
27 415 
- 2 642 
- 2 5 6 4 
- 7 8 
- 6 6 2 
90 
- 7 5 3 
- 3 3 0 4 
2 080 
- 3 9 3 
2474 
- 4 995 
- 5 7 6 9 
774 
0 
6218 
0 
26922 
20 709 
6213 
847 
163 
684 
27 769 
29942 
23982 
5 960 
2 273 
149 
2124 
32215 
- 3 0 2 0 
- 3 273 
253 
- 1 4 2 6 
14 
- 1 4 4 0 
- 4 446 
80 
- 1 3 4 8 
1268 
- 6 929 
- 1 0 8 6 7 
3939 
0 
11455 
0 
552 
709 
157 
166 
167 
- 1 
386 
515 
92 
607 
161 
405 
566 
0 
290 
0 
2426 
1936 
490 
282 
280 
2 
2708 
2 520 
2133 
387 
56 
51 
6 
2576 
94 
198 
104 
226 
229 
- 3 
132 
140 
196 
336 
131 
588 
457 
0 
140 
0 
2797 
2 261 
536 
294 
59 
235 
3090 
RELAND 
3108 
2661 
447 
94 
1 
93 
3202 
- 3 1 1 
- 4 0 0 
89 
200 
57 
142 
- 1 1 2 
354 
- 2 4 8 
602 
- 7 4 
- 5 2 5 
451 
0 
- 1 6 8 
0 
3 374 
2 797 
577 
551 
546 
6 
3925 
3785 
3289 
496 
122 
114 
7 
3906 
DANMARK a)c)e)f) 
3 710 
2840 
870 
313 
7 
306 
4 023 
4478 
3658 
820 
79 
4 
76 
4557 
- 7 6 8 
- 8 1 8 
50 
234 
3 
230 
- 5 3 4 
554 
- 3 6 
589 
0 
0 
0 
0 
- 1 9 
0 
4103 
3180 
923 
328 
6 
322 
4431 
4685 
3 739 
946 
144 
5 
139 
4830 
- 5 8 3 
- 5 6 0 
- 2 3 
184 
1 
182 
- 3 9 9 
- 2 9 
- 1 6 8 
139 
0 
0 
0 
0 
428 
0 
4863 
3750 
1 113 
543 
16 
527 
5405 
6267 
5115 
1 153 
180 
9 
171 
6448 
- 1 4 0 5 
- 1 3 6 5 
- 4 0 
362 
7 
356 
- 1 0 4 2 
1166 
- 1 3 4 
1300 
0 
0 
0 
0 
- 1 2 3 
0 
5234 
3 943 
1291 
12 
11 
1 
5247 
6 803 
5384 
1419 
27 
7 
20 
6 8 3 0 
- 1 5 6 8 
- 1 4 4 1 
- 1 2 7 
15 
4 
- 1 9 
- 1 5 8 3 
2001 
- 8 2 
2084 
0 
0 
0 
0 
- 4 1 8 
0 
411 
492 
82 
430 
432 
- 2 
19 
- 8 4 
887 
803 
278 
640 
918 
0 
214 
0 
4 1 5 0 
3400 
750 
721 
99 
621 
4871 
4665 
3 986 
679 
111 
2 
109 
4776 
- 5 1 5 
- 5 8 5 
70 
610 
98 
512 
95 
6 
- 8 7 2 
879 
16 
- 5 8 3 
567 
0 
86 
0 
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1.2 Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 
1974 1975 1976 1977 1978 
+ ) ( - ) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) 
UNITED STATES a) 
26580 
18270 
8309 
399 
399 
0 
26979 
26121 
16135 
9986 
401 
195 
206 
26521 
459 
2135 
-1677 
2 
205 
-206 
458 
-4478 
-4728 
250 
2260 
-1817 
4077 
0 
1761 
0 
26363 
18419 
7946 
459 
459 
0 
26822 
23426 
13309 
10116 
359 
151 
209 
23785 
2938 
5111 
-2170 
99 
308 
-209 
3037 
502 
-3098 
3600 
-3379 
-2422 
-957 
0 
-162 
0 
32457 
22301 
10157 
488 
488 
0 
32946 
27634 
15866 
11768 
444 
180 
264 
28077 
4824 
6435 
-1611 
45 
309 
-264 
4868 
-3647 
-5601 
1954 
2142 
-2541 
4683 
0 
-3363 
0 
34607 
23232 
11374 
582 
582 
0 
35189 
32211 
19364 
12848 
477 
203 
273 
32688 
2396 
3868 
-1474 
105 
379 
-273 
2501 
15377 
- 4 996 
20373 
-223 
-2741 
2519 
0 
-17655 
0 
39134 
24788 
14344 
521 
521 
0 
39655 
38013 
22808 
15204 
268 
0 
268 
38 280 
1121 
1980 
-860 
254 
521 
-268 
1374 
881 
-6549 
5668 
6017 
-8834 
14851 
0 
-6510 
0 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
JAPAN 
6471 
4426 
2045 
19 
18 
1 
6490 
6058 
2411 
3646 
29 
28 
1 
6087 
413 
2015 
-1601 
- 1 0 
- 1 0 
0 
403 
838 
- 6 7 
905 
2239 
172 
2066 
0 
-4078 
598 
8636 
6292 
2344 
20 
20 
0 
8656 
6983 
2798 
4185 
30 
29 
1 
7012 
1654 
3494 
- 1 8 4 1 
- 1 0 
- 9 
- 1 
1644 
1622 
-142 
1765 
-571 
-1021 
451 
0 
-2893 
198 
9733 
7450 
2284 
25 
25 
0 
9758 
7348 
3328 
4020 
56 
47 
9 
7404 
2385 
4121 
-1736 
-32 
- 2 3 
- 9 
2354 
-404 
-495 
91 
-610 
1097 
- 1707 
0 
-1864 
524 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
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1.3 Tredjelande 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + l (—) ( = ) + ) (-) ( = ) + ) (-) ( = ) + ) (-) ( = ) (-) ( = ) 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
AI 
A2 
B 
B1 
B2 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
162 376 
113816 
48 559 
5 458 
2124 
3 335 
167 834 
162 870 
116550 
46320 
13690 
5819 
7 871 
176 560 
-494 
- 2 733 
2 239 
- 8 231 
-3696 
4 536 
- 8 726 
254 
-16481 
16227 
5 609 
-25137 
30594 
0 
74 
3 827 
171735 
119 649 
52087 
6401 
1962 
4 439 
178136 
160 391 
111470 
48921 
15 521 
5 696 
9825 
175912 
11345 
8179 
3165 
-9120 
-3734 
-5387 
2 225 
2008 
-9547 
11555 
-6413 
-39340 
33048 
0 
- 3 567 
5 748 
201 373 
139 581 
61793 
8042 
2158 
5 885 
209 415 
EUR 9 
197129 
141725 
55403 
17 821 
6182 
11639 
214 949 
(5) 
4 245 
- 2 144 
6390 
-9779 
- 4 024 
- 5 754 
-5534 
1600 
-15838 
17438 
3 295 
- 4 9 705 
53981 
0 
-1962 
2 598 
231229 219243 
160517 154817 
70 711 64 429 
10908 21551 
2 050 6 535 
8857 15015 
242137 240 794 
11986 
5 700 
6 282 
- 1 0 643 
4 485 
-6158 
1343 
717 
-16640 
17 358 
-13477 
-45877 
32 560 
0 
5 020 
255 056' 
174 905' 
80149' 
12758' 
2864' 
9894' 
267 814' 
231646' 23410' 
160455· 14450' 
71 190' 8959' 
24212' -11454' 
7196' -4332' 
17015' 7 121· 
255 857' 
BR DEUTSCHLAND a) 
FRANCE a) 
26751 
18 028 
8 724 
1426 
567 
859 
28653 
20715 
7 937 
3371 
1577 
1795 
-1901 
-2688 
786 
1945 
-1009 
-936 
2434 
-1309 
3743 
612 
-2 200 
2812 
0 
814 
15 
30904 
20851 
10053 
1849 
386 
1463 
28797 
20058 
8738 
3917 
1568 
2 348 
2107 
792 
1315 
-2 068 
-1 182 
-886 
39 
1811 
480 
1331 
-5212 
-9713 
4 502 
0 
1390 
1971 
36457 36 709 
24 432 26435 
12 026 10 274 
2134 4353 
446 1733 
1 688 2 620 
38 591 41062 
252 
-2003 
1751 
2219 
-1287 
-932 
- 2 4 7 1 
2 428 
-926 
3 354 
2105 
-6374 
8480 
0 
1111 
-3174 
41628 40000 
27 438 28327 
14189 11673 
2463 5 029 
513 1837 
1950 3192 
44091 45 029 
2516 
2 566 
- 1 323 
-1242 
- 938 
2199 
-2649 
4 848 
-4215 
-12066 
7 851 
0 
2 671 
283 
11957' 
- 5 820' 
-20080' 
14259' 
-16391' 
- 5 9 953' 
43 693' 
o· 
2 735 
52 344 
41311 
11033 
1446 
139 
1306 
53 790 
41005 
28 281 
12 723 
6123 
2 828 
3295 
47128 
11339 
13030 
-1690 
- 4 677 
- 2 688 
-1989 
6662 
- 4 598 
-8614 
4016 
1161 
291 
870 
0 
-3224 
0 
53 471 
41442 
12 029 
1465 
163 
1302 
54936 
42 974 
29038 
13937 
6730 
2711 
4019 
49704 
10497 
12404 
- 1 907 
-5265 
- 2 548 
-2717 
5 232 
377 
-3908 
4 286 
- 2 085 
- 4 336 
2251 
0 
-3525 
0 
64 671 
49466 
15206 
1927 
150 
1777 
66 598 
54 686 
38262 
16424 
7 906 
2 866 
5040 
62 593 
9 985 
11204 
-1218 
- 5 979 
-2716 
-3263 
4 005 
-1327 
-6813 
5 485 
-3230 
-6467 
3 237 
0 
551 
0 
73 474 
56174 
17 300 
3 010 
197 
2812 
76484 
62 432 
42 896 
19 535 
9350 
3 032 
6318 
71782 
11042 
13 278 
- 2 235 
6340 
- 2 834 
-3506 
4 701 
- 3 092 
-6743 
3651 
-2820 
-6411 
3 592 
0 
1210 
0 
80 274 
60627 
19647 
3916 
236 
3 681 
84190 
66 044 
44 796 
21247 
9846 
2901 
6945 
75 890 
14 230 
15B31 
-1600 
- 5 930 
- 2 665 
-3264 
8300 
-4738 
- 7 389 
2 652 
- 7 829 
-15819 
7 990 
0 
4 266 
0 
46 233 
28930 
17 303 
2 767 
571 
2197 
49000 
41021 
27932 
13089 
5481 
2126 
3 355 
46502 
5212 
998 
4214 
-2713 
-1555 
- 1 158 
2498 
815 
. -2661 
3 476 
-8625 
-17118 
8493 
0 
2 385 
2927 
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1.3 Derde landen 
1974 
( + ) 
19930 
13 602 
6 328 
786 
373 
414 
20716 
10520 
7 340 
3179 
666 
84 
583 
11186 
10535 
6985 
3 550 
444 
416 
28 
10979 
(-) 
24685 
17957 
6728 
1001 
79 
922 
25686 
13907 
10168 
3 739 
913 
278 
635 
14 821 
9642 
6420 
3 222 
709 
207 
502 
10351 
( = ) 
-4756 
- 4 355 
401 
-215 
294 
-508 
-4970 
191 
-2468 
2658 
a) 1 625 
-137 
1610 
0 
3155 
0 
- 3 387 
-2827 
-560 
-247 
-195 
-52 
-3634 
-560 
- 1 125 
564 
59 
-1549 
1608 
0 
294 
3841 
892 
565 
328 
-265 
209 
-474 
627 
43 
-394 
438 
-2013 
-4431 
2418 
0 
1343 
0 
1975 
(+) 
21244 
15121 
6123 
1167 
385 
782 
22411 
11039 
7 309 
3 730 
713 
92 
621 
11752 
10492 
6656 
3 836 
527 
492 
35 
11018 
(-) 
22599 
15916 
6683 
1116 
61 
1056 
23716 
14326 
10122 
4 204 
1222 
299 
923 
15549 
9 399 
6151 
3 248 
937 
250 
687 
10336 
( = ) 
-1356 
-796 
-560 
51 
325 
-273 
-1305 
-914 
-1456 
541 
a)2399 
429 
2091 
0 
-179 
0 
-3287 
-2813 
-474 
-509 
-208 
-302 
-3797 
12 
1599 
1612 
-295 
-1929 
1634 
0 
301 
3778 
1093 
505 
588 
-410 
241 
-652 
682 
-173 
-617 
443 
-941 
-3496 
2 554 
0 
432 
0 
1976 
(+) (-) 
ITALIA 
23985 26972 
17 106 20241 
6879 6 731 
1327 1218 
415 83 
912 1 135 
25313 28190 
( = ) 
. -2987 
-3134 
148 
110 
332 
-222 
- 2 877 
1270 
-1987 
3257 
a)692 
-3034 
4707 
0 
915 
0 
NEDERLAND a) 
12 974 18146 
9196 13281 
3777 4865 
1132 1 488 
105 396 
1 026 1 092 
14106 19634 
5172 
- 4 084 
-1088 
-356 
-290 
- 6 6 
-5528 
-1540 
-1436 
-104 
904 
-1548 
2452 
0 
393 
5772 
UEBL/BLEU a) e) 
12153 11820 
7632 8 236 
4521 3584 
707 1 072 
236 314 
471 758 
12860 12891 
333 
-603 
937 
-365 
- 7 8 
-287 
- 3 2 
- 8 
-666 
657 
458 
- 4 778 
5236 
0 
-418 
0 
1977 
( + ) 
28 683 
20788 
7 894 
1475 
581 
895 
30158 
14671 
10190 
4 481 
1445 
134 
1310 
16115 
14632 
8926 
5 707 
927 
281 
646 
15559 
(—) 
29 312 
21756 
7 556 
1531 
95 
1436 
30 843 
20213 
14818 
5 396 
1989 
449 
1539 
22 202 
13363 
8874 
4 493 
1397 
347 
1049 
14759 
( = ) 
-630 
-968 
338 
55 
486 
-541 
-685 
116 
-236 
351 
a) - 2 837 
- 4 767 
2 090 
0 
3 407 
0 
-5543 
-4628 
-915 
-544 
-315 
-229 
- 6 087 
-1136 
-1920 
784 
641 
- 2 258 
2899 
0 
459 
6123 
1269 
51 
1213 
-470 
- 6 6 
-404 
800 
-298 
-1000 
702 
704 
-5895 
6599 
0 
-1201 
0 
1978 
( + ) 
31367 
22 435 
8932 
1582 
672 
910 
32 950 
15 395 
10468 
4926 
1590 
121 
1468 
16985 
19862 
13043 
6817 
1096 
352 
744 
20 958 
(—) 
30 212 
22 051 
8160 
2210 
121 
2 090 
32423 
20762 
14480 
6282 
2 371 
464 
1907 
23133 
18 821 
12795 
6026 
1515 
397 
1 118 
20 336 
( = ) 
1155 
383 
771 
628 
552 
- 1 180 
527 
871 
-960 
1830 
a) - 7 029 
- 3 470 
-3428 
0 
5 631 
0 
-5367 
-4011 
-1355 
-781 
-342 
-439 
-6148 
-275 
-2070 
1795 
1247 
- 3 791 
5037 
0 
587 
4 590 
1041 
247 
791 
419 
- 4 5 
-374 
622 
-434 
- 1 143 
709 
160 
-6166 
6325 
0 
-349 
0 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
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1.3 Tredjelande 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) ( = ) ( + ) (-) ( = ) 
UNITED KINGDOM 
36183 
22 35B 
13 825 
567 
567 
0 
36749 
38450 
27 756 
10 694 
1434 
814 
620 
39884 
-2268 
-5398 
3 131 
-867 
-247 
-620 
-3135 
2169 
-2124 
4 294 
4 229 
-16881 
21 110 
0 
-2734 
0 
38180 
23 944 
14 237 
554 
554 
0 
38 734 
35750 
25024 
10 726 
1437 
802 
636 
37188 
2430 
-1080 
3511 
-884 
-248 
-636 
1546 
550 
- 2 307 
2857 
-432 
- 2 0 442 
20 010 
0 
-1664 
0 
43 541 
26 700 
16841 
693 
693 
0 
44 234 
40458 
28690 
11768 
1578 
721 
857 
42 037 
3 082 
-1990 
5073 
-885 
- 2 7 
-857 
2198 
- 2 1 
- 3 795 
3 774 
2635 
- 26 746 
29 382 
0 
-4815 
0 
49497 
31273 
18224 
679 
679 
0 
50176 
44640 
31025 
13615 
1784 
837 
947 
46423 
4 857 
248 
4 609 
-1104 
-158 
-947 
3752 
2279 
-3630 
5909 
-3884 
- 1 2 645 
8761 
0 
-2145 
0 
52430 
33104 
19 326 
786 
786 
0 
53217 
44 967 
31 156 
13811 
2249 
1 128 
1 121 
47216 
7463 
1948 
5516 
-1463 
-342 
- 1 121 
6001 
-2311 
-5766 
3 451; 
6 516 
-11818 
18334 
0 
-10206 
0 
736 
567 
169 
94 
- 4 6 
143 
830 
1023 
919 
104 
5 
- 1 5 
20 
1027 
- 2 8 7 
- 3 5 2 
65 
89 
- 3 1 
120 
- 1 9 8 
47 
- 8 3 
129 
- 1 7 3 
- 2 7 5 
102 
0 
324 
0 
729 
530 
199 
96 
133 
228 
825 
'979 
852 
126 
6 
- 4 9 
54 
984 
-249 
-322 
73 
90 
84 
174 
-159 
132 
- 1 
133 
-133 
24 
-157 
0 
160 
0 
IRELAND 
941 1 186 
714 1043 
228 144 
93 8 
93 1 
0 8 
034 1 195 
-245 
-329 
84 
84 
92 
- 8 
-161 
180 
- 4 4 
224 
-221 
-294 
73 
0 
202 
0 
1191 
907 
284 
95 
-373 
468 
1286 
1554 
1365 
189 
9 
-112 
122 
1563 
-363 
-458 
95 
86 
-261 
346 
-277 
247 
33 
214 
-219 
-390 
171 
0 
250 
0 
1302 
993 
309 
96 
96 
0 
1398 
1721 
1507 
213 
11 
1 
10 
1732 
-419 
-514 
95 
85 
95 
-10 
-334 
258 
-13 
272 
48 
-114 
66 
0 
124 
0 
DANMARK a)e)i) 
5378 
3626 
1752 
30 
24 
5 
5408 
5506 
4 334 
1172 
134 
52 
82 
5640 
-127 
-708 
581 
-104 
- 2 8 
- 7 7 
-232 
20 
-365 
385 
109 
45 
64 
0 
103 
0 
5676 
3 797 
1879 
32 
24 
7 
5708 
5567 
4 308 
1259 
156 
54 
102 
5723 
110 
-511 
621 
-125 
- 3 0 
- 9 5 
- 1 5 
213 
-140 
352 
286 
123 
164 
0 
-484 
0 
6650 
4 335 
2315 
29 
20 
9 
6679 
7150 
5539 
1612 
198 
69 
129 
7 348 
-500 
-1204 
704 
-169 
- 4 9 
-120 
-669 
619 
-170 
789 
- 4 8 
-463 
415 
0 
98 
0 
7455 
4823 
2632 
814 
37 
777 
8269 
7730 
5757 
1973 
463 
51 
412 
8192 
-275 
-935 
659 
351 
- 1 4 
365 
76 
403 
-496 
899 
-848 
-1445 
597 
0 
369 
0 
40 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.3 Derde landen 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) (+) ( - ) ( = ) ( + ) ( ( = ) ( + ) (-) ( = ) 
UNITED STATES b) 
101325 
64156 
37168 
138 
136 
2 
101 462 
93373 
70793 
22584 
6367 
1 192 
5175 
99740 
7952 
-6637 
14584 
-6230 
-1056 
- 5173 
1722 
-2281 
-12243 
9962 
-1500 
-15730 
14230 
0 
2061 
0 
99083 
67889 
31 194 
134 
132 
2 
99217 
83258 
65709 
17 552 
4155 
1 169 
2 987 
87414 
15825 
2179 
13642 
-4022 
-1036 
-2985 
11803 
-7278 
-17423 
10145 
-9250 
-8973 
-276 
0 
4724 
0 
120733 
80283 
40451 
171 
165 
5 
120904 
116900 
95083 
21819 
4990 
1317 
3673 
121890 
3833 
-14801 
18632 
-4819 
- 1 151 
- 3 668 
-986 
2125 
-18289 
20414 
-12821 
-18834 
6013 
0 
11681 
0 
125950 
82440 
43 511 
158 
158 
0 
126108 
137201 
113526 
23675 
4744 
1377 
3367 
141 945 
-11251 
-31086 
19 836 
-4586 
-1219 
-3367 
-15837 
2492 
-15151 
17643 
-3428 
-7475 
4047 
0 
16782 
0 
134 204 
86578 
47629 
12 
12 
0 
134 216 
142239 
115384 
26857 
4259 
1 198 
3059 
146497 
-8035 
-28806 
20772 
-4247 
- 1 186 
-3059 
12282 
-9500 
-15952 
6452 
6 524 
-16510 
23034 
-1865 
17120 
0 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
JAPAN 
48521 
) 39 687 
a) 8 834 
140 
126 
15 
48661 
49197 
37649 
11548 
417 
191 
226 
49613 
-676 
2037 
-2714 
-276 
- 6 5 
- 211 
-953 
-2308 
-2752 
444 
268 
704 
-437 
- 1 6 
3607 
-598 
63350 
a) 52 762 
a) 10588 
184 
153 
31 
63535 
61409 
47414 
13995 
479 
257 
222 
61887 
1942 
5349 
-3407 
-294 
-104 
-191 
1648 
-2927 
-4259 
1332 
-1518 
-3229 
1711 
- 3 
2998 
-198 
74053 
a) 62 072 
a) 11 980 
206 
192 
14 
74259 
66529 
51024 
15506 
515 
340 
175 
67045 
7523 
11049 
-3525 
309 
-148 
-161 
7214 
-4045 
-5279 
1234 
-5102 
-5953 
851 
18 
2440 
-524 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
41 
1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE Mio ECU 
1.4 De forenede Stater 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (—) ( = ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) + ) (—) ( = ) ( + ) (-) (=) 
EUR 9 
BR DEUTSCHLAND a) 
9616 
5456 
4 160 
52 
29 
23 
9 668 
6 537 
4 138 
2 399 
475 
67 
408 
7 011 
3080 
1317 
1762 
-423 
-38 
- 385 
2657 
-193 
-444 
251 
2556 
2 575 
19 
0 
5 020 
0 
8108 
4 170 
3938 
58 
36 
22 
8166 
6692 
4 306 
2 386 
433 
86 
347 
7125 
1415 
-136 
1552 
375 
-51 
-325 
1040 
-123 
-463 
340 
615 
584 
31 
0 
-1532 
0 
9568 
4 950 
4618 
66 
37 
29 
9634 
8 787 
5877 
2910 
486 
109 
377 
9 273 
781 
-927 
1708 
-420 
-72 
-348 
361 
- 7 4 
-563 
489 
( 2 055 
2 206 
151 
0 
1768 
0 
12014 
6711 
5303 
80 
43 
38 
12 095 
10017 
5 969 
4 048 
645 
133 
512 
10663 
1997 
742 
1255 
-565 
-90 
-475 
1432 
-418 
-956 
538 
2756 
3 005 
248 
0 
1741 
0 
13 680 
7 738 
5942 
86 
47 
39 
13767 
9673 
6244 
3429 
713 
176 
537 
10387 
4007 
1494 
2513 
-627 
-129 
-498 
3 380 
-748 
-1213 
465 
-9407 
- 11 794 
2 386 
0 
6775 
0 
5 200 
1911 
3 289 
172 
172 
0 
5 372 
6300 
3061 
3 238 
110 
110 
0 
6409 
-1100 
-1 151 
51 
62 
62 
0 
-1 038 
2055 
934 
1 121 
1719 
-1 153 
2 872 
0 
483 
3219 
5 057 
1606 
3 451 
72 
72 
0 
5129 
6 358 
3 049 
3 309 
63 
63 
0 
6422 
-1302 
-1443 
142 
9 
9 
-0 
1 293 
1107 
1513 
-406 
- 2783 
-6981 
4198 
0 
430 
2 540 
FRANCE a 
6376 7 687 
2259 3 755 
4118 3931 
99 66 
99 66 
0 0 
6475 7 753 
) 
1310 
-1497 
186 
32 
33 
-0 
-1278 
927 
1241 
-315 
5 957 
-2383 
8340 
0 
140 
-5466 
7 523 
2 875 
4 647 
123 
123 
0 
7 645 
8 315 
3 800 
4515 
78 
78 
0 
8 393 
792 
924 
132 
45 
45 
-0 
-747 
877 
-346 
1223 
-1882 
-8627 
6 745 
0 
504 
1249 
8790 
3 298 
5492 
125 
125 
0 
8915 
9616 
4 358 
5258 
90 
89 
1 
9 706 
-826 
-1060 
234 
35 
36 
-1 
-791 
467 
-466 
933 
-5581 
-11489 
5909 
0 
1487 
4418 
42 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.4 Verenigde Staten 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (—) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) 
2328 
2293 
1 136 
1 157 
34 
32 
2 
2371 
1470 
901 
26 
26 
0 
ITALIA 
5019 
1938 
3081 
176 
176 
0 
5195 
5776 
2 478 
3299 
64 
30 
34 
5840 
-757 
-539 
-217 
111 
145 
- 3 4 
-645 
259 
46 
213 
-697 
-539 
-158 
0 
1083 
0 
4377 
1840 
2536 
179 
179 
0 
4556 
5678 
2 525 
3153 
67 
19 
49 
5745 
-1301 
-685 
-617 
112 
161 
- 4 9 
-1189 
-519 
- 6 5 
-454 
1566 
1354 
212 
0 
142 
0 
4 747 
2161 
2585 
199 
199 
0 
4946 
5515 
2910 
2 604 
47 
27 
20 
5562 
. -768 
-749 
- 1 9 
152 
172 
- 2 0 
-616 
140 
65 
76 
-1740 
-1904 
165 
0 
2215 
0 
5 985 
2648 
3336 
278 
278 
0 
6263 
6 302 
2716 
3585 
72 
31 
41 
6374 
-317 
- 6 8 
-249 
206 
247 
- 4 1 
-111 
96 
5 
91 
- 2 890 
-3101 
211 
0 
2905 
0 
6928 
3134 
3 794 
296 
296 
0 
7224 
6481 
2 764 
3716 
81 
35 
47 
6 562 
448 
370 
78 
214 
261 
- 4 7 
662 
142 
26 
116 
-1275 
-1557 
282 
0 
471 
0 
NEDERLAND a) 
2168 
1030 
1138 
18 
17 
1 
2185 
3289 
2030 
1258 
18 
15 
3 
3307 
-1121 
-1001 
-121 
0 
2 
- 2 
-1122 
-718 
-474 
-244 
-194 
-603 
409 
0 
22 
2012 
1826 
715 
1 111 
17 
15 
2 
1843 
3570 
2109 
1462 
21 
19 
2 
3592 
-1744 
-1394 
-351 
4 
- 4 
0 
-1748 
-603 
-583 
- 2 0 
593 
- 1345 
1938 
0 
31 
1728 
2061 
893 
1 168 
21 
20 
1 
2083 
3990 
2359 
1631 
28 
26 
2 
4018 
-1928 
- 1466 
-463 
- 7 
- 6 
- 1 
-1936 
-347 
-204 
-142 
200 
-593 
794 
0 
121 
1961 
2482 
1 150 
1332 
36 
26 
9 
2518 
4165 
2492 
1672 
38 
35 
3 
4 203 
-1682 
-1342 
-340 
- 2 
- 9 
6 
-1685 
-653 
-459 
-194 
-101 
-935 
834 
0 
75 
2363 
2 452 
1130 
1322 
33 
23 
10 
2485 
4483 
2 704 
1779 
50 
46 
4 
4 533 
- 2 030 
-1574 
-457 
- 1 7 
-24 
6 
-2048 
-483 
-703 
220 
816 
-1757 
2573 
0 
54 
1660 
UEBL/BLEU a) 
- 7 8 
- 3 3 4 
256 
9 
6 
2 
- 6 9 
179 
- 9 9 
278 
1170 
- 9 3 5 
- 2 3 5 
0 
1060 
0 
1944 
792 
1 152 
37 
35 
2 
1982 
2225 
1374 
851 
37 
37 
0 
2262 
281 
582 
301 
0 
- 2 
2 
281 
53 
140 
193 
176 
202 
26 
0 
404 
0 
2182 
907 
1275 
43 
41 
3 
2225 
2709 
1733 
975 
52 
38 
14 
2761 
527 
-826 
300 
9 
2 
- 1 2 
-536 
30 
- 9 6 
125 
1090 
813 
277 
0 
-583 
0 
2842 
1367 
1475 
56 
51 
5 
2899 
3106 
1937 
1169 
49 
44 
5 
3155 
264 
570 
306 
7 
7 
0 
257 
71 
203 
274 
335 
311 
646 
0 
149 
0 
3223 
1590 
1613 
55 
52 
2 
3277 
3727 
2366 
1345 
55 
47 
7 
3782 
-504 
-776 
267 
0 
5 
- 5 
-504 
374 
225 
150 
- 65 
-522 
457 
0 
185 
0 
43 
1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE Mio ECU 
1.4 De forenede Stater 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (-) ( = ) + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( ( + ) (-) ( = ) 
UNITED KINGDOM 
DANMARK a)b)e)f) 
1084 
449 
635 
6 
6 
0 
1090 
914 
472 
442 
3 
3 
0 
917 
170 
-23 
194 
3 
3 
0 
174 
6 
-21 
28 
0 
0 
0 
0 
-180 
0 
1110 
442 
669 
4 
4 
1 
1115 
965 
494 
471 
10 
3 
6 
974 
146 
-52 
198 
-5 
0 
-6 
141 
83 
-8 
91 
0 
0 
0 
0 
-223 
0 
869 
553 
316 
6 
5 
0 
875 
1176 
574 
602 
7 
5 
2 
1183 
-307 
-21 
-286 
1 
0 
-1 
-308 
190 
-6 
196 
0 
0 
0 
0 
118 
0 
1592 
611 
981 
15 
12 
3 
1607 
1485 
680 
805 
5 
4 
0 
1490 
107 
69 
176 
10 
8 
2 
117 
298 
- 75 
373 
0 
0 
0 
0 
-415 
0 
357 
243 
114 
82 
82 
0 
439 
290 
232 
57 
0 
0 
0 
290 
67 
11 
56 
82 
82 
-0 
149 
61 
-15 
76 
-3 
-103 
99 
0 
-207 
0 
310 
190 
120 
79 
79 
0 
390 
287 
228 
59 
1 
0 
1 
288 
23 
-38 
61 
79 
79 
-1 
102 
74 
4 
70 
-437 
-277 
-160 
0 
261 
0 
IRELAND a) 
398 412 
253 336 
145 76 
80 0 
80 0 
0 0 
478 413 
-14 
-83 
69 
80 
80 
-0 
65 
110 
-6 
116 
-243 
-317 
73 
0 
68 
0 
479 
293 
186 
81 
B1 
0 
560 
534 
435 
99 
0 
0 
0 
534 
-55 
-142 
88 
81 
81 
-0 
26 
171 
17 
154 
11 
-160 
171 
0 
-207 
0 
543 
328 
216 
84 
84 
0 
628 
579 
473 
106 
0 
0 
0 
579 
36 
-145 
110 
84 
84 
-0 
48 
110 
-1 
111 
43 
-115 
72 
0 
-115 
0 
44 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.4 Verenigde Staten 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (—) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (—) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) 
UNITED STATES 
JAPAN 
15144 
10638 
4506 
85 
75 
9 
15228 
15659 
9051 
6609 
150 
86 
65 
15810 
-516 
1587 
-2103 
- 6 5 
- 1 0 
- 5 5 
-581 
134 
-326 
460 
3477 
-796 
4273 
0 
-2466 
-564 
13359 
8809 
4550 
83 
81 
2 
13442 
14 054 
7967 
6087 
142 
85 
56 
14196 
-695 
842 
-1537 
- 5 9 
- 5 
- 5 4 
-754 
-903 
-450 
-454 
-628 
1352 
-1980 
0 
2800 
-515 
19124 
13984 
5140 
95 
93 
2 
19219 
15965 
9037 
6928 
180 
105 
75 
16145 
3159 
4947 
-1788 
- 8 5 
- 1 2 
- 7 3 
3074 
-210 
-592 
382 
-3317 
-2619 
-699 
0 
533 
- 8 0 
22579 
16990 
5588 
111 
109 
3 
22690 
16608 
9400 
7208 
149 
137 
12 
16757 
5970 
7 590 
-1619 
-38 
- 2 8 
- 1 0 
5933 
-124 
-963 
839 
5769 
- 5328 
-441 
0 
- 8 6 
46 
45 
1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE Mio ECU 
1.5 Japan 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (— + ) ( - ) ( = ) (+) ( - ) ( = ) +) ( - ) ( = ( = ) 
EUR 9 
BR DEUTSCHLAND a) 
1275 
1029 
245 
5 
3 
3 
1280 
1260 
1069 
191 
9 
5 
4 
1269 
14 
-41 
54 
4 
-2 
-1 
11 
84 
-24 
108 
-115 
6 
-121 
0 
21 
0 
1021 
746 
274 
6 
3 
3 
1026 
1557 
1320 
236 
11 
β 
3 
1568 
-536 
-574 
38 
6 
-5 
-0 
-542 
-50 
-82 
32 
-103 
-58 
- 4 5 
0 
694 
0 
1302 
969 
333 
7 
4 
3 
1309 
2104 
1837 
267 
10 
7 
4 
2114 
802 
- 868 
66 
3 
-3 
-0 
-805 
51 
- 2 5 
76 
101 
-120 
221 
0 
653 
0 
1453 
1 103 
350 
8 
5 
3 
1462 
2647 
2323 
324 
12 
9 
4 
2 660 
-1194 
-1220 
25 
4 
-4 
-0 
-1198 
133 
15 
117 
-99 
106 
205 
0 
1165 
0 
1732 
1326 
405 
11 
7 
4 
1743 
3036 
2668 
368 
14 
9 
5 
3 050 
-1304 
-1342 
37 
-2 
-2 
-1 
-1307 
38 
-67 
105 
44 
-181 
137 
0 
1312 
0 
613 
464 
149 
8 
8 
0 
621 
851 
711 
141 
6 
5 
1 
857 
-238 
-246 
9 
2 
3 
-1 
-236 
75 
-72 
147 
-12 
-24 
12 
0 
25 
148 
423 
296 
127 
4 
4 
0 
426 
869 
743 
126 
2 
2 
1 
872 
-447 
-447 
0 
2 
2 
-1 
-445 
285 
-42 
327 
-50 
-44 
5 
0 
5 
205 
FRANCE a 
621 1200 
439 1 048 
181 153 
4 3 
4 2 
0 1 
625 1 203 
-579 
-608 
29 
1 
2 
-1 
-578 
286 
-62 
348 
-20 
- 2 6 
7 
0 
7 
304 
720 
478 
243 
4 
4 
0 
725 
1294 
1 157 
137 
3 
2 
0 
1296 
-573 
-679 
106 
2 
2 
-0 
-572 
17 
27 
- 1 0 
63 
-52 
114 
0 
416 
75 
795 
495 
301 
9 
9 
0 
804 
1356 
1208 
148 
4 
3 
1 
1360 
-560 
-713 
153 
5 
5 
-1 
-556 
36 
46 
83 
72 
-235 
307 
0 
492 
46 
46 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.5 Japan 
1974 
( + ) 
278 
272 
6 
0 
0 
0 
278 
324 
148 
176 
0 
0 
0 
325 
239 
175 
65 
0 
0 
0 
239 
(—) 
393 
347 
46 
0 
0 
0 
393 
378 
331 
47 
1 
1 
0 
378 
321 
293 
28 
0 
0 
0 
321 
( = ) 
-115 
- 7 5 
- 4 0 
0 
- 0 
0 
-115 
- 1 5 
3 
- 1 8 
156 
140 
16 
0 
- 2 7 
0 
- 5 3 
-183 
130 
0 
- 0 
0 
- 5 4 
- 1 3 
- 2 4 
11 
-6 
- 1 3 
7 
0 
2 
71 
- 8 2 
-119 
37 
0 
0 
0 
82 
43 
4 
47 
-427 
-440 
13 
0 
466 
0 
1975 
( + ) 
258 
241 
17 
0 
0 
0 
258 
267 
121 
147 
1 
1 
0 
268 
217 
116 
101 
0 
0 
0 
217 
(—) 
395 
340 
55 
0 
0 
0 
395 
437 
387 
50 
0 
0 
0 
438 
358 
323 
35 
0 
0 
0 
358 
( = ) 
-137 
- 9 8 
- 3 8 
0 
0 
0 
-137 
2 
2 
0 
14 
23 
- 9 
0 
120 
0 
-170 
-266 
96 
1 
1 
0 
-169 
-122 
-134 
12 
- 4 2 
- 4 1 
- 0 
0 
- 0 
333 
-140 
-206 
66 
0 
0 
0 
-140 
- 2 6 
- 2 4 
- 2 
-200 
-162 
- 3 7 
0 
366 
0 
1976 
( + ) (-) 
ITALIA 
298 546 
288 489 
9 57 
0 0 
0 0 
0 0 
298 546 
( = ) 
-248 
-200 
- 4 8 
0 
0 
0 
-248 
- 4 6 
0 
- 4 6 
-166 
-101 
- 6 6 
0 
460 
0 
NEDERLAND a) 
354 610 
156 561 
198 49 
0 0 
0 0 
0 0 
354 610 
-256 
-405 
150 
0 
0 
0 
-256 
39 
- 2 9 
68 
113 
52 
62 
0 
- 0 
104 
UEBL/BLEU a) 
236 594 
121 551 
115 43 
1 2 
1 2 
0 0 
237 . 596 
-358 
-430 
72 
1 
1 
0 
-358 
12 
- 6 
19 
400 
368 
32 
0 
- 5 4 
0 
1977 
( + ) 
351 
316 
35 
0 
0 
0 
351 
412 
184 
228 
1 
1 
0 
413 
269 
139 
130 
2 
2 
0 
272 
(-) 
566 
499 
66 
0 
0 
0 
566 
801 
742 
59 
1 
1 
0 
802 
656 
582 
73 
2 
2 
0 
658 
( = ) 
-215 
-183 
- 3 1 
0 
0 
0 
-215 
18 
2 
16 
- 4 
- 6 
3 
0 
200 
0 
-389 
-558 
169 
0 
0 
0 
-389 
19 
4 
15 
-119 
-258 
139 
0 
- 1 
489 
-386 
-443 
56 
0 
0 
0 
-386 
- 2 7 
- 4 4 
17 
32 
-210 
242 
0 
382 
0 
1978 
(+) 
443 
406 
37 
0 
0 
0 
444 
490 
211 
279 
1 
1 
0 
491 
329 
180 
145 
2 
2 
0 
332 
(-) 
550 
465 
85 
0 
0 
0 
551 
1013 
900 
113 
1 
1 
0 
1014 
719 
634 
82 
2 
2 
0 
721 
( = ) 
-107 
- 5 9 
- 4 8 
0 
0 
0 
-107 
- 4 9 
0 
- 4 9 
- 3 
- 7 
4 
0 
159 
0 
-523 
-689 
166 
1 
- 1 
0 
-524 
33 
3 
31 
62 
-297 
359 
0 
4 
432 
-389 
-454 
62 
0 
0 
0 
-389 
-105 
-130 
25 
-347 
-1173 
826 
0 
839 
0 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
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1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE Mio ECU 
1.5 Japan 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (-) ( = ) (-) ( = ) ( + ) (—) ( = ) + ) ( - ) ( = ) ( + ) ( = ) 
107 
78 
29 
0 
0 
0 
107 
218 
201 
17 
0 
0 
0 
218 
-112 
-124 
12 
0 
-0 
0 
-112 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
112 
0 
158 
99 
59 
0 
0 
0 
158 
189 
163 
26 
0 
0 
0 
189 
UNITED KINGDOM 
IRELAND b) 
DANMARK a) e) f) 
177 
115 
62 
0 
0 
o 
322 
305 
17 
0 
0 
0 
-145 
-189 
45 
0 
0 
o 
24 
- 0 
24 
0 
0 
o 
o 
121 
213 
139 
74 
0 
0 
o 
375 
336 
40 
0 
0 
0 
-162 
-197 
35 
0 
0 
o 
60 
- 5 
65 
0 
0 
o 
o 
102 
0 
48 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.5 Japan 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) ( + ) (-) ( + ) (-) ( = ) 
UNITED STATES 
2124 
8991 
3132 
3 
2 
2 
2127 
12938 
10408 
2530 
43 
28 
15 
12981 
-814 
-1417 
601 
- 3 9 
- 2 6 
- 1 3 
-854 
1271 
-296 
1567 
-4394 
-5138 
744 
0 
3977 
0 
10284 
7711 
2574 
3 
2 
2 
10287 
11265 
9073 
2193 
38 
24 
14 
11303 
-981 
-1362 
381 
- 3 5 
- 2 3 
- 1 2 
-1015 
-511 
-160 
-351 
1179 
1373 
-194 
0 
348 
0 
12138 
9119 
3019 
8 
3 
5 
12146 
16931 
13891 
3040 
46 
28 
18 
16977 
-4793 
-4772 
- 2 1 
- 3 8 
- 2 5 
- 1 3 
-4831 
3139 
-468 
3607 
-210 
-275 
64 
0 
1903 
0 
12439 
9255 
3185 
3 
3 
0 
12441 
19529 
16 252 
3 277 
40 
33 
7 
19569 
-7090 
-6997 
- 9 2 
- 3 8 
- 3 1 
- 7 
-7128 
6027 
-594 
6621 
77 
1132 
-1055 
0 
1025 
0 
14 331 
10172 
4161 
0 
0 
0 
14331 
23330 
19262 
4 067 
57 
41 
16 
23388 
-8999 
-9090 
93 
57 
-41 
16 
-9057 
1403 
-462 
1866 
4 682 
- 4 243 
8925 
0 
2970 
0 
JAPAN 
49 
1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE Mio EC 
1.6 Canada 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (-) ( = ) + ) ( - ) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( = ) ( + ) (-) ( = ) 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
A1 
A2 
B 
Bl 
B2 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
EUR 9 
BR DEUTSCHLAND a) 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
787 
609 
178 
3 
1 
2 
790 
725 
581 
143 
65 
26 
39 
790 
62 
28 
34 
-62 
-26 
-37 
0 
-18 
-41 
24 
-81 
-104 
23 
0 
99 
0 
846 
617 
229 
3 
1 
2 
849 
673 
507 
167 
66 
22 
44 
739 
172 
109 
63 
-63 
-21 
-42 
110 
-137 
-163 
26 
70 
17 
52 
0 
-42 
0 
999 
710 
289 
5 
1 
4 
1004 
983 
750 
233 
72 
26 
46 
1055 
16 
-40 
56 
-67 
-24 
-43 
50 
-227 
-238 
11 
-2 
-89 
87 
0 
279 
0 
1113 
805 
308 
5 
2 
3 
1118 
1051 
794 
257 
83 
29 
55 
1134 
62 
11 
51 
-79 
26 
-52 
-17 
-63 
-210 
147 
53 
99 
-46 
0 
26 
0 
1092 
847 
245 
4 
1 
3 
1096 
905 
583 
322 
88 
32 
56 
993 
187 
263 
-76 
84 
31 
-53 
103 
-256 
-321 
65 
13 
-20C 
213 
0 
140 
0 
473 
346 
127 
11 
11 
0 
487 
389 
98 
11 
9 
2 
14 
-43 
29 
0 
2 
-2 
90 
-150 
59 
1 
-42 
43 
0 
30 
73 
486 
364 
122 
0 
495 
446 
344 
101 
47 
-55 
102 
7 
-64 
57 
0 
26 
105 
539 
387 
152 
13 
13 
0 
552 
FRANCE a 
632 
508 
124 
12 
11 
1 
644 
93 
-121 
28 
1 
1 
-1 
92 
152 
-23 
175 
44 
-136 
93 
0 
4 
13 
607 
449 
158 
11 
n 
0 
557 
436 
121 
17 
11 
5 
574 
50 
13 
37 
6 
-1 
-5 
44 
79 
-82 
2 
62 
-13 
-49 
0 
196 
99 
666 
476 
189 
10 
10 
0 
541 
422 
119 
17 
11 
5 
558 
124 
54 
70 
6 
-1 
-5 
118 
80 
-73 
-7 
15 
- 161 
146 
0 
139 
-162 
50 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.6 Canada 
1974 1975 1976 1977 1978 
(-) (=) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) ( - ) ( 
ITALIA 
325 
267 
58 
34 
34 
0 
359 
440 
421 
19 
4 
4 
0 
444 
-115 
-155 
39 
31 
31 
0 
-85 
10 
10 
-0 
99 
220 
-121 
0 
-24 
0 
360 
283 
77 
34 
34 
0 
394 
393 
375 
19 
8 
8 
0 
401 
-33 
-92 
58 
26 
26 
0 
-7 
5 
6 
-1 
-6 
48 
-54 
0 
8 
0 
387 
318 
69 
41 
41 
0 
427 
444 
426 
18 
9 
9 
0 
453 
-57 
-108 
51 
32 
32 
0 
-26 
-2 
0 
-2 
150 
23 
127 
0 
-122 
0 
394 
325 
68 
50 
50 
0 
443 
425 
404 
21 
11 
11 
0 
436 
-32 
-79 
47 
39 
39 
0 
7 
4 
5 
-1 
-124 
-86 
-38 
0 
112 
0 
403 
337 
66 
48 
48 
0 
451 
374 
354 
20 
13 
13 
0 
386 
30 
-17 
47 
35 
35 
0 
65 
-26 
20 
-6 
40 
-81 
40 
0 
2 
0 
NEDERLAND a) 
192 
127 
65 
4 
4 
0 
196 
209 
155 
54 
9 
9 
0 
218 
17 
-27 
11 
-5 
-5 
- 0 
-22 
-50 
-25 
-26 
-12 
-28 
16 
0 
3 
81 
179 
118 
61 
6 
5 
0 
185 
234 
170 
64 
12 
12 
1 
247 
-55 
-52 
-3 
-7 
-6 
-0 
-62 
38 
-51 
13 
90 
30 
60 
0 
6 
4 
200 
123 
77 
4 
4 
0 
205 
251 
176 
75 
19 
19 
1 
271 
51 
-53 
2 
-15 
-14 
-1 
-66 
37 
-60 
97 
135 
-227 
362 
0 
-2 
-104 
212 
132 
80 
5 
5 
1 
217 
287 
185 
102 
22 
21 
1 
310 
-75 
-53 
-22 
-17 
-17 
0 
-92 
-200 
-51 
-149 
-180 
-97 
-83 
0 
-9 
481 
229 
139 
90 
5 
4 
0 
234 
294 
209 
85 
37 
31 
5 
331 
-65 
-70 
5 
32 
-27 
-5 
- 97 
98 
-65 
-33 
70 
-19 
89 
0 
11 
114 
UEBL/BLEU a) 
183 
125 
58 
2 
2 
0 
185 
233 
166 
67 
4 
4 
0 
237 
-50 
-41 
9 
2 
-2 
0 
-52 
-4 
-6 
2 
-4 
56 
-60 
0 
60 
0 
134 
86 
48 
2 
2 
0 
136 
206 
162 
44 
4 
4 
0 
211 
-72 
-77 
4 
2 
2 
0 
-75 
-97 
-105 
9 
86 
-2 
88 
0 
86 
0 
170 
106 
64 
4 
4 
0 
174 
295 
239 
56 
7 
6 
0 
301 
-125 
-133 
8 
3 
3 
0 
-128 
-127 
-123 
4 
52 
255 
308 
0 
203 
0 
196 
98 
98 
2 
2 
0 
198 
316 
235 
81 
7 
7 
0 
323 
-120 
-137 
17 
5 
-5 
0 
-125 
-54 
-73 
20 
-61 
-61 
0 
0 
240 
0 
225 
117 
105 
2 
2 
0 
227 
329 
257 
70 
7 
7 
0 
337 
-105 
-140 
35 
5 
5 
0 
-110 
-25 
-27 
2 
187 
20 
167 
0 
-52 
0 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
51 
1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE Mio ECU 
1.6 Canada 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) ( — ) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) ( ( + ) (-) ( = ) ( + ) ( - ) ( = ) 
UNITED KINGDOM t» 
IRELAND a) 
DANMARK b) 
52 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.6 Canada 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) 
UNITED STATES 
24633 
18316 
6317 
130 
130 
0 
24763 
21623 
18779 
2844 
276 
195 
81 
21899 
3010 
-463 
3473 
-146 
- 6 5 
- 8 1 
2864 
-3350 
-4038 
688 
-545 
-698 
153 
0 
1033 
0 
25686 
18970 
6716 
127 
127 
0 
25813 
20181 
17498 
2681 
237 
155 
82 
20418 
5505 
1472 
4035 
-110 
- 2 8 
- 8 2 
5395 
-4943 
-5125 
182 
-616 
- 7 6 
-540 
0 
164 
0 
32170 
23555 
8614 
157 
157 
0 
32328 
26866 
23680 
3184 
279 
174 
106 
27145 
5305 
-124 
5430 
-122 
- 1 6 
-106 
5183 
-6163 
-7216 
1053 
496 
-282 
778 
0 
484 
0 
33424 
24794 
8632 
150 
150 
0 
33574 
29134 
25996 
3138 
276 
164 
112 
29410 
4 291 
-1201 
5494 
-126 
- 1 4 
-112 
4164 
-4178 
-3688 
-490 
-321 
-418 
97 
0 
336 
0 
32836 
24376 
8459 
12 
12 
0 
32848 
29403 
26532 
2 872 
116 
0 
116 
29519 
3433 
-2155 
5587 
-104 
12 
-116 
3329 
-1917 
-4072 
2155 
-2746 
-2835 
89 
0 
1335 
0 
JAPAN 
1440 
1326 
114 
3 
3 
0 
1444 
1985 
1827 
158 
4 
4 
0 
1990 
-545 
- 501 
- 4 4 
- 1 
- 1 
0 
-546 
- 4 2 
- 2 7 
- 1 5 
- 5 5 
- 9 5 
39 
0 
631 
12 
1035 
920 
114 
3 
3 
0 
1038 
1815 
1672 
143 
4 
4 
0 
1819 
-780 
- 751 
- 2 9 
- 1 
- 1 
0 
-781 
- 1 9 
- 4 8 
29 
96 
44 
52 
0 
691 
14 
1535 
1381 
154 
7 
7 
0 
1542 
2206 
2027 
179 
4 
4 
0 
2210 
-671 
-646 
- 2 5 
3 
3 
0 
-668 
- 3 2 
- 3 4 
2 
- 1 9 
- 1 3 
- 6 
0 
711 
8 
1646 
1483 
163 
4 
4 
0 
1650 
2414 
2230 
184 
6 
6 
0 
2420 
-769 
-748 
- 2 1 
- 2 
- 2 
0 
-770 
-121 
- 8 0 
- 4 1 
-118 
- 101 
- 18 
0 
991 
18 
53 
1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE Mio ECU 
1.7 Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
1974 
( + ) (—) ( = ) 
1975 
( + ) (-) ( = ) ( + ) 
1976 
(-) 
EUR 9 
( = ) 
1977 
( + ) (—) ( = ) 
1978 
( + ) (-) ( = ) 
BR DEUTSCHLAND a) 
2942 
2611 
331 
3 
1 
2 
2 945 
2060 
1226 
834 
1427 
1356 
71 
3 487 
883 
1385 
- 5 0 3 
- 1 4 2 4 
- 1 3 5 5 
- 6 9 
- 5 4 1 
- 1 6 6 
- 1 7 3 
7 
- 1 4 1 
- 1 2 
- 1 2 9 
0 
849 
0 
3141 
2 796 
345 
6 
2 
3 
3147 
2 359 
1324 
1034 
1356 
1225 
132 
3715 
783 
1472 
- 6 8 9 
- 1 3 5 0 
- 1 2 2 3 
- 1 2 8 
- 5 6 8 
- 1 6 0 
- 1 6 2 
2 
- 9 2 
- 2 0 9 
117 
0 
820 
0 
3730 
3272 
458 
5 
2 
2 
3735 
2 946 
1726 
1220 
1527 
1237 
289 
4472 
785 
1546 
- 7 6 2 
- 1 5 2 2 
- 1 2 3 5 
- 2 8 7 
- 7 3 7 
44 
- 1 9 
63 
- 6 4 0 
- 3 9 3 
- 2 4 8 
0 
1333 
0 
3 830 
3 307 
523 
6 
3 
3 
3836 
3318 
1906 
1412 
1560 
1242 
318 
4 878 
512 
1401 
- 8 8 8 
1554 
- 1 239 
- 3 1 5 
- 1 0 4 2 
- 2 0 5 
- 1 7 7 
- 2 8 
- 3 2 4 
- 5 3 9 
215 
0 
1571 
0 
3 539 
2 995 
544 
6 
3 
3 
3 545 
3 939 
2109 
1829 
1352 
1015 
336 
5 291 
- 4 0 0 
B85 
- 1 2 8 6 
- 1 3 4 6 
- 1 0 1 2 
- 3 3 4 
- 1 7 4 6 
- 3 7 5 
- 3 8 5 
io 
390 
46 
344 
0 
1731 
0 
2100 
1715 
385 
18 
18 
0 
2118 
1610 
1043 
567 
249 
248 
1 
1859 
489 
672 
- 1 8 2 
- 2 3 1 
- 2 3 0 
- 1 
258 
- 2 7 
-237 
211 
- 1 6 7 
- 1 4 6 
- 2 0 
0 
18 
83 
2212 
1766 
446 
17 
17 
0 
2229 
1874 
1 151 
723 
318 
316 
2 
2192 
337 
615 
278 
301 
298 
- 2 
37 
79 
66 
146 
196 
230 
34 
0 
64 
16 
2 538 
2017 
520 
15 
15 
0 
2 553 
FRANCE a 
2 409 
1 591 
818 
337 
335 
2 
2 746 
129 
426 
- 2 9 7 
- 3 2 2 
- 3 2 0 
- 2 
- 1 9 4 
- 1 3 7 
- 3 7 1 
234 
- 1 3 8 
118 
- 2 1 
0 
25 
445 
2897 
2 289 
608 
14 
14 
0 
2911 
2 844 
1921 
923 
377 
368 
9 
3 221 
53 
368 
- 3 1 5 
- 3 6 3 
- 3 5 4 
- 9 
310 
- 6 5 
- 160 
95 
73 
82 
8 
0 
- 3 9 
488 
2807 
2197 
609 
16 
16 
0 
2 823 
3 095 
2 075 
1019 
419 
399 
20 
3 513 
- 288 
122 
- 4 1 0 
- 4 0 3 
- 3 8 3 
- 2 0 
-691 
- 1 3 6 
- 2 7 3 
137 
72 
- 1 2 1 
49 
0 
8 
890 
54 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.7 Griekenland, Spanje, Turkije 
1974 1975 1976 1977 1978 
(-) (=) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) ( - ) ( = ) ( + ) (-) ( = ) 
573 
481 
93 
4 
4 
0 
578 
446 
222 
224 
56 
56 
0 
ITALIA 
1432 
1312 
120 
1 
1 
0 
1433 
830 
590 
240 
0 
0 
0 
830 
603 
722 
-119 
0 
0 
0 
603 
-12 
-11 
-1 
494 
83 
-577 
0 
-96 
0 
1523 
1394 
128 
1 
1 
0 
1524 
759 
508 
251 
0 
0 
0 
759 
127 
259 
-131 
- 5 2 
- 5 2 
0 
- 6 2 
65 
2 
-179 
-185 
6 
0 
166 
0 
764 
886 
123 
1 
1 
0 
765 
16 
6 
11 
-4 
-13 
9 
0 
777 
0 
1793 
1675 
118 
1 
1 
0 
1794 
1037 
781 
255 
0 
0 
0 
1037 
756 
893 
-137 
1 
1 
0 
757 
11 
9 
2 
529 
-226 
755 
0 
-1296 
0 
1955 
1824 
130 
2 
2 
0 
1957 
1154 
882 
272 
0 
0 
0 
1155 
801 
943 
-142 
2 
2 
0 
802 
11 
13 
-3 
-46 
633 
-678 
0 
-767 
0 
1889 
1756 
133 
1 
1 
0 
1890 
1235 
929 
306 
0 
0 
0 
1236 
654 
827 
-173 
1 
1 
0 
655 
-2 
-5 
3 
12 
-112 
124 
0 
-665 
0 
NEDERLAND a) 
654 
561 
93 
2 
1 
0 
656 
594 
325 
268 
92 
92 
1 
686 
61 
236 
-176 
-91 
-91 
-0 
-30 
-29 
-25 
-4 
-143 
-87 
-56 
0 
-15 
217 
684 
554 
130 
2 
2 
0 
686 
609 
327 
282 
90 
89 
1 
699 
75 
227 
-152 
-88 
-87 
-1 
-13 
-50 
-41 
-9 
9 
-1 
10 
0 
3 
57 
786 
675 
111 
2 
2 
0 
789 
725 
421 
304 
103 
102 
1 
828 
62 
254 
-193 
-101 
-100 
-1 
-39 
-33 
-32 
-1 
-21 
-43 
22 
0 
-14 
107 
850 
720 
131 
3 
3 
0 
854 
829 
455 
375 
116 
114 
2 
945 
21 
265 
-244 
-112 
-ui 
-1 
-91 
-86 
-53 
-33 
-77 
-125 
48 
0 
-5 
260 
825 
679 
146 
5 
4 
1 
830 
995 
496 
499 
118 
96 
22 
1112 
-170 
183 
-353 
-113 
- 92 
-21 
-282 
-94 
83 
-11 
63 
-96 
159 
0 
-7 
320 
UEBL/BLEU a) 
588 
476 
112 
4 
4 
0 
592 
509 
250 
259 
68 
68 
0 
577 
79 
226 
-147 
64 
- 6 4 
0 
26 
- 2 8 
2 
-217 
-309 
92 
0 
228 
0 
686 
540 
146 
4 
4 
0 
690 
584 
324 
260 
90 
90 
0 
.675 
102 
216 
-114 
- 8 6 
86 
- 0 
16 
39 
- 3 6 
3 
- 5 5 5 
-422 
-133 
0 
578 
0 
739 
555 
183 
5 
5 
0 
744 
678 
345 
333 
86 
86 
0 
763 
61 
210 
-149 
- 8 1 
- 8 1 
0 
- 2 0 
- 3 9 
-44 
5 
-619 
-457 
-161 
0 
678 
0 
452 
240 
5 
5 
0 
704 
374 
419 
75 
75 
0 
879 
105 
77 
-180 
70 
70 
0 
60 
-60 
0 
45 
-187 
142 
0 
282 
0 
55 
1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE Mio ECU 
1.7 Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) -) ( ( + ) (—) ( = ) + ) (—) (-) ( = ) 
UNITED KINGDOM 
IRELAND b) 
DANMARK a) d) e) f) 
221 
168 
52 
0 
0 
0 
221 
205 
108 
96 
16 
15 
0 
220 
16 
60 
-44 
-15 
-15 
-0 
1 
-36 
-35 
1 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
212 
163 
50 
0 
0 
0 
213 
217 
111 
107 
20 
20 
-0 
237 
5 
52 
-57 
-20 
-20 
0 
-25 
-3 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
223 
154 
69 
0 
0 
0 
223 
261 
139 
122 
18 
18 
0 
280 
-38 
15 
-54 
-18 
-18 
0 
-57 
13 
12 
1 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
256 
169 
87 
0 
0 
0 
256 
297 
133 
164 
20 
20 
0 
317 
41 
36 
-77 
20 
20 
0 
61 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
56 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.7 Griekenland, Spanje, Turkije 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (-) ( = ) ( + ) ( ( = ) ( + ) (-) ( + ) (-) ( = ) ( + ) —) ( = ) 
UNITED STATES a) 
JAPAN 
845 
792 
53 
0 
0 
0 
845 
256 
142 
114 
2 
2 
0 
257 
589 
651 
-61 
-2 
-2 
0 
588 
-22 
-29 
7 
-34 
-23 
-11 
0 
-534 
3 
676 
621 
56 
1 
1 
0 
677 
250 
135 
114 
2 
2 
0 
251 
426 
485 
-59 
-1 
-1 
0 
426 
6 
6 
0 
-44 
0 
-44 
0 
-391 
2 
1378 
1280 
98 
0 
0 
0 
1378 
324 
190 
134 
2 
2 
0 
326 
1055 
1090 
-36 
2 
-2 
0 
1053 
-78 
-84 
6 
-81 
-82 
1 
0 
-896 
3 
1502 
1419 
83 
1 
1 
0 
1503 
361 
183 
178 
2 
2 
0 
363 
1141 
1236 
-95 
-1 
-1 
0 
1140 
-120 
-111 
-9 
-75 
-80 
4 
0 
-951 
6 
57 
1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE Mio ECU 
1.8 Andre OECD-lande 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (—) ( = ) ( + ) (—) ( = ) ( + ) (—) ( = ) ( + ) (-) (+) (-) ( = ) 
EUR 9 
BR DEUTSCHLAND a) 
13166 
11406 
1760 
156 
40 
116 
13 321 
9 522 
4 858 
4 664 
372 
195 
177 
9 894 
3644 
6548 
-2903 
-217 
-155 
- 6 2 
3 427 
6 
-379 
373 
200 
-613 
412 
0 
-3221 
0 
12 659 
10 699 
1960 
155 
44 
111 
12814 
10 322 
5252 
5069 
426 
237 
189 
10 748 
2 337 
5447 
-3109 
-271 
-193 
- 7 8 
2 066 
-358 
-514 
156 
437 
-880 
1317 
0 
-2145 
0 
16186 
13 733 
2 452 
193 
56 
137 
16 379 
12895 
6895 
6000 
467 
241 
226 
13 363 
3 291 
6838 
- 3 548 
-275 
-185 
- 8 9 
3 016 
1501 
-170 
1671 
576 
-505 
1081 
0 
- 5 093 
0 
18419 
15541 
2 878 
247 
74 
173 
18666 
15 250 
8326 
6924 
543 
272 
271 
15794 
3168 
7214 
-4046 
296 
-198 
- 9 8 
2 872 
- 8 0 
-586 
506 
- 154 
-1362 
1208 
0 
- 2 638 
0 
19130 
15 959 
3172 
276 
106 
169 
19406 
17 935 
10274 
7 661 
607 
299 
308 
18 543 
1195 
5 685 
- 4 489 
-331 
-193 
- 138 
863 
295 
-281 
575 
2 701 
61 
2 640 
0 
3859 
0 
5042 
3 726 
1316 
106 
106 
0 
5148 
4 005 
2444 
1561 
591 
591 
1 
4 597 
1037 
1282 
-245 
-486 
-485 
- 1 
551 
229 
-263 
492 
-287 
204 
-491 
0 
137 
-631 
5228 
3 640 
1587 
103 
99 
4 
5 330 
4343 
2544 
1 799 
510 
510 
1 
4 853 
885 
1096 
-211 
-408 
-411 
3 
477 
103 
472 
-369 
-554 
-589 
35 
0 
100 
-126 
FRANCE a 
5834 5198 
4094 3221 
1 740 1 976 
117 623 
112 623 
4 1 
5 951 5 821 
637 
873 
-236 
-507 
-511 
4 
130 
442 
410 
32 
- 530 
-473 
-57 
0 
88 
- 130 
6449 
4 354 
2 095 
143 
143 
0 
6592 
5468 
3 293 
2175 
720 
718 
2 
6188 
981 
1061 
80 
-577 
-574 
- 2 
405 
40 
- 440 
481 
- 1 2 
372 
360 
0 
171 
-603 
6911 
4 293 
2618 
180 
174 
6 
7 091 
5 782 
3532 
2 250 
875 
858 
17 
6657 
1129 
761 
368 
-695 
-683 
- 1 1 
434 
39 
-375 
336 
783 
456 
327 
0 
495 
-1672 
58 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.8 Andere OESO-landen (4) 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (—) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) (-) (=) ( + ) - ) ( = ) 
ITALIA 
3225 
2 344 
881 
44 
44 
0 
3269 
2718 
1904 
814 
7 
7 
0 
2 726 
506 
440 
67 
37 
37 
0 
544 
441 
-103 
543 
-461 
629 
-1090 
0 
-523 
0 
3 046 
2345 
702 
42 
42 
0 
3089 
2475 
1787 
688 
4 
4 
0 
2479 
572 
558 
14 
38 
38 
0 
610 
551 
34 
518 
333 
47 
286 
0 
-1494 
0 
3698 
2949 
748 
45 
45 
0 
3743 
2 943 
2265 
676 
5 
5 
0 
2948 
755 
684 
73 
41 
41 
0 
795 
-253 
- 8 
-245 
3115 
1403 
1713 
0 
-3658 
0 
4594 
3536 
1057 
70 
70 
0 
3338 
2603 
735 
5 
5 
0 
1255 
933 
322 
65 
65 
0 
283 
143 
140 
1511 
-365 
1876 
0 
-3114 
0 
4 998 
3 739 
1259 
105 
105 
0 
NEDERLAND a) 
2478 
1 756 
722 
14 
I0 
4 
2492 
2533 
1308 
1224 
28 
24 
5 
2561 
- 5 5 
447 
-502 
- 1 4 
- 1 4 
- 0 
- 6 9 
280 
- 8 7 
368 
1243 
- 7 2 
1314 
0 
- 6 0 
-1394 
2377 
1628 
749 
19 
13 
5 
2396 
2582 
1258 
1324 
33 
28 
5 
2615 
-205 
371 
-575 
- 1 5 
- 1 5 
0 
-220 
436 
- 171 
606 
-598 
- 2 4 
-574 
0 
- 6 0 
441 
3106 
2156 
951 
25 
21 
5 
3131 
3173 
1604 
1569 
50 
40 
10 
3223 
67 
552 
-619 
- 2 4 
- 1 9 
- 5 
- 9 2 
-551 
-309 
-243 
-275 
-427 
152 
0 
-135 
1052 
3282 
2187 
1095 
28 
21 
6 
3310 
3614 
1870 
1744 
56 
46 
11 
3670 
-332 
318 
-650 
- 2 9 
- 2 4 
- 4 
-360 
323 
-270 
592 
426 
-172 
598 
0 
-109 
-280 
3173 
2064 
1 110 
27 
21 
6 
3200 
3 971 
1976 
1995 
74 
50 
24 
4045 
-797 
88 
-886 
- 47 
- 29 
18 
-844 
430 
-349 
778 
348 
-293 
641 
0 
97 
164 
UEBL/BLEU a) 
2129 
1506 
623 
24 
22 
2 
2153 
2386 
1194 
1 192 
47 
47 
0 
2433 
-256 
312 
-569 
- 2 4 
- 2 6 
2 
-280 
-153 
-119 
- 3 4 
1256 
-323 
1580 
0 
-823 
0 
2089 
1426 
663 
29 
24 
4 
2118 
2331 
1 139 
1 191 
48 
48 
0 
2379 
-241 
287 
-529 
- 2 0 
- 2 4 
4 
-261 
- 4 8 
- 5 7 
9 
1222 
-843 
2065 
0 
-913 
0 
2 204 
1502 
702 
29 
26 
3 
2233 
2689 
1411 
1278 
61 
60 
1 
2750 
-485 
91 
-577 
- 3 2 
- 3 4 
1 
-518 
-143 
-166 
23 
637 
-1580 
2218 
0 
23 
0 
2612 
1688 
925 
49 
39 
10 
2661 
3009 
1463 
1546 
68 
68 
0 
3077 
-396 
225 
-621 
20 
29 
10 
-416 
93 
-230 
137 
934 
-1768 
2703 
0 
-426 
0 
2990 
1895 
1078 
37 
32 
5 
3865 
3025 
839 
0 
3873 
3724 
1925 
1 782 
82 
80 
2 
1133 
713 
420 
98 
98 
0 
248 
- 5 
253 
1212 
-1494 
283 
0 
-267 
0 
734 
30 
704 
45 
- 4 7 
2 
62 
-255 
192 
1805 
-1143 
2948 
0 
- 9 6 1 
0 
59 
1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE Mio ECU 
1.8 Andre OECD-lande (4) 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) ( - ) ( = ) ( + ) ( ( + ) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) ( = ) 
H 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
102 
92 
11 
0 
0 
0 
102 
2636 
1927 
708 
9 
5 
4 
2644 
247 
211 
36 
0 
0 
0 
247 
2460 
2023 
438 
6 
4 
2 
2466 
- 1 4 5 
- 1 2 0 
- 2 6 
0 
0 
0 
- 1 4 5 
31 
-25 
- 5 
0 
0 
0 
0 
176 
0 
176 
- 9 5 
271 
3 
1 
2 
178 
118 
26 
92 
0 
0 
0 
0 
- 2 9 6 
0 
97 
86 
11 
0 
0 
0 
217 
172 
44 
0 
0 
0 
2660 
1929 
731 
8 
5 
3 
2569 
2108 
460 
5 
4 
1 
-120 
- 8 6 
- 3 4 
0 
0 
0 
7 
- 1 
8 
- 2 3 
-23 
0 
0 
136 
0 
92 
-179 
271 
3 
1 
2 
55 
14 
42 
0 
0 
0 
0 
150 
0 
UNITED KINGDOM 
142 
127 
14 
0 
0 
0 
IRELAND 
236 
193 
43 
0 
0 
0 
b) 
62 
- 4 
66 
- 1 8 
- 18 
0 
0 
50 
0 
DANMARK a) e) i) 
3 222 
2308 
914 
9 
7 
3 
3 309 
2 737 
571 
10 
6 
3 
87 
-429 
342 
- 0 
0 
- 1 
510 
25 
486 
0 
0 
o 
o 
423 
175 
15B 
18 
0 
0 
0 
285 
234 
51 
0 
0 
0 
285 
3418 
2450 
968 
9 
6 
3 
3427 
3396 
2 763 
633 
13 
9 
4 
3409 
-109 
- 7 6 
33 
0 
0 
o 
109 
3 
2 
2 
- 4 
4 
0 
0 
110 
o 
22 
-313 
335 
- 4 
- 3 
- 1 
537 
5 
533 
0 
0 
o 
o 
556 
0 
191 
168 
23 
0 
0 
0 
191 
360 
296 
65 
0 
0 
0 
360 
- 1 6 9 
- 1 2 8 
- 4 2 
0 
0 
0 
- 1 6 9 
18 
- 3 
21 
15 
21 
- 6 
0 
136 
0 
60 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.8 Andere OESO-landen (" 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) 
UNITED STATES a) 
8553 
5378 
3174 
3 
3 
0 
8555 
7951 
4211 
3739 
257 
120 
138 
8208 
602 
1 166 
-565 
-255 
-117 
-138 
347 
-1823 
-2343 
521 
5582 
-442 
6024 
0 
-4107 
0 
8589 
5666 
2924 
2 
2 
0 
8591 
6846 
3426 
3420 
253 
106 
147 
7099 
1743 
2240 
-496 
-251 
-104 
-147 
1493 
1287 
- 1375 
2662 
-2792 
-239 
-2552 
0 
12 
0 
10015 
6219 
3797 
3 
3 
0 
10017 
8634 
4 708 
3927 
342 
124 
217 
8975 
1381 
1511 
-131 
-339 
-122 
-217 
1042 
-750 
-1401 
650 
-848 
-690 
-158 
0 
555 
0 
10513 
6647 
3865 
3 
3 
0 
10516 
9403 
5341 
4060 
388 
139 
249 
9791 
1110 
1306 
-195 
-386 
-137 
-249 
725 
2165 
-1634 
3800 
-435 
-328 
-107 
0 
-2454 
0 
10520 
6107 
4414 
0 
0 
0 
10520 
10483 
5931 
4551 
349 
122 
226 
10832 
38 
176 
-137 
-349 
-122 
-226 
-312 
-2264 
-2162 
-102 
6908 
-1945 
8853 
0 
-4336 
0 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
JAPAN 
1811 
1476 
335 
7 
5 
2 
1818 
1623 
880 
744 
9 
4 
5 
1832 
188 
596 
-408 
3 
1 
- 3 
185 
- 2 0 
11 
- 3 1 
- 6 6 
- 8 6 
20 
0 
-240 
141 
1522 
1228 
293 
3 
3 
0 
1525 
1231 
663 
568 
10 
3 
6 
1241 
290 
565 
-275 
- 6 
0 
- 6 
284 
439 
22 
417 
69 
- 7 
76 
0 
-851 
60 
2310 
1940 
370 
4 
4 
0 
2315 
1493 
817 
676 
4 
4 
1 
1497 
817 
1123 
-306 
0 
1 
- 1 
817 
192 
- 5 4 
246 
-116 
- 3 5 
- 8 1 
0 
-913 
20 
2591 
2187 
404 
9 
9 
0 
2600 
1692 
953 
739 
4 
4 
0 
1696 
899 
1234 
-335 
5 
5 
0 
904 
- 2 5 
-164 
138 
-134 
-196 
62 
0 
-770 
25 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
61 
1. B E T A L I N G S B A L A N C E R FORDELT EFTER L A N D E G R U P P E R OG INDBERETTENDE L A N D E Mio ECU 
1.9 Australien, New Zealand, Den sydafrikanske Republik 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (-) ( = ) (-) (=) ( + ) (-) ( = ) (-) ( + ) ( = ) 
608 
495 
114 
0 
616 
681 
600 
81 
S 
5 
0 
EUR 9 
BR DEUTSCHLAND a) 
2196 
1919 
277 
6 
5 
1 
2202 
1096 
857 
238 
58 
23 
36 
1154 
1100 
1062 
39 
-53 
-18 
-35 
1048 
-109 
- 108 
-1 
- 8 2 
-87 
6 
0 
-857 
0 
1982 
1660 
321 
4 
3 
1 
1986 
1317 
974 
343 
62 
25 
37 
1379 
665 
686 
-22 
-58 
-22 
-36 
607 
-166 
-166 
0 
-348 
-322 
-26 
0 
-93 
0 
2 280 
1826 
454 
5 
4 
1 
2 285 
1472 
1 133 
340 
65 
22 
43 
1537 
808 
694 
114 
-60 
-18 
-42 
748 
-49 
-70 
20 
- 3 8 
- 6 6 
28 
0 
-661 
0 
2 328 
1854 
474 
6 
3 
2 
2333 
1653 
1323 
329 
106 
29 
78 
1759 
675 
531 
144 
-101 
-25 
-76 
574 
-68 
-68 
0 
14 
3 
11 
0 
-520 
0 
2647 
2150 
497 
5 
2 
2 
2652 
1627 
1286 
340 
100 
36 
64 
1728 
1020 
863 
157 
95 
-33 
-62 
924 
-197 
-198 
1 
27 
-55 
27 
0 
-698 
0 
FRANCE a) 
73 
-105 
32 
3 
3 
0 
70 
55 
-58 
112 
20 
4 
16 
0 
10 
6 
651 
550 
102 
6 
6 
0 
581 
523 
58 
5 
5 
0 
190 
-13 
203 
68 
- 4 5 
-23 
0 
21 
-213 
887 
759 
128 
5 
5 
0 
892 
913 
841 
72 
4 
4 
0 
170 
125 
295 
-119 
134 
15 
0 
17 
811 
627 
184 
5 
5 
0 
1062 
970 
92 
4 
4 
0 
251 
-343 
92 
1 
1 
0 
130 
-127 
- 2 
136 
142 
6 
0 
504 
11 
873 
664 
209 
0 
881 
1096 
1010 
86 
5 
5 
0 
1101 
-224 
-346 
122 
4 
4 
0 
-220 
-121 
-127 
5 
-167 
-154 
-13 
0 
360 
147 
62 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.9 Australië, Nieuw-Zeeland, Republiek Zuid-Af rika 
1974 
( + ) 
649 
573 
76 
33 
33 
0 
682 
429 
341 
89 
9 
9 
0 
438 
291 
209 
82 
0 
0 
0 
291 
(-) 
426 
425 
1 
0 
0 
0 
426 
105 
79 
26 
16 
14 
2 
121 
319 
287 
32 
2 
2 
0 
321 
( = ) 
224 
148 
75 
33 
33 
0 
256 
5 
7 
- 2 
- 3 9 
13 
- 5 2 
0 
-222 
0 
325 
262 
63 
- 7 
-5 
- 2 
318 
- 2 7 
- 5 2 
26 
- 1 1 
- 1 3 
2 
0 
4 
-284 
- 2 8 
- 7 8 
50 
- 2 
2 
0 
- 3 0 
4 
2 
2 
-103 
- 9 0 
- 1 3 
0 
129 
0 
1975 
( + ) 
554 
473 
81 
31 
31 
0 
585 
447 
312 
135 
9 
7 
1 
456 
316 
213 
103 
0 
0 
0 
316 
(-) 
587 
587 
0 
0 
0 
0 
587 
135 
94 
41 
19 
17 
2 
154 
259 
230 
28 
4 
4 
0 
263 
( = ) 
- 3 3 
-114 
81 
31 
31 
0 
- 2 
18 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
- 1 7 
0 
313 
218 
95 
- 1 1 
- 1 0 
- 1 
302 
- 7 0 
- 7 5 
4 
24 
- 2 4 
0 
0 
19 
-226 
57 
- 1 8 
75 
- 4 
4 
0 
53 
- 1 5 
- 1 1 
4 
- 1 6 7 
-237 
70 
0 
129 
0 
1976 
( + ) (-) 
ITALIA 
569 867 
503 867 
66 0 
35 0 
35 0 
0 0 
604 867 
( = ) 
. -299 
-365 
66 
35 
35 
0 
-264 
- 1 3 
2 
- 1 5 
85 
79 
6 
0 
192 
0 
NEDERLAND a) 
512 162 
347 118 
165 44 
9 27 
9 25 
0 2 
521 189 
350 
228 
121 
- 1 8 
- 1 6 
- 2 
332 
-239 
-166 
- 7 2 
- 1 3 
- 2 7 
15 
0 
29 
-110 
UEBL/BLEU a) 
325 416 
199 373 
126 43 
2 5 
2 5 
0 0 
327 421 
- 9 1 
174 
82 
2 
2 
0 
- 9 3 
6 
5 
1 
-315 
-266 
- 4 9 
0 
403 
0 
1977 
( + ) 
570 
499 
71 
39 
39 
0 
609 
457 
304 
153 
10 
10 
0 
466 
342 
205 
137 
2 
2 
0 
345 
(-) 
996 
997 
0 
0 
0 
0 
996 
196 
127 
68 
37 
35 
2 
233 
443 
399 
44 
5 
5 
0 
448 
( = ) 
-426 
-497 
71 
39 
39 
0 
-387 
- 2 1 
- 2 1 
0 
-529 
-566 
37 
0 
937 
0 
261 
176 
85 
- 2 7 
- 2 5 
- 2 
234 
- 7 3 
- 5 3 
- 2 0 
31 
27 
4 
0 
12 
-203 
-100 
-193 
93 
- 2 
-2 
0 
-103 
0 
0 
0 
- 5 1 
- 6 6 
15 
0 
154 
0 
1978 
( + ) 
600 
524 
75 
39 
39 
0 
639 
434 
299 
135 
11 
10 
0 
444 
359 
230 
127 
0 
0 
0 
359 
(-) 
1042 
1042 
0 
0 
0 
0 
1042 
207 
123 
84 
40 
29 
11 
247 
452 
409 
42 
5 
5 
0 
457 
( = ) 
-442 
-518 
75 
39 
39 
0 
-403 
- 6 
- 3 
- 3 
525 
486 
39 
0 
-116 
0 
227 
175 
51 
- 2 9 
- 1 9 
- 1 0 
198 
- 6 7 
- 6 3 
- 4 
-184 
-204 
20 
0 
25 
29 
- 9 2 
-180 
85 
- 5 
- 5 
0 
- 9 7 
5 
- 5 
0 
217 
192 
25 
0 
-117 
0 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
63 
1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE Mio ECU 
1.9 Australien, New Zealand, Den sydafrikanske Republik 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (—) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) ) ( = ) + ) (-) (+) (-) ( = ) 
UNITED KINGDOM 
IRELAND c) 
DANMARK a)o)f) 
89 
75 
14 
0 
0 
0 
89 
28 
19 
9 
0 
0 
0 
28 
61 
56 
5 
0 
-0 
0 
61 
0 
1 
-0 
0 
0 
0 
0 
-61 
0 
68 
63 
5 
0 
0 
0 
68 
36 
24 
12 
0 
0 
-0 
36 
33 
39 
-6 
0 
-0 
0 
33 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
-34 
0 
67 
67 
0 
0 
0 
0 
67 
52 
37 
14 
1 
1 
0 
53 
15 
29 
-14 
-1 
-1 
-0 
14 
6 
- 6 
0 
0 
0 
0 
0 
-8 
0 
84 
63 
21 
0 
0 
0 
84 
51 
36 
16 
2 
1 
1 
53 
33 
27 
6 
-1 
-1 
-1 
31 
-6 
-6 
-0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
64 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.9 Australië, Nieuw-Zeeland, Republiek Zuid-Af rika 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (-) ( = ) ( + ) (—) ( = ) (+ ) (-) ( = ) ( + ) (—) ( = ) ( + ) (-) ( = ) 
UNITED STATES 
4668 
3150 
1518 
1 
1 
0 
4669 
2177 
1693 
485 
23 
17 
6 
2200 
2491 
1457 
1032 
- 2 2 
- 1 6 
- 6 
2469 
-608 
-645 
37 
-656 
-318 
-338 
0 
-1206 
0 
4251 
2827 
1423 
1 
1 
0 
4252 
2226 
1807 
420 
20 
15 
6 
2246 
2025 
1020 
1003 
- 1 9 
- 1 4 
- 6 
2006 
-888 
-537 
-351 
-424 
-330 
- 9 3 
0 
695 
0 
5463 
3506 
1957 
1 
1 
0 
5464 
2662 
2217 
445 
25 
17 
8 
2687 
2801 
1289 
1512 
- 2 4 
- 1 6 
- 8 
2777 
-678 
-777 
99 
-346 
-190 
-157 
0 
-1753 
0 
5121 
3312 
1809 
1 
1 
0 
5122 
2893 
2446 
447 
29 
21 
8 
2 922 
2229 
866 
1362 
- 2 8 
- 2 0 
8 
2200 
-1166 
-519 
-648 
-282 
-382 
100 
0 
-750 
0 
5395 
3304 
2 092 
0 
0 
0 
5395 
3938 
3485 
454 
30 
21 
8 
3968 
1458 
-181 
1637 
- 3 0 
- 2 1 
-8 
1428 
-619 
-756 
137 
-147 
46 
-192 
0 
-661 
0 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
JAPAN 
3090 
2846 
244 
4 
3 
1 
3095 
3857 
3627 
230 
3 
3 
0 
3859 
-766 
- 781 
14 
2 
1 
1 
-765 
- 6 1 
- 9 5 
34 
- 2 5 
- 5 7 
32 
0 
843 
8 
2610 
2365 
246 
3 
3 
0 
2614 
3819 
3605 
214 
4 
4 
0 
3823 
-1208 
- 1240 
32 
- 1 
- 1 
0 
- 1209 
- 8 4 
- 7 9 
- 5 
100 
47 
53 
0 
1183 
10 
3371 
3053 
318 
4 
4 
0 
3375 
5183 
4943 
240 
8 
7 
1 
5191 
-1812 
- 1 8 9 1 
79 
- 4 
- 4 
- 1 
- 1817 
- 7 5 
-104 
29 
- 2 1 
- 7 9 
57 
0 
1909 
4 
3409 
3080 
329 
4 
4 
0 
3412 
5270 
4981 
289 
4 
4 
0 
5274 
-1861 
- 1 9 0 1 
39 
0 
0 
0 
-1861 
-106 
-126 
20 
- 2 4 
- 5 5 
32 
0 
1987 
4 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
65 
1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE Mio ECU 
1.10 Kina og Østbloklandene 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (—) ( + ) (-) ( = ) ( + > (—) ( + ) (—) ( = ) + ) (-) ( = ) 
EUR 9 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
5119 
4 830 
289 
2 
1 
0 
5120 
1864 
1565 
299 
10 
10 
0 
1874 
2 765 
2 326 
438 
66 
30 
37 
2 831 
1412 
1 183 
228 
31 
29 
2 
1443 
2 354 
2503 
­ 1 5 0 
­ 6 5 
­ 2 8 
­ 3 7 
2 289 
9 
­ 6 
15 
­ 3 6 5 
­ 4 0 8 
43 
0 
­ 1 9 3 4 
0 
452 
382 
70 
­ 2 1 
­ 2 0 
­ 2 
431 
­ 1 0 2 
­ 2 3 2 
131 
­ 3 6 3 
­ 3 5 2 
­ 1 1 
0 
22 
11 
5 771 
5417 
355 
1 
1 
0 
5 773 
2724 
2350 
374 
5 
5 
0 
2729 
2915 
2413 
501 
62 
32 
30 
2 977 
1638 
1424 
213 
17 
14 
3 
1655 
2 857 
3 004 
­ 1 4 6 
­ 6 1 
­ 3 1 
­ 3 0 
2 796 
­ 1 1 7 
­ 1 2 0 
3 
­ 1 4 5 8 
­ 1 4 7 8 
20 
0 
­ 1 2 2 2 
0 
1086 
926 
161 
­ 1 3 
­ 1 0 
3 
1074 
­ 1 6 9 
­ 4 2 9 
260 
­ 4 9 9 
­ 5 1 5 
17 
0 
282 
­ 6 8 7 
BR DEUTSCHLAND a) 
6316 3915 2401 
5 855 3307 2548 
461 609 ­ 1 4 7 
2 223 ­ 222 
2 33 ­ 3 1 
0 191 ­ 1 9 1 
6318 4139 2179 
­ 1 3 3 
: ­ 1 3 9 
: 5 
­ 4 5 7 
­ 6 3 5 
: 178 
0 
­ 1 589 
0 
FRANCE a) 
3294 2138 1156 
2753 1855 898 
541 283 259 
4 10 ­ 5 
4 8 ­ 4 
0 1 ­ 1 
3298 2147 1151 
­ 6 0 5 
: : ­ 7 8 1 
176 
­ 9 4 5 
­ 9 1 7 
­ 2 8 
0 
389 
10 
6465 
5 925 
540 
3 
3 
0 
6467 
2978 
2 384 
594 
3 
3 
0 
2 981 
4 397 
3711 
685 
245 
40 
205 
4 642 
2146 
1831 
314 
22 
7 
15 
2168 
2 068 
2213 
­ 1 4 5 
­ 2 4 3 
­ 3 7 
­ 2 0 5 
1825 
­ 8 6 
­ 9 8 
12 
­ 3 1 3 
­ 3 2 3 
9 
0 
­ 1 4 2 5 
0 
832 
553 
279 
­ 1 9 
­ 4 
­ 1 5 
813 
­ 5 2 
­ 1 3 9 
87 
­ 3 4 4 
­ 4 7 1 
12B 
0 
79 
­ 4 9 7 
7 254 
6491 
763 
5 
5 
0 
7 259 
3164 
2 428 
736 
3 
3 
0 
3168 
5 068 
4 274 
793 
257 
40 
218 
5 325 
2 336 
1989 
347 
16 
7 
9 
2352 
2186 
2217 
­ 3 1 
­ 2 5 2 
­ 3 5 
­ 2 1 8 
1934 
­ 3 1 
­ 3 3 
3 
42 
­ 2 7 4 
232 
0 
­ 1 8 6 1 
0 
823 
439 
389 
­ 1 2 
­ 3 
­ 9 
815 
41 
30 
11 
­ 9 1 2 
­ 9 9 1 
7S 
0 
73 
127 
66 
Mio ECU 1. B E T A L I N G S B A L A N S E N V O L G E N S G E O G R A F I S C H E Z O N E EN PER R A P P O R T E R E N D E L A N D E N 
1.10 China en Oostbloklanden 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) ( ( = ) ( + ) (-) ( = ) 
ITALIA 
1574 
1494 
80 
0 
0 
0 
1574 
1796 
1637 
158 
2 
0 
2 
1797 
-222 
-144 
-78 
2 
0 
-2 
-224 
-152 
-154 
1 
- 2 8 
644 
-672 
0 
404 
0 
1969 
1893 
75 
0 
0 
0 
1969 
1795 
1622 
173 
2 
0 
2 
1797 
174 
271 
-98 
-2 
0 
-2 
172 
- 3 5 
- 3 9 
3 
-392 
-1025 
634 
0 
255 
0 
2005 
1921 
84 
0 
0 
0 
2005 
2480 
2287 
193 
1 
0 
1 
2481 
-475 
-366 
-109 
- 1 
0 
-1 
-476 
- 5 2 
- 5 5 
3 
-1039 
-975 
63 
0 
1567 
0 
2219 
2131 
88 
0 
0 
0 
2219 
2554 
2 351 
203 
0 
0 
0 
2554 
-335 
-221 
-114 
-0 
0 
0 
-335 
-135 
-136 
1 
-315 
-267 
- 4 9 
0 
785 
0 
2210 
2115 
95 
0 
0 
0 
2210 
2590 
2 369 
221 
0 
0 
0 
2590 
-380 
-253 
-126 
0 
0 
-0 
-380 
-286 
-297 
11 
-598 
-310 
-287 
0 
1263 
0 
NEDERLAND a) 
739 
655 
84 
0 
0 
0 
739 
595 
497 
98 
1 
1 
0 
596 
144 
158 
-14 
-1 
-1 
0 
143 
12 
0 
12 
-151 
-213 
62 
0 
-3 
2 
815 
701 
114 
0 
0 
0 
815 
686 
585 
100 
1 
1 
0 
687 
129 
115 
14 
-1 
-1 
0 
128 
-72 
3 
-74 
-313 
-309 
-4 
0 
2 
255 
813 
677 
136 
0 
0 
0 
813 
844 
720 
124 
1 
1 
0 
845 
-30 
-43 
13 
-1 
-1 
0 
-31 
-74 
-20 
-54 
148 
21 
127 
0 
4 
-46 
877 
726 
151 
0 
0 
0 
877 
887 
762 
125 
1 
1 
0 
889 
-11 
-36 
26 
-1 
-1 
0 
-12 
-99 
-72 
-26 
-45 
-17 
-27 
0 
4 
151 
942 
802 
139 
0 
0 
0 
942 
956 
808 
148 
3 
3 
0 
960 
-15 
-6 
-9 
-3 
-3 
' 0 
-18 
5 
1 
4 
-145 
-62 
-84 
0 
14 
144 
U E B L / B L E U a) 
890 
761 
129 
0 
0 
0 
890 
541 
468 
73 
4 
4 
0 
545 
349 
293 
56 
-4 
- 4 
0 
345 
2 
2 
0 
-144 
-332 
187 
0 
-203 
0 
856 
687 
169 
0 
0 
0 
856 
509 
426 
83 
4 
4 
0 
513 
347 
261 
86 
-4 
-4 
0 
342 
4 
4 
0 
-445 
-601 
156 
0 
99 
0 
1061 
852 
210 
1 
1 
0 
1063 
578 
487 
91 
7 
7 
0 
586 
483 
365 
118 
-6 
- 6 
0 
477 
1 
-0 
• 1 
-1426 
-1435 
9 
0 
948 
0 
1010 
714 
296 
2 
2 
0 
1013 
700 
594 
105 
10 
10 
0 
709 
311 
120 
191 
-7 
-7 
0 
303 
-17 
-20 
2 
-506 
-531 
24 
0 
220 
0 
1086 
731 
349 
0 
0 
0 
1086 
659 
537 
117 
10 
10 
0 
669 
427 
195 
232 
-10 
-10 
0 
417 
-10 
-10 
0 
-230 
-542 
312 
0 
-175 
0 
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1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE Mio ECU 
1.10 Kina og Østb lok landene 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) (=) ( + ) (-) ( + ) (-) (—) ( = ) 
UNITED KINGDOM 
IRELAND c) 
DANMARK a)e)f) 
297 
253 
44 
0 
0 
0 
297 
417 
375 
42 
3 
1 
2 
420 
-120 
-121 
2 
-3 
-1 
-2 
-123 
-2 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
125 
0 
335 
286 
49 
0 
0 
0 
335 
479 
431 
48 
3 
1 
3 
483 
-144 
-145 
1 
-3 
-0 
-3 
-148 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
148 
0 
300 
264 
36 
0 
0 
0 
300 
579 
525 
53 
1 
0 
1 
580 
-278 
-261 
-17 
1 
0 
-1 
-280 
9 
-10 
0 
0 
0 
0 
0 
289 
0 
294 
268 
26 
0 
0 
0 
294 
582 
526 
57 
5 
0 
4 
587 
289 
-258 
-31 
5 
0 
4 
-293 
20 
-20 
0 
0 
0 
0 
0 
313 
0 
68 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.10 China en Oostbloklanden 
1974 1975 1976 1977 1978 
(—) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) Í + ) (-) ( = ) 
UNITED STATES 
1642 
1422 
221 
0 
0 
0 
1642 
929 
819 
110 
52 
36 
16 
981 
713 
603 
112 
- 5 2 
- 3 6 
- 1 6 
661 
96 
61 
35 
- 4 8 
-179 
131 
0 
-710 
0 
2872 
2619 
254 
0 
0 
0 
2872 
729 
592 
138 
53 
37 
16 
783 
2143 
2027 
116 
- 5 3 
- 3 7 
- 1 6 
2 090 
- 4 1 
- 2 3 
- 1 9 
-283 
-243 
- 3 9 
0 
-1767 
0 
3998 
3668 
330 
0 
0 
0 
3998 
936 
783 
153 
66 
42 
24 
1002 
3062 
2885 
177 
- 6 6 
- 4 2 
- 2 4 
2996 
-171 
-161 
- 1 0 
-108 
-169 
61 
0 
-2718 
0 
2913 
2553 
361 
0 
0 
0 
2913 
54 
37 
18 
JAPAN 
3443 
3229 
215 
4 
4 
0 
3448 
2446 
2240 
205 
4 
4 
0 
2450 
998 
989 
9 
0 
0 
0 
998 
188 
-233 
45 
-164 
- 131 
- 3 4 
0 
-652 
7 
3987 
3705 
282 
2 
2 
0 
3989 
2245 
2 043 
201 
2 
2 
0 
2247 
1742 
1662 
81 
- 1 
- 1 
0 
1742 
-331 
-335 
4 
-254 
-253 
- 1 
0 
-1169 
12 
4489 
4110 
379 
2 
2 
0 
4491 
2418 
2175 
243 
4 
4 
0 
2423 
2071 
1935 
136 
3 
- 3 
0 
2068 
-387 
-401 
13 
302 
299 
4 
0 
-1996 
13 
4608 
4207 
400 
2 
2 
0 
4610 
2732 
2498 
234 
3 
3 
0 
2735 
1875 
1709 
167 
- 1 
- 1 
0 
1874 
-479 
-485 
6 
137 
117 
19 
0 
-1545 
13 
1751 
1565 
187 
54 
- 3 7 
- 18 
1697 
- 50 
-119 
69 
135 
110 
25 
0 
1781 
0 
3 539 
3204 
336 
0 
0 
o 
1378 
1 184 
195 
51 
35 
16 
2161 
2019 
141 
51 
35 
16 
2110 
-235 
-302 
67 
9 
78 
68 
1865 
0 
0 
69 
1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE Mio ECU 
1.11 »Andre lande« 
(inklusive olieproducerende lande) 
1974 1975 1976 1977 1978 
( = ) ( + ) (-) ( = ) (+) ( - ) ( + ) ( - ) ( = ) ( + ) (-) (=) 
EUR 9 
BR DEUTSCHLAND a) 
13138 
11522 
1617. 
34 
11 
24 
13173 
14375 
11882 
2494 
1568 
1030 
537 
15 942 
- 1 237 
- 3 6 0 
- 8 7 7 
- 1 5 3 3 
- 1 020 
- 5 1 3 
- 2 770 
119 
- 7 8 4 
903 
- 4 4 1 
- 8 7 4 
434 
0 
3091 
0 
15 440 
13061 
2 378 
47 
20 
27 
15 487 
14129 
11066 
3063 
1550 
972 
578 
15680 
1311 
1995 
- 6 8 5 
- 1 5 0 3 
- 9 5 2 
- 5 5 1 
- 1 9 2 
222 
- 8 2 8 
1050 
- 8 1 0 
- 1 3 8 7 
577 
0 
780 
0 
19175 
15 774 
3401 
48 
18 
29 
19223 
18786 
15154 
3 633 
1668 
1073 
595 
20454 
389 
620 
- 2 3 2 
- 1 6 2 1 
- 1 0 5 5 
- 5 6 5 
- 1 2 3 1 
- 1 4 9 
- 1 161 
1012 
27 
- 1 3 2 9 
1356 
0 
1354 
0 
22 812 
18899 
3913 
68 
31 
37 
22 879 
21153 
16 989 
4 163 
1835 
1 141 
694 
22 987 
1659 
1911 
- 2 5 1 
- 1 7 6 7 
- 1 110 
- 6 5 7 
- 1 0 8 
- 1 9 4 
- 1389 
1 195 
1233 
- 8 1 1 
2 044 
0 
931 
0 
24 547 
19 867 
4 679 
66 
25 
41 
24 613 
20 961 
15874 
5087 
1843 
1 134 
709 
22805 
3586 
3994 
- 4 0 8 
- 1 7 7 7 
- 1 109 
- 6 6 8 
1808 
- 1 1 2 9 
- 1 5 2 9 
400 
627 
- 1264 
1891 
0 
- 1 3 0 6 
0 
A 
A1 
A2 
Β 
Β1 
Β2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
10288 
7 443 
2 845 
267 
227 
40 
10555 
13 207 
11284 
1923 
1161 
575 
586 
14 368 
- 2 9 1 9 
- 3 8 4 1 
922 
- 8 9 4 
- 3 4 8 
- 5 4 6 
- 3 8 1 3 
62 
- 1 149 
1211 
- 3 9 4 
- 7 8 8 
394 
0 
88 
4 057 
13554 
9976 
3 578 
225 
170 
55 
13779 
12 571 
10 279 
2292 
1325 
642 
683 
13 896 
983 
- 3 0 3 
1286 
- 1 1 0 0 
- 4 7 3 
- 6 2 8 
- 1 1 7 
111 
- 8 3 0 
941 
683 
- 9 4 4 
261 
0 
456 
233 
16 058 
11724 
4 334 
253 
191 
62 
16312 
FRANCE 
16 340 
13 550 
2 790 
1435 
677 
758 
17 774 
a) 
- 2 8 2 
- 1 8 2 5 
1544 
- 1181 
- 486 
- 6 9 6 
- 1 4 6 3 
1133 
- 1 0 9 6 
2 229 
- 1 6 8 9 
- 2 038 
348 
0 
721 
1298 
15 089 
11739 
3 350 
85 
83 
2 
15174 
15705 
13335 
2370 
810 
537 
273 
16515 
- 6 1 6 
- 1596 
980 
- 7 2 5 
- 4 5 4 
- 2 7 0 
- 1 341 
168 
- 8 5 1 
1019 
- 1 5 9 5 
- 1 7 6 8 
173 
0 
1701 
1067 
16569 
12385 
4 184 
87 
79 
8 
16656 
14 563 
12002 
2 562 
934 
642 
291 
15497 
2 006 
384 
1622 
- 8 4 7 
- 5 6 4 
- 2 8 3 
1159 
- 7 2 2 
- 8 0 8 
86 
- 2 530 
- 3 2 2 8 
698 
0 
763 
1329 
70 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.11 „Andere landen" 
(m.i.v. de olieproducerende landen) 
1974 1975 1976 1977 1978 
+ ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) 
ITALIA 
5853 
5350 
503 
44 
44 
0 
5897 
10724 
10109 
615 
14 
2 
12 
10738 
-4870 
-4759 
-112 
30 
42 
-12 
-4840 
218 
157 
61 
-222 
- 1 3 8 8 
1 167 
0 
4844 
0 
7258 
6612 
645 
52 
52 
0 
7310 
8818 
8162 
656 
13 
0 
12 
8830 
-1560 
-1549 
-10 
40 
52 
-12 
-1520 
23 
12 
11 
- 2 
- 2 
0 
0 
1499 
0 
7902 
7 266 
636 
40 
40 
0 
7 942 
10938 
10 200 
738 
8 
1 
8 
10946 
-3036 
- 2 9 3 4 
-102 
32 
39 
-8 
- 3 004 
138 
182 
- 4 5 
-313 
-823 
510 
0 
3179 
0 
10078 
9483 
595 
74 
74 
0 
10153 
12171 
11288 
883 
7 
1 
6 
12178 
- 2 093 
-1805 
-288 
67 
73 
-6 
- 2 026 
329 
88 
241 
855 
-144 
999 
0 
841 
0 
11110 
10405 
704 
98 
98 
0 
11208 
11859 
11086 
773 
5 
0 
5 
11864 
NEDERLAND a) 
3 041 
2 626 
415 
22 
19 
3 
3063 
5901 
5253 
649 
176 
113 
62 
6077 
-2861 
- 2 6 2 7 
-234 
-153 
-94 
-59 
- 3 0 1 4 
-144 
-414 
270 
-235 
-553 
318 
0 
221 
3173 
3769 
3063 
706 
25 
24 
1 
3794 
5775 
5017 
758 
211 
120 
92 
5 986 
-2006 
- 1 9 5 4 
-52 
-187 
-96 
-91 
-2193 
371 
-383 
755 
-180 
-380 
200 
0 
357 
1644 
4692 
3608 
1085 
25 
23 
2 
4718 
8035 
7125 
910 
310 
169 
140 
8345 
- 3 343 
-3517 
175 
-284 
-146 
-138 
-3627 
-228 
-373 
145 
588 
-429 
1017 
0 
463 
2804 
5146 
4191 
955 
31 
29 
1 
5176 
9009 
7 944 
1065 
403 
183 
220 
9412 
-3863 
-3753 
-110 
-372 
-154 
-219 
- 4 236 
-334 
-716 
381 
548 
-629 
1 177 
0 
631 
3392 
5775 
4457 
1318 
25 
30 
-5 
5801 
8400 
7043 
1357 
558 
189 
369 
8958 
-2624 
-2586 
-39 
-532 
-159 
-373 
-3157 
102 
-712 
814 
-11 
-627 
617 
0 
594 
2471 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
UEBL/BLEU a) 
2970 
2278 
692 
183 
1B3 
0 
3153 
2910 
2315 
595 
149 
43 
106 
3058 
60 
-37 
97 
34 
140 
-106 
95 
43 
-41 
B4 
-1353 
-2220 
866 
0 
1216 
0 
3285 
2491 
794 
187 
187 
0 
3472 
2881 
2247 
634 
197 
61 
136 
3079 
404 
244 
160 
-11 
125 
136 
393 
26 
-46 
72 
919 
941 
22 
0 
500 
0 
3 986 
2909 
1076 
159 
156 
4 
4145 
3816 
3121 
695 
213 
89 
124 
4030 
170 
-212 
381 
-54 
67 
-121 
116 
37 
-211 
248 
576 
-1941 
2517 
0 
-728 
0 
5252 
3777 
1475 
181 
176 
5 
5433 
427B 
3319 
959 
267 
108 
159 
4545 
974 
457 
516 
-240 
152 
164 
-2079 
2243 
0 
- 9 6 4 
0 
5562 
4004 
1543 
222 
217 
5 
4396 
3265 
1 121 
302 
117 
182 
749 
681 
-69 
94 
98 
-5 
656 
268 
180 
-88 
331 
-37 
368 
0 
593 
0 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
1166 
739 
422 
80 
100 
- 1 7 7 
-377 
-290 
- 8 7 
-1593 
-2876 
1283 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
D 
D1 
D2 
E 
E1 
E2 
F 
G 
H 
71 
1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE Mio ECU 
1.11 »Andre lande« 
(inklusive olieproducerende lande) 
1974 1975 1976 1977 1978 
) (—) ( = ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) ) ( = ) ( + ) (—) 
276 
232 
45 
12 
12 
0 
485 
475 
11 
4 
0 
4 
UNITED KINGDOM 
-209 
-243 
34 
7 
12 
- 4 
16 
-43 
59 
170 
-173 
3 
0 
355 
0 
322 
254 
68 
16 
15 
1 
475 
452 
23 
5 
0 
5 
-152 
-198 
45 
11 
14 
- 3 
51 
- 4 
55 
327 
324 
3 
0 
237 
0 
IRELAND c) 
402 538 
334 513 
68 25 
12 8 
12 1 
0 7 
136 
-179 
43 
4 
11 
-7 
537 
457 
80 
13 
13 
0 
736 
696 
39 
9 
1 
10 
DANMARK a)e)i) 
833 
675 
158 
1 
1 
0 
834 
1203 
1 135 
68 
26 
10 
16 
1229 
-370 
-460 
90 
-25 
-9 
-16 
-395 
-48 
-54 
5 
0 
0 
0 
0 
443 
0 
1015 
816 
200 
1 
1 
0 
1016 
1070 
977 
93 
37 
15 
22 
1107 
-54 
-161 
107 
-36 
-14 
-22 
-91 
-46 
-90 
44 
0 
0 
0 
0 
137 
0 
1641 
874 
767 
11 
5 
6 
1652 
1369 
1221 
147 
48 
21 
27 
1417 
272 
-348 
620 
-37 
-17 
-20 
235 
20 
-53 
73 
0 
0 
0 
0 
-255 
0 
1423 
1123 
301 
1 
1 
0 
1425 
1442 
1284 
158 
43 
12 
32 
1485 
18 
-161 
143 
42 
-11 
31 
60 
41 
-125 
84 
0 
0 
0 
0 
101 
0 
199 
-239 
41 
4 
12 
10 
73 
15 
58 
225 
-225 
0 
0 
347 
0 
568 
498 
70 
12 
12 
0 
781 
739 
43 
11 
1 
10 
792 
-214 
-241 
27 
1 
11 
-10 
-213 
130 
_9 
13S 
-20 
-20 
0 
C' 
102 
72 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.11 „Andere landen" 
(m.i.v. de olieproducerende landen) 
1974 1975 1976 1977 1978 
Í + ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( = ) 
UNITED STATES 
48249 
26899 
21351 
1 
1 
0 
48250 
46319 
34882 
11439 
5322 
797 
4524 
51641 
1930 
-7984 
9912 
-5321 
-797 
-4524 
-3391 
3470 
-3796 
7 266 
-1210 
-7748 
6538 
0 
1131 
0 
46233 
30097 
16137 
1 
1 
0 
46234 
40755 
33314 
7 442 
3125 
832 
2294 
43880 
5479 
-3217 
8695 
-3125 
- 831 
- 2 294 
2354 
-1901 
- 8 869 
6967 
-5706 
- 9010 
3304 
0 
5253 
0 
55297 
34215 
21081 
2 
2 
0 
55299 
58970 
49528 
9443 
3734 
932 
• 2802 
62704 
-3672 
-15313 
11638 
-3732 
-930 
- 2 802 
-7405 
5777 
-6800 
12 577 
-9415 
-15182 
5767 
0 
11042 
0 
59925 
35880 
24046 
2 
2 
0 
59927 
72789 
61931 
10859 
3412 
982 
2430 
76201 
-12864 
-26052 
13187 
-3411 
-981 
-2430 
-16274 
1155 
- 7 3 3 2 
8487 
-1739 
-7089 
5350 
0 
16860 
0 
65454 
39408 
26045 
0 
0 
0 
65454 
70772 
58400 
12 373 
3370 
973 
2397 
74143 
-5318 
-18991 
13 672 
-3370 
-973 
- 2 397 
-8688 
-6116 
-8236 
2120 
-5915 
-11695 
5780 
0 
20717 
0 
JAPAN 
23417 
20704 
2713 
37 
29 
8 
23454 
27361 
23893 
3468 
155 
76 
79 
27516 
-3943 
-3189 
-755 
-118 
- 4 7 
- 7 1 
-4061 
-1487 
-1839 
351 
263 
-1409 
1672 
0 
5592 
-307 
25150 
21971 
3179 
35 
31 
3 
25184 
25736 
21555 
4180 
162 
89 
73 
25898 
-586 
416 
- 1 0 0 2 
-127 
- 5 8 
- 6 9 
-713 
-1328 
-1641 
313 
885 
-468 
1353 
0 
1269 
-113 
30923 
26928 
3994 
46 
43 
3 
30968 
33718 
28179 
5538 
166 
127 
39 
33884 
-2795 
-1251 
-1544 
-121 
- 8 4 
- 3 7 
- 2916 
-2338 
-2688 
350 
2218 
-170 
2388 
0 
3115 
- 8 0 
37476 
32620 
4 857 
72 
63 
9 
37548 
37261 
30725 
6536 
204 
182 
22 
37465 
216 
1895 
-1679 
-132 
-119 
- 1 3 
83 
-2604 
-2800 
196 
1184 
161 
1023 
0 
1888 
-552 
73 
1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE Mio ECU 
1.111 Olieproducerende lande 
1974 1975 1976 1977 1978 
( + ) (—) ( = ) ( + ) c—: (+) (-) (=) + ) (—) (=) (+) 
EUR 9 
BR DEUTSCHLAND a) 
3 777 
3311 
466 
8 
4 
5 
3 785 
7 405 
6835 
570 
125 
108 
17 
7 530 
- 3 628 
- 3 524 
-104 
-117 
-104 
-12 
-3744 
591 
-109 
700 
516 
-57 
573 
0 
2638 
0 
6 462 
5 462 
999 
13 
5 
8 
6476 
6811 
5 892 
918 
134 
119 
15 
6945 
-348 
-430 
81 
-121 
-113 
-7 
-469 
699 
-216 
915 
457 
-176 
633 
0 
-687 
0 
9212 
7 299 
1913 
14 
7 
7 
9226 
9394 
8055 
1339 
180 
166 
14 
9574 
-183 
-757 
573 
-166 
-159 
-7 
-348 
412 
-167 
579 
215 
-453 
668 
0 
-279 
0 
11383 
9213 
2170 
19 
11 
8 
11402 
9690 
8142 
1548 
201 
184 
17 
9892 
1693 
1071 
622 
-182 
- 173 
-9 
1510 
498 
270 
769 
708 
-392 
1 100 
0 
2717 
0 
12 046 
9428 
2617 
13 
5 
8 
12059 
8916 
6 934 
1981 
207 
187 
20 
9123 
3130 
2 494 
636 
-194 
-182 
-12 
2936 
-221 
-509 
288 
-488 
-866 
378 
0 
- 2 227 
0 
3 282 
2 584 
697 
93 
93 
1 
3375 
7 961 
7511 
451 
246 
203 
43 
8 208 
- 4 680 
- 4 927 
247 
-153 
-110 
-42 
- 4 833 
381 
-415 
796 
242 
-77 
320 
0 
112 
4 098 
4 806 
3 826 
981 
28 
28 
0 
4 834 
7 429 
6894 
535 
244 
195 
49 
7 673 
-2623 
-3069 
446 
-216 
-167 
-49 
- 2 839 
538 
25 
514 
61 
-271 
332 
0 
141 
2099 
FRANCE 
5 792 9806 
4602 9 094 
1 190 712 
30 276 
30 217 
0 59 
5822 10082 
î) 
-4014 
-4491 
478 
-246 
-187 
- 59 
- 4 260 
989 
-263 
1252 
-304 
-563 
259 
0 
191 
3384 
6904 
5 337 
1567 
35 
35 
0 
6939 
9846 
9054 
792 
184 
123 
60 
10 030 
-2943 
-3717 
774 
-149 
-88 
-60 
- 3 092 
684 
-251 
935 
- 563 
-648 
85 
0 
448 
2 523 
7 498 
5660 
1838 
32 
30 
2 
7 530 
8 864 
7914 
949 
143 
101 
42 
9006 
-1365 
-2254 
889 
-111 
-71 
-40 
-1476 
-351 
-203 
-148 
-850 
-1261 
41? 
0 
90 
2 587 
74 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.111 Olieproducerende landen 
1974 1975 1976 1977 1978 
(—) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( + ) (-) ( = ) 
662 
588 
74 
4 
4 
0 
864 
754 
110 
2 
2 
0 
ITALIA 
1902 
1902 
0 
0 
0 
0 
1902 
6762 
6 762 
0 
0 
0 
0 
6762 
-4860 
- 4 860 
0 
0 
0 
0 
-4860 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4861 
0 
3015 
3015 
0 
0 
0 
0 
3015 
5270 
5 270 
0 
0 
0 
0 
5270 
- 2 255 
- 2 255 
0 
0 
0 
0 
-2255 
53 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
2202 
0 
3880 
3 877 
3 
34 
34 
0 
3914 
6347 
6347 
0 
0 
0 
0 
6 347 
-2467 
-2470 
3 
34 
34 
0 
-2433 
263 
259 
4 
805 
287 
519 
0 
1365 
0 
5161 
5161 
0 
63 
63 
0 
5225 
6784 
6 784 
0 
0 
0 
0 
6784 
-1623 
-1623 
0 
63 
63 
0 
-1560 
485 
230 
254 
853 
- 7 8 
931 
0 
222 
0 
5512 
5505 
7 
70 
70 
0 
5582 
6636 
6636 
0 
0 
0 
0 
6636 
-1124 
- 1 131 
7 
70 
70 
0 
-1054 
-152 
-166 
14 
414 
-199 
613 
0 
791 
0 
NEDERLAND a) 
779 
796 
-17 
13 
10 
3 
792 
3812 
3661 
151 
43 
18 
25 
3855 
-3034 
- 2 865 
-169 
- 3 0 
- 7 
- 2 2 
-3063 
-101 
-260 
159 
166 
- 2 6 
191 
0 
245 
2753 
1229 
1138 
91 
11 
11 
0 
1241 
3605 
3372 
233 
35 
20 
14 
3640 
-2376 
-2234 
-142 
- 2 3 
- 9 
- 1 4 
-2399 
200 
-224 
424 
- 3 3 
-150 
116 
0 
392 
1840 
1694 
1622 
73 
13 
13 
0 
1708 
5234 
4 931 
303 
45 
23 
22 
5278 
-3539 
-3309 
-230 
- 3 1 
- 1 0 
- 2 1 
-3571 
26 
-208 
235 
727 
-189 
916 
0 
492 
2325 
2126 
1858 
268 
16 
16 
1 
2142 
5479 
5111 
367 
44 
28 
16 
5523 
-3353 
-3253 
-100 
- 2 7 
- 1 2 
- 1 5 
-3381 
25 
-451 
477 
267 
-400 
667 
0 
594 
2 494 
2480 
1943 
536 
12 
18 
- 6 
2492 
4663 
4083 
580 
41 
27 
14 
4704 
-2183 
-2140 
- 4 4 
-29 
9 
20 
-2212 
176 
-524 
700 
-117 
-415 
298 
0 
598 
1554 
UEBL/BLEU a) 
202 
166 
-36 
2 
2 
0 
1073 
937 
136 
7 
7 
0 
1036 
860 
176 
4 
4 
0 
0 
6 
543 
- 41 
584 
0 
-349 
0 
37 
77 
-40 
2 
2 
0 
40 
4 
- 7 
11 
-18 
140 
123 
0 
-26 
0 
1575 
1281 
297 
9 
7 
2 
1585 
1652 
1450 
199 
5 
5 
0 
1656 
- 7 6 
-169 
97 
5 
2 
2 
- 7 2 
153 
- 6 7 
220 
148 
-632 
781 
0 
-229 
0 
2106 
1531 
575 
17 
17 
0 
2123 
1793 
1458 
335 
24 
15 
10 
1817 
313 
73 
240 
- 7 
2 
- 1 0 
306 
42 
- 9 1 
132 
-159 
-785 
626 
0 
-188 
0 
2177 
1732 
439 
15 
15 
0 
2192 
1680 
1313 
362 
22 
17 
5 
1702 
497 
419 
77 
- 7 
- 2 
- 5 
212 
- 1 1 2 
- 1 0 0 
1383 
- 8 0 6 
- 5 7 7 
0 
1113 
0 
75 
1. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER LANDEGRUPPER OG INDBERETTENDE LANDE Mio ECU 
1.111 O l ieproducerende lande 
1974 1975 1976 1977 1978 
+ ) (—) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (—) ( = ) + ) (—) ( + ) 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK a)e)i) 
223 
167 
56 
0 
0 
0 
223 
714 
703 
11 
0 
0 
0 
714 
-491 
-536 
45 
-0 
-0 
-0 
-491 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
490 
0 
321 
293 
28 
0 
0 
0 
321 
575 
569 
6 
0 
0 
0 
575 
-254 
-276 
22 
-0 
-0 
0 
-254 
42 
-3 
45 
0 
0 
0 
0 
213 
0 
497 
358 
139 
0 
0 
0 
497 
624 
587 
37 
1 
1 
0 
625 
-127 
-228 
101 
-1 
-1 
-0 
-128 
81 
-1 
82 
0 
0 
0 
0 
47 
0 
611 
430 
181 
0 
0 
0 
612 
518 
473 
45 
1 
1 
0 
519 
94 
-43 
137 
-1 
-1 
-0 
93 
28 
-7 
35 
0 
0 
0 
0 
-121 
0 
76 
Mio ECU 1. BETALINGSBALANSEN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONE EN PER RAPPORTERENDE LANDEN 
1.111 Ol ieproducerende landen 
1974 1975 1976 1977 1978 
(—) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (—) ( = ) ( + ) (-) ( 
UNITED STATES 
JAPAN 
7439 
6747 
692 
6 
6 
0 
7445 
15018 
14 350 
668 
12 
12 
0 
15030 
-7579 
- 7603 
23 
- 6 
- 6 
0 
- 7586 
-509 
-779 
270 
- 3 1 
-248 
218 
0 
8101 
25 
9350 
8345 
1005 
8 
8 
0 
9358 
19595 
18627 
968 
44 
44 
0 
19639 
-10245 
-10282 
38 
- 3 6 
- 3 6 
0 
-10280 
-767 
- 1 2 1 5 
447 
706 
-144 
850 
0 
10322 
21 
12000 
10475 
1526 
14 
14 
0 
12015 
21184 
19882 
1301 
70 
67 
4 
21254 
-9183 
-9407 
224 
- 5 6 
- 5 3 
- 4 
- 9239 
-908 
-1075 
167 
1122 
114 
1008 
0 
8931 
95 
77 

Tabeller fordelt efter lande 
(Detaljeret skema) 
Tabellen per land 
(Gedetailleerd schema) 
2. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER — Saldi 
2.1 EUR 9 
O Nul eller mindre end 0,5 Mio ECU 
: Oplysning foreligger ikke 
" Skønsmæssigt angivet at EURO­
STAT 
Mio ECU 
UEBL­BLEU Betgisk­luxembourgske økonomi­
ske Union (BLØU) 
EUR 9 EF­medlemsstater i alt (Forbunds­
republikken Tysktand, Frankrig, 
Italien, Nederlandene, Belgien, 
Luxembourg. Det forenede Kon­
gerige, Irland og Danmark) 
Tredjelande Samtlige lande i verden { i n d . 
internationale organisationer og 
øvrige i.a.a.) undtagen De euro­
pæiske Fællesskabers medlems­
lande 
Andre Finland, Island, Norge, Østr ig, 
OECD­lande Portugal, Sverige. Schweiz 
Skønt Australien og New Zealand 
for tiden er medlemmer af OECD, 
bliver transaktioner med disse 
lande stadig offentliggjort sam­
men med transaktioner der vedrø­
rer Den sydafrikanske Republik 
Kina og Sovjetunionen, Tyske demokrati­
Østbloklandene ske Republik, Polen, Tjekkoslova­
kiet, Ungarn, Rumænien, Bulga­
rien, Albanien, Vietnam, Mongo­
liet, Folkerepublikken Kina, Nord­
korea 
••Andre lande« Samtlige lande i Verden undta­
gen: 
— OECD­lande 
— Den sydafrikanske Republik 
— østbloklande 
— Internationale organisationer 
og øvrige i.a.a. 
Olle­ Algeriet. Bahrein, Kuwait, Indone­
producerende sien, Irak, Iran, Libyen, De hol­
lande landske Antiller. Nigeria, Oman, 
Qatar, Saudi Arabien, Trinidad og 
Tobago, De forenede arabiske 
Emirater, Venezuela 
0 Nihil of minder dan 0,5 Mio ECU 
: Geen gegevens beschikbaar 
* Schatting van EUROSTAT 
Mio ECU Mil joen Europese rekeneenheden 
UEBL­BLEU 
EUR 9 
Derde landen 
Totaal van de Lid­Staten van de 
Europese Gemeenschappen (BR 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Neder­
land, België, Luxemburg, Vere­
nigd Koninkrijk, Ierland en Dene­
marken) 
Alle landen van de wereld (met 
inbegrip van internationale orga­
nisaties en „niet gelokaliseerde 
transacties") behalve de Lid­Sta­
ten van de Europese Gemeen­
schappen 
Finland, IJsland, Noorwegen, Oos­
tenrijk, Portugal, Zweden, Zwit­
serland. 
Hoewel Australië en Nieuw­Zee­
land tegenwoordig l id van de 
OESO zi jn, zi jn de verrichtingen 
met deze landen nog samen geno­
men met díe betreffende de Repu­
bliek Zuid­ Afrika 
USSR, Duitse Democratische Re­
publiek, Polen, Tsjechoslowakije, 
Hongarije, Roemenië, Bulgari je, 
Albanië, Vietnam, Mongol ië, 
Volksrepubliek China, Noord­Ko­
Andere landen Al le landen van de wereld, behal­
Olle­
p reduce rend e 
landen 
— de OESO­landen 
— Republiek Zuid­Afrika 
— China en de Oostbloklanden 
— internationale organisaties 
en de „niet­gelokai iseerde 
transacties" 
Algerie, Bahrein, Koeweit, Indo­
nesië, Iran, Irak, Libia, Nederland­
se Anti l len, Nigeria, Oman, Katar, 
Saoedi­Arabië, Trinidad en Toba­
go, Verenigde Arabische Emira­
ten, Venezuela 
( + ) Indtægter 
(—i Udgifter 
( = ) Nettoindtægter 
Α. VARER OG TJENENESTEYDELSER 
1. Varehandel (l.o.h.) 
2. Tjenesteydelser 
2.1 Transport 
2.2 Transportforsikring 
2.3 Rejser 
2.4 Renter, udbytter m.m. 
2.5 Arbejdsindkomster 
2.6 Statslige transaktioner, i.a.a. 
2.7 øvr ige tjenesteydelser 
B. ENSIDIGE TRANSFERERINGER 
1. Private overtersler 
2. Offentlige overtersler 
C. I ALT (A + B) 
D. KAPITALBEVÆGELSER I DEN 
IKKE­MONETÆRE SEKTOR (') 
Î . Tilgodehavender, I alt 
1.1 Langfristede tilgodehavender 
1.11 Den private sektor 
1.111 Direkte investeringer 
1.112 Porteføljeinvesieringer 
1.113 Andre tilgodehavender 
1.12 Den offentlige sektor 
1.2 Kortfristede tilgodehavender 
1.21 Den private sektor 
1.22 Den offentlige sektor 
2. forpl igtelser, f al l 
2.1 Langfristede forpligtelser 
2.11 Derf private sektor 
2.111 Direkte investeringer 
2.112 Porteføljeinvesteringer 
2.113 Andre forpligtelser 
2.12 Den offentlige sektor 
2.2 Kortfristede forpligtelser 
2.21 Den private sektor 
2.22 Oen ofientlige sektor 
E. KAPITAL OG GULD, 
MONETÆRE INSTITUTIONER (') 
1. Tf f godeña vender, i alt 
1.1 Forretningsbankernes ti lgodehavender 
1.11 Langfristede tilgodehavender 
1.12 Kortfristede tilgodehavender 
1.2 Centralbankernes tilgodehavender 
1.21 Guld 
1.22 Specielle trækningsrettigheder (SDR) 
1.23 Reserver i IMF 
1.24 Frit omsættelige tilgodehavender 
1.25 Andre tilgodehavender 
2. Forpligtelser, i alt 
2.1 Forretningsbankernes forpligtelser 
£.11 Langfristede forpligtelser 
2.12 Kortfristede forpligtelser 
2.2 Centralbankernes forpligtelser 
2.21 Træk på IMF­krerJitter 
2.22 Andre forpligtelser 
F. MODVÆRDI TIL 
NETTOTILDELINGER AF SDR 
G. FEJL OG MANGLER [2) 
H. MULTILATERALE UDBETALINGER 
( + ) Ontvangsten 
(—) Uitgaven 
( = ) Saldo 
Α. GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN 
1. Goederenhandel (lob ) 
2. Diensten 
2.1 Vervoer 
2.2 Transportverzekering 
2.3 Reisverkeer 
2.4 Kapitaalopbrengsten 
2.5 Arbeidsinkomsten 
2.6 Niet elders vermelde regeringstransacties 
2.7 Overige diensten 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1. Particuliere overdrachten 
2. Overheidsoverdrachten 
C. TOTAAL (A + B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN DE NIET­
MONETAIRE SECTOREN (') 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen op lange termijn 
1.11 Particuliere sector 
1.111 Directe investeringen 
1.112 Beleggingen in eltecten 
1.113 Overige vol der ingen 
1.12 Overheidssector 
1.2 Vorderingen op korte termijn 
1.21 Particuliere sector 
1.22 Overheidssector 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen op lange termijn 
2.11 Particuliere sector 
2.111 Directe investeringen 
2.112 Beleggingen in effecten 
2­113 Overige verpachtingen 
2.12 Overheidssector 
2.2 Verplichtingen op korte termijn 
2.21 Particuliere sector 
2.22 Overheidssector 
E. KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN 
DE MONETAIRE SECTOR (') 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen van de handelsbanken 
1.11 Vorderingen op lange termijn 
1.12 Vorderingen op korte termijn 
1.2 Vorderingen v.d. monetaire autoriteiten 
1.21 Goud 
1.22 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
1.23 Reserveposilie tegenover hel IMF 
1.24 Vrij beschikbare vorderingen 
1.25 Overige vorderingen 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen van de handelsbanken 
2.11 Verplichtingen op lange termijn 
2.12 Verplichtingen op korte termijn 
2.2 Verplichtingen v.d. monetaire autoriteiten 
2.21 Beroep op IMF kiediel 
2.22 Overige verplichtingen 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO 
TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN (?) 
H. MULTILATERALE BETALINGEN 
(' ) — tegn : Nettoforøgelse af tilgodehavender (natio­
nale kapitaler) eller netto formindskelse af forplig­
telser (fremmed kapital), 
(2) Inklusive ikke specificerede kommercielle kredit­
ter. 
Teken — : netto­toename van de vorderingen 
(binnenlands kapitaal) of netto­verminderingen 
van de verpachtingen ¡buitenlands kapitaal). 
Met inbegrip van niet­identiliceerbare handelskre­
dieten. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1 . 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
ΐ 7 73 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2. / ÍJ 
2 . Í Í2 
2113 
212 
2.2 
221 
222 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2 ^ 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
1974 
­ 8 0 2 
­2943 
2041 
234 
­ 2 4 3 2 
2916 
1296 
98 
­ 8 6 4 4 
­3896 
­4748 
­ 9 5 4 6 
3973 
­21125 
­ 1 0 8 5 8 
­ 8 9 5 1 
­7251 
381 
­2082 
­ 1 9 0 7 
­ 1 0 2 6 7 
­ 1 0 1 0 9 
­ 1 5 8 
25132 
17127 
16091 
7517 
219 
B356 
1036 
8004 
8036 
­ 3 2 
5)4687 
­22840 
­ 2 2 4 3 2 
­ 4 0 8 
­ f 
­ 1 1 7 
­ 7 8 
2110 
­ 2 3 2 2 
27376 
20056 
7320 
1412 
5908 
0 
887 
0 
Verden 
Wereld 
1975 
10394 
Β 701 
1692 
1319 
­ 2 5 7 5 
1112 
1454 
676 
­ 9 1 4 6 
­3751 
­5395 
1248 
4738 
­10377 
­ 1 1 9 6 0 
­ 1 0 4 8 6 
­5908 
­2401 
­2178 
­ 1 4 7 4 
1584 
1576 
7 
15115 
12 872 
11573 
5 127 
1747 
4 700 
1298 
2 244 
2032 
212 
51­7247 
­58547 
­ 5 7 7 9 1 
­ 7 5 7 
0 
_ 1 
­ 9 4 5 
209 
­ 2 0 
51422 
50489 
933 
1079 
­ 1 4 6 
0 
1261 
0 
1976 
4148 
­1018 
5167 
1213 
­ 2 7 6 5 
3040 
1597 
2416 
­ 9 9 1 4 
­ 4 1 2 7 
­5786 
­ 5 7 6 6 
5090 
­19779 
­ 1 3 5 1 3 
­ 1 2 1 6 1 
­8235 
­778 
­3148 
­ 1 3 5 2 
­ 6 2 6 6 
­ 6 1 9 7 
­ 6 9 
24869 
19188 
14 067 
4533 
3026 
6507 
5121 
5681 
5956 
­ 2 7 5 
5)150 
­68465 
­ 6 6 7 0 5 
­ 1 7 5 9 
­ 6 8 3 8 
­ 2 
­ 6 1 9 
­ 4 0 2 
6103 
69596 
66791 
2804 
1288 
1516 
0 
522 
0 
1977 
12297 
7552 
4746 
1834 
­ 2 2 7 9 
407 
1677 
2 765 
­ 1 1 2 0 0 
­ 4 0 5 9 
­7141 
1097 
7633 
­22145 
­ 1 6 7 3 1 
­ 1 5 2 8 5 
­8570 
­2516 
­4199 
­ 1 4 4 6 
­ 5 4 1 4 
­ 5 4 5 4 
40 
29778 
22 792 
18979 
6933 
3868 
3177 
3813 
6986 
7 221 
­ 2 3 5 
5) ­ 1 6 6 8 3 
­66851 
­ 4 1 591 
­ 2 5 2 6 0 
­ 1 7 5 9 
594 
­ 1 6 7 
­ 2 5 0 4 5 
1 118 
50329 
46976 
3352 
1914 
1438 
0 
7956 
0 
1978 
26211 
17867 
8342 
1115 
­ 3 3 5 7 
3082 
2 429 
4 780 
­ 1 2 8 2 5 
­ 4 5 2 8 
­8296 
13 386 
­ 2 1 8 1 
­26290 
­ 2 0 3 3 9 
­ 1 8 5 4 7 
­9441 
­4554 
­4542 
­ 1 7 9 2 
­ 5 9 5 1 
­ 6 0 0 9 
58 
24109 
17 669 
14615 
7119 
2125 
5370 
3054 
6441 
5262 
1178 
5 ) ­ 1 3 911 
­85301 
­ 7 2 8 0 0 
­ 1 2 5 0 1 
­ 1 9 7 8 
36 
­ 1 6 8 0 
­ 1 2 1 0 0 
3219 
7Ί521 
72013 
- 4 9 3 
- 3 4 3 
- 1 5 2 
0 
2700 
De europæiske Fællesskabers medlemslande 
Lid­Staten van de Europese Gemeenschappen 
1974 1975 1976 1977 
­ 4 0 8 ­ 9 5 0 ­ 9 6 31 
1978 
2801 ' 
­ 2 1 0 522 1126 1852 3417* 
­198 ­1473 ­1223 ­1535 ­616~ 
456 676 702 939 759" 
­ 4 2 7 ­ 4 3 8 ­ 7 0 4 ­ 4 0 4 ­ 4 2 3 * 
715 ­ 1 0 1 626 ­ 1 2 6 432* 
­ 2 2 3 ­ 2 6 3 ­ 3 6 1 ­ 5 0 9 ­ 4 5 1 * 
­ 6 9 6 ­ 1 0 4 6 ­ 9 6 0 ­ 1 2 8 8 ­ 8 6 3 * 
­ 4 1 3 ­ 2 6 ­ 1 3 5 ­ 5 5 7 ­ 1 3 7 1 " 
­200 ­18 ­103 426 ­ 1ST 
­212 ­9 ­32 ­984 ­1175" 
­ 8 2 ­ 9 7 7 ­ 2 3 2 ­ 2 4 6 1430* 
4226 2730 3490 6915 3639* 
­4645 ­830 ­3941 ­5505 ­6210" 
­ 4 4 6 6 ­270É ­ 3 4 7 . ­ 5 1 4 ­ 4 8 5 2 * 
­ 3 8 8 8 ­ 2 6 7 8 ­ 3 4 5 0 ­ 5 1 2 9 ­ 5 3 2 7 * 
­2576 ­1752 ­2442 ­2882 ­2693· 
­35 ­276 152 ­694 ­824· 
­1276 ­650 ­1157 ­1553 ­1803· 
­ 5 7 8 ­ 3 0 ­ 2 3 ­ 1 2 475* 
­ 1 7 9 1878 ­ 4 6 8 ­ 3 6 4 ­ 1 3 5 8 * 
­ 1 4 9 184C 
­ 3 0 3f 
­ 3 6 0 ­ 3 8 0 ­ 1 3 6 2 * 
­ 1 0 8 16 4* 
8904 3560 743 
7 2 « 
678E 
410* 
381* 
7727 
12419 9850· 
929 
5309 796. 
7722* 
6360 ' 
2365 1443 1635 2847 2823" 
­270 225 509 1098 432· 
4692 2145 3166 4018 3103" 
41 29Î 241Í 
1605 ­ 5 4 4 ­ 2 9 " 
­ 1 0 Í 
­ 9 2 1 
­ 3 Í 
­ 83< 
6C 
­ 3 1 4 Í 
132£ 1361* 
3128 2128* 
Κ 
­ 3 2 0 t 
1995* 
133* 
2480* 
2297 ­19207 ­18759 ­20975 ­ 2 5 3 4 8 * 
4112 
­ 1 8 1 f 
­ 3 3 « 
­ 4 8 0 £ 
1586 
1 
813 
­ 3 8 2 7 
­ 1 9 3 9 Í 
18Í 
1837: 
1857Í 
­19E 
C 
4828 
­ 5 7 4 8 
­ 1 8 0 O Í 
­ 7 5 Ï 
15611 
1489S 
716 
• 0 
2484 
­ 2 5 9 8 
­ 2 0 SM 
­ 4 6 
­ 2 5 6 9 6 * 
348* 
7776a 27828· 
1791S 
­ 1 5 1 
C 
2937 
­ 6 4 0 6 
26438* 
1369* 
0* 
­ 3 5 * 
­ 7 5 1 8 ' 
1974 1975 
Tredjelande 
Derde landen 
1976 1977 1978 
­ 4 9 4 11345 4245 11966 23410' 
­ 2 7 3 3 8179 ­ 2 7 4 4 5700 14450· 
2239 3165 6390 6282 8959· 
­ 2 2 2 642 61 
­ 2 0 0 5 ­ 2 1 3 Í 
2201 1 2 1 : 
895 356' 
­ 2 0 6 1 ­ 1 8 7 5 ­2934* 
2415 533 2651" 
1454 1715 1990 206Í 
794 1722 3375 405. 
­ 8 2 3 " ­ 9 1 2 0 ­ 9 7 7 1 ­ 1 0 6 4 . 
2880' 
5643' 
­11454 ' 
­3696 ­3734 ­4024 ­4485 ­4332 
­4536 ­5387 ­5754 ­6158 ­712T 
­ 8 7 2 6 222! 
­ 2 5 4 200Í 
­ 5 5 3 * 
1 6 « 
134: 
71" 
11957' 
­ 5 8 2 0 ' 
­ 1 6 4 8 1 ­9547 ­15838 ­16640 ­20080" 
­ 6 3 9 3 ­ 9 2 5 Í 
­ 5 0 6 4 ­ 7 8 0 t 
­ 1 0 0 4 Í 
­ 8 7 1 
­ 1 1 5 9 0 ­15487 ' 
­ 1 0 1 5 " ­ 1 3 2 2 0 ' 
­4674 ­4156 ­5793 ­5688 ­6748· 
417 ­2125 ­929 ­1822 ­3730* 
­807 ­1527 ­1991 ­2646 ­2739 
­ 1 329 ­ 1 444 ­133C ­143­ ! ­ 2 2 6 7 ' 
­ 1 0 0 8 8 ­ 2 9 5 ­ 5 7 9 8 ­ 5 0 5 0 ­ 4 5 9 3 ' 
­ 9 9 6 0 ­ 2 6 4 
­ 1 2 8 ­ 3 
­ 5 8 3 " 
3Í 
­ 5 0 7 Í 
2' 
­ 4 6 4 7 ' 
54' 
16227 11555 17438 17358 14259 
966 8767 
9305 776 
1146C 
875£ 
1350C 
1101. 
9947' 
8255' 
5152 3683 2898 4086 4296· 
489 1522 2517 277Q 1633" 
3664 2555 3341 4159 226T 
557 1006 
6399 278* 
633 
6* 
5 )56« 
254¿ 
24Í 
5 ) ­ 6 4 1 3 
­25137 ­39341 
­ 2 6 5 4 Í 
140t 
­3839Θ 
­ 9 4 
30594 33041 
2466C 
5734 
f 
74 
3827 
31916 
1132 
0 
­ 3 5 8 7 
5748 
270C 
597£ 
631E 
­ 3 3 Í 
5)329* 
24βΐ 
385Í 
415£ 
-29£ 
5 ) -13477 
1693' 
4313' 
3267' 
1045' 
5 ) - 1 6 3 9 1 ' 
-49 70S -45877 -5995T 
- 4 8 6 9 t 
- 1 0 « 
53961 
51892 
208S 
C 
- 1 9 6 3 
2596 
- 2 1 0 7 1 
-2479S 
-47104 ' 
-12849* 
32560 43693" 
29057 
3503 
C 
5020 
8406 
45575' 
-1882 · 
0* 
2735' 
80 
Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES Saldi 
2.1 EUR 9 
af hvilke / waarvan : 
De lorenede Stater 
Verenigde Staten 
Japan 
Japan 
Canada 
Canada 
745 821 
1543 
1 147 
1952 
-428 -390 -398 -524 
-1316 -1106 -1526 -1530 
1824 1528 1502 1712 
-3554 - 3 6 7 9 - 9 1 3 7 - 1 0 2 9 5 
3753 9573 13874 11691 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
C. 
D. 
f. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1 21 
1.22 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
1 11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
H. 
81 
2. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER Saldi Mio ECU 
2.1 EUR 9 
(Fortsættes / Vervolg) 
at hvilke / waarvan. 
Grækenland. Spanien, Tyrkiet 
Griekenland. Spanje, Turkije 
Andre OECD­Lande (4) Andere OESO­Ianden (4) 
Australien New Zealand, 
Den sydafrikanske Republik 
Australië, Nieuw­Zeeland, 
Republiek Zuid­Atrika 
1975 1976 1977 
2 1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
». 
2. 
C. 
D. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2 22 
­166 18 200 147 
­235 ­166 ­ 6 5 ­135 
­1507 ­1762 ­2023 ­1821 
­999 ­1335 ­1857 ­1664 
1005 592 364 509 
­11440 ­16958 ­20748 ­6364 
19349 13307 23344 8430 
82 
Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES Saldi 
2.1 EUR 9 
(Fortsættes / Vervolg) 
ai hvilke / waarvan. 
Kina og Østbloklandene 
China en Oostbloklanden 
»Andre lande« 
„Andere landen" 
at hvilke / waarvan : 
Olieproducerende lande 
Olieproducerende landen 
Ί 504 - 1 567 - 1 760 - 1 745 
- 4 2 - 4 7 - 9 4 - 8 0 
-280 -779 
4206 7091 8945 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2 5 
2.6 
2.7 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2 12 
2.2 
2.21 
222 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1 21 
1 22 
1 23 
1 24 
1.25 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
83 
2. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER Saldi Mio ECU 
2.2 BR Deutschland 
Verden 
Wereld 
De europæiske Fællesskabers medlemslande 
Lid­Staten van de Europese Gemeenschappen 
Tredjelande 
Derde landen 
Α. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2 3 
2 4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1 22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2 1 2 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2 11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
13 530 
18624 
5095 
­ 4 8 2 
­ 5 4 
­ 3 9 6 0 
­ 3 5 
­ 4 3 7 
1930 
­ 2 056 
­ 5 303 
­3006 
­2297 
8226 
­ 4 4 8 5 
­9589 
­ 2 9 1 4 
­ 2 2 3 9 
b) ­ ; 608 
­354 
b)c) ­276 
­ 6 7 5 
­ 6 6 7 5 
c d ) ­ 6 5 5 1 
­ 1 2 5 
5104 
1451 
1 241 
2139 
­639 
­259 
210 
3 653 
3 538 
115 
­ 2 9 5 1 
­4218 
­ 4 730 
­ 8 3 6 
­ 3 8 9 3 
511 
­ 0 
­ 5 4 
­ 7 1 
3324 
­ 2 6 8 6 
1267 
1 160 
424 
737 
107 
0 
107 
0 
­ 7 9 0 
0 
8 949 
14210 
5261 
­ 2 6 1 
80 
­ 4 567 
430 
­ 4 6 9 
2 023 
2 336 
­ 5 735 
­2815 
­2921 
3214 
626 
­4605 
­ 3 467 
­ 2 732 
b) ­ ; 620 
­862 
b]c)­250 
­ 7 3 5 
­ 1 138 
c d ) ­ 1 195 
57 
5231 
1728 
1031 
1013 
­96 
113 
697 
3 503 
3334 
169 
­ 3 794 
­7880 
­ 8 7 1 7 
­ 4 442 
­ 4 275 
837 
0 
­ 1 0 
­ 2 8 6 
9i>2 
182 
4 086 
4195 
661 
3534 
­ 1 0 9 
0 
­ 1 0 9 
0 
45 
0 
9830 
14869 
­5039 
­ 4 5 7 
­ 1 3 0 
­ 5 048 
893 
­ 3 8 1 
2 385 
­ 2 302 
­ 6 388 
­3001 
­3387 
3 442 
­ 6 0 6 
­8006 
­ 3 4 5 5 
­ 2 797 
bi­2 195 
­325 
b)c) ­277 
­ 6 5 8 
­ 4 5 5 1 
c d ) ­ 4 537 
­ 1 3 
7400 
5 051 
2436 
1368 
590 
477 
2616 
2 348 
2518 
­ 1 7 0 
­ 2 4 4 1 
­7828 
­ 4 3 9 5 
­ 3 4 3 9 
­ 9 5 6 
­ 3 4 3 3 
0 
­ 3 0 5 
­ 5 8 1 
­ 2 156 
­ 3 9 1 
5387 
5076 
1 729 
3347 
311 
0 
311 
0 
­ 3 9 5 
0 
10119 
16949 
6829 
298 
140 
­ 6117 
250 
­ 4 1 9 
2 382 
­ 2 487 
­ 6 879 
­3153 
­3726 
3 241 
­ 1 5 9 0 
7984 
­ 5 3 1 6 
­ 4 7 7 1 
b)­242l 
­2042 
b)c) ­ 308 
­ 5 4 5 
­ 2 6 6 8 
cd) 2 695 
27 
6394 
2195 
1918 
1263 
500 
156 
277 
4 199 
4418 
­ 2 1 9 
­ 2 344 
­6495 
­ 2 836 
­ 3 6 2 5 
789 
­ 3 6 5 9 
­ 2 4 
582 
­ 4 6 
­ 4 160 
­ 1 2 
4152 
4 439 
1884 
2 554 
­ 2 8 7 
0 
­ 2 8 7 
0 
693 
0 
13692 
20062 
6369 
­ 5 8 6 
­147 
7 568 
1790 
­ 5 3 2 
2 800 
­ 2 1 2 6 
6813 
­3286 
­3527 
6879 
­ 3 9 4 7 
­8407 
­ 5 8 8 2 
­ 4 823 
b)­2 833 
­ 1645 
b)c)­345 
­ 1 0 5 9 
­ 2 525 
c d ) ­ 2 633 
108 
4459 
2 548 
2 187 
1310 
825 
52 
361 
1911 
1 514 
396 
­ 1 3 4 3 
­13842 
­ 4 193 
­ 3 3 3 8 
­ 8 5 5 
­ 9 6 4 8 
­ 1 1 
­ 1 7 6 
­ 1 0 3 3 
­ 9 8 9 4 
1466 
12498 
10 585 
5 783 
4 802 
1913 
0 
1913 
0 
­ 1 588 
0 
2190 
5594 
­3404 
­ 3 1 4 
­ 3 8 
­ 1 3 7 7 
­ 9 7 0 
­ 5 2 9 
726 
­ 9 0 3 
­ 6 2 6 
­317 
­308 
1564 
114 
­975 
­ 6 6 9 
­ 6 6 8 
b) ­531 
­54 
b)c) ­ ■ 83 
­ 2 
­ 3 0 6 
cd) ­ 268 
­ 3 8 
1089 
73 
20 
457 
­445 
9 
53 
1015 
I 0 I 5 
0 
4112 
­4509 
­ 2 375 
­ 1 7 5 
­ 2 200 
­ 2 1 3 4 
0 
0 
0 
4 
­ 2 1 3 7 
397 
420 
267 
153 
­ 2 3 
0 
­ 2 3 
0 
2434 
0 
1548 
1806 
3354 
­ 3 0 3 
­ 4 8 
­ 1 6 5 0 
­ 4 8 3 
­ 6 0 2 
748 
­ 1 0 1 7 
­ 4 7 1 
­267 
­204 
2018 
248 
­697 
­ 6 8 5 
­ 6 8 0 
b) ­ 506 
­76 
b)c) ­98 
­ 5 
­ 1 2 
cd) ­ 50 
38 
945 
84 
­ 1 1 
165 
­277 
101 
­ 7 2 
1029 
1029 
0 
­ 1 7 1 0 
­3544 
­ 3 9 2 0 
­ I 341 
­ 2 579 
375 
0 
0 
0 
0 
375 
1835 
1860 
250 
1610 
­ 2 5 
0 
­ 2 5 
0 
3480 
0 
­ 1 5 5 
3 666 
3821 
­ 3 5 4 
­ 6 8 
­ 1 8 6 4 
­ 4 6 4 
­ 7 3 2 
878 
1217 
409 
­285 
­124 
­ 5 6 4 
721 
­1193 
­ 698 
­ 6 8 0 
b) ­ 585 
­25 
b)c) ­ 70 
­ 1 8 
­ 4 9 5 
c d ) ­ 4 1 2 
­ 8 3 
1914 
1665 
787 
464 
148 
175 
878 
249 
249 
0 
789 
­1361 
­ 1 143 
­ 1 5 8 4 
442 
­ 2 1 8 
0 
0 
0 
3 
­ 2 2 1 
2150 
1973 
683 
1290 
177 
0 
177 
0 
­ 9 4 6 
0 
922 
3672 
­ 4594 
­ 3 6 8 
72 
­ 2 5 1 6 
­ 4 6 0 
­ 7 1 6 
891 
­ 1 353 
538 
­319 
­220 
­ 1 4 6 1 
1502 
­1241 
­ 1 3 8 2 
­ 1 3 7 6 
b)­583 
­660 
b)c) ­ 133 
­ 6 
141 
cd)145 
­ 5 
2 744 
388 
520 
492 
­7 
35 
­ 1 3 2 
2 356 
2356 
0 
476 
84 
­ 2 8 4 
­ 9 7 9 
695 
200 
0 
0 
0 
­ 3 
203 
560 
727 
787 
­ 6 0 
­ 1 6 7 
0 
­ I 6 7 
0 
­ 5 1 8 
0 
­ 5 3 8 
4231 
­ 4 769 
­ 4 2 0 
86 
­ 2 9 7 2 
­ 4 6 4 
­ 7 1 1 
1 185 
­ 1 3 0 0 
­ 8 8 3 
­620 
­263 
­ 1 4 2 1 
790 
­1017 
­ 9 7 3 
­ 9 7 2 
b) ­ 602 
­242 
b ) c ) ­ 127 
­2 
­ 4 4 
cd) ­ 62 
18 
1807 
556 
342 
365 
121 
­ 144 
214 
1252 
I 252 
0 
6485 
1977 
347 
241 
106 
1630 
0 
0 
0 
­ 2 
1632 
4508 
4 372 
2 505 
1867 
136 
0 
136 
0 
­ 5 855 
0 
11339 
13030 
­ 1690 
­ 168 
­ 1 6 
­ 2 584 
935 
92 
1204 
­ 1 153 
­ 4 677 
­2688 
­1989 
6 662 
­ 4 598 
­8614 
­ 2 2 4 4 
­ 1 571 
b) ­ / 078 
­300 
b)c) ­ 193 
­ 6 7 3 
­ 6 3 7 0 
c d ) ­ 6 2 8 2 
­ 8 7 
4 016 
1378 
1220 
1682 
­ 193 
­268 
158 
2 638 
2 523 
115 
1161 
291 
­ 2 355 
­ 6 6 1 
­ 1694 
2 645 
­ 0 
­ 5 4 
­ 7 1 
3 320 
­ 5 4 9 
870 
741 
15/ 
584 
129 
0 
129 
0 
­ 3 224 
0 
10497 
12404 
­1907 
42 
32 
­ 2 9 1 7 
912 
133 
1274 
­ 1 3 2 0 
­ 5 265 
­2548 
­2717 
5232 
377 
­3908 
­ 2 782 
­ 2 0 5 2 
b ) ­ / 114 
­786 
b)c) ­ 152 
­ 7 3 0 
■­ 1 126 
C d ) ­ 1 145 
19 
4286 
1812 
1043 
848 
181 
13 
769 
2 474 
2 305 
169 
­ 2 085 
­4336 
­ 4 797 
­ 3 101 
­ 1 6 9 7 
462 
0 
­ 1 0 
­ 2 8 6 
952 
­ 1 9 4 
2251 
2335 
411 
1924 
84 
0 
­ 8 4 
0 
­ 3 5 2 5 
0 
9985 
11204 
­1218 
­ 1 0 3 
­ 6 2 
­ 3 1 8 3 
1358 
351 
1507 
­ 1 0 8 5 
­ 5 979 
­2716 
­3263 
4 005 
­ 1 3 2 7 
­6813 
­ 2 757 
­ 2 1 1 7 
b ) ­ 1610 
­299 
b ) c ) ­ 207 
­ 6 4 0 
­ 4 0 5 6 
c d ) ­ 4 125 
69 
5485 
3 387 
1649 
905 
442 
302 
1738 
2099 
2269 
­ 1 7 0 
­ 3 2 3 0 
­6467 
­ 3 2 5 2 
­ 1 8 5 4 
­ 1 3 9 8 
­ 3 2 1 5 
0 
­ 3 0 5 
­ 5 8 1 
­ 2 158 
­ 1 7 0 
3237 
3103 
1047 
2057 
134 
0 
134 
0 
551 
0 
11042 
13278 
­2235 
69 
68 
­ 3 6 0 1 
710 
297 
1491 
­ 1 134 
­ 6 3 4 0 
­2834 
­3506 
4 701 
­ 3 0 9 2 
­6743 
­ 3 9 3 4 
­ 3 3 9 5 
b ) ­ / 838 
­ 1382 
b ) c ) ­ 175 
­ 5 3 9 
­ 2 8 0 9 
c d ) ­ 2 840 
31 
3651 
1808 
1399 
771 
507 
121 
409 
1843 
2 062 
­ 2 1 9 
­ 2 820 
­6411 
­ 2 552 
­ 2 6 4 6 
94 
­ 3 8 5 9 
­ 2 4 
582 
­ 4 6 
­ 4 1 5 7 
­ 2 1 4 
3592 
3712 
1097 
2615 
­ 1 2 0 
0 
­ 1 2 0 
0 
1210 
0 
14 230 
15831 
­1600 
­ 1 6 6 
­ 6 0 
­ 4 596 
2254 
179 
1615 
­ 8 2 6 
­ 5 9 3 0 
­2665 
­3264 
8 300 
­4738 
­ 73B9 
­ 4 909 
­ 3 B 5 ' 
b)­223' 
­ ! 403 
b)c)­2lc 
­■ 058 
­ 2 481 
c d ) ­ 2 5 7 1 
gfj 
2651 
1993 
1 84; 
945 
70: 
m 
147 
659 
263 
396 
­7829 
15811 
­ 4 540 
­3579 
­961 
­ 11 279 
­ I l 
­176 
­1033 
­9892 
­161 
7931 
6213 
327: 
2935 
1777 
C 
177; 
0 
4 26Í 
0 
84 
Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES Saldi 
2.2 BR Deutschland 
De f o r e n e d e Stater 
Verenigde Staten 
1974 
3 080 
1317 
1762 
107 
- 2 
- 7 5 
895 
- 4 
1400 
- 346 
- 423 
38 
-385 
2 657 
- 1 9 3 
-444 
-294 
- 3 0 6 
b) - 163 
- 126 
b ) c ) - 18 
12 
150 
c ) d ) - 1 2 0 
- 3 0 
251 
273 
255 
380 
- 10 
- 115 
19 
- 2 2 
- 2 2 
o 
2 556 
2575 
- 2 6 1 
- 9 1 
- 1 7 0 
2 836 
D 
0 
0 
3383 
- 5 4 7 
19 
0 
4 
- 4 
- 1 9 
0 
- 19 
0 
- 5 0 2 0 
0 
1975 
1415 
136 
1552 
- 8 9 
16 
- 6 8 
729 
- 3 
1444 
- 4 4 4 
- 3 7 5 
-51 
-325 
1040 
- 1 2 3 
-463 
- 4 5 4 
- 4 7 3 
b)-232 
- 222 
b)c)-20 
19 
- 1 0 
c ) d ) - 1 2 
2 
340 
350 
337 
313 
52 
-28 
13 
- 10 
- 10 
0 
615 
584 
- 1 8 7 
- 2 7 4 
88 
771 
0 
0 
0 
955 
- 1 8 4 
31 
30 
- 3 6 
67 
0 
0 
0 
0 
- 1 5 3 2 
0 
1976 
781 
927 
1708 
70 
- 2 0 
- 8 6 
755 
- 3 6 
1662 
- 4 9 7 
- 4 2 0 
- 72 
-348 
361 
74 
-563 
- 5 4 1 
- 5 4 9 
b)- - 595 
65 
b ) c ) - 18 
8 
- 2 2 
c ) d ) - 8 8 
6b 
489 
284 
134 
191 
-32 
-25 
150 
206 
206 
0 
- 2 055 
- 2206 
170 
103 
- 2 7 2 
- 2 036 
0 
0 
0 
- 2 1 7 7 
140 
151 
150 
9 
141 
1 
0 
1 
0 
1768 
0 
1977 
1997 
742 
1255 
- 3 
- 18 
- 9 8 
65 
- 5 
1906 
- 5 9 1 
- 5 6 5 
90 
-475 
1432 
418 
-956 
- 7 7 3 
- 7 7 3 
b) - 545 
214 
b ) c ) - 14 
0 
- 1 8 2 
c ) d ) - 2 2 0 
38 
538 
119 
I34 
179 
- 1 
-45 
- 1 5 
419 
419 
0 
- 2 756 
- 3005 
241 
55 
I86 
- 3 2 4 5 
0 
0 
0 
- 3680 
435 
248 
249 
140 
109 
- 0 
0 
- 0 
0 
1741 
0 
1978 
4 007 
1494 
2513 
22 
14 
142 
1 140 
0 
2015 
- 4 6 4 
- 6 2 7 
- 129 
-498 
3 380 
- 7 4 8 
-1213 
- 1 190 
- I 214 
b) - 955 
180 
b)c) - 78 
24 
- 2 3 
c ) d ) - 1 2 0 
9 / 
465 
258 
274 
274 
24 
-24 
- 1 6 
207 
- 1 8 4 
391 
- 9 407 
- 11 794 
- 1 5 9 6 
- 1 244 
- 3 5 2 
- 1 0 1 9 8 
0 
0 
0 
- 1 0 198 
0 
2386 
807 
20 
787 
1580 
0 
1580 
0 
6775 
0 
af hv i lke / waarvan . 
1974 
14 
- 4 7 
54 
63 
3 
30 
- 1 8 
- 3 
- 4 
- 1 0 
- 4 
-2 
-1 
11 
84 
-24 
- 1 4 
- 14 
b) - 22 
10 
b)c)-2 
0 
- 1 0 
c ) d ) - 1 0 
0 
108 
82 
80 
79 
2 
0 
2 
26 
26 
0 
- 1 1 5 
5 
6 
12 
- 6 
- 0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
-121 
- 1 2 1 
- 1 
- 1 2 0 
- 0 
0 
- 0 
0 
21 
0 
J a p a n 
Japan 
1975 
536 
-574 
38 
32 
- 5 
30 
- 1 9 
- 3 
- 4 
5 
- 6 
- 5 
-0 
- 5 4 2 
50 
-82 
- 9 0 
- 9 0 
b) -8 
-80 
b ) c ) - 2 
0 
8 
c)d)8 
0 
32 
39 
38 
37 
3 
_ 2 
2 
- 7 
- 7 
0 
- 1 0 3 
- 5 « 
- 5 8 
9 
- 6 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
- 4 5 
- 0 
- 4 5 
0 
0 
0 
0 
694 
0 
1976 
- 8 0 2 
-868 
66 
28 
8 
37 
- 7 
- 2 
- 4 
24 
- 3 
-3 
-0 
605 
51 
-25 
- 3 
- 3 
b ) - 3 
16 
b ) c ) - 15 
0 
22 
c)d) 22 
0 
76 
89 
79 
85 
-8 
2 
10 
- 1 3 
- 1 3 
0 
101 
-120 
- 1 2 0 
5 
- 1 2 5 
0 
0 
c 
c 
0 
0 
221 
220 
0 
220 
1 
C 
0 
653 
0 
1977 
- 1 1 9 4 
-1220 
25 
6 
12 
37 
- 1 0 
0 
- 5 
9 
4 
-4 
-0 
- 1 1 9 8 
133 
15 
- 5 
- 5 
b ) - 10 
8 
b)c)-3 
0 
20 
c)d)20 
0 
117 
109 
6 / 
60 
9 
42 
9 
9 
0 
- 9 9 
106 
108 
- 2 2 
130 
- 2 
3 
0 
0 
- 2 
0 
-205 
- 2 1 3 
0 
- 2 1 3 
8 
0 
8 
0 
1165 
0 
1978 
- 1 304 
-1342 
37 
2 
11 
24 
- 11 
- 4 
- 7 
44 
2 
-2 
-1 
1307 
38 
-67 
- 5 2 
- 5 2 
b ) - 16 
-32 
bid-4 
0 
- 15 
c ) d ) - 1 5 
0 
r<75 
106 
53 
7 
-2 
53 
- 1 
- 1 
0 
- 4 4 
-181 
183 
- 2 3 
- 1 5 9 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
137 
120 
113 
17 
0 
17 
0 
1312 
0 
1974 
62 
28 
34 
5 
1 
10 
31 
- 5 
38 
- 2 4 
- 62 
-26 
37 
0 
- 1 8 
-41 
- 2 1 
- 2 1 
b)S 
-3 
b)c) -26 
0 
- 2 0 
c ) d ) - 19 
24 
18 
21 
31 
-4 
-6 
- 3 
6 
6 
0 
- 8 1 
-104 
-104 
- 9 
- 9 5 
0 
0 
0 
9 
0 
3 
23 
22 
- 1 
24 
1 
0 
1 
0 
99 
0 
1975 
172 
109 
63 
1 
3 
10 
52 
- 4 
49 
- 2 3 
63 
21 
42 
110 
- 1 3 7 
-163 
- 1 3 6 
- 129 
b ) - 6 ? 
b ) c ) - 15 
-' 
28 
c ) d ) - 3 6 
9 
26 
21 
22 
13 
-0 
9 
- 1 
6 
6 
0 
70 
17 
17 
- 2 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
52 
52 
8 
45 
- 0 
C 
0 
0 
42 
0 
Canada 
Canada 
1976 
16 
40 
56 
2 
2 
17 
18 
- 1 
81 
- 2 5 
67 
24 
43 
50 
- 2 2 7 
-238 
- 2 5 3 
- 2 5 3 
bi-83 
- 140 
b)c) -29 
0 
15 
c)d)15 
C 
11 
2 
2 
2 
2 
- i 
0 
9 
g 
0 
2 
-89 
89 
0 
- 8 9 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
87 
87 
16 
71 
0 
0 
9 
0 
279 
0 
1977 
62 
11 
5 ! 
1 
3 
18 
9 
- 4 
98 
- 3 2 
79 
26 
52 
17 
- 6 3 
-210 
- 2 0 7 
- 2 0 7 
b ) - 110 
b ) c ) - 2 5 
0 
- 3 
r j ) d ) - 2 
- 0 
147 
143 
146 
11 
88 
46 
- 3 
4 
4 
0 
53 
99 
99 
5 
94 
0 
0 
C 
0 
c 
0 
46 
- 4 6 
2-
- 4 9 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
1978 
187 
263 
76 
83 
1 
23 
-2 
- 4 
59 
- 23 
84 
31 
53 
103 
- 2 5 6 
-321 
- 3 0 5 
- 3 0 5 
b) - 139 
bici-23 
o 
- 1 6 
c ) d ) - 1 7 
0 
65 
61 
20 
- 6 
41 
4 
4 
0 
13 
-200 
200 
- 1 5 7 
- 4 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
213 
213 
- 11 
225 
- 0 
0 
- 0 
0 
140 
0 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1 112 
1 113 
1 12 
1.2 
1 21 
1.22 
2. 
2.1 
2 11 
2 111 
2 112 
2.113 
2.12 
2.2 
2 2 1 
2 22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1 12 
1.2 
1 21 
1 22 
1.23 
1 24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2 2 1 
2 22 
F. 
G. 
H. 
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2.2 BR Deutschland 
(Fortsættes / Vervolg) 
Α. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
1. 
2. 
C. 
D. 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
J. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
af hvilke / waarvan: 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
Griekenland, Spanje, Turkije 
1974 
883 
1385 
503 
­ 2 9 
0 
­421 
34 
13 
­ 1 4 
­B7 
­1424 
­1355 
­69 
­541 
­166 
­173 
­164 
­168 
b)­117 
­3 
b)c)­48 
4 
­ 9 
c )d ) ­9 
­ 0 
7 
7 
7 
4 
0 
2 
0 
­ 0 
­ 0 
0 
­141 
­12 
­ 1 2 
3 
­ 1 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­129 
­ 6 8 
6 
­ 7 3 
­ 6 1 
0 
­ 6 1 
0 
849 
0 
1975 
783 
1472 
689 
­ 37 
0 
­539 
29 
­ 1 
­ 1 1 
­130 
­1350 
­1223 
­128 
­568 
­160 
­162 
­152 
­120 
b)­85 
­3 
b)c) ­33 
­ 3 1 
­ 1 0 
c)d)­10 
0 
2 
­3 
5 
2 
3 
­0 
­ 8 
5 
5 
0 
­ 9 2 
­209 
­209 
­219 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
117 
120 
­ 1 1 
131 
­ 4 
0 
­ 4 
0 
820 
0 
1976 
785 
1546 
762 
­ 5 8 
0 
­606 
44 
47 
­ 1 3 
­175 
­1522 
­1235 
­287 
­737 
44 
­19 
4 
­ 3 6 
b)/5 
­25 
b)C)­ 26 
39 
­ 2 2 
c)d)­22 
0 
63 
43 
15 
2 
18 
­6 
29 
20 
20 
0 
­640 
­393 
­393 
­212 
­181 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­248 
­243 
3 
­245 
­ 5 
0 
­ 5 
0 
1333 
0 
1977 
512 
1401 
­888 
­ 7 5 
1 
­740 
94 
14 
­ 1 0 
­172 
­1554 
­1239 
­315 
­1042 
­205 
­177 
­171 
­176 
b)­51 
— 99 
b)c)­ 26 
5 
­ 5 
c)d ) ­5 
0 
­28 
­ 2 
­ 3 
2 
4 
­8 
2 
­ 2 7 
­ 2 7 
0 
­324 
­539 
­538 
­525 
­ 1 4 
­ 0 
0 
0 
0 
­ 0 
0 
215 
212 
3 
209 
3 
0 
3 
0 
1571 
0 
1978 
­400 
885 
­1286 
­119 
­ 0 
­1069 
122 
­ 5 
­ 1 3 
­200 
­1346 
­1012 
­334 
­1746 
­375 
­385 
­367 
­176 
b ) ­ / 3 / 
­ 7 
b)c)­38 
­190 
­ 1 9 
C)d)­19 
0 
10 
13 
3 
0 
3 
0 
9 
­ 2 
­ 2 
0 
390 
46 
46 
39 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
344 
302 
28 
274 
42 
0 
42 
0 
1731 
0 
Andre OECD­Lande (4) 
Andere OESO­landen (4) 
1974 
3644 
6548 
­2903 
­ 0 
­ 1 3 
­1602 
­606 
­ 7 0 
­ 2 7 
­586 
­217 
­155 
­62 
3427 
­ 6 
­379 
­336 
­345 
b ) ­ I6I 
­107 
b)C) ­ 77 
8 
­ 4 3 
C)d)­12 
­ 3 1 
373 
92 
36 
3/5 
­227 
­51 
56 
281 
281 
0 
­200 
­613 
­612 
­147 
­465 
­ 0 
0 
0 
0 
­ 0 
0 
412 
428 
119 
309 
­ 1 6 
0 
­ 1 6 
0 
­3221 
0 
1975 
2337 
5447 
­3109 
11 
­ 1 6 
­1792 
­579 
­ 5 8 
­ 2 1 
­654 
­271 
­193 
78 
2066 
­358 
­514 
­360 
­361 
b)­78 
­215 
b)c ) ­ 68 
1 
­154 
c)d)­163 
9 
156 
71 
­ 3 5 
38 
­4 
­69 
107 
84 
84 
0 
437 
­880 
­880 
­670 
­210 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1317 
1239 
284 
955 
78 
0 
78 
0 
­2145 
0 
1976 1977 
3291 3168 
6838 7214 
­3548 ­4046 
­ 2 0 ­ 1 1 
­ 2 6 ­ 3 3 
­1984 ­2200 
­608 ­782 
­ 7 4 ­130 
­ 2 7 ­ 2 8 
­809 ­861 
­275 ­296 
­185 ­198 
­89 ­98 
3016 2872 
1501 ­ 8 0 
­170 ­586 
­120 ­511 
­127 ­517 
b)­110 b)­225 
48 ­ 178 
b)c)­ 65 b)c)­113 
7 6 
­ 5 1 ­ 7 5 
c)d)­55 c)d) ­73 
5 ­ 2 
1671 506 
1364 156 
630 180 
205 135 
196 43 
228 1 
735 ­ 2 4 
307 349 
307 349 
0 0 
576 ­154 
­505 ­1362 
­526 ­914 
­339 ­624 
­187 ­290 
21 ­448 
0 0 
0 0 
0 0 
21 ­435 
0 ­ 1 3 
1081 1208 
1138 1 145 
587 418 
551 727 
­ 5 7 63 
0 0 
­ 5 7 63 
0 0 
­5093 ­2638 
0 0 
1978 
1195 
5685 
­4489 
­105 
­ 3 5 
­2654 
­691 
­173 
­ 2 7 
­804 
­331 
­193 
­138 
863 
295 
­281 
­353 
­281 
b)­119 
­96 
b )c ) ­ 66 
­ 7 2 
72 
C)d)63 
10 
575 
663 
699 
171 
240 
288 
­ 3 6 
­ 8 7 
­ 8 7 
0 
2701 
61 
­590 
­473 
­117 
652 
0 
0 
0 
515 
137 
2640 
2646 
1847 
799 
­ 6 
0 
­ 6 
0 
­3859 
0 
Australien. New Zealand, 
Den sydafrikanske Republik 
Australië, Nieuw­Zeeland, 
Republiek Zuid­Afrika 
1974 
1100 
1062 
39 
2 
3 
­ 4 
44 
8 
­ 4 
­ 1 1 
­ 5 3 
­18 
­35 
1048 
­109 
­108 
­101 
­ 6 4 
b) ­39 
­21 
b)c)­3 
­ 3 8 
­ 7 
c )d ) ­7 
0 
­1 
0 
0 
/ 
0 
­ 1 
0 
­ 2 
­ 2 
0 
­ 8 2 
­87 
­ 8 8 
­ 8 2 
­ 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
­ 0 
4 
2 
0 
2 
0 
­857 
0 
1975 1976 1977 
665 808 675 
686 694 531 
­22 114 144 
­ 2 3 ­ 2 3 ­ 1 5 
1 3 5 
3 23 18 
48 81 97 
12 17 23 
­ 2 ­ 2 ­ 4 
­ 6 0 16 20 
­ 5 8 ­ 6 0 ­101 
­22 ­18 ­25 
­36 ­42 ­76 
607 748 574 
­166 ­ 4 9 ­ 6 8 
­166 ­70 ­68 
­141 ­ 4 4 ­ 9 0 
­133 ­ 2 6 ­110 
b) ­40 b ) ­ 5 b)­28 
­88 ­2 ­81 
b)c ) ­5 b ) c ) ­ / 9 b)c)0 
­ 7 ­ 1 8 20 
­ 2 5 ­ 2 6 22 
c)d)­25 c)d) ­26 c)d)22 
0 0 0 
0 20 ­0 
­ 1 8 5 
­ 1 8 4 
0 3 0 
­0 4 4 
­ 1 1 ­1 
0 0 1 
1 12 ­ 5 
1 12 ­ 5 
0 0 0 
­348 ­ 3 8 14 
­322 ­66 3 
­321 ­ 6 6 3 
­102 ­ 9 1 ­ 1 
­219 25 3 
­ 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
­ 0 0 0 
0 0 0 
­26 28 11 
­ 2 4 7 1B 
­ 1 0 1 1 
­ 1 3 6 17 
­ 3 21 ­ 6 
0 0 0 
­ 3 21 ­ 6 
0 0 0 
­ 9 3 ­661 ­520 
0 0 0 
1978 
1020 
»S3 
157 
­ 2 
3 
25 
110 
13 
­ 4 
'3 
­95 
33 
­62 
924 
­197 
­198 
­188 
­200 
b ) ­ 17 
­139 
b)c|6 
13 
­ 10 
c)d)­10 
0 
1 
5 
5 
4 
3 
­1 
0 
­ 4 
­ 4 
0 
­27 
­55 
­55 
­175 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
25 
7 
18 
2 
C 
2 
0 
­698 
0 
86 
Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES — Saldi 
2.2 BR Deutschland a) 
(Fortsættes / Vervolg) 
af hvilke / waarvan. 
Kina og østbloklandene 
China en Oostbloklanden 
»Andre lande-
„Andere landen" 
af hvilke / waarvan. 
Olieproducerende lande 
Olieproducerende landen 
2 354 
2503 
-150 
11 
- 6 
-143 
34 
6 
- 6 
- 4 5 
65 
-28 
-37 
2 289 
- 1 
b)-l 
0 
b)c)-0 
0 
- 5 
c)d)-5 
13 
13 
14 
-0 
-0 
0 
2 
2 
0 
-365 
408 
- 1 9 3 4 
34 
- 6 
183 
81 
3 
- 7 
61 
31 
-30 
-120 
-123 
- 9 
b ) - 0 
-8 
b)c ) -0 
-114 
c)d)3 
o 
408 
170 
237 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
42 
10 
31 
2 
0 
2 
-1478 
-1 118 
-360 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
21 
-15 
36 
-1 
0 
-1 
2 401 
2548 
-147 
16 
- 7 
-193 
140 
- 3 
8 
92 
-222 
- 31 
-191 
2179 
-133 
-139 
-139 
- 1 8 
b)0 
-18 
b)c)-0 
-120 
c)d)0 
0 
-630 
-562 
- 6 8 
- 5 
0 
0 
o 
o 
- 5 
178 
177 
- 0 
-1222 - 1 5 8 9 
2 068 
2213 
-145 
- 3 
-8 
-210 
183 
-3 
- 9 
95 
-243 
-37 
-205 
98 
- 9 7 
- 3 4 
b)-1 
-33 
b)c)-1 
- 6 2 
c)d)- 2 
0 
12 
9 
9 
10 
0 
-328 
-247 
- 8 2 
5 
0 
0 
o 
o 
5 
49 
-11 
-221 
279 
1 
- 9 
-119 
252 
35 
-218 
1934 
- 31 
33 
29 
2 
b)-0 
3 
b)c)0 
- 3 2 
c ) d ) - 4 
0 
-274 
-235 
- 3 9 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
232 
233 
1 
232 
- 1 
0 
-1861 
0 
-1237 
-360 
-877 
- 6 
6 
-354 
73 
- 8 
- 4 8 
- 5 4 0 
-1533 
-1020 
-513 
-2770 
119 
-784 
-736 
-226 
b)-206 
-5 
b)c ) - 15 
- 5 0 9 
- 4 8 
-6«5 
178 
11 
-353 
29 
13 
- 3 7 
-527 
1 503 
-952 
-551 
389 
620 
-232 
- 2 
-354 
102 
146 
-48 
-172 
-1621 
1055 
-565 
1659 
1911 
-251 
170 
1 
-386 
70 
49 
- 49 
- 1 0 6 
- 1 7 6 7 
-1110 
-657 
-828 
- 2 5 7 
b ) - Z 3 9 
- 10 
b)c)-8 
-432 
-139 
-1161 
-1045 
-517 
b)-366 
- 116 
b)c)-35 
-528 
-116 
-1389 
-1283 
-796 
b)-376 
-396 
b)c)-23 
-487 
-106 
c)d) -50 c)d)-138 c)d)-115 c)d)-101 
2 - 1 - 1 - 5 
903 
534 
449 
427 
46 
-23 
85 
369 
369 
0 
1050 
911 
262 
131 
128 
2 
649 
140 
140 
0 
1091 
291 
15 
261 
15 
800 
80 
-B0 
0 
911 
468 
14 
423 
31 
443 
284 
284 
0 
1233 
874 
171 
703 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
434 
294 
17 
277 
139 
0 
-1387 
-446 
-941 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
577 
696 
143 
553 
-119 
0 
-1043 
-578 
-466 
-286 
0 
0 
0 
0 
-286 
1356 
1353 
373 
98Ü 
4 
0 
3091 
O 
780 
0 
617 
1415 
11 
0 
1354 -931 
0 0 
3 586 
3994 
-408 
115 
9 
- 5 2 7 
146 
66 
- 4 7 
-169 
-1777 
-1109 
-668 
-192 -1231 -108 1808 
222 -149 -194 -1129 
-1529 
- 1 4 2 2 
- 7 5 5 
b) -305 
-420 
b)c)- 30 
-668 
- 1 0 7 
c)d) -90 
- 1 6 
682 
506 
149 
368 
-11 
176 
-282 
0 
811 
851 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1264 
-1071 
-193 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1227 
555 
109 
0 
109 
1306 
0 
-3 628 
-3524 
-104 
12 
2 
-117 
-104 
12 
-57 
0 
-57 
0 
0 o o o o 
549 
294 
255 
25 
0 
25 
2638 
0 
81 
78 
6 
37 
-79 
23 
- 5 
22 
-121 
-113 
-7 
-3744 -469 
591 699 
-109 -216 
-106 -91 
-45 -42 
b)-39 b)-34 
-8 -7 
b)c)2 b)c)-; 
- 60 - 50 
- 3 -124 
c)d)-3 c)d)-124 
603 
490 
396 
94 
O 
114 
97 
97 
866 
387 
186 
199 
2 
479 
48 
48 
0 
-176 
-176 
0 
-176 
0 
0 o o o o 
66 
581 
- 1 4 
O 
- 14 
-687 
O 
-183 
-757 
573 
58 
1 
51 
109 
166 
- 7 
414 
166 
-159 
-7 
1693 
1071 
622 
123 
8 
89 
-119 
45 
- 7 
484 
-182 
-173 
9 
153 
16 
79 
111 
67 
-7 
439 
194 
182 
-12 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
-348 1510 2 936 
412 498 -221 
-167 
-103 
- 9 7 
b)-84 
- 10 
b)c)-3 
- 6 
- 6 4 
-270 
-157 
- 152 
b)-69 
- 7 5 
b)c)-8 
- 5 
-509 
-407 
-293 
b)-49 
-234 
b)c)- 10 
-114 
-102 
c)d)-64 c)d)-i13 c)d)-i02 
0 - 0 0 
625 
251 
4 
2<0 
38 
374 
- 4 6 
- 4 6 
0 
-453 
-453 
O 
641 
436 
205 
27 
0 
27 
-279 
0 
632 
393 
1 
343 
49 
239 
137 
137 
0 
-392 
-392 
0 
-392 
395 
710 
288 
198 
360 
124 
263 
-26 
-162 
90 
90 
C 
-866 
-866 
-2717 -2227 
O 0 
1.1 
1.11 
1111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2.1 
2.11 
2.Í7J 
2.1Í2 
2.113 
2.12 
22 
2.21 
2 22 
674 
192 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
378 
343 
408 
-65 
35 
0 
35 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
211 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
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2.3 France 
Verden 
Wereld 
De europæiske Fællesskabers medlemslande 
Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 
Tredjelande 
Derde landen 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
1.1 
1.11 
1 111 
1 112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2 11 
2.111 
2.112 
2.113 
2 12 
2.2 
2.21 
222 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
211 
2.12 
2.2 
2.21 
G. 
H. 
88 
3268 
368 
0 
238 
675 
-271 
-237 
b)628 
2115 
-1179 
-936 
3 510 
-1476 
-1892 
416 
- 1 
-126 
- 5 2 
- 2 
255 
1911 
1725 
484 
1 241 
186 
0 
I86 
995 
0 
1164 
867 
-4247 
973 
-2414 1211 
1973 4305 
b)-614 b) -316 b) -403 b)-179 
0 
327 
494 
-352 
-313 
b)1027 
- 2 085 
-1198 
-887 
3 371 
0 
184 
680 
-447 
-382 
b)1340 
- 2 1 7 9 
-1247 
-931 
0 
404 
582 
24 
-482 
b)1 671 
b ) -91 
0 
1286 
1 111 
-139 
-334 
b)2472 
-580 
-418 
b) - 466 
0 
217 
19 
87 
76 
372 
-448 
b) 425 
0 
280 
12 
-102 
78 
-2244 
-779 
b) - 506 
0 
165 
3 
-135 
-142 
-1525 
-544 
b) - 335 
0 
349 
74 
-110 
-138 
213 
92 
b)-308 
0 
829 
74 
-112 
-171 
-2688 
786 
1-148 
0 
21 
655 
-184 
-211 
792 
1315 
b)109 
0 
47 
482 
- 2 5 0 
- 2 3 5 
b) -25 b) -136 b ) - 164 b) -235 b) -221 
-2476 -2581 
-1233 -1419 
-1242 -1162 
-169 - 1 7 
- 169 -16 
0 -1 
40 
40 
0 
90 
90 
0 
133 
136 
-3 
b)653 b)1 162 
-1945 -2068 
-1009 -1182 
-936 -886 
-2003 
1751 
b)103 
0 
19 
677 
-312 
-240 
b)1504 
-2219 
-1287 
-932 
1628 
-889 
2516 
b)156 
0 
55 
657 
86 
-343 
b)1906 
1847 
1 259 
-6<9 
- 192 
-448 
-588 
205 
238 
- 3 3 
5152 
3110 
2 944 
1087 
-25 
1881 
167 
2042 
18S0 
151 
- 2 390 
-2194 
-806 
-334 
- 1054 
-197 
4 689 
4 739 
- 5 0 
1072 
3 375 
3295 
782 
1015 
1498 
80 
-2304 
-2124 
-180 
-3311 
-3042 
- 1067 
-529 
- 1446 
-268 
2 536 
2 583 
- 4 7 
3615 
4 237 
3 930 
689 
1 161 
2080 
307 
- 622 
-769 
147 
- 2 664 
-2415 
- 1030 
-318 
- 1067 
-248 
-1032 
-1043 
10 
7139 
4811 
4 509 
1297 
627 
2585 
303 
2 328 
2 268 
60 
-1991 
-1946 
- 1389 
-444 
-113 
- 4 5 
-1796 
- 1 786 
- 1 0 
5639 
3 288 
3246 
1451 
204 
1591 
42 
2 350 
2 208 
142 
-758 
-377 
-318 
- 12 
-47 
-381 
425 
418 
7 
1409 
1032 
1029 
601 
-13 
442 
3 
376 
376 
0 
-286 
-289 
-271 
60 
-78 
3 
2105 
2 105 
0 
-260 
1355 
1294 
390 
519 
384 
62 
-1615 
-1615 
0 
-705 
-707 
-443 
-125 
- 140 
2 
856 
873 
- 1 7 
261 
1 134 
1024 
461 
- 10 
5/3 
110 
-873 
-874 
2 
-553 
-556 
-375 
- 143 
-38 
4 
-495 
-514 
19 
2291 
1736 
1545 
740 
45 
761 
191 
555 
555 
0 
-136 
-511 
-386 
- 123 
-2 
375 
-990 
-985 
- 5 
2162 
1638 
1611 
857 
58 
695 
27 
525 
523 
2 
-1088 
-882 
-301 
- 180 
-401 
-206 
-220 
-179 
- 4 1 
3743 
2 078 
1914 
486 
- 12 
1440 
164 
1665 
1514 
151 
-2104 
-1904 
-535 
-394 
-975 
-200 
2584 
2 634 
- 5 0 
1331 
2020 
2001 
392 
496 
1 114 
18 
-689 
-509 
-180 
-2606 
-2335 
-624 
-405 
- 1306 
-271 
1680 
1 710 
- 30 
3354 
3103 
2906 
228 
1 171 
1 507 
197 
251 
106 
145 
-2111 
-1859 
-655 
- /75 
- 1030 
-252 
-537 
-529 
- 9 
4848 
3075 
2 964 
557 
583 
1824 
111 
1773 
1713 
60 
-1855 
- 1 4 3 : 
- 1003 
-321 
-III 
-421 
-806 
-801 
-4 
3476 
1651 
1635 
594 
145 
896 
16 
1825 
16B5 
14C 
-3713 
-7 636 -14856 
-2 423 
- 5 797 
-3181 
0 
-23 
-189 
-2 974 
6259 
592 
5668 
283 
0 
283 
1541 
0 
-3714 
-6 534 
2612 
- 1 0 
15 
- 3 7 
2667 
- 2 3 
9199 
1372 
7 984 
156 
-189 
33 
1049 
0 
- 2 762 
- 11 696 
-398 
-24 
- 7 
- 9 2 
-249 
- 2 7 
1 135 
10248 
-240 
199 
3187 
0 
-6196 
-10117 
- 3 1 6 2 
- 1 1 
-52 
-372 
-2761 
34 
11925 
11014 
2347 
8667 
911 
647 
264 
2763 
0 
1048 
799 
816 
-416 
I 232 
- 1 7 
0 
0 
0 
- 8 
- 9 
-901 
-929 
- 8 
-920 
27 
0 
27 
181 
15 
-1687 
-1585 
-298 
-1288 
-102 
0 
0 
0 
-105 
3 
2041 
2074 
330 
1 744 
- 3 3 
0 
- 3 3 
151 
-1971 
-1327 
-294 
-1033 
65 
0 
0 
0 
66 
- 0 
720 
376 
344 
- 0 
0 
- 0 
- 4 2 
-2 757 
9 
0 
0 
0 
14 
- 6 
3293 
3286 
638 
2 648 
7 
0 
7 
516 
-283 
-2008 
-831 
- 1 177 
-350 
0 
0 
0 
-376 
26 
3432 
3 427 
1311 
2116 
-2200 
-2292 
-1476 
-816 
92 
- 1 
-126 
- 5 2 
6 
264 
2812 
2653 
492 
2 161 
159 
0 
159 
814 
15 
-9713 
-6634 
-2125 
-4 509 
-3079 
0 
- 2 3 
-189 
2 868 
262 
3923 
317 
0 
317 
-3421 
-5500 
2 547 
- 1 0 
15 
- 3 7 
2 601 
- 23 
8480 
8635 
996 
7640 
-156 
-189 
33 
-2721 
-8939 
- 4 0 6 
- 2 4 
- 7 
- 9 2 
- 2 6 3 
- 2 1 
7851 
8097 
497 
7 600 
-246 
199 
-445 
2671 
283 
5212 
998 
4214 
b)217 
0 
466 
1037 
26 
-163 
b)2693 
-2566 -2713 
-1323 -J555 
-1242 -1158 
-938 2498 
2199 815 
-2649 -2661 
-5365 
-8941 
-2812 
-11 
-52 
-372 
-2385 
E 
8493 
7 587 
1036 
6 550 
907 
64/ 
260 
2385 
2927 
Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES Saldi 
2.3 France 
De f o r e n e d e Stater 
Verenigde Staten 
1974 
­ 1 1 0 0 
­1151 
51 
b ) ­ 3 1 0 
b)0 
176 
302 
­ 6 
­ 1 6 
b ) ­ 9 5 
62 
62 
0 
­ 1 0 3 8 
2055 
934 
­ 3 0 8 
­ 3 3 1 
­91 
­231 
­9 
23 
1242 
1242 
­ 0 
1121 
1207 
1058 
199 
­36 
895 
149 
­ 8 7 
­ 8 7 
0 
1719 
­1153 
­ 1 155 
­ 5 8 
­ 1 0 9 6 
2 
0 
0 
0 
9 
­ 7 
2872 
2628 
68 
2 560 
243 
0 
243 
0 
483 
­ 3 2 1 9 
1975 
­ 1 3 0 2 
­ 7 44.3 
142 
b) ­ 1 1 2 
b)0 
212 
172 
­ 7 
­ 2 1 
b ) ­ 1 0 2 
9 
9 
­0 
­ 1 2 9 3 
1107 
1513 
­ 4 5 6 
­ 4 7 0 
­ 167 
­238 
­64 
15 
1968 
1987 
­ 1 9 
4175 
819 
855 
188 
328 
338 
36 
­ 1 2 2 5 
­ 1 2 2 5 
0 
­ 2 7 8 3 
­6981 
­ 4 1 1 2 
­ 9 2 
­ 4 020 
­ 2 869 
0 
0 
0 
­ 2 868 
­ 1 
4198 
3823 
251 
3572 
374 
0 
374 
0 
430 
2540 
1976 
­ 1 3 1 0 
­1497 
186 
b ) ­ 1 6 2 
b)0 
256 
255 
­ 11 
­ 2 5 
b ) ­ 1 2 7 
32 
33 
­0 
­ 1 2 7 8 
927 
1241 
­ 5 8 6 
­ 5 6 4 
­249 
­271 
­45 
­ 2 1 
1827 
1806 
21 
­ J 7 5 
1217 
1243 
12 
746 
485 
­ 2 6 
­ 1 5 3 1 
­ 1 531 
0 
5957 
­2383 
­ 4 9 7 9 
­ 1 3 
­ 4 966 
2 596 
0 
0 
0 
2 599 
­ 3 
«3417 
8 233 
615 
7617 
108 
0 
108 
0 
­ 1 4 0 
­ 5 4 6 6 
1977 
792 
­924 
132 
b ) ­ 1 0 5 
b)0 
317 
50 
18 
­ 2 3 
b ) ­ 8 8 
45 
45 
0 
­ 7 4 7 
877 
­346 
­ 1 9 7 
­ 1 9 7 
­ 168 
­ 19 
­9 
0 
­ 1 4 9 
­ 1 4 9 
0 
1223 
1094 
1023 
188 
■144 
392 
70 
130 
130 
0 
­ 1 8 8 2 
­8627 
­ 8 377 
18 
­ 8 3 9 5 
­ 2 5 0 
0 
0 
0 
­ 2 5 8 
8 
6745 
7 206 
347 
6859 
­ 4 6 1 
0 
­ 4 6 1 
0 
504 
1249 
1978 
­ 8 2 6 
­ 1 060 
234 
b ) ­ 1 0 3 
b)0 
237 
266 
­ 1 7 
­ 3 3 
b) — 115 
35 
36 
1 
­ 7 9 1 
467 
­ 4 5 6 
­ 3 2 2 
­ 3 1 0 
­275 
­ 19 
­ 16 
­ 12 
­ 1 4 4 
­ 1 4 8 
4 
933 
730 
715 
267 
75 
374 
15 
203 
203 
0 
­ 5 581 
­11489 
­ 9 1 1 2 
­ 1 6 8 
­ 8 9 4 4 
­ 2 3 7 7 
0 
0 
0 
­ 2 3 8 4 / 
5909 
5921 
299 
5622 
­ 1 3 
0 
­ 1 3 
0 
1487 
4 4 1 8 
af hv i lke / waarvan. 
J a p a n 
Japan 
1974 
­ 2 3 8 
­246 
9 
b ) ­ 3 9 
b)0 
23 
9 
­ 1 
­ 0 
b)17 
2 
3 
1 
­ 2 3 6 
75 
­72 
13 
13 
­0 
14 
­ 1 
0 
­ 8 5 
­ 8 5 
0 
147 
21 
21 ;; 
­2 
12 
0 
126 
126 
0 
­ 1 2 
­24 
­ 2 4 
­ 1 4 
­ 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
25 
148 
1975 1976 
­ 4 4 7 ­ 5 7 9 
­447 ­608 
0 29 
b ) ­ 3 7 b ) ­ 2 9 
b)0 b)0 
12 13 
5 10 
­ 1 ­ 1 
3 5 
b)18 b)32 
2 1 
2 2 
­1 ­ 1 
­ 4 4 5 ­ 5 7 8 
285 286 
­ 42 ­62 
­ 1 2 4 ­ 3 3 
­ 1 2 4 ­ 3 3 
­ 5 ­4 
­ 108 ­20 
­10 ­10 
0 0 
82 ­ 2 9 
83 ­ 2 9 
­ 0 ­ 0 
327 348 
15 13 
15 13 
17 22 
­3 ­0 
0 ­8 
0 0 
312 335 
312 335 
0 0 
­ 5 0 ­ 2 0 
­44 ­26 
­ 4 4 ­ 2 5 
­ 3 2 ­ 1 9 
­ 1 3 ­ 6 
­ 0 ­ 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
­ 0 ­ 1 
­ 5 7 
­ 5 7 
0 1 
­ 6 6 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 7 
205 304 
1977 
573 
­679 
106 
b)27 
b)0 
19 
14 
­ 2 
4 
b)44 
2 
2 
0 
­ 5 7 2 
17 
27 
39 
39 
­16 
53 
2 
0 
­ 1 2 
­ 1 2 
0 
10 
37 
37 
36 
■ 1 
2 
0 
­ 4 7 
­ 4 7 
0 
63 
52 
­ 5 3 
39 
­ 9 2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
rr4 
114 
64 
50 
0 
0 
0 
0 
416 
75 
1978 
­ 5 6 0 
­713 
153 
b)32 
b)0 
38 
17 
­ 0 
3 
b)63 
5 
5 
­ 1 
­ 5 5 6 
36 
­46 
­ 2 2 
­ 2 2 
­ 13 
­12 
2 
0 
­ 2 4 
­ 2 3 
­ 1 
83 
75 
75 
12 
61 
2 
0 
8 
8 
0 
72 
­235 
­ 2 3 3 
­ 3 4 
­ 2 0 0 
­ 1 
0 
0 
0 
­ 1 
­ 1 
307 
307 
153 
154 
0 
0 
0 
0 
492 
­ 4 6 
C a n a d a 
Canada 
1974 
­ 1 4 
­ 43 
29 
b) ­ 16 
b)0 
21 
16 
­ 0 
­ 3 
b)12 
0 
2 
­2 
­ 14 
90 
­ 150 
­ 4 1 
­ 4 1 
­ 18 
­ 15 
­8 
0 
­ 1 0 9 
­ 1 0 9 
0 
59 
9 
16 
5 
1 
11 
­ 7 
50 
50 
0 
1 
42 
­ 4 1 
­ 9 
­ 3 2 
­ 1 
0 
0 
0 
­ 1 
0 
43 
43 
1 
42 
0 
0 
0 
0 
30 
73 
1975 
41 
20 
21 
b ) ­ 8 
b)0 
16 
13 
­ 1 
­ 4 
b)5 
2 
1 
1 
39 
47 
55 
­ 5 7 
­ 5 7 
­ 19 
­25 
­13 
0 
2 
2 
0 
102 
­ 6 
I 
7 
0 
­6 
­ 7 
108 
108 
0 
­ 7 
­64 
­ 6 4 
­ 1 8 
­ 4 6 
­ 1 
0 
0 
Ο­
Ο 
­ 1 
57 
57 
­ 3 
61 
0 
0 
0 
0 
26 
­ 1 0 5 
1976 
93 
121 
28 
b) ­8 
b)0 
13 
15 
­ 1 
­ 5 
b)15 
1 
1 
­1 
92 
152 
23 
­ 6 8 
­ 6 8 
­35 
­25 
­8 
0 
46 
46 
­ 1 
175 
­ 1 
7 
­ 7 / 
12 
­ 8 
176 
176 
0 
44 
­136 
­ 1 3 7 
­ 3 3 
­ 1 0 5 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
93 
93 
1 
92 
0 
û 
0 
0 
4 
13 
1977 
50 
13 
37 
b ) ­ 5 
b)0 
18 
27 
1 
­ 6 
b)4 
­ 6 
I 
­ 5 
44 
79 
82 
­ 6 0 
­ 6 0 
­30 
­26 
­3 
0 
­ 2 2 
­ 2 2 
0 
2 
2 
6 
8 
2 
­ 1 
­ 7 
1 
1 
0 
62 
13 
­ 1 3 
­ 8 1 
68 
­ 0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 
49 
­ 4 9 
7 
­ 5 6 
0 
0 
0 
0 
196 
99 
1978 
124 
54 
70 
b ) ­ 4 
b)0 
17 
39 
­ 1 
­ 5 
b)24 
­ 6 
­ r 
­ 5 
118 
­ 8 0 
­73 
­ 7 0 
­ 7 0 
­64 
­4 
­2 
0 
­ 3 
­ 3 
0 
­7 
­ 6 
­ 6 
­ 13 
0 
7 
0 
­ 1 
­ 1 
0 
­ 1 5 
­161 
­ 1 6 1 
­ 1 3 5 
­ 2 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
146 
146 
77 
69 
0 
0 
0 
0 
139 
­ 1 6 2 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2­112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
89 
2. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER Saldi Mio ECU 
2.3 France a) 
(Fortsættes / Vervolg) 
Α. 
ί. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
1. 
2. 
C. 
D. 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
af hvilke / waarvan. 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
Griekenland, Spanje, Turkije 
1974 
489 
672 
-182 
b)4 
b)0 
-227 
30 
- 2 1 
- 4 
b)36 
-231 
-230 
-1 
258 
- 2 7 
-237 
- 9 0 
- 8 7 
-41 
1 
-46 
- 3 
-147 
-148 
1 
211 
13 
13 
- ; 
4 
0 
197 
197 
0 
-167 
-146 
-146 
-157 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-20 
- 1 4 
4 
- 1 8 
- 6 
0 
- 6 
0 
18 
- 8 3 
1975 
337 
615 
-278 
b ) - 6 
b)0 
-306 
42 
- 3 1 
- 5 
b)27 
-301 
-298 
-2 
37 
79 
-66 
- 1 9 
- 2 9 
-26 
9 
-13 
10 
- 4 7 
- 4 6 
- 1 
146 
27 
27 
19 
3 
5 
0 
118 
118 
0 
-196 
-230 
-230 
-225 
- 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
26 
- 1 
27 
8 
0 
8 
0 
64 
16 
1976 
129 
426 
-297 
b ) - 1 0 
b)0 
-332 
51 
-34 
- 6 
b)33 
-322 
-320 
-2 
-194 
-137 
-371 
- 4 4 
- 3 6 
-21 
-7 
-8 
- 8 
-328 
-327 
- 1 
234 
28 
28 
19 
-0 
9 
0 
207 
207 
0 
-138 
-118 
-118 
-117 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-21 
- 1 6 
1 
- 1 8 
- 4 
0 
- 4 
0 
25 
445 
1977 
53 
35« 
-315 
b ) -20 
b)0 
-348 
52 
- 3 3 
- 7 
b)40 
-363 
-354 
-9 
-310 
- 6 5 
-160 
-140 
-135 
-56 
-3 
-76 
- 5 
- 1 9 
- 1 9 
- 0 
95 
42 
42 
29 
1 
12 
0 
53 
53 
0 
- 7 3 
-82 
- 8 2 
- 8 7 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
- 0 
8 
13 
- 1 
14 
- 5 
0 
- 5 
0 
- 3 9 
488 
1978 
-288 
122 
-410 
b ) -18 
b)0 
-439 
56 
- 3 9 
- 1 0 
b)40 
-403 
-383 
-20 
-691 
-136 
-273 
-247 
-254 
-219 
6 
-41 
7 
- 2 6 
- 2 6 
- 0 
137 
29 
29 
25 
0 
5 
0 
108 
108 
0 
- 7 2 
-121 
-121 
-106 
- 1 5 
- 0 
0 
0 
0 
0 
- 0 
49 
49 
21 
28 
1 
0 
1 
0 
8 
890 
Andre OECD-Lande (4) 
Andere OESO-landen (4) 
1974 
1037 
1282 
-245 
b)-271 
b)0 
108 
-101 
- 1 7 
- 2 
b)38 
-486 
-485 
-1 
551 
229 
-263 
- 7 1 
- 7 1 
-74 
17 
-14 
0 
-192 
-188 
- 3 
492 
476 
477 
236 
15 
226 
- 1 
16 
16 
0 
-287 
204 
206 
-110 
316 
- 2 
0 
0 
0 
- 2 
- 1 
-491 
-494 
2 
-496 
4 
0 
4 
0 
137 
-631 
1975 1976 1977 
885 637 981 
1096 873 1061 
-211 -236 -80 
b)-345 b)-317 b) -382 
b)0 b)0 b)0 
217 150 233 
-111 - 7 7 - 3 6 
- 3 4 - 3 7 - 2 4 
2 - 4 - 1 2 
b)60 b)49 b)140 
-408 -507 -577 
-411 -511 -574 
3 4 - 2 
477 130 405 
103 442 40 
472 410 -440 
-207 -209 -327 
-210 -211 -328 
-90 -79 -207 
-19 -16 -75 
-102 -116 -46 
3 2 1 
679 619 -114 
676 620 -114 
3 - 1 0 
-369 32 481 
356 882 574 
357 839 516 
97 138 196 
49 416 113 
211 285 207 
- 0 42 58 
-725 -850 - 9 3 
-725 -850 -94 
0 0 0 
-554 -530 - 1 2 
-589 473 372 
-589 -473 -363 
-271 -137 -212 
-318 -336 -151 
- 0 1 - 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
- 1 1 - 6 
1 - 1 - 3 
35 -57 360 
41 - 5 0 356 
- 4 9 196 12 
90 -247 344 
- 6 - 7 4 
0 0 0 
- 6 - 7 4 
0 0 0 
100 88 171 
-126 -130 -603 
1978 
1129 
761 
368 
b)-350 
b)0 
581 
- 3 9 
- 3 3 
- 1 0 
b)219 
-695 
-683 
-11 
434 
- 3 9 
-375 
-196 
-196 
-84 
-9 
-104 
0 
-179 
-178 
- 1 
336 
242 
244 
171 
-7 
79 
- 2 
94 
94 
0 
783 
456 
456 
-189 
645 
- 1 
0 
0 
0 
- 1 
0 
327 
319 
242 
77 
9 
0 
9 
0 
495 
-1672 
1974 
- 7 3 
-JOS 
32 
b)8 
b)0 
0 
23 
- 0 
- 2 
b)3 
3 
3 
0 
70 
55 
-58 
18 
18 
-43 
53 
8 
0 
- 7 6 
- 7 6 
0 
112 
7 
7 
; 
0 
6 
0 
105 
105 
0 
20 
4 
4 
5 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
15 
0 
15 
1 
0 
1 
0 
10 
6 
Australien. New Zealand, 
Den sydafrikanske Republik 
Australië, Nieuw-Zeeland, 
Republiek Zuid-Afrika 
1975 1976 1977 
70 - 2 6 -251 
26 -82 -343 
44 56 92 
b)11 b)12 b)8 
b)0 b)0 b)0 
- 2 0 4 
22 26 32 
- 0 - 0 - 1 
— 2 —3 —3 
b)15 b)21 b)52 
1 1 1 
1 1 1 
0 0 0 
71 - 2 5 -249 
190 170 -130 
- 13 - 125 - 127 
- 9 0 - 6 5 -157 
- 9 0 - 6 5 -157 
-26 -7 -44 
-13 -8 -4 
-52 -50 - 108 
0 0 0 
77 - 6 0 30 
77 - 6 0 30 
0 - 1 - 1 
203 295 -2 
3 - 0 1 
3 - 0 1 
2 0 0 
0 0 0 
1 -1 1 
0 0 0 
200 296 - 3 
200 296 - 3 
0 0 0 
- 6 8 - 119 -136 
-45 -134 -142 
- 4 5 -134 -142 
- 5 4 -129 -132 
9 - 5 - 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-23 15 6 
- 2 2 15 6 
0 0 0 
- 2 2 15 6 
- 1 0 - 0 
0 0 0 
- 1 0 - 0 
0 0 0 
21 17 504 
-213 - 4 4 11 
1978 
-224 
-346 
122 
b ) -0 
ö)0 
3 
49 
- 1 
-3 
bl75 
4 
4 
0 
-220 
-121 
-127 
-21 
-21 
-47 
-9 
35 
0 
-106 
- ' 0 7 
1 
5 
- 0 
- 0 
/ 
-2 
0 
0 
5 
5 
0 
-167 
-154 
-154 
- •65 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-13 
-13 
-5 
- 8 
0 
0 
0 
0 
360 
147 
90 
Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES Saldi 
2.3 France ai 
(Fortsættes / Vervolg) 
af hv i lke / waarvan : 
K ina og ø s t b l o k l a n d e n e 
China en Oostbloklanden 
»Andre lande» 
„Andere landen" 
at hv i lke / waarvan : 
O l i e p r o d u c e r e n d e lande 
Olieproducerende landen 
452 
382 
70 
b ) ­ 2 
b)0 
- 1 2 
57 
­ 2 8 
­ 3 
b 158 
21 
20 
2 
-232 
­147 
-144 ­; o 
­144 
­ 2 
129 
0 
-352 
­352 
­351 
­12 
­ 9 
­ 3 
22 
11 
161 
b)16 
b)0 
- 17 
87 
- 3 3 
- 2 
b)110 
13 
10 
3 
1074 
- 1 6 9 
-429 
­ 2 3 1 
­ 2 3 0 ­ ; ­ ; 
­228 
­ 1 
­ 1 9 8 
­ 1 9 7 
14 
14 
12 
0 
2 
0 
246 
246 
0 
­ 5 1 5 
­512 
­ 3 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
17 
2 
I6 
282 
­ 6 8 7 
259 
b)10 
b)0 
­20 
164 
51 
­ 2 
b)159 
­ 5 
4 
1 
1151 
­ 6 0 5 
­781 
- 3 8 2 
- 3 9 6 
0 
2 
­398 
13 
­397 
­ 2 
l/ ' l 
0 
­ 9 1 7 
­ 8 9 6 
­ 2 1 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
28 
­ 2 
­ 2 7 
279 
b ) ­ 0 
b)0 
- 18 
211 
54 
­ 5 
b)146 
­ 1 9 
­4 
­15 
813 
52 
261 
­ 2 8 4 
­2 
1 
­283 
23 
120 
2 
79 
0 
­471 
-471 
- 0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
128 
94 
34 
389 
b)11 
b)0 
­ 19 
237 
65 
­ 1 0 
b)235 
12 
3 
9 
816 
41 
922 
b)493 
b)0 
­ 7 1 
279 
­ 1 2 2 
­ 1 8 7 
b)530 
­ 894 
­348 
­546 
­ 3 8 1 3 
62 
-1149 
­ 3 8 0 
­ 2 0 8 
­34 
13 
­187 
­ 1 7 2 
­ 7 3 1 
­ 3 8 
133 
121 
22 
2 
97 
12 
976 
102 
­761 
­ 6 
0 
0 
0 
-21 
427 
94 
0 
­127 
88 
4057 
1286 
b)594 
b)0 
- 9 2 
242 
­ 1 5 7 
- 2 2 1 
b)920 
­ 1 1 0 0 
-473 
628 
­ 8 4 1 
­ 6 9 0 
­202 
5 
­494 
­ 1 5 1 
11 
43 
­ 3 2 
941 
487 
430 
49 
69 
312 
57 
455 
491 
­ 3 6 
1544 
b)616 
b)0 
- 7 6 
251 
­ 1 9 3 
- 2 1 6 
b)1 162 
-1181 
­486 
696 
-1463 
1133 
­1096 
­ 1 100 
­ 9 2 2 
­230 
­20 
­672 
­ 1 7 8 
51 
- 4 7 
816 
617 
39 
2 
576 
199 
1413 
1324 
721 
1298 
980 
b)196 
b)0 
­ 2 9 8 
263 
­ 3 8 
­ 257 
0)1 114 
­ 7 2 5 
­454 
- 270 
­ 1 3 4 1 
168 
­851 
­ 5 9 0 
­ 5 2 4 
­ 103 
­44 
­378 
­ 6 6 
­ 2 6 1 
­ 2 9 1 
00 
942 
942 
83 
9 
850 
0 
77 
213 
­ 1 3 6 
1622 
b)209 
b)0 
­ 1 5 5 
344 
­ 1 1 4 
­ 161 
b)1498 
­ 8 4 7 
­564 
283 
­ 5 9 2 
­412 
­308 
­94 
­10 
216 
­ 2 1 0 
­ 6 
200 
200 
128 
31 
42 
0 
­114 
­107 
­ 7 
946 
833 
113 
2 
0 u 
0 
-0 
3 
261 
225 
62 
163 
36 
0 
36 
-2 009 
-1974 
-36 
-28 
-10 
0 
0 
0 
-18 
348 
402 
183 
220 
-54 
0 
-54 
-1715 
-1437 
-278 
-53 
-24 
0 
0 
0 
-29 
T 73 
184 
- 8 2 
266 
-11 
0 
- 1 1 
-3223 
-3027 
-196 
-5 
-11 
0 
0 
0 
6 
698 
614 
' 00 
514 
83 
0 
S3 
-56 
-12 
-44 
-22 
0 
0 
0 
0 
-22 
320 
437 
407 
31 
-118 
0 
-118 
1701 
1067 
763 
1329 
b)84 
b)0 
- 1 
57 
- 9 8 
­ 3 1 
b)235 
- 1 5 3 
­110 
42 
­ 4 833 
381 
­415 
­ 2 623 
­3069 
446 
b)202 
b)0 
­ 7 
10 
124 
­ 3 3 
b)397 
­ 2 1 6 
­167 
49 
-93 
-62 
49 
7 
118 
-31 
322 
336 
13 
796 
108 
96 
12 
6 
78 
12 
-375 
-346 
­92 
8 
­262 
-29 
399 
390 
g 
514 
430 
373 
26 
58 
289 
57 
­ 2 7 3 
­ 2 0 3 
­ 7 0 
2 
O 
O 
0 
o 
o 
97 
191 
0 
43 
4014 
4491 
478 
b)142 
b)0 
2 
­ 4 
­ 143 
­ 24 
b)504 
- 2 4 6 
7«7 
59 
­ 5 5 5 
­547 
­ 134 
0 
-413 
- 9 
293 
293 
- 0 
625 
427 
10 
­ 1 
419 
198 
626 
626 
­ 5 6 3 
­ 5 2 6 
­ 3 6 
193 
109 
0 
­ 4 3 
2 943 
3777 
774 
b)155 
b)0 
30 
4 
- 1 1 5 
■ 40 
b)741 
889 
b)181 
b)0 
61 
­ 1 4 
- 1 6 2 
­ 18 
b)841 
­ 1 1 1 
71 
40 
104 
106 
11 
­ 16 
101 
2 
147 
145 
-2 
935 
839 
839 
60 
8 
771 
0 
95 
239 
144 
-140 
-134 
— 95 
­30 
­9 
-5 
-64 
-64 
0 
­148 
99 
99 
82 
16 
1 
0 
-247 
-228 
-19 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1 12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
212 
2.2 
2.21 
2.22 
646 
466 
180 
-2 
0 
0 
0 
0 
-2 
85 
83 
111 
194 
2 
0 
2 
-1259 
- 1 144 
-115 
-2 
0 
0 
0 
0 
-2 
412 
331 
-58 
389 
81 
0 
81 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
212 
2.2 
2.21 
222 
2 1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
91 
2. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER Saldi Mio ECU 
2.4 Italia 
Α. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1,11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
». 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
Verden 
Wereld 
1974 
­6690 
­7117 
427 
­415 
­ 1 0 
1491 
­657 
578 
27 
­586 
­ 29 
479 
­508 
­6719 
2010 
­2435 
­ 3 5 
­ 5 4 
­ 168 
107 
7 
19 
­2400 
­ 2 400 
0 
4445 
2847 
2666 
507 
­ 142 
2300 
181 
159B 
1 593 
3 
a)4626 
7503 
8129 
­626 
I] 
91 
237 
­957 
3 
­3030 
­7517 
4 487 
1409 
3078 
0 
84 
0 
1975 
­668 
­941 
273 
­489 
11 
1894 
­944 
511 
39 
­649 
202 
475 
­273 
­466 
­651 
­1479 
2 
­7 
­280 
155 
IIB 
8 
­1481 
­1481 
0 
828 
759 
450 
509 
­94 
34 
309 
70 
70 
0 
a)1 656 
­1134 
­2554 
1419 
0 
96 
0 
1534 
­210 
2911 
2113 
798 
1076 
­278 
0 
­539 
0 
1976 
­ 2 768 
­3792 
1024 
­640 
12 
2 228 
­981 
511 
194 
111 
249 
477 
222 
­ 2 519 
1596 
­1961 
286 
303 
­ 142 
244 
201 
­ 1 7 
­ 2 247 
­ 2 247 
0 
3556 
131 
4/ 
83 
­ 113 
77 
83 
3 425 
3425 
0 
a)1105 
­3410 
­1073 
­2337 
­6828 
­14 
0 
­2058 
b)6564 
5496 
3368 
2128 
0 
2128 
0 
­181 
0 
1977 
1980 
­117 
2097 
­599 
11 
3391 
­945 
804 
­222 
­321 
181 
722 
­541 
2161 
­ 5 4 
­60S 
­187 
­174 
­483 
278 
31 
­ 1 3 
­422 
­422 
0 
555 
970 
757 
995 
19 
­257 
213 
­415 
­415 
0 
a)­1718 
­6764 
­2217 
­ 4 546 
­1647 
­ 4 6 
0 
­ 4 169 
0)1315 
5207 
5687 
­481 
0 
­481 
0 
­389 
0 
1978 
5311 
2287 
3024 
­706 
­ 1 1 
3 990 
­864 
1036 
­222 
­199 
­311 
869 
­1180 
4999 
1207 
­1215 
­691 
­633 
­ 132 
18 
­519 
­ 5 8 
­523 
­523 
0 
2422 
1712 
531 
401 
­87 
217 
1 181 
711 
711 
0 
a) ­6477 
­7551 
­5348 
­2203 
­1925 
­109 
­243 
­1642 
b)l 717 
1204 
4276 
­3072 
0 
­3072 
0 
270 
0 
De europæiske F 
Lid­Staten van de 
1974 
­1934 
­2 762 
828 
­156 
0 
842 
17 
394 
­ 1 9 
­249 
185 
185 
0 
­1749 
1819 
33 
33 
33 
­43 
48 
28 
0 
0 
0 
0 
1786 
1786 
1820 
139 
­ 114 
1795 
­ 3 3 
0 
0 
0 
3001 
7640 
7 646 
­ 6 
0 
0 
0 
­ 6 
0 
­4639 
­6073 
1434 
0 
1434 
0 
­3071 
0 
1975 
688 
­145 
833 
­161 
0 
1 136 
­46 
303 
­ 4 3 
­356 
151 
J5Í 
0 
839 
263 
­24 
­ 2 4 
­24 
­ 136 
29 
83 
0 
0 
0 
0 
287 
287 
309 
97 
18 
195 
­ 2 2 
0 
0 
0 
­742 
­1563 
­1635 
73 
0 
0 
0 
73 
0 
821 
1082 
­261 
0 
­261 
0 
­360 
0 
ællesskabers medlemslande 
Europese Gemeenschappen 
1976 
219 
­ 5 5 7 
876 
­255 
0 
1307 
­ 79 
284 
­108 
­273 
139 
139 
0 
358 
326 
26 
26 
26 
­36 
104 
­42 
0 
0 
0 
0 
299 
299 
299 
53 
62 
184 
0 
0 
0 
0 
413 
­376 
­366 
­ 1 0 
0 
0 
0 
­ 9 
­ 1 
789 
236 
553 
0 
553 
0 
­1097 
0 
1977 
2 609 
851 
1759 
­254 
0 
2129 
­153 
473 
91 
­345 
236 
236 
0 
2 846 
­169 
­373 
­373 
­373 
­452 
83 
­3 
0 
0 
0 
0 
203 
203 
212 
520 
­69 
­240 
­ 8 
0 
0 
0 
1120 
­1997 
­1927 
­ 7 0 
0 
0 
0 
­72 
2 
3117 
3 330 
­213 
0 
­213 
0 
­3796 
0 
1978 
4156 
1903 
2253 
­285 
0 
2 581 
­116 
579 
­ 9 4 
­413 
317 
317 
0 
4 473 
337 
­255 
­255 
­255 
­ 120 
I 
­ 137 
0 
0 
0 
0 
592 
592 
487 
170 
­37 
354 
105 
0 
0 
0 
552 
­4081 
­3689 
­392 
0 
0 
0 
­392 
0 
4633 
3430 
1202 
0 
1202 
0 
­5361 
0 
Tredjelande 
Derde landen 
1974 
­ 4 756 
­4355 
­401 
­259 
­ 1 0 
649 
­673 
184 
46 
­337 
­215 
294 
­508 
­ 4 970 
191 
­2468 
­ 6 8 
­ 8 7 
­125 
59 
­20 
19 
­2400 
­2400 
0 
2658 
1060 
846 
368 
­28 
506 
214 
159B 
1598 
0 
a)1 625 
­137 
484 
­621 
0 
90 
237 
­952 
3 
1610 
­1444 
3 053 
1 409 
1644 
0 
3155 
0 
1975 
­1356 
­796 
­560 
­328 
­ 1 1 
758 
­898 
207 
4 
­293 
51 
325 
­273 
­1305 
­914 
­1456 
26 
17 
­ 143 
126 
36 
8 
­1481 
­1481 
0 
541 
472 
140 
413 
­ 112 
­ 161 
331 
70 
70 
0 
a)2 399 
429 
­918 
1347 
0 
96 
0 
I461 
­210 
2091 
1032 
1059 
1076 
­ 1 7 
0 
­179 
0 
1976 
­ 2 987 
­3134 
148 
­385 
­ 1 2 
921 
­902 
227 
­ 8 6 
384 
110 
332 
222 
­ 2 877 
1270 
­1987 
260 
276 
­ 107 
140 
243 
­ 17 
­2247 
­ 2 247 
0 
3257 
­168 
­252 
31 
­175 
­108 
83 
3425 
3425 
0 
a)692 
­3034 
­707 
­2327 
­6828 
­ 14 
0 
­2048 
b)6 564 
4707 
3132 
1575 
0 
1575 
0 
915 
0 
1977 
­630 
­968 
338 
­345 
­ 11 
1262 
­792 
331 
­131 
24 
­ 5 5 
486 
­541 
­685 
116 
­236 
186 
199 
­30 
196 
34 
­ 1 3 
­422 
­422 
0 
351 
766 
545 
474 
88 
­ 17 
221 
­415 
­415 
0 
a)­2837 
­4767 
­290 
­ 4 476 
­1647 
­ 4 6 
0 
­ 4 096 
b)1 313 
2090 
2358 
­268 
0 
­268 
0 
3 407 
0 
1978 
1155 
383 
771 
­420 
­ 1 1 
1409 
­743 
457 
­129 
214 
­628 
552 
­1180 
527 
871 
­960 
­436 
­378 
­ 12 
16 
­382 
­ 5 8 
­523 
­523 
0 
1830 
1 120 
44 
231 
­50 
­ 137 
1076 
711 
711 
0 
a)­7029 
­3470 
­165S 
­1811 
­1925 
­10S 
­243 
­1241 
b)1 708 
­3428 
846 
­ 4 275 
0 
­ 4 275 
0 
5631 
0 
92 
Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES Saldi 
2.4 Italia 
De forenede Stater 
Verenigde Staten 
1974 
-757 
539 
­217 
220 
0 
281 
- 543 
- 7 
39 
-20Θ 
111 
145 
34 
-645 
259 
46 
46 
46 
2 
34 
10 
0 
0 
0 
0 
213 
213 
222 
68 
­1 
155 
-9 
0 
0 
0 
-697 
- 539 
353 
-693 
0 
0 
0 
-893 
0 
­158 
-158 
0 
0 
0 
0 
1083 
0 
1975 1976 
-1301 -768 
­685 ­749 
­617 ­19 
200 170 
0 0 
277 328 
-756 -441 
- 4 16 
32 -31 
-365 -61 
112 152 
161 172 
­49 ­20 
-1189 -616 
-519 140 
­65 65 
- 6 5 65 
-65 65 
­113 25 
38 29 
10 11 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
­454 76 
-454 76 
-445 82 
92 58 
14 ­5 
­551 29 
-9 -7 
0 0 
0 0 
0 0 
1 566 - 1 740 
1354 ­1904 
-81 -299 
1 435 - 1 605 
0 0 
0 0 
0 0 
1 435 - 1 593 
0 -12 
212 165 
212 165 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
142 2215 
0 0 
1977 
317 
68 
­249 
178 
0 
471 
-530 
46 
4 
-418 
206 
247 
41 
-111 
96 
5 
5 
5 
- 9 
20 
­6 
0 
0 
0 
0 
91 
91 
94 
94 
75 
­74 
-3 
0 
0 
0 
- 2 890 
­3101 
32 
- 3 1 3 4 
0 
0 
0 
- 3 1 4 0 
7 
211 
211 
0 
0 
0 
0 
2905 
0 
1978 
448 
370 
78 
190 
0 
449 
-460 
56 
-24 
-134 
214 
261 
47 
662 
142 
26 
26 
26 
4 
19 
3 
0 
0 
0 
0 
116 
116 
-16 
63 
­6 
­73 
132 
0 
0 
0 
-1275 
­1557 
-602 
-955 
0 
0 
0 
-955 
0 
282 
282 
0 
0 
0 
0 
471 
0 
af h vilke / waarvan. 
Japan 
Japan 
1974 
-115 
75 
­40 
-29 
0 
- 0 
0 
-1 
-1 
- 9 
-0 
0 
0 
-115 
-15 
3 
3 
3 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
-7« 
-18 
-18 
3 
0 
­21 
0 
0 
0 
0 
156 
740 
93 
47 
0 
0 
0 
47 
0 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
1975 
137 
98 
38 
-22 
0 
0 
0 
-1 
- 1 
- 1 6 
0 
0 
0 
-137 
2 
2 
2 
2 
­0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
­5 
0 
0 
0 
0 
14 
23 
25 
-2 
0 
0 
0 
- 2 
0 
9 
-9 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
1976 
248 
200 
48 
- 3 5 
0 
1 
0 
1 
2 
10 
0 
0 
0 
-248 
46 
0 
0 
0 
2 
­2 
1 
0 
0 
0 
0 
46 
-46 
-46 
­2 
0 
­44 
0 
0 
0 
0 
-166 
­101 
-95 
-6 
0 
0 
0 
- 6 
0 
56 
66 
0 
0 
0 
0 
460 
0 
1977 
-215 
- 183 
31 
38 
0 
26 
-1 
- 1 
-1 
- 1 6 
0 
0 
0 
-215 
18 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
16 
16 
6 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
-2 
-4 
0 
0 
0 
- 4 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
200 
0 
1978 
-107 
59 
48 
-42 
0 
23 
- 3 
- 1 
-1 
-24 
0 
0 
0 
-107 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­49 
-49 
-49 
5 
0 
­54 
0 
0 
0 
0 
3 
­7 
-17 
11 
0 
0 
0 
11 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
159 
0 
Canada 
Canada 
1974 
115 
155 
39 
3 
0 
44 
1 
- 0 
- 1 
- 6 
31 
31 
0 
-85 
10 
10 
10 
10 
2 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
-0 
-0 
-0 
3 
0 
­3 
0 
0 
0 
0 
99 
220 
222 
-2 
0 
0 
0 
- 2 
0 
»2» 
-121 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
1975 
33 
92 
58 
20 
0 
44 
- 2 
1 
-1 
- 4 
26 
26 
0 
-7 
5 
6 
6 
6 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
-1 
-1 
1 
0 
­2 
0 
0 
0 
0 
6 
48 
48 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
-54 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
1976 
57 
108 
51 
4 
0 
.'.9 
1 
1 
- 3 
- 0 
32 
32 
0 
26 
-2 
-0 
-0 
-0 
- 3 
; 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
-2 
-2 
1 
J - / 
0 
0 
0 
0 
150 
23 
24 
-1 
0 
0 
0 
-1 
0 
127 
127 
0 
0 
0 
0 
-122 
0 
1977 
32 
79 
47 
4 
0 
49 
- 0 
0 
1 
- 5 
39 
39 
0 
7 
4 
5 
5 
5 
3 
ι 
1 
0 
0 
0 
0 
­1 
-1 
-1 
0 
0 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
-124 
86 
-89 
3 
0 
0 
0 
3 
ü 
38 
-38 
-0 
0 
- 0 
0 
112 
0 
1978 
30 
17 
47 
4 
0 
46 
-1 
0 
- 1 
2 
35 
35 
0 
65 
-26 
­20 
-20 
-20 
- 16 
0 
­4 
0 
0 
0 
0 
6 
-6 
-6 
1 
­0 
0 
0 
0 
0 
-40 
-«» 
-81 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
40 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
A. 
». 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1 112 
1 113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2113 
2 12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
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2.4 Italia 
(Fortsættes / Vervolg) 
Α. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
». 
2. 
C. 
D. 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
t . 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
af hv i l ke / waarvan: 
G r æ k e n l a n d , S p a n i e n , Tyrk ie t 
Griekenland, Spanje, Turkije 
1974 
603 
722 
­119 
­ 9 0 
0 
­ 2 4 
1 
­ 0 
­ 1 
­ 5 
0 
0 
0 
603 
­ 1 2 
­11 
­ 1 1 
­ 1 4 
­3 
3 
­15 
3 
0 
0 
0 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
0 
0 
­ I 
0 
0 
0 
0 
­ 4 9 4 
83 
81 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
­577 
­ 5 7 7 
0 
0 
0 
0 
96 
0 
1975 
764 
886 
­123 
­94 
0 
­ 1 7 
1 
­ 1 
­ 2 
­ 9 
1 
1 
0 
765 
16 
6 
6 
0 
3 
5 
­β 
5 
0 
0 
0 
» ί 
11 
11 
2 
-0 
9 
0 
0 
0 
0 
- 4 
-13 
- 1 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
- 7 7 7 
0 
1976 
756 
893 
-137 
- 1 1 9 
0 
■9 
1 
­ 1 
­2 
­7 
1 
1 
0 
757 
11 
9 
9 
1 
­ S / 
5 
7 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
/ 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
529 
­226 
­ 2 1 1 
­ 1 5 
0 
0 
0 
0 
­ 1 5 
755 
755 
­ 0 
0 
­ 0 
0 
­ 1 2 9 6 
0 
1977 
801 
943 
­142 
­ 1 3 2 
0 
­ 2 
0 
­ 0 
­ 1 
­ 6 
2 
2 
0 
802 
11 
13 
13 
13 
­2 
1 
14 
0 
0 
0 
0 
­ 3 
­ 3 
­ 3 
0 
0 
­3 
0 
0 
0 
0 
­ 4 6 
633 
633 
­ 0 
0 
0 
0 
0 
­ 0 
­678 
­ 6 7 8 
­ 0 
0 
­ 0 
0 
­ 7 6 7 
0 
1978 
654 
827 
­173 
­ 1 4 5 
0 
­ 1 9 
1 
­ 1 
­ 1 
­ Β 
1 
1 
0 
655 
­ 2 
­ 5 
­ 5 
­ 5 
­2 
1 
­4 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
/ 
­0 
2 
0 
0 
0 
0 
12 
­112 
­ 1 1 3 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
124 
123 
1 
0 
1 
0 
­ 6 6 5 
0 
A n d r e OECD­Lande (4) 
Andere OESO­Ianden (4) 
1974 
506 
440 
67 
­ 5 6 
0 
214 
­ 8 4 
81 
1 
­ 8 9 
37 
37 
0 
544 
441 
­103 
­ 1 0 3 
­ 1 0 3 
­104 
­14 
15 
0 
0 
0 
0 
543 
543 
548 
285 
­75 
339 
­ 5 
0 
0 
0 
­ 4 6 1 
629 
629 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­1090 
­ 1 0 9 0 
0 
0 
0 
0 
­ 5 2 3 
0 
1975 1976 1977 
572 755 1255 
558 684 933 
14 73 322 
­ 1 3 0 ­ 1 5 8 ­ 1 6 8 
0 0 0 
259 314 525 
­ 6 3 ­ 4 5 ­ 4 1 
71 74 121 
­ 5 ­ 4 8 ­ 1 9 
­ 1 1 8 ­ 6 5 ­ 9 6 
38 41 65 
38 41 65 
0 0 0 
610 795 1 3 2 0 
551 ­ 2 5 3 283 
34 ­8 143 
34 ­ 8 143 
34 ­ 8 143 
21 ­26 43 
­24 ­7 84 
37 25 16 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
518 ­245 140 
518 ­ 2 4 5 140 
518 ­ 2 4 5 162 
297 ­29 110 
­95 ­152 ­23 
316 ­64 76 
0 0 ­ 2 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
333 3115 1511 
47 1403 ­365 
47 1437 ­ 3 1 7 
0 ­ 3 4 ­ 4 8 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 ­ 3 9 ­ 4 9 
0 5 1 
286 1713 1876 
286 1714 1875 
0 ­ 1 1 
0 0 0 
0 ­ 1 1 
0 0 0 
­ 1 4 9 4 ­ 3 6 5 8 ­ 3 1 1 4 
0 0 0 
1978 
1133 
713 
420 
­ 1 8 5 
0 
632 
­ 5 4 
198 
­42 
­ 1 3 0 
98 
98 
0 
1231 
248 
­ 5 
­ 5 
­ 5 
1 
­31 
25 
0 
0 
0 
0 
253 
253 
261 
149 
­35 
146 
­7 
0 
0 
0 
1212 
­1494 
­ 1 2 9 1 
­ 2 0 3 
0 
0 
0 
­ 2 0 3 
0 
283 
281 
2 
0 
2 
0 
­ 2 6 7 
0 
A u s t r a l i e n . N e w Z e a l a n d , 
Den syda f r i kanske Repub l i k 
Australië, Nieuw­Zeeland, 
Republiek Zuid­Afrika 
1974 
224 
148 
75 
73 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
33 
33 
0 
256 
5 
7 
7 
7 
­ I 
9 
­1 
0 
0 
0 
0 
­2 
­ 2 
­ 2 
0 
0 
­2 
0 
0 
0 
0 
­ 3 9 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­52 
­ 5 2 
0 
0 
0 
0 
­ 2 2 2 
0 
1975 1976 1977 
­ 3 3 ­ 2 9 9 ­ 4 2 6 
­114 ­365 ­497 
81 66 71 
78 64 68 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 2 
0 0 0 
0 0 0 
31 35 39 
31 35 39 
0 0 0 
­ 2 ­ 2 6 4 ­ 3 8 7 
18 ­ 1 3 ­ 2 1 
9 2 ­21 
9 2 ­ 2 1 
9 2 ­ 2 1 
­ / ­ 5 ­0 
8 3 3 
3 3 ­24 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 ­15 0 
9 ­ 1 5 0 
9 ­ 1 5 0 
0 0 0 
9 ­13 O 
­0 ­2 0 
0 0 0 
o o o 
0 0 0 
0 0 0 
0 85 ­ 5 2 9 
0 79 ­566 
0 79 ­ 5 6 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
o o o 
0 6 37 
0 6 37 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
­ 1 7 192 937 
0 0 0 
1978 
­ 4 4 2 
­ 5 f S 
75 
73 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
39 
39 
0 
­ 4 0 3 
­ 6 
­ ■ 3 
­ 3 
­ 3 
­1 
2 
­4 
0 
0 
0 
0 
­3 
­ 3 
­ 3 
0 
­0 
­3 
0 
0 
0 
0 
525 
486 
486 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
39 
0 
0 
0 
0 
­ 1 1 6 
0 
94 
Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES Saldi 
2.4 Italia 
(Fortsættes / Vervolg) 
at hvilke / waarvan 
K ina og Ø s t b l o k l a n d e n e 
China en Oostbloklanden 
••Andre lande« 
„Andere landen" 
af hv i lke / waarvan: 
O l i e p r o d u c e r e n d e lande 
Olieproducerende landen 
-222 
-144 
78 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
- 2 
0 
-2 
-154 
-154 
/ 
/ 
-156 
0 
404 
0 
174 
271 
98 
2 
0 
2 
172 
- 3 5 
39 
-39 
0 
1 
-39 
0 
0 
0 
644 
644 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1025 
-830 
-195 
0 
0 
0 
0 
-195 
255 
0 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
1 
o 
1 
- 4 7 6 
- 5 2 
55 
- 5 5 
0 
0 
-55 
0 
1567 
0 
-335 
-221 
-114 
- 1 1 4 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
-o 
- 3 3 5 
135 
136 
-136 
0 
0 
-137 
0 
975 
766 
209 
0 
0 
0 
- 7 
203 
-267 
43 
-310 
0 
0 
0 
-17 
-292 
0 
- o 
785 
0 
-380 
-253 
- 126 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
- 3 8 0 
286 
- 297 
-297 
-0 
O 
-297 
0 
1263 
0 
-112 
- 2 4 7 
0 
135 
6 
3 
- 3 
6 
30 
42 
12 
157 
141 
-22 
46 
117 
16 
61 
61 
49 
4 
310 
-75 
236 
0 
0 
0 
0 
236 
287 
287 
1388 
-1376 
-12 
0 
0 
0 
0 
- 1 2 
1167 
1 167 
4844 
0 
203 
0 
194 
6 
3 
- 3 
- 7 
40 
52 
12 
12 
2 
-55 
33 
24 
11 
3 
16 
-39 
26 
1499 
0 
3 036 
-2934 
-102 
- 3 1 6 
0 
237 
- 2 3 
5 
- 3 
- 1 
823 
848 
3179 
0 
288 
-322 
0 
193 
- 1 6 0 
7 
- 1 
- 5 
144 
- 24 
-2 
0 
0 
0 
0 
-2 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
45 
-20 
510 
508 
-120 
0 
0 
0 
-95 
-24 
999 
996 
841 
0 
357 
0 
278 
0 
11 
o 
o 
32 
39 
8 
004 
138 
182 
182 
I89 
-96 
31 
254 
-7 
0 
0 
0 
45 
-45 
-45 
; 
-2 
-43 
0 
0 
0 
0 
67 
73 
6 
- 2 026 
329 
88 
88 
101 
-67 
19 
149 
-13 
0 
0 
0 
241 
241 
241 
263 
37 
-59 
0 
0 
0 
0 
94 
98 
5 
-656 
-268 
-180 
-180 
-122 
-3 
7 
- 127 
-58 
0 
0 
0 
88 
88 
-8B 
// -3 
-96 
0 
0 
0 
0 
593 
0 
- 4 8 6 0 
0 
4 861 
0 
2 255 
53 
53 
2202 
0 
2467 
-2470 
34 
34 
O 
-2433 
263 
259 
287 
287 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
519 
0 
1365 
0 
1 623 
1623 
63 
63 
O 
53 
53 
0 
0 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
259 
259 
-46 
-0 
305 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
; / 1 
0 
0 
0 
0 
230 
230 
- 17 
0 
247 
0 
0 
0 
0 
254 
254 
254 
248 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
- 7 8 
C 
- 7 8 
0 
0 
o 
o 
c 
o 
925 
0 
925 
-1124 
-1131 
70 
70 
O 
-166 
-166 
- 10 
14 
14 
6 
3 
4 
0 
-199 
0 
0 
c 
o 
o 
o 
612 
0 
612 
1 
O 
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2.5 Nederland 
A. 
». 
2. 
2 1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
». 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
Verden 
Wereld 
1974 
1985 
492 
1492 
1266 
- 2 5 
c) -274 
340 
51 
- 5 7 
a)192 
-254 
-211 
-43 
1731 
-723 
-2090 
-2054 
-1888 
-1309 
-333 
-246 
-166 
- 3 6 
- 3 6 
0 
1367 
1279 
1283 
813 
101 
369 
- 4 
88 
83 
5 
-775 
-2163 
-1931 
-478 
-1453 
-232 
0 
- 1 1 
-125 
- 9 6 
0 
1388 
1987 
304 
1684 
-600 
0 
-600 
0 
-233 
0 
1975 
1864 
725 
1139 
1490 
- 2 9 
c) -449 
-318 
28 
53 
a)469 
-520 
231 
-289 
1343 
-678 
-2098 
-1784 
-1733 
-1052 
-449 
-231 
- 5 2 
-314 
-314 
0 
1421 
1418 
1422 
782 
476 
164 
- 4 
3 
- 3 0 
33 
-706 
-4035 
-3741 
-655 
-3087 
-293 
0 
- 3 3 
-304 
44 
0 
3328 
3320 
122 
3198 
9 
0 
9 
0 
41 
0 
1976 
2739 
1588 
1151 
1646 
- 3 9 
c) -823 
196 
35 
-87 
a)224 
-352 
-288 
64 
2387 
-2183 
-2171 
-2042 
-1956 
-1001 
-3 
-952 
- 8 7 
-129 
-129 
0 
-11 
2 
7 
311 
-152 
-152 
- 4 
- 1 4 
9 
- 2 2 
223 
-3941 
-3897 
-1493 
- 2 404 
-44 
0 
- 1 2 
0 
- 3 2 
0 
4164 
4348 
624 
3724 
-184 
-160 
-24 
0 
-428 
0 
1977 
818 
-175 
994 
1677 
- 4 6 
c ) - 1 176 
306 
55 
83 
a)261 
-560 
-337 
-224 
258 
-950 
-2867 
-2626 
-2485 
- 1427 
-17 
-1040 
-142 
-241 
-242 
2 
1917 
1939 
1939 
299 
1581 
60 
0 
- 2 2 
- 4 1 
19 
565 
-4262 
-3807 
-1363 
-2444 
-455 
- 1 1 
- 3 4 
- 6 7 
-344 
0 
4827 
4637 
833 
3804 
190 
12 
178 
0 
127 
0 
1978 
-147 
-446 
298 
1441 
- 5 3 
c) - 1 689 
77 
27 
- 6 8 
a)563 
-798 
-390 
-408 
-945 
-560 
-2686 
-2855 
-2840 
-1435 
-255 
-1 151 
- 1 5 
169 
164 
5 
2126 
2054 
2054 
472 
1 119 
463 
0 
72 
77 
- 5 
1685 
-6900 
-6958 
-1364 
-5594 
58 
- 5 
311 
-210 
- 3 8 
0 
8585 
7926 
195 
7 732 
659 
519 
139 
0 
-180 
0 
De europæiske Fællesskabers medlemslande 
Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 
1974 
5372 
3320 
2052 
1044 
- 6 
c)31 
719 
59 
- 5 4 
a) 259 
- 7 
-17 
10 
5365 
-163 
-966 
-941 
-812 
-757 
40 
-96 
-129 
- 2 4 
- 2 4 
0 
803 
780 
780 
445 
-12 
346 
0 
23 
23 
0 
-834 
-614 
-639 
-221 
-418 
25 
0 
0 
0 
25 
0 
-220 
-205 
152 
-358 
- 1 4 
0 
- 1 4 
0 
-527 
-3841 
1975 
5151 
3538 
1613 
1 137 
- 5 
c ) - 8 1 
218 
36 
- 6 2 
a)370 
11 
24 
13 
5140 
-690 
-499 
-353 
-365 
-471 
198 
-92 
12 
-146 
-146 
0 
-191 
-162 
-162 
90 
-17 
-235 
0 
- 2 9 
- 2 9 
0 
-411 
-2105 
-2109 
- 8 0 
-2029 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
1694 
1698 
- 7 
1 705 
- 4 
0 
- 4 
0 
-261 
-3778 
1976 
7911 
5672 
2239 
1372 
- 6 
c ) -278 
734 
32 
-64 
a)449 
4 
3 
2 
7916 
-642 
735 
-588 
-591 
-464 
265 
-392 
3 
-147 
-147 
0 
93 
85 
85 
-221 
-140 
446 
0 
8 
8 
0 
-681 
2393 
- 2 380 
-659 
-1721 
- 1 3 
0 
0 
0 
- 1 3 
0 
1712 
1712 
255 
1456 
1 
0 
I 
0 
-821 
-5772 
1977 
6361 
4452 
1909 
1365 
11 
c) -472 
710 
34 
- 7 5 
a)357 
- 16 
22 
5 
6344 
186 
-947 
-873 
-873 
-681 
216 
-407 
0 
- 7 4 
- 7 4 
0 
1134 
1 165 
1 165 
45 
716 
404 
0 
- 3 1 
- 3 1 
0 
- 7 6 
-2004 
-2021 
-677 
-1344 
17 
0 
0 
0 
17 
0 
1928 
1926 
274 
1651 
2 
0 
2 
0 
-332 
-6123 
1978 
5220 
3566 
1654 
1314 
- 9 
c ) -716 
639 
- 4 
- 6 3 
a)493 
16 
-48 
31 
5204 
-285 
-616 
-708 
-836 
-603 
260 
-493 
128 
92 
92 
0 
331 
312 
312 
179 
136 
-3 
0 
19 
19 
0 
439 
-3109 
- 3104 
-215 
-2890 
- 5 
0 
0 
0 
- 5 
0 
3548 
3 533 
161 
3372 
15 
0 
Ib 
0 
-768 
-4590 
Tredjelande 
Derde landen 
1974 
-3387 
-2827 
-560 
221 
- 1 9 
c ) -304 
-380 
- 9 
- 4 
a ) - 6 6 
-247 
-195 
52 
-3634 
-560 
-1125 
- 1 113 
-1076 
-553 
-373 
-150 
- 3 7 
- 1 1 
- 1 1 
0 
564 
499 
503 
368 
113 
23 
- 4 
65 
60 
5 
59 
-1549 
-1292 
-257 
-1035 
-256 
0 
- 1 1 
-125 
-121 
0 
1608 
2193 
151 
2042 
-585 
0 
-585 
0 
294 
3841 
1975 
-3287 
-2813 
-474 
354 
- 2 4 
c) -368 
-536 
8 
9 
a)99 
-509 
-208 
-302 
-3797 
12 
-1599 
-1431 
-1368 
-581 
-648 
-139 
- 6 3 
-168 
-168 
0 
1612 
1580 
1584 
692 
493 
399 
- 4 
31 
- 1 
33 
-295 
-1929 
-1632 
-575 
-1057 
-297 
0 
- 3 3 
-304 
40 
0 
1634 
1621 
129 
1493 
13 
0 
13 
0 
301 
3778 
1976 
-5172 
-4084 
-1088 
274 
- 3 3 
c) -545 
-538 
2 
- 2 3 
a) -226 
-356 
-290 
66 
-5528 
-1540 
-1436 
-1454 
-1364 
-536 
-268 
-560 
- 9 0 
18 
18 
0 
-104 
83 
- 7 8 
532 
-12 
-598 
- 4 
- 2 1 
1 
-22 
904 
-1548 
-1517 
-B34 
-682 
- 3 1 
0 
- 1 2 
0 
- 20 
0 
2452 
2637 
369 
2268 
-185 
-160 
- 2 5 
0 
393 
5772 
1977 
-5543 
-4628 
-915 
311 
- 3 5 
c) - 704 
-404 
21 
- 9 
a ) - 9 5 
-544 
-315 
-229 
-6087 
-1136 
-1920 
-1754 
-1611 
-746 
-233 
-632 
-142 
-166 
-168 
2 
784 
775 
775 
254 
865 
-344 
0 
9 
- i o 
19 
641 
-2258 
- 1786 
-686 
- 1 100 
-472 
- 1 1 
-34 
- 6 7 
-361 
0 
2899 
2711 
559 
2152 
188 
12 
176 
0 
459 
6123 
1978 
-5367 
-4011 
-1355 
127 
- 4 4 
c) -973 
-563 
31 
- 5 
a)70 
-781 
-342 
-439 
-6148 
-275 
-2070 
-2148 
-2004 
-832 
-515 
-658 
-143 
78 
73 
5 
1795 
1742 
1742 
293 
983 
466 
0 
53 
58 
- 5 
1247 
-3791 
-3854 
- 1 150 
- 2 704 
63 
- 5 
311 
-210 
- 3 3 
0 
5037 
4393 
34 
4 360 
644 
519 
125 
0 
587 
4590 
96 
Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES Saldi 
2.5 Nederland 
De fo renede Stater 
Verenigde Staten 
1974 
­ 1 1 2 1 
­1001 
­121 
70 
14 
c)31 
­ 1 5 
0 
­ 1 4 
a ) ­ 3 8 
0 
2 
2 
­ 1 1 2 2 
­ 7 1 8 
­474 
­ 4 8 1 
­ 4 8 1 
­ 195 
­284 
­ 1 
0 
7 
7 
0 
­244 
­ 2 6 3 
­ 2 6 3 
123 
­59 
­328 
0 
19 
19 
0 
­ 1 9 4 
­603 
­ 4 9 7 
­ 1 9 
­ 4 7 8 
­ 1 0 6 
0 
0 
0 
­ 1 0 6 
0 
409 
447 
57 
389 
­ 3 7 
0 
­ 3 7 
0 
22 
2012 
1975 1976 1977 
­ 1 7 4 4 ­ 1 9 2 8 ­ 1 6 8 2 
1394 1466 ­1342 
­351 ­463 ­340 
­ 6 3 ­ 1 7 4 ­ 5 4 
­ 1 7 22 ­ 1 8 
c)30 c)10 c ) ­ 1 7 
­ 1 5 7 ­ 1 3 0 ­ 1 2 3 
­ 1 5 7 
­ 1 4 ­ 4 4 ­ 3 3 
a ) ­ 1 2 8 a ) ­ 1 0 B a ) ­ 1 0 2 
­ 4 ­ 7 2 
­4 ­6 ­9 
0 ­1 6 
­ 1 7 4 8 ­ 1 9 3 6 ­ 1 6 8 5 
­ 6 0 3 ­ 3 4 7 ­ 6 5 3 
­583 ­204 ­459 
­ 5 1 6 ­ 1 1 5 ­ 3 8 4 
­ 4 9 9 ­ 9 1 ­ 2 9 2 
­247 ­217 ­ 179 
­290 173 24 
38 ­47 ­137 
­ 1 7 ­ 2 5 ­ 9 2 
­ 6 7 ­ 8 9 ­ 7 5 
­ 6 7 ­ 8 9 ­ 7 5 
0 0 0 
­20 ­142 ­194 
­ 1 4 ­ 1 5 5 ­ 1 9 8 
­ 1 4 ­ 1 5 5 ­ 1 9 8 
291 254 ­ 13 
­40 54 107 
­265 ­463 ­292 
0 0 0 
­ 6 13 4 
­ 6 13 4 
0 0 0 
593 200 ­ 1 0 1 
­1345 ­593 ­935 
­ 1 3 7 0 ­ 5 7 3 ­ 5 7 5 
­ 6 0 ­ 3 3 19 
­ 1 3 1 0 ­ 5 4 0 ­ 5 9 4 
25 ­ 20 ­ 360 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
25 ­ 2 0 ­ 3 6 0 
0 0 0 
1938 794 834 
1937 794 834 
­ 1 2 5 7 
1 949 789 827 
0 ­ 1 0 
0 0 0 
0 ­ 1 0 
0 0 0 
31 121 75 
1728 1961 2363 
1978 
­ 2 030 
­1574 
457 
­ 1 5 1 
­ 2 3 
c ) ­ 6 1 
­ 1 3 4 
8 
­ 3 1 
a ) ­ 6 4 
17 
24 
6 
­ 2 0 4 8 
­ 4 8 3 
­703 
­ 7 4 2 
­ 5 9 8 
­423 
­47 
­ 127 
­ 1 4 4 
39 
39 
0 
220 
155 
I55 
129 
­71 
97 
0 
65 
65 
0 
816 
­1757 
­ 1 7 2 5 
­ 3 8 
­ I 6 8 7 
­ 3 2 
0 
0 
0 
­ 3 2 
0 
2573 
2574 
45 
2 529 
1 
0 
1 
0 
54 
1660 
af h v i l ke / waarvan : 
J a p a n 
Japan 
1974 
­ 5 3 
183 
130 
49 
­ 0 
c)4 
62 
­ 0 
0 
a)15 
0 
­0 
0 
­ 5 4 
­ 1 3 
­24 
­ 2 8 
­ 2 8 
­8 
­20 
0 
0 
4 
4 
0 
Í » 
11 
11 
34 
­2 
­21 
0 
0 
0 
0 
­ 6 
­13 
­ 1 3 
0 
­ 1 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
2 
71 
1975 
­ 1 7 0 
­266 
96 
36 
­ 0 
c)4 
47 
­ 0 
0 
a)10 
1 
; 
0 
­ 1 6 9 
­ 1 2 2 
­134 
­ 135 
­ I35 
­2 
­ 129 
­4 
0 
2 
2 
0 
12 
12 
12 
9 
­ 3 
6 
0 
­ 0 
­ 0 
0 
42 
47 
­ 4 1 
­ 5 
­ 3 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 0 
2 
­ 3 
0 
0 
0 
0 
0 
333 
1976 
­ 2 5 6 
­405 
150 
55 
­ 1 
c)4 
72 
­ 1 
­ 1 
a)19 
0 
0 
0 
­ 256 
39 
29 
­ 3 3 
­ 3 3 
­ 4 
­37 
7 
0 
4 
4 
0 
68 
68 
68 
31 
1 
36 
0 
0 
0 
0 
113 
52 
52 
­ 1 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
62 
5 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
104 
1977 
389 
­558 
169 
48 
­ 1 
c)5 
94 
­ 1 
­ 2 
a)26 
0 
0 
0 
389 
19 
4 
10 
10 
­2 
20 
­9 
0 
­ 5 
­ 5 
0 
15 
14 
14 
22 
­5 
­2 
0 
0 
0 
0 
­ 1 1 9 
­258 
­ 2 5 8 
­ 6 
­ 2 5 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
139 
139 
­ 1 
140 
0 
Ο­
Ο 
0 
1 
489 
1978 
­ 5 2 3 
689 
166 
29 
­ 1 
c)3 
94 
0 
­ 2 
a)42 
­ 1 
­1 
0 
­ 5 2 4 
33 
3 
10 
10 
­ 5 
28 
­ 12 
0 
­ 7 
— 7 
0 
31 
32 
32 
17 
0 
15 
0 
­ 1 
­ 1 
0 
62 
­297 
­ 2 9 7 
­ 4 
­ 2 9 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
359 
359 
6 
365 
0 
0 
0 
0 
4 
432 
Canada 
Canada 
1974 
17 
27 
11 
3 
­ 1 
c)3 
14 
­ 0 
­ 2 
a ) ­ 6 
­ 5 
­ 5 
­ 0 
­ 2 2 
­ 5 0 
­25 
­ 2 7 
­ 2 7 
2 
­21 
­9 
0 
3 
3 
0 
­26 
­ 2 6 
­ 2 2 
0 
­ 1 
­22 
­ 4 
1 
1 
0 
­ 1 2 
28 
­ 2 8 
­ 3 
­ 2 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
16 
­ 1 
17 
­ 0 
0 
­ 0 
0 
3 
81 
1975 
55 
52 
3 
­ 2 
­ 1 
c)2 
6 
­ 0 
­ 2 
a) ­ 6 
­ 7 
6 
0 
62 
­ 3 8 
51 
­ 4 8 
­ 4 8 
­ 9 
­28 
­ 11 
0 
­ 3 
­ 3 
0 
13 
3 
6 
o ­ / 
4 
­ 4 
10 
10 
0 
90 
30 
30 
3 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
60 
1 
59 
0 
Ο­
Ο 
0 
6 
4 
1976 
51 
53 
2 
4 
­ 1 
c)2 
8 
­ 0 
­ 4 
a)1 
15 
14 
­1 
66 
37 
60 
60 
­ 6 0 
10 
­54 
­16 
0 
­ 1 
­ 1 
0 
97 
109 
113 
12 
­2 
104 
­ 4 
­ 1 2 
­ 1 2 
0 
135 
­227 
­ 2 2 7 
2 
­ 2 2 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
362 
362 
­ 1 
362 
0 
0 
0 
0 
2 
­ 1 0 4 
1977 
75 
53 
22 
­ 2 0 
­ 3 
O ­ 1 
10 
­ 0 
­ 4 
a ) ­ 4 
­ 1 7 
77 
0 
92 
­ 2 0 0 
51 
­ 5 0 
­ 5 0 
­ 9 
­ 7 
­34 
0 
­ 1 
­ 1 
0 
­149 
­ 1 4 9 
­ 1 4 9 
3 
1 
­ 154 
0 
1 
1 
0 
­ 1 8 0 
97 
­ 9 7 
­ 3 7 
61 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
83 
­ 8 2 
0 
­ 8 3 
­ 0 
0 
­ 0 
0 
9 
481 
1978 
65 
70 
S 
9 
2 
c ) ­ 5 
15 
­ 1 
­ 1 
a)8 
32 
­27 
­5 
97 
­ 9 8 
­65 
64 
­ 6 4 
­ 11 
11 
­63 
0 
­ 1 
­ 1 
0 
­33 
­ 3 7 
­ 3 7 
­3 
­0 
­34 
0 
4 
4 
0 
70 
­19 
­ 1 9 
­ 1 1 
­ Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
89 
89 
5 
B4 
0 
0 
0' 
0 
11 
114 
Α. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
1. 
2. 
C. 
D. 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1 12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2 111 
2112 
2113 
2 1 2 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1 . 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
???: 
F. 
G. 
H. 
97 
2. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER Saldi Mio ECU 
2.5 Nederland 
(Fortsættes / Vervolg) 
Α. 
». 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
». 
2. 
C. 
D. 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1 12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2 2 1 
2.22 
E. 
». 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2 1 2 
2.2 
2.21 
2 2 2 
F. 
G. 
H. 
af hv i l ke / waarvan: 
G r æ k e n l a n d , Span ien , Ty rk ie t 
Griekenland, Spanje, Turkije 
1974 
61 
236 
­176 
­ 1 2 
0 
c ) ­ 1 5 0 
­ 5 
­ 7 
­ 5 
a)4 
­ 9 1 
­91 
­0 
­ 3 0 
­ 2 9 
­25 
­ 2 2 
­ 2 2 
­8 
3 
­16 
­ 1 
­ 2 
­ 2 
0 
­4 
­ 5 
­ 5 
1 
1 
­7 
0 
1 
1 
0 
­ 1 4 3 
­87 
­ 8 7 
­ 1 0 
­ 7 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­56 
­ 6 5 
1 
­ 6 6 
9 
0 
9 
0 
­ 1 5 
217 
1975 
75 
227 
­152 
­ 1 4 
­ 0 
c ) ­ 1 5 2 
6 
­ 7 
­ 1 
a)15 
­ 8 8 
­87 
­1 
­ 1 3 
­ 5 0 
­41 
­ 4 3 
­ 4 3 
­33 
­2 
­8 
­0 
2 
2 
0 
­ 9 
­ 1 0 
­ 1 0 
­0 
2 
­ 11 
0 
1 
1 
0 
9 
­1 
­ 2 
­ 2 3 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
4 
3 
2 
6 
0 
6 
0 
­ 3 
57 
1976 
62 
254 
­193 
­ 2 1 
­ 0 
c ) ­ 1 7 8 
7 
­ 7 
­ 3 
a)9 
­ 1 0 1 
­100 
­1 
­ 3 9 
­ 3 3 
­32 
­ 3 2 
­ 2 8 
­15 
3 
­ 17 
­4 
1 
1 
0 
­1 
­ 3 
­ 3 
4 
2 
­8 
0 
2 
2 
0 
­ 2 1 
­43 
­ 4 3 
­ 6 5 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
42 
­ 1 
43 
­ 2 0 
0 
­ 2 0 
0 
­ 14 
107 
1977 
21 
265 
­244 
­ 3 5 
­ 1 
c ) ­ 2 1 7 
6 
­ 8 
­ 3 
a)15 
­ 1 1 2 
­ » » » 
­1 
­ 9 1 
­ 8 6 
­53 
­ 5 1 
­ 4 9 
­20 
3 
­32 
­ 2 
­ 2 
­ 2 
0 
­33 
­ 3 2 
­ 3 2 
0 
5 
­37 
0 
­ 1 
­ 1 
0 
­ 7 7 
­125 
­ 1 2 5 
­ 9 0 
­ 3 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
46 
0 
46 
2 
0 
2 
0 
­ 5 
260 
1978 
­ 1 7 0 
183 
­353 
­ 4 5 
­ 1 
c ) ­ 3 1 3 
19 
­ 1 0 
0 
a ) ­ 3 
­ 1 1 3 
­92 
­21 
­ 2 8 2 
­ 9 4 
­83 
­ 8 0 
­ 8 0 
­ 17 
0 
­63 
­ 0 
­ 3 
­ 3 
0 
­11 
­ 1 2 
­ 1 2 
0 
3 
­ 15 
0 
1 
1 
0 
63 
­96 
­ 9 6 
­ 8 5 
­ 1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
159 
160 
3 
157 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
­ 7 
320 
A n d r e OECD­Lande (4) 
Andere OESO­landen (4) 
1974 
­ 5 5 
447 
­502 
155 
­ 1 
c ) ­ 1 6 4 
­ 4 8 9 
­ 2 
­ 1 
a ) ­ 1 
­ 1 4 
­14 
­0 
­ 6 9 
280 
­87 
­ 6 3 
­ 6 3 
­48 
­2 
­13 
0 
­ 2 4 
­ 2 4 
0 
368 
347 
347 
86 
137 
124 
0 
21 
21 
0 
1243 
72 
­ 5 7 
­ 4 4 
­ 1 3 
­ 1 5 
0 
0 
0 
­ 1 5 
0 
1314 
1371 
82 
1290 
­ 5 7 
0 
­ 5 7 
0 
­ 6 0 
­ 1 3 9 4 
1975 1976 1977 
­ 2 0 5 ­ 6 7 ­ 3 3 2 
371 552 318 
­575 ­619 ­650 
160 193 239 
­ 2 ­ 2 ­ 0 
c ) ­ 2 1 7 c ) ­ 3 1 4 c ) ­ 4 1 3 
­ 5 3 2 ­ 5 8 9 ­ 5 9 5 
­ 2 ­ 0 0 
— 3 —3 — 4 
a)19 a)97 a)124 
­ 1 5 ­ 2 4 ­ 2 9 
­15 ­19 ­24 
0 ­5 ­4 
­ 2 2 0 ­ 9 2 ­ 3 6 0 
436 ­ 5 5 1 323 
­171 ­309 ­270 
­ 1 7 5 ­ 2 8 4 ­ 2 7 5 
­ 1 7 5 ­ 2 8 4 ­ 2 7 5 
­66 ­57 ­105 
­29 ­7 ­53 
­80 ­220 ­117 
0 0 0 
5 ­ 2 5 5 
5 ­ 2 5 5 
0 0 0 
606 ­243 592 
618 ­ 2 2 8 601 
618 ­ 2 2 8 601 
159 55 94 
276 ­219 496 
183 ­64 11 
­ 0 0 0 
­ 1 1 ­ 1 4 ­ 9 
­ 1 1 ­ 1 4 ­ 9 
0 0 0 
­ 5 9 8 ­ 2 7 5 426 
24 ­427 ­172 
­ 4 0 ­ 4 2 7 ­ 1 7 2 
­ 8 3 ­ 8 0 ­ 9 5 
44 ­ 3 4 7 ­ 7 6 
15 0 ­ 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
15 0 ­ 0 
0 0 0 
­574 152 598 
­ 5 7 4 152 598 
28 51 88 
­ 6 0 2 101 510 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
­ 6 0 ­ 1 3 5 ­ 1 0 9 
441 1052 ­ 2 8 0 
1978 
­ 7 9 7 
88 
­886 
254 
0 
c ) ­ 5 3 6 
­ 6 8 2 
­ 1 
­ 4 
a)83 
­ 4 7 
29 
­18 
­ 8 4 4 
430 
­349 
­ 3 2 6 
­ 3 2 6 
­32 
­72 
­223 
0 
­ 2 3 
­ 2 3 
0 
778 
794 
794 
41 
505 
248 
0 
­ 1 6 
­ 1 6 
0 
348 
­293 
­ 2 9 3 
­ 2 6 0 
­ 3 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
641 
630 
115 
516 
10 
0 
10 
0 
­ 9 7 
164 
A u s t r a l i e n . N e w Z e a l a n d , 
Den syda f r i kanske Repub l i k 
Australië, Nieuw­Zeeland, 
Republiek Zuid­Afrika 
1974 
325 
262 
63 
47 
0 
c)3 
7 
­ 1 
2 
a)5 
­ 7 
­ 5 
­ 2 
318 
­ 2 7 
­52 
­ 5 2 
­ 5 2 
­ 5 
­42 
­6 
1 
­ 1 
­ 1 
0 
26 
26 
26 
15 
­6 
17 
0 
0 
0 
0 
­ 1 1 
­13 
­ 1 3 
­ 1 1 
­ 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
­ 2 8 4 
1975 1976 1977 
313 350 261 
218 228 176 
95 121 85 
48 49 23 
­ 0 ­ 1 ­ 2 
c)3 c)3 c)2 
9 13 14 
­ 2 ­ 2 ­ 2 
2 1 1 
a)35 a)57 a)50 
­ 1 1 ­ 1 8 ­ 2 7 
­10 ­16 ­25 
­1 ­2 ­2 
302 332 234 
­ 7 0 ­ 2 3 9 ­ 7 3 
­75 ­166 ­53 
­ 7 7 ­ 1 6 6 ­ 5 2 
­ 7 8 ­ 1 6 7 ­ 5 3 
4 ­42 ­2 
­74 ­124 ­51 
­7 ­1 0 
1 0 0 
2 0 ­ 0 
2 0 ­ 0 
0 0 0 
4 ­72 ­20 
4 ­ 7 1 ­ 2 0 
4 ­ 7 1 ­ 2 0 
3 ­ 4 ­ 4 
4 0 1 
­2 ­67 ­17 
0 0 0 
0 1 0 
0 ­ 1 0 
0 0 0 
­ 2 4 ­ 1 3 31 
­24 ­27 27 
­ 24 ­ 27 27 
­ 2 1 ­ 1 6 17 
­ 3 ­ 1 2 10 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 »5 4 
0 15 4 
0 0 0 
­ 0 15 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
19 29 12 
­ 2 2 6 ­ 1 1 0 ­ 2 0 3 
1978 
227 
175 
51 
16 
­ 3 
c)1 
22 
­ 1 
2 
a)15 
­ 2 9 
­19 
­10 
198 
­ 6 7 
­63 
­ 6 2 
­ 6 2 
­ 5 
­48 
­9 
0 
­ 1 
­ 1 
0 
­4 
­ 4 
­ 4 
­ / 
­ 9 
7 
0 
0 
0 
0 
­ 1 8 4 
­204 
­ 2 0 4 
­ 2 1 0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
20 
17 
3 
0 
0 
0 
0 
25 
29 
98 
Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES Saldi 
2.5 Nederland 
(Fortsættes / Vervolg) 
1974 
144 
158 
14 
­ 1 2 
­ 1 
c ) ­ 9 
12 
0 
0 
a ) ­ 4 
­ 1 
1 
0 
143 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
12 
) 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
­ 1 5 1 
­213 
­ 2 1 3 
­ 3 7 
­ 1 7 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
62 
1 
62 
0 
0 
0 
0 
3 
­ 2 
K ina og Os tb l ok l andene 
China en Oostbloklanden 
1975 
129 
115 
14 
­ 2 
­ 1 
c ) ­ 9 
31 
0 
­ 1 
a ) ­ 4 
­ 1 
­ 1 
0 
128 
72 
3 
3 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
74 
­ 7 4 
­ 7 4 
0 
0 
­74 
0 
­ 1 
­ 1 
0 
­ 3 1 3 
­309 
­ 3 0 9 
­ 5 4 
­ 2 5 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
­ 3 
­ 1 
_ 3 
­ 0 
0 
­ 0 
0 
2 
255 
1976 1977 
­ 3 0 ­ 1 1 
­43 ­36 
13 26 
­ 2 1 ­ 2 0 
­ 2 ­ 1 
c ) ­ 1 2 c ) ­ 1 0 
54 64 
0 0 
­ 1 ­ 2 
a ) ­ 5 a ) ­ 6 
­ 1 ­ 1 
­ 1 ­1 
0 0 
­ 3 1 ­ 1 2 
­ 7 4 ­ 9 9 
­20 ­72 
­ 2 0 ­ 7 2 
­ 2 0 ­ 7 2 
0 0 
0 1 
­20 ­73 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
­54 ­26 
­ 54 ­ 26 
­ 54 ­ 26 
2 ­0 
0 ­1 
­57 ­24 
0 0 
0 ­ 1 
0 ­ 1 
0 0 
148 ­ 4 5 
21 ­17 
21 ­ 1 7 
­ 1 9 5 ­ 6 8 
216 51 
0 0 
o o 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
127 27 
127 ­ 2 7 
0 0 
127 ­ 2 7 
­ 0 0 
0 0 
­ 0 0 
0 0 
4 4 
­ 4 6 151 
1978 
15 
­6 
9 
­ 3 4 
­ 3 
c ) ­ 1 1 
55 
­ 0 
­ 2 
a ) ­ 14 
­ 3 
­ 3 
0 
18 
5 
1 
1 
1 
0 
­1 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
­ / 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
­ 1 4 5 
­62 
­ 6 2 
­ 9 6 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­84 
­ 8 4 
11 
­ 9 5 
0 
0 
0 
0 
14 
144 
af hv i lke / waarvan: 
»Andre lande» 
„Andere landen" 
1974 
­ 2 8 6 1 
­2627 
­234 
93 
­ 1 
c ) ­ 2 0 
17 
­ 9 
­ 1 9 
a ) ­ 2 9 4 
­ 1 5 3 
­94 
­59 
­ 3 0 1 4 
­ 1 4 4 
­414 
­ 4 1 6 
­ 3 9 8 
­292 
4 
­ 110 
­ 1 9 
2 
2 
0 
270 
250 
250 
107 
42 
102 
0 
20 
19 
0 
­ 2 3 5 
­553 
­ 5 5 3 
­ 116 
­ 4 3 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
318 
318 
­ 9 
327 
0 
0 
0 
0 
221 
3173 
1975 1976 
­ 2 0 0 6 ­ 3 3 4 3 
­ » 9 5 4 ­3517 
­52 175 
221 233 
­ 2 ­ 3 
c ) ­ 2 6 c ) ­ 5 8 
28 7 
­ 6 ­ 3 
­ 3 0 ­ 3 1 
a ) ­ 2 3 7 a)30 
­ 1 8 7 ­ 2 8 4 
96 146 
­91 138 
­ 2 1 9 3 ­ 3 6 2 7 
371 ­ 2 2 8 
­383 ­373 
­ 3 6 3 ­ 3 8 6 
­ 3 4 7 ­ 3 6 7 
­266 ­212 
­ 10 ­28 
­71 ­ 128 
­ 1 6 ­ 1 9 
­ 2 0 13 
­ 2 0 13 
0 0 
755 145 
750 134 
750 134 
196 201 
34 73 
520 ­ 140 
0 0 
4 10 
8 I I 
­ 3 ­ 0 
­ 1 8 0 588 
­380 ­429 
­ 380 ­ 429 
­ 3 1 6 ­ 3 1 8 
­ 6 4 ­ 1 1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
200 1017 
198 1013 
102 280 
96 733 
2 4 
0 0 
2 4 
0 0 
357 463 
1644 2804 
1977 
3 863 
­3753 
110 
172 
­ 8 
c ) ­ 4 8 
92 
10 
­ 3 8 
a) ­ 290 
­ 3 7 2 
­154 
­219 
­ 4 236 
­ 3 3 4 
­716 
­ 7 1 2 
­ 7 1 0 
­436 
­59 
­215 
­ 2 
­ 4 
­ 4 
0 
381 
379 
379 
118 
159 
102 
0 
2 
I 
4 
548 
­629 
­ 6 2 9 
­ 3 5 0 
­ 2 7 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1177 
1 175 
451 
724 
2 
0 
2 
0 
631 
3 392 
1978 
2 624 
­2586 
39 
116 
­ 1 1 
c ) ­ 5 3 
43 
21 
­ 5 1 
a ) ­ 1 0 4 
­ 532 
­159 
­373 
­ 3 1 5 7 
102 
­712 
­ 6 9 1 
­ 7 2 5 
­373 
­237 
­ 114 
34 
­ 2 1 
­ 2 1 
0 
814 
831 
831 
159 
560 
113 
0 
­ 17 
­ 1 0 
­ 8 
­ 1 1 
­627 
­ 6 2 7 
­ 4 2 0 
­ 2 0 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
617 
618 
­ 9 7 
716 
­ 2 
0 
­ 2 
0 
594 
2 471 
af hv i lke / waarvan . 
O l i e p r o d u c e r e n d e lande 
Olieproducerende landen 
1974 
­ 3 034 
­ 2 «65 
­169 
126 
2 
c)3 
­ 3 3 
­ 1 
­ 4 
a) ­ 263 
­ 3 0 
­7 
­22 
­ 3 063 
­ 1 0 1 
­260 
­ 2 6 0 
­ 2 5 2 
­234 
6 
­23 
­ 9 
1 
1 
0 
159 
144 
144 
11 
37 
96 
0 
15 
14 
0 
166 
­26 
­ 2 6 
­ 1 6 
­ 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
191 
191 
­ 2 
193 
0 
0 
0 
0 
245 
2753 
1975 1976 1977 
­ 2 376 ­ 3 539 ­ 3 353 
­2234 ­3309 ­3253 
­ 142 230 100 
169 238 221 
4 5 4 
c)7 c)2 c)7 
­57 ­ 6 4 ­ 26 
2 2 5 
­ 5 ­ 1 0 ­ 12 
a ) ­ 2 6 2 a ) ­ 4 0 3 a) 299 
­ 2 3 ­ 3 1 27 
9 10 12 
­ 14 ­21 ­15 
­ 2 3 9 9 ­ 3 5 7 1 ­ 3 3 8 1 
200 26 25 
­224 ­208 ­451 
­ 2 2 4 ­ 2 0 7 ­ 4 4 4 
­ 2 1 8 ­ 1 9 8 ­ 4 3 6 
­226 ­170 ­355 
13 ­15 ­27 
­5 ­13 ­54 
­ 6 ­ 9 ­ 8 
0 ­ 1 ­ 8 
0 ­ 1 ­ 8 
0 0 0 
424 235 477 
419 217 464 
419 217 464 
177 110 106 
37 68 129 
205 39 228 
0 0 0 
5 18 13 
Β 18 9 
­ 3 ­ 0 4 
­ 33 727 267 
­150 ­189 ­400 
­ 1 5 0 ­ 1 B 9 ­ 4 0 0 
­ 7 1 ­ 1 0 1 ­ 1 9 4 
­ 7 8 ­ 8 9 ­ 2 0 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
116 916 667 
116 917 666 
105 252 419 
11 665 246 
0 ­ 1 1 
0 0 0 
0 ­ 1 1 
0 0 0 
392 492 594 
1840 2325 2494 
1978 
­ 2 1 8 3 
­2140 
44 
207 
4 
c)5 
­ 6 4 
12 
15 
a) ­192 
29 
­9 
­20 
­ 2 2 1 2 
176 
­524 
­ 5 0 4 
­ 5 0 0 
­289 
­ 198 
­ 13 
­ 5 
­ 1 9 
' 9 
0 
700 
716 
716 
155 
520 
40 
0 
­ 1 6 
­ 8 
­ 8 
­ 1 1 7 
­415 
­ 4 1 5 
­ 3 4 9 
­ 6 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
298 
295 
­ 1 2 3 
419 
3 
0 
3 
0 
598 
1554 
A. 
». 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1 111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2 11 
2111 
2112 
2113 
2 12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
». 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2 2 1 
2.22 
F. 
G. 
H. 
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2. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER Saldi Mio ECU 
2.6 UEBL/BLEU a> 
A. 
». 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
». 
2. 
C. 
D. 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
». 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
V e r d e n 
Wereld 
1974 
1086 
e)750 
336 
69 
-n 
- 3 8 6 
26" 
110 
284 
b)9 
- 3 1 5 
147 
-461 
772 
- 1 9 4 
-1030 
- 1 0 3 C 
- 9 9 8 
-312 
-332 
b) - 353 
- 3 2 
0 
0 
0 
836 
856 
888 
901 
-62 
b)c)50 
- 3 2 
- 1 9 
0 
- 1 9 
- 6 5 7 
- 5 7 4 4 
- 5 5 6 7 
0 
- 5 5 6 7 
- 1 7 7 
0 
43 
- I9 
- 3 0 6 
106 
5086 
5071 
0 
5 0 7 I 
15 
0 
I5 
0 
80 
0 
1975 
1018 
e)402 
617 
162 
- 1 1 
- 4 4 1 
360 
121 
331 
b)94 
- 4 7 2 
»56 
-628 
546 
- 2 4 1 
- » 121 
- 1 121 
- 1 0 4 9 
- 121 
-792 
b) - 136 
- 7 2 
0 
0 
0 
880 
867 
900 
744 
35 
b)ci121 
- 3 3 
13 
0 
13 
- 5 5 1 
-7369 
- 6 9 5 6 
0 
- 6 9 5 6 
- 4 1 3 
0 
- 3 1 
- 8 1 
- 3 0 5 
4 
6818 
6805 
0 
6805 
13 
0 
13 
0 
246 
0 
1976 
156 
e) - 843 
998 
185 
- 9 
- 5 2 6 
541 
137 
394 
b)278 
- 4 4 0 
-149 
-291 
- 2 8 4 
118 
-1073 
- 6 6 1 
- 6 1 3 
-262 
-299 
b) -52 
- 4 B 
- 4 1 2 
- 4 1 2 
0 
1192 
1 164 
1 ">8 
709 
13 
b)474 
- 3 3 
27 
16 
11 
64 
-7448 
- 7 9 8 1 
d ) - 3 7 2 
- 7 609 
532 
0 
217 
- 2 4 5 
607 
- 4 7 
7513 
7518 
0 
7518 
- 5 
- 0 
- 5 
0 
102 
0 
1977 
223 
ei-1049 
1272 
330 
- 1 7 
- 6 3 8 
487 
142 
555 
b)413 
- 5 5 0 
-152 
-399 
- 3 2 8 
- 1 4 4 
-1534 
- 8 9 0 
- 8 4 9 
-308 
-443 
b ) - 9 S 
- 4 2 
- 6 4 3 
- 6 4 3 
0 
1389 
1362 
1353 
949 
122 
b)281 
10 
27 
0 
27 
193 
-13585 
- 1 3 0 5 0 
d ) - 7 4 1 
- 1 2 3 0 8 
- 5 3 6 
- 1 0 
- 1 2 
34 
- 3 8 9 
- 1 5 9 
13778 
13187 
0 
13187 
592 
0 
592 
0 
279 
0 
1978 
- 1 9 7 
ei-949 
749 
232 
- 2 2 
- 8 5 4 
489 
135 
629 
b)140 
- 5 0 9 
-142 
-367 
- 7 0 6 
- 6 0 2 
-2037 
- 1 3 1 8 
- 1 2 1 6 
-282 
-612 
b)-312 
- 1 0 2 
- 7 1 9 
- 7 1 9 
0 
1435 
1011 
1011 
1016 
50 
b)-55 
0 
424 
7 
417 
1033 
- 1 2 4 9 3 
- 1 2 706 
d ) - 6 0 
- 1 2 6 4 3 
212 
- 5 
- 1 0 
167 
55 
2 
13527 
13347 
0 
13350 
180 
0 
177 
0 
270 
0 
De e u r o p æ i s k e Fæl lesskabers m e d l e m s l a n d e 
Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 
1974 
194 
e) »«5 
9 
50 
- 1 1 
- 1 4 2 
188 
110 
- 1 1 0 
b ) - 7 5 
- 5 0 
-63 
13 
144 
- 2 3 7 
636 
- 6 3 6 
- 6 3 6 
- 183 
-239 
b)-213 
0 
0 
0 
0 
399 
399 
409 
418 
-28 
b)c)19 
- 1 1 
0 
0 
0 
1356 
-1313 
- 1 5 2 8 
0 
- 1 528 
216 
0 
0 
0 
170 
45 
2668 
2 666 
0 
2666 
2 
0 
2 
0 
- 1 2 6 3 
0 
1975 
75 
e) - 103 
29 
103 
- 7 
- 1 7 3 
182 
121 
- 1 1 2 
b ) - 8 6 
- 6 1 
-86 
24 
- 1 3 6 
- 6 8 
- 5 0 5 
- 5 0 5 
- 5 0 5 
-66 
-395 
b)-44 
0 
0 
0 
0 
437 
437 
448 
424 
29 
b)c ) -4 
- 1 1 
0 
0 
0 
391 
-3873 
- 3 8 9 1 
0 
- 3 8 9 1 
18 
0 
0 
0 
0 
18 
4 2 6 4 
4270 
0 
4 270 
- 7 
0 
- 7 
0 
- 1 8 7 
0 
1976 
- 1 7 8 
ei-239 
62 
82 
- 6 
- 2 1 9 
233 
137 
- 1 1 6 
b ) - 4 9 
- 7 5 
-71 
4 
- 2 5 3 
127 
-407 
- 2 8 4 
- 2 8 4 
-88 
- 160 
b)-33 
0 
- 1 2 3 
- 1 2 3 
0 
534 
536 
545 
470 
21 
b)54 
- 9 
- 2 
- 2 
0 
- 3 9 4 
-2671 
- 2 6 6 2 
0 
- 2 6 6 2 
- 8 
0 
0 
0 
- 0 
- 8 
2277 
2276 
0 
2276 
1 
0 
1 
0 
520 
0 
1977 
- 1 0 4 7 
e) - 1 1 0 1 
59 
171 
- 12 
- 2 3 2 
201 
142 
- 1 1 7 
b ) - 9 3 
- 8 1 
- « 6 
5 
- 1 1 2 8 
154 
-533 
- 3 8 6 
- 3 8 6 
- 152 
-181 
b ) - 5 4 
0 
- 1 4 7 
- 147 
0 
687 
675 
658 
509 
17 
b) 132 
17 
12 
12 
0 
- 5 1 1 
-7690 
- 7 6 5 4 
0 
- 7 6 5 4 
- 3 7 
0 
0 
0 
- 2 0 
- 1 7 
7179 
7 177 
0 
7 177 
2 
0 
2 
0 
1480 
0 
1978 
- 1 2 3 8 
ei-1196 
-42 
172 
- 1 0 
- 3 3 2 
115 
135 
- 1 4 2 
b)20 
- 9 0 
-97 
7 
- 1 3 2 8 
- 1 6 7 
-894 
- 5 8 4 
- 5 8 4 
-250 
-240 
b)-87 
0 
- 3 1 0 
- 3 1 0 
0 
726 
724 
726 
574 
40 
b) 110 
- 2 
2 
2 
0 
874 
-6328 
- 6 4 9 5 
0 
- 6 4 9 8 
167 
0 
0 
0 
167 
0 
7202 
7 202 
0 
7 204 
0 
0 
0 
0 
619 
0 
T r e d j e l a n d e 
Derde landen 
1974 
892 
e)565 
328 
19 
0 
- 2 4 4 
73 
0 
394 
b)84 
- 2 6 5 
209 
-474 
627 
43 
-394 
- 3 9 4 
- 3 6 2 
- 129 
-93 
b) - 140 
- 3 2 
0 
0 
0 
438 
457 
478 
483 
-34 
b)c)30 
- 2 2 
- 1 9 
0 
- 19 
- 2 0 1 3 
-4431 
- 4 039 
0 
- 4 039 
- 3 9 2 
0 
43 
- 1 9 
- 4 7 6 
60 
2418 
2405 
0 
2 405 
13 
0 
13 
0 
1343 
0 
1975 
1093 
e)505 
588 
59 
- 4 
- 2 6 8 
178 
0 
443 
b) 180 
- 4 1 0 
241 
-652 
682 
- 1 7 3 
-617 
- 6 1 7 
- 5 4 4 
- 5 5 
-397 
b)-92 
- 7 2 
0 
0 
0 
443 
430 
452 
320 
7 
b)c) 125 
- 2 2 
13 
0 
13 
- 9 4 1 
- 3 4 9 6 
- 3 0 6 6 
0 
- 3 0 6 6 
- 4 3 0 
0 
- 3 1 
- 8 1 
- 3 0 5 
- 1 3 
2554 
2535 
0 
2535 
20 
0 
20 
0 
432 
0 
1976 
333 
e) - 603 
937 
103 
- 3 
- 3 0 7 
307 
0 
511 
b)326 
- 3 6 5 
-78 
-287 
- 3 2 
- 8 
- 6 6 6 
- 3 7 6 
- 3 2 9 
- 174 
- 139 
b)-19 
- 4 8 
- 2 8 9 
- 2 8 9 
0 
657 
628 
653 
239 
-7 
b)420 
- 2 5 
29 
17 
11 
458 
-4778 
- 5 3 1 8 
d ) - 3 7 2 
- 4 947 
541 
0 
217 
- 2 4 5 
607 
- 3 9 
5236 
5242 
0 
5 242 
- 6 
- 0 
- 6 
0 
- 4 1 8 
0 
1977 
1269 
e)5? 
1213 
159 
5 
- 4 0 6 
286 
0 
673 
b)506 
- 4 7 0 
- 6 5 
-404 
800 
- 2 9 8 
-1000 
- 5 0 4 
- 4 6 2 
-157 
-262 
b)-44 
- 4 2 
- 4 9 7 
- 4 9 7 
0 
702 
687 
695 
440 
105 
b) 149 
- 7 
15 
- 1 2 
27 
704 
-5895 
- 5 3 9 6 
d ) - 7 4 1 
- 4 655 
- 4 9 9 
- 1 0 
- 12 
34 
- 3 6 9 
- 1 4 2 
6599 
6010 
0 
6010 
589 
0 
589 
0 
- 1 2 0 1 
0 
1978 
1041 
e)247 
791 
60 
12 
- 5 2 2 
374 
0 
771 
b)120 
- 4 1 9 
-45 
-374 
622 
- 4 3 4 
- » » 4 3 
- 7 3 4 
- 6 3 2 
-32 
-372 
b)-225 
- 1 0 2 
- 4 0 9 
- 4 0 9 
0 
709 
287 
285 
442 
10 
b ) - 165 
2 
422 
5 
417 
160 
-6166 
- 6 2 1 1 
d ) - 6 0 
- 6 1 4 6 
45 
- 5 
- 1 0 
167 
- 1 1 2 
2 
6325 
6 1 4 6 
0 
6146 
180 
0 
177 
0 
- 3 4 9 
0 
100 
Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES Saldi 
2.6 UEBL/BLEU 
De f o r e n e d e Stater 
Verenigde Staten 
1974 
78 
­334 
256 
­ 2 
2 
11 
220 
0 
­ 1 1 
b)37 
9 
6 
2 
69 
179 
99 
99 
­ 9 9 
­65 
­30 
b ) ­ 4 
0 
0 
0 
0 
278 
278 
287 
256 
6 
b)c)24 
­ 9 
0 
0 
0 
­ 1 1 7 0 
­935 
­ 4 0 5 
0 
­ 4 0 5 
­ 5 3 0 
0 
0 
0 
­ 5 2 8 
­ 2 
­235 
­ 2 3 5 
0 
­ 2 3 5 
0 
0 
0 
0 
1060 
0 
1975 1976 
­ 2 8 1 ­ 5 2 7 
­ 5 S 2 ­826 
301 300 
35 47 
0 3 
11 ­ 1 2 
169 164 
0 0 
­ 9 ­ 2 8 
b)94 b)126 
0 9 
­ 2 2 
2 ­12 
­ 2 8 1 ­ 5 3 6 
53 30 
­140 96 
­ 140 97 
­ 1 4 0 97 
29 74 
­ 125 30 
b)­44 b)­8 
0 0 
0 ­ 1 9 2 
0 ­ 1 9 2 
0 0 
193 125 
193 122 
202 129 
173 130 
2 ­ 1 
b)c)26 b)0 
­ 9 ­ 7 
0 3 
0 3 
0 0 
­ 1 7 6 1090 
­202 813 
99 177 
0 0 
99 177 
­ 3 0 1 636 
0 0 
0 0 
0 0 
­ 3 0 3 633 
2 3 
26 277 
26 277 
0 0 
26 277 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
404 ­ 583 
0 0 
1977 
­ 2 6 4 
­570 
306 
24 
0 
42 
130 
0 
­10 
b)203 
7 
7 
0 
­ 2 5 7 
71 
­203 
­ 2 7 
­ 2 7 
27 
­46 
bi­7 
0 
­ 1 7 6 
­ 1 7 6 
0 
274 
279 
281 
289 
­5 
b)­2 
­ 2 
­ 5 
­ 5 
0 
335 
­311 
­ 5 9 
0 
­ 5 9 
­ 2 5 2 
0 
0 
0 
­ 2 4 7 
­ 5 
646 
646 
0 
646 
0 
0 
0 
0 
­ 1 4 9 
0 
1978 
­ 5 0 4 
­776 
267 
47 
­ 2 
62 
97 
0 
7 
b)180 
0 
5 
5 
­ 5 0 4 
374 
225 
165 
165 
160 
20 
b)­ 15 
0 
60 
60 
0 
150 
147 
140 
147 
0 
b ) ­ 7 
7 
2 
2 
0 
­ 6 5 
­522 
­ 7 6 9 
0 
­ 7 7 1 
247 
0 
0 
0 
247 
0 
457 
457 
0 
■159 
0 
0 
0 
0 
185 
0 
af l· v i l ke / waarvan : 
J a p a n 
Japan 
1974 
­ 8 2 
119 
37 
4 
0 
0 
22 
0 
0 
b)11 
0 
0 
0 
­ 8 2 
43 
­ 4 
­ 4 
­ 4 
­4 
0 
b)0 
0 
0 
0 
0 
47 
47 
47 
45 
0 
b)c)2 
0 
0 
0 
0 
­ 4 2 7 
­440 
­ 4 4 0 
0 
­ 4 4 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
466 
0 
1975 
­ 1 4 0 
­206 
66 
2 
0 
0 
48 
0 
0 
b) 15 
0 
0 
0 
­ 1 4 0 
26 
24 
­ 2 4 
­ 2 4 
­ 7 
b)­!1 
0 
0 
0 
0 
2 
­ 2 
­ 2 
0 
0 
bid­2 
0 
0 
0 
0 
­ 2 0 0 
­162 
­ 1 6 2 
0 
­ 1 6 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
­ 3 7 
0 
­ 3 7 
0 
0 
0 
0 
366 
0 
1976 
358 
­430 
72 
12 
0 
1 
39 
0 
0 
b)20 
1 
1 
0 
­ 3 5 8 
12 
6 
­ 3 
­ 3 
­2 
­0 
bi­0 
0 
­ 3 
­ 3 
0 
19 
18 
18 
19 
­ 1 
b)0 
0 
0 
0 
0 
400 
368 
367 
0 
367 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
32 
32 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
1977 
386 
­ 443 
56 
17 
0 
0 
17 
0 
2 
b)20 
0 
0 
0 
­ 3 8 6 
27 
44 
­ 4 6 
­ 4 6 
­20 
­22 
bi­5 
0 
2 
2 
0 
17 
15 
15 
15 
0 
b)0 
0 
2 
2 
0 
32 
­210 
­ 2 1 0 
0 
­ 2 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
242 
242 
0 
242 
0 
0 
0 
0 
382 
0 
1978 
389 
454 
62 
7 
0 
0 
30 
0 
2 
b)22 
0 
0 
0 
­ 3 8 9 
­ 1 0 5 
­130 
­ 130 
­ 130 
5 
­ 127 
bi­7 
0 
0 
0 
0 
25 
25 
25 
25 
0 
b)0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 4 7 
­1173 
­ 1 173 
0 
­ 1 176 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
826 
826 
0 
829 
0 
0 
0 
0 
839 
0 
C a n a d a 
Canada 
1974 
­ 5 0 
41 
9 
­ 2 
0 
2 
­ 4 
0 
2 
b ) ­ 2 
2 
2 
0 
52 
4 
­ 6 
­ 6 
­ 6 
2 
­6 
b)­2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
4 
4 
0 
b)c)0 
­ 2 
0 
0 
0 
­ 4 
56 
56 
0 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­60 
­ 6 0 
0 
­ 6 0 
0 
0 
0 
0 
60 
0 
1975 
72 
­77 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
b)0 
2 
2 
0 
75 
97 
­105 
­ 1 0 5 
­ 105 
2 
­97 
bi­ il 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
11 
9 
0 
b)c)2 
­2 
0 
0 
0 
86 
2 
­ 2 
0 
­ 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
88 
88 
0 
88 
0 
0 
0 
0 
86 
0 
1976 
125 
133 
a 
1 
0 
­ 0 
4 
0 
4 
b ) ­ 1 
­ 3 
3 
0 
­ 1 2 8 
­ 1 2 7 
­123 
­ 1 0 3 
­ 1 0 3 
0 
­ 102 
b)­2 
0 
­ 2 0 
­ 2 0 
0 
4 
­ 4 
­ 1 
0 
­0 
bi­1 
­2 
0 
0 
0 
52 
­255 
­ 2 5 5 
0 
­ 2 5 5 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
­ 1 
308 
308 
0 
308 
0 
0 
0 
0 
203 
0 
1977 
­ 1 2 0 
­ 7 3 7 
17 
7 
0 
2 
2 
0 
2 
b)2 
­ 5 
­ 5 
0 
­ 125 
­ 5 4 
73 
­ 6 8 
­ 6 8 
­ 5 
­61 
b)­2 
0 
­ 5 
0 
0 
20 
20 
20 
17 
2 
b)0 
0 
0 
0 
0 
61 
61 
­ 6 1 
0 
­ 6 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
240 
0 
1978 
105 
­140 
35 
15 
0 
2 
10 
0 
5 
b)2 
­ 5 
­ 5 
0 
­ 1 1 0 
­ 2 5 
­27 
­ 2 0 
­ 2 0 
­ 10 
b)­2 
0 
­ 7 
­ 7 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
b)0 
0 
0 
0 
0 
187 
20 
20 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
167 
167 
0 
170 
0 
0 
0 
0 
­ 5 2 
0 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
». 
2. 
C. 
D. 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2 11 
2.7 7 7 
2112 
2113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1 . 
1.1 
111 
1.12 
1.2 
1 21 
1.22 
1.23 
1 24 
1.25 
2. 
2.1 
2 11 
2.12 
2.2 
2 2 1 
2.22 
F. 
G. 
H. 
101 
2. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER —Saldi Mio ECU 
2.6 UEBL/BLEU a> 
(Fortsættes / Vervolg) 
Α. 
». 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
». 
2. 
C. 
D. 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
». 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
af hvilke / waarvan. 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
Griekenland, Spanje, Turkije 
1974 
127 
259 
­131 
­ 1 7 
0 
­ 9 7 
­ 6 
0 
2 
b ) ­ 1 3 
­ 5 2 
­52 
0 
75 
­ 6 2 
­65 
­ 6 5 
­ 6 2 
­24 
­2 
b) ­ 37 
­2 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
bic)­2 
0 
0 
0 
0 
­179 
­185 
­187 
0 
­187 
2 
0 
0 
0 
α 
2 
6 
9 
0 
9 
­ 2 
0 
­ 2 
0 
166 
0 
1975 
79 
226 
­147 
­ 2 9 
0 
­110 
9 
0 
2 
b ) ­20 
­ 6 4 
­ 6 4 
0 
15 
­ 2 6 
­28 
­ 2 8 
­ 2 6 
­2 
0 
b) ­24 
­2 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
b)c)0 
0 
0 
0 
0 
­217 
­309 
­307 
0 
­307 
­ 2 
0 
0 
0 
0 
­ 2 
92 
90 
0 
90 
2 
0 
2 
0 
228 
0 
1976 
102 
216 
­114 
­ 3 5 
­ 1 
­106 
32 
0 
4 
b ) ­ 8 
­ 8 6 
­86 
­0 
16 
­ 3 9 
­36 
­ 2 1 
­ 1 6 
­ 5 / 
b)­12 
­ 5 
­15 
­ 1 5 
0 
­ 3 
­ 3 
­ 3 
­2 
t 
b ) ­ / 
0 
­ 0 
­ 0 
0 
­555 
­422 
­423 
0 
­423 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
­133 
­133 
0 
­133 
­ 0 
0 
­ 0 
0 
578 
0 
1977 
61 
210 
­149 
­ 3 7 
0 
­166 
71 
0 
2 
b ) ­ 2 0 
­ 8 1 
­«» 
0 
­ 2 0 
­ 3 9 
­44 
­ 32 
­ 3 2 
­ 12 
0 
b)­20 
0 
­ 1 2 
­ 1 2 
0 
5 
5 
5 
2 
2 
b)0 
0 
0 
0 
0 
­619 
­457 
­460 
0 
­460 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
­161 
­161 
0 
­161 
0 
0 
0 
0 
678 
0 
1978 
­105 
77 
­180 
­ 3 7 
0 
­240 
120 
0 
2 
b ) ­25 
­ 7 0 
­70 
0 
­175 
­ 6 0 
­60 
­ 4 7 
­ 4 2 
­ 12 
­2 
b)­27 
­ 5 
­ 12 
­ 1 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
b)0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 5 
­187 
­187 
0 
­190 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
142 
142 
0 
145 
0 
0 
0 
0 
282 
0 
Andre OECD­Lande (") Andere OESO­landen (4) 
1974 
­256 
312 
­569 
­ 1 9 
0 
­136 
­358 
0 
0 
b ) ­56 
­ 2 4 
26 
2 
­280 
­153 
­119 
­119 
­119 
­ 13 
­28 
b)­78 
0 
0 
0 
0 
­34 
­ 3 4 
­ 3 0 
15 
­47 
b)c)2 
­ 4 
0 
0 
0 
1256 
­323 
­321 
0 
­321 
­ 2 
0 
0 
0 
­ 2 
0 
»580 
1584 
0 
1584 
­ 4 
0 
­ 4 
0 
­823 
0 
1975 1976 1977 
­241 ­485 ­396 
287 91 225 
­529 ­577 ­621 
­ 1 3 ­ 8 54 
­ 2 ­ 4 ­ 2 
­125 ­138 ­159 
­369 ­385 ­431 
0 0 0 
2 4 2 
b ) ­22 b ) ­ 4 6 b ) ­ 8 6 
­ 2 0 ­ 3 2 ­ 2 0 
24 ­34 ­29 
4 1 10 
­261 ­518 ­416 
­ 4 8 ­143 ­ 9 3 
­57 ­166 ­230 
­ 5 7 ­108 ­117 
­ 5 7 ­108 ­117 
­24 ­32 ­46 
­31 ­70 ­59 
bi­2 b ) ­ 5 b ) ­ 12 
0 0 0 
0 ­ 5 8 ­113 
0 ­ 5 8 ­113 
0 0 0 
9 23 137 
9 15 139 
13 18 144 
4 21 91 
0 ­3 32 
b)c)9 b)0 b)22 
­ 4 ­ 3 ­ 5 
0 8 ­ 2 
0 8 ­ 2 
0 0 0 
1222 637 934 
­843 ­1580 ­1768 
­845 ­1555 ­1761 
0 0 0 
­845 ­1555 ­1761 
2 ­ 2 5 ­ 7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 ­ 2 4 0 
0 ­ 1 ­ 7 
2065 2218 2703 
2067 2218 2703 
0 0 0 
2067 2218 2703 
­ 2 ­ 0 0 
0 0 0 
­ 2 ­ 0 0 
0 0 0 
­913 23 ­426 
0 0 0 
1978 
­734 
­30 
­704 
47 
­ 2 
­175 
­494 
0 
5 
b ) ­ 8 5 
­ 4 5 
­47 
2 
­779 
­ 6 2 
­255 
­162 
­162 
­30 
­ 112 
b ) ­ 17 
0 
­ 9 2 
­ 9 2 
0 
192 
100 
102 
82 
10 
b) 7 
­2 
92 
2 
90 
1805 
­1143 
­ 1 156 
0 
­ 1 158 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
2948 
2948 
0 
2950 
0 
0 
0 
0 
­961 
0 
Australien, New Zealand, 
Den sydafrikanske Republik 
Australië, Nieuw­Zeeland, 
Republiek Zuid­Afrika 
1974 
­ 2 8 
­78 
50 
13 
0 
0 
34 
0 
0 
b)2 
­ 2 
­ 2 
0 
­ 3 0 
4 
2 
2 
2 
0 
2 
b)0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
b)c)2 
0 
0 
0 
0 
­103 
­90 
­ 9 0 
0 
­ 9 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­13 
­ 1 3 
0 
­ 1 3 
0 
0 
0 
0 
129 
0 
1975 1976 1977 
57 ­ 9 1 ­100 
­ 18 ­ 174 ­ 193 
75 82 93 
18 9 10 
0 ­ 0 0 
0 ­ 0 0 
46 59 66 
0 0 0 
4 3 5 
b)7 b)12 b)12 
­ 4 ­ 2 ­ 2 
­4 ­2 ­2 
0 0 0 
53 ­ 9 3 ­103 
­ 1 5 6 0 
­ » » 5 0 
­ 1 1 5 0 
­ 1 1 5 0 
0 7 5 
­ / / ­2 ­5 
b)0 b)­l b)0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
­4 1 0 
­ 4 1 0 
­ 4 1 0 
0 0 0 
­2 0 0 
b)c)­2 bi­0 b)0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
­167 ­315 ­ 5 1 
­237 ­266 66 
­237 ­267 ­ 6 6 
0 0 0 
­237 ­267 ­ 6 6 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
70 ­49 15 
70 ­ 4 9 15 
0 0 0 
70 ­ 4 9 15 
0 ­ 0 0 
0 0 0 
0 ­ 0 0 
0 0 0 
129 403 154 
0 0 0 
1978 
­ 9 2 
­180 
85 
12 
0 
0 
60 
0 
5 
b)7 
­ 5 
­ 5 
0 
­ 97 
­ 5 
­ 5 
­ 12 
­ 1 2 
­ 13 
9 
b)­2 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
b)0 
0 
0 
0 
0 
217 
192 
192 
0 
195 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
25 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
­117 
0 
102 
Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES — Saldi 
2.6 UEBL/BLEU 
(Fortsættes / Vervolg) 
at hv i lke / waarvan . 
1974 
349 
293 
56 
S 
0 
­ 4 
41 
0 
2 
b)11 
­ 4 
4 
0 
345 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
b)0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
b)c)0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 4 4 
­332 
­ 3 3 8 
0 
­ 3 3 8 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
187 
185 
0 
185 
2 
0 
2 
0 
­ 2 0 3 
0 
K ina og Ø s t b l o k l a n d e n e 
China en Oostbloklanden 
1975 
347 
261 
86 
7 
0 
­ 9 
72 
0 
2 
b)13 
­ 4 
­ 4 
0 
342 
4 
4 
4 
4 
4 
0 
b)Ö 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
b)c)0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 4 5 
­601 
­ 6 0 3 
0 
­ 6 0 3 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
»56 
145 
0 
145 
11 
0 
11 
0 
99 
0 
1976 1977 
483 311 
365 120 
118 191 
6 2 
0 0 
­ 1 0 ­ 5 
107 176 
0 0 
3 2 
b)11 b)15 
­ 6 ­ 7 
­ 6 ­ 7 
0 0 
477 303 
1 ­ 1 7 
­0 ­20 
0 ­ 2 
0 ­ 2 
0 ­2 
­0 0 
b)0 biO 
0 0 
­ 0 ­ 1 7 
­ 0 ­ 1 7 
0 0 
1 2 
1 2 
1 2 
0 0 
­ 0 0 
b)0 b)0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
­ 1 4 2 6 ­ 5 0 6 
­1435 ­531 
­ 1 4 1 2 ­ 5 1 9 
0 0 
­ 1 4 1 2 ­ 5 1 9 
­ 2 3 ­ 1 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
­ 2 3 ­ 1 2 
9 24 
19 24 
0 0 
19 24 
­ 1 0 0 
0 0 
­ 1 0 0 
0 0 
948 220 
0 0 
1978 
427 
195 
232 
15 
0 
­ 5 
210 
0 
2 
b)10 
10 
10 
0 
417 
­ 1 0 
­10 
0 
0 
0 
0 
b)0 
0 
­ 1 0 
­ 1 0 
0 
0 
0 
0 
1' 
c 
b)0 
0 
0 
0 
oi 
­ 2 3 0 
­542 
­ 5 4 2 
0 
­ 5 4 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
312 
312 
0 
315 
0 
0 
0 
0 
­ 1 7 5 
0 
»Andre lande« 
„Andere landen" 
1974 
60 
­37 
97 
37 
­ 2 
­ 4 
­ 3 4 
0 
6 
b)95 
34 
140 
­106 
95 
43 
­41 
­ 4 1 
­ 1 3 
0 
­4 
b) ­9 
­ 2 8 
0 
0 
0 
«4 
84 
84 
93 
4 
b ) c ) ­ 13 
0 
0 
0 
0 
­ 1 3 5 3 
­2220 
­ 2 2 7 4 
0 
­ 2 2 7 4 
54 
0 
0 
0 
0 
54 
866 
849 
0 
849 
17 
0 
17 
0 
1216 
0 
1975 1976 
404 170 
244 ­212 
160 381 
37 71 
­ 2 ­ 3 
­ 1 5 ­ 2 7 
44 114 
0 0 
9 19 
b)88 b)207 
­ 1 1 ­ 5 4 
125 67 
­ 136 ­ 121 
393 116 
26 37 
­46 ­211 
­ 4 6 ­ 2 1 0 
­ 2 0 ­ 1 8 9 
­26 ­215 
9 ­2 
bi­2 b)S 
­ 2 6 ­ 2 1 
0 ­ 1 
0 ­ 1 
0 0 
72 248 
72 245 
72 250 
68 37 
7 ­2 
b)c)­2 b)215 
0 ­ 5 
0 2 
0 2 
0 0 
­ 9 1 9 576 
­941 ­1941 
­ 9 2 6 ­ 1 9 2 2 
0 0 
­ 9 2 6 ­ 1 9 2 2 
­ 1 5 ­ 1 9 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
­ 1 5 ­ 1 9 
22 2517 
13 2516 
0 0 
13 2516 
9 1 
0 0 
9 1 
0 0 
500 ­ 7 2 8 
0 0 
1977 
974 
457 
516 
81 
­ 2 
­ 1 7 
78 
0 
22 
b)355 
86 
68 
­154 
888 
88 
­240 
­ 1 2 0 
­ 7 8 
­ 103 
­ 12 
b)2 
­ 4 2 
­ 1 2 0 
­ 1 2 0 
0 
152 
154 
154 
24 
73 
b)73 
0 
­ 2 
­ 2 
0 
164 
­2079 
­ 1 9 9 8 
0 
­ 1 9 9 8 
­ 8 1 
0 
0 
0 
0 
­ B 1 
2243 
2 238 
0 
2 238 
5 
0 
5 
0 
­ 9 6 4 
0 
1978 
1 166 
739 
422 
62 
­ 2 
­ 2 2 
200 
0 
22 
b)162 
80 
100 
­177 
1086 
­ 3 7 7 
­290 
­ 2 5 2 
­ 2 3 2 
­70 
10 
b ) ­ <50 
20 
37 
­ 37 
0 
­87 
­ 8 7 
­ 8 7 
25 
0 
b)­112 
0 
0 
0 
0 
1593 
­2876 
­ 2 8 7 8 
0 
­ 2 8 8 1 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
1283 
1288 
0 
1291 
­ 5 
0 
­ 5 
0 
889 
0 
af hv i lke / waarvan : 
O l i e p r o d u c e r e n d e lande 
Olieproducerende landen 
1974 
­ 2 0 2 
e ) ­ » 6 6 
36 
9 
0 
0 
­ 4 7 
0 
0 
b)2 
2 
2 
0 
­ 2 0 0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
b)0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
6 
6 
0 
b)c)6 
0 
0 
0 
543 
­ 4 1 
­ 5 6 
15 
0 
0 
0 
0 
15 
584 
586 
586 
­ 2 
0 
0 
­ 2 
0 
­ 3 4 9 
0 
1975 1976 1977 
37 76 313 
e)77 e)­169 ei73 
40 97 240 
15 30 17 
0 0 0 
2 0 5 
­ 8 3 ­ 7 6 ­ 8 1 
0 0 0 
2 5 5 
b)24 b)139 b)294 
2 5 ­ 7 
2 2 2 
0 2 10 
40 72 306 
4 153 42 
­ 7 ­67 ­91 
­ 7 ­ 60 ­ 64 
0 ­ 5 3 ­ 6 4 
­2 ­53 ­6I 
2 0 ­ 2 
b)0 b)0 b)0 
­7 ­ 7 0 
0 ­ 7 ­ 2 7 
0 ­ 7 ­ 2 7 
0 0 0 
Í» 220 132 
11 220 132 
11 220 132 
9 5 2 
2 0 61 
b)c)0 b)215 b)68 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
­ 1 8 148 159 
­140 ­632 ­785 
­ 1 4 0 ­ 6 2 8 ­ 7 6 8 
­ 1 4 0 0 0 
0 ­ 628 ­ 76B 
0 ­ 5 ­ 1 7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 ­ 5 ­ 1 7 
123 781 626 
114 778 626 
114 0 0 
0 778 626 
9 2 0 
0 0 0 
9 2 0 
0 0 0 
­ 2 6 ­ 2 2 9 ­ 1 8 8 
0 0 0 
1978 
497 
e)419 
77 
5 
2 
­ 5 
­ 2 7 
0 
5 
b)102 
­ 7 
­ 2 
5 
489 
­ 2 1 2 
­ 112 
­ 7 
­ 7 
­ 5 
2 
b ) ­ 5 
0 
­ 1 0 5 
­ 1 0 5 
0 
­100 
­ 1 0 0 
­ 1 0 0 
12 
0 
b) ­ 112 
0 
0 
0 
0 
­ 1 3 8 3 
­806 
­ 8 0 6 
0 
­ 8 0 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­577 
­ 5 7 7 
0 
­ 5 7 9 
0 
Ol 
0 
0 
1113 
0 
Α. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
». 
2. 
C. 
D. 
I . 
1.1 
111 
1.111 
1.112 
1 113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
». 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1 23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2 1 1 
2.12 
2.2 
2 2 1 
2.22 
F. 
G. 
H. 
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2. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER Saldi Mio ECU 
2.7 United Kingdom 
Verden 
Wereld 
De europæiske Fællesskabers medlemslande 
Lid­Staten van de Europese Gemeenschappen 
Tredjelande 
Derde landen 
1975 
2.1 
2 2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
». 
2. 
C. 
D. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1 22 
2. 
2.1 
2.11 
2.»»» 
2.112 
2.113 
2 12 
2.2 
2.21 
222 
I. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1 24 
1 25 
2.1 
2.11 
2 12 
2.2 
221 
222 
G. 
H. 
­9837 
3658 
51 
c): 
302 
d)2515 
c): 
­610 
c)1503 
- 1 0 1 2 
-237 
e)­775 
­3764 
­2570 
­2193 
t)­3089 
1481 
0 - 5 8 5 
- 3 7 7 
­1195 
­ 1 195 
0 
6516 
5987 
5849 
f) 1675 
932 
1)3242 
137 
530 
810 
-2B1 
3839 
­16183 
­5268 
3284 
262 
c): 
537 
d)1361 
c): 
­493 
c)1616 
­911 
­255 
­655 
­2895 
­2868 
- 2 6 7 5 
- 2 3 0 3 
f) ­ / 953 
­105 
f ) ­ 245 
­371 
- 1 9 3 
­193 
0 
4725 
3787 
3930 
094/ 
307 
1)2682 
­143 
937 
759 
­5296 
5224 
367 
c): 
1 126 
d)2090 
c): 
- 5 1 2 
c)2153 
­1282 
21 
­1261 
­2316 
4531 
347 
c): 
1784 
d)307 
c): 
- 4 7 7 
c)2570 
-1325 
5769 
267 
c): 
1438 
d)1259 
c): 
­392 
c)3196 
1767 ­2889 
­67 ­328 
­1700 ­2561 
984 
­26288 
­5196 
­3824 
­3591 
0 - 3 3 9 / 
145 
0 ­ 3 4 4 
­233 
­1372 
­1364 
6202 
5798 
5621 
f) 1 155 
1425 
1)3041 
177 
404 
644 
­36919 
­4023 
­3782 
- 3 3 9 9 
0 ­273S 
S 
0 - 6 6 9 
- 3 8 2 
­242 
­243 
2 
8383 
7942 
6465 
f) 1923 
762 
1)3 780 
147B 
441 
560 
­119 
­18414 
­7114 
­6569 
­6162 
\)­3281 
­1601 
f) ­1280 
­407 
­545 
­512 
­ 3 3 
4 724 
3850 
3910 
f)206S 
-310 
1)2 152 
- 6 0 
874 
703 
170 
22685 
g)­15977 g)­27458 g)­38291 g) ­3746 g)­26193 
­822 ­1130 ­1131 ­912 ­833 
­15155 ­26327 ­37160 ­2835 ­25360 
-206 
0 
- 29 
0 
20021 
1 170 
0 
- 7 
■-96 
1273 
0 
27272 
1372 
0 
101 
280 
991 
0 
­14667 
­ 4 3 
110 
0 
­14 735 
0 
9535 
3508 
­ 2 0 
75 
0 
3452 
0 
22273 
h)i)16895 h)i)27333 h)i)36283 
0 0 0 
16895 27333 36283 
h)i)5919 h)i)23344 
0 0 
5919 23344 
3127 
0 
3127 
634 
D 
-61 
0 
54 
0 
615 
1638 
­1023 
3616 
1703 
1914 
­1071 
­1509 
438 
367 4074 1249 
0 0 0 
528 
167 
c): 
53 
d)822 
c): 
- 7 0 2 
c)210 
­145 
10 
e) ­ 1 5 5 
­1640 
­1371 
­1310 
0 ­ 7 Í 4 
182 
0 ­ 7 7 9 
­ 6 1 
- 2 6 9 
- 2 6 9 
2222 
1997 
1844 
1)149 
351 
1)1344 
153 
192 
290 
­ 9 8 
698 
4 414 
­4187 
­227 
205 
c): 
12 
d)166 
c): 
- 7 1 8 
c)105 
27 
7 
­20 
151 
209 
c): 
203 
d)410 
c): 
­806 
c)167 
­397 
6 
­404 
­561 
­505 
­470 
0­27O 
­86 
0 ­ 114 
­ 3 6 
­ 5 5 
0 
1868 
1796 
1796 
f)/73 
­41 
f) ; 664 
0 
71 
104 
­32 
5846 
­1401 
­ 841 
­833 
f) ­ 788 
88 
f) ­ 134 
­560 
­552 
2428 
2151 
2104 
t)261 
459 
f) / 385 
47 
277 
216 
10172 
­2642 
­2564 
78 
168 
c): 
381 
d)26 
c): 
- 9 8 5 
c)207 
­662 
90 
­753 
­3304 
-393 
- 6 0 4 
- 5 9 5 
t)­572 
­32 
f)9 
- 9 
211 
210 
2 
2474 
2258 
2094 
f)447 
260 
1)1387 
164 
216 
153 
63 
­5769 
­ 3 020 
­3273 
253 
92 
c): 
233 
d)581 
c): 
­ 1 176 
c)375 
- 1 4 2 6 
14 
­1440 
­ 2 268 2430 
­5398 ­1080 
3131 3511 
­218 
c): 
355 
d)1693 
c): 
27 
c)1 293 
­867 
­247 
e)­620 
57 
c): 
525 
d)1 195 
c): 
223 
c)1 511 
­248 
­636 
3082 
­1990 
5073 
158 
c): 
923 
d)1680 
c): 
327 
c)1985 
­885 
­27 
­857 
­1348 
- 1 2 4 7 
­1222 
0 - 6 7 6 
­503 
0 ­ 4 2 
­ 2 6 
­101 
- 9 8 
- 3 
1268 
999 
1 140 
f)462 
­ 14 
1)691 
­142 
270 
191 
78 
10867 
g)679 g) ­5832 g) ­9798 
0 0 0 
679 ­5832 ­9798 
g) ­5290 g)­10194 
0 0 
­5290 ­10194 
1 ) 
20 
0 
0 
0 
0 
20 
­1089 
) ­ 1 24g 
­1248 
159 
0 
159 
­ 14 
0 
0 
0 
0 
­14 
h)i)713fj 
7134 
­375 
0 
0 
0 
0 
­375 
h)i)753g 
7536 
479 
0 
0 
0 
0 
479 
- 6 7 3 
0 
0 
0 
0 
- 6 7 3 
0 
129 
­ 1 9 
0 
­ 1 9 
h)i)58J 
581 
193 
0 
h)i)390<5 
3907 
0 
32 
3368 1718 5182 6218 11455 
0 0 0 0 0 
­ 1 199 
­883 
I ­2375 
1299 
1)194 
­316 
- 9 2 6 
- 9 2 6 
0 
4294 
3990 
4 005 
1)1526 
581 
f) / 899 
­ 1 6 
337 
520 
­182 
4229 
16881 
-2307 
­2170 
­1834 
f) ­ / 684 
-20 
f) ­ 130 
­336 
- 1 3 7 
- 1 3 7 
0 
2857 
1991 
2134 
f)76S 
348 
1)1018 
­143 
866 
655 
­20442 
­3795 
­2983 
­2757 
0 - 2 6 O 3 
56 
\)­211 
­225 
- 8 1 2 
­812 
0 
3774 
3647 
3517 
0S94 
967 
f) / 655 
130 
127 
428 
­301 
26746 
31­16655 g)­21626 g)­28494 
­822 ­1130 ­1131 
15834 ­20495 ­27363 
-226 
0 
-29 
-20 
h)i)1814g 
18142 
2968 
0 
2968 
1 184 
0 
­ 7 
­ 9 6 
1273 
14 
h)i)2019g 
20199 
1747 
0 
101 
280 
991 
3/5 
29382 
h)i)2B74g 
28 748 
­189 
0 
­ 189 
-2734 - 1 6 6 4 
0 0 
634 
1638 
­4815 
0 
4857 7463 
248 1948 
4609 5516 
179 
c): 
1403 
d)281 
c): 
382 
c)2363 
­3630 
­3177 
­2804 
\)­2166 
40 
0 ­67S 
­373 
­453 
­453 
0 
5909 
5685 
4 371 
0 / 4 7 6 
502 
1)2393 
1314 
225 
407 
­182 
175 
c): 
1205 
d)67B 
c): 
637 
c)2 821 
­1104 ­1463 
­158 ­342 
­947 ­1121 
­5766 
­5322 
­4940 
0 ­ 2 604 
­1098 
f)­1238 
­381 
- 4 4 4 
- 4 1 4 
- 3 0 
3455 
2851 
2770 
f) / 606 
­297 
1)1461 
81 
604 
512 
92 
6516 
g)1544 g)­15999 
- 9 1 2 
2455 
-14188 
- 4 3 
110 
0 
-14735 
479 
8761 
­833 
­15166 
4181 
­ 2 0 
75 
0 
3452 
673 
18334 
h)i)533g h)i)1943g 
5337 19436 
1703 
1721 
­1103 
­1509 
407 
­2145 ­10206 
0 0 
104 
Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES — Saldi 
2.7 United Kingdom 
af hvilke / waarvan : 
De forenede Stater 
Verenigde Staten 
Japan 
Japan 
Canada 
Canada 
300 
116 
352 
69 
439 
109 
0-78» 0 - 3 5 9 0 - 5 6 6 f ) -624 
1)783 1)421 1)798 1)893 
g) —1514 g)1 791 g) -3253 g) -1443 
h)i)971 h)i)3703 h)i)4183 h)i)2374 
414 
137 
22 
4 
31 
- 5 
0 - 3 3 0 - 5 f ) - 2 0 - 2 6 
0 - 4 3 0 - 2 0 f ) - 2 3 1)141 
g)-5453 ς ) -3532 g) -2880 g)5114 
h)i)l)282 h)i)l)409 h)i)l)1036 hi l ) -1657 
69 
- 2 
73 
- 4 
101 
2 
128 
9 
t)-167 f ) - / 9 í 0 - 3 4 6 0 - / 9 7 
f)/24 f ) - 4 / f ) - 4 8 1)8/ 
3)0 9)0 g)0 g)0 
h)i)0 h)i)0 h)i)0 h)i)0 
2.1 
2.2 
2.3 
24 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
». 
2. 
C. 
D. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2.1 
2.11 
2.111 
2112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1 23 
1.24 
1.25 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
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2. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER — Saldi Mio ECU 
2.7 United Kingdom 
(Fortsættes / Vervolg) 
at hvilke / waarvan : 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
Griekenland, Spanje. Turkije 
Andre OECD-Lande (Ό 
Andere OESO-Ianden (4) 
Australien. New Zealand, 
Den sydafrikanske Republik 
Australië, Nieuw­Zeeland, 
Republiek Zuid­Afrika 
1974 1975 1976 1977 
2 1 
2.2 
2.3 
2 4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
». 
2. 
C. 
D. 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1 21 
1 22 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
123 
124 
1 25 
2.1 
2.11 
212 
2.2 
2.21 
2 22 
G. 
H. 
­267 
­ 2 0 ­ 1 0 
­291 
8 
0 ­ 6 / 0 ­ 4 5 1)­60 0 ­ 6 0 
O'O f)5 0 - 3 1)5 
g)0 g)0 g)0 g)0 
h)i)0 h)i)0 h)i)0 h)i)0 
9 
­20 
106 156 
­ 1 4 ­ 1 2 
0 ­ / 4 / 0 ­ 4 3 f ) ­243 \)­229 
1)226 1)82 1)93 1)236 
g) ­1991 g) ­3087 g) ­4159 g) ­1641 
h)i)2407 h)i)4032 h)i)3773 h)i)2142 
127 
­ 8 
147 
■ 37 
164 180 229 
­ 3 
0-769 0-5O9 0-655 f)-45/ 
063 f)/96 f)5 f)99 
g) ­893 g) —1118 g) ­1036 g)535 
l) i) l)­122 h)i)l)45 h)i)l)148 h) i ) l ) ­57 
250 
11 
­41 ­41 ­55 ­60 ­69 
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Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES Saldi 
2.7 United Kingdom 
(Fortsættes / Vervolg) 
al hvilke / waarvan 
Kina og Østbloklandene 
China en Oostbloklanden 
»Andre lande« 
„Andere landen" 
af hvilke / waarvan : 
Olieproducerende lande 
Olieproducerende landen 
14 
- 5 
11 
31 
f)0 1)0 1)0 1)0 
1)0 1)0 00 00 
g)-1542 g) -2387 g) -2624 g)127 
h)i)l)826 h)i)l)523 h)i)l)1258 h)i)l)127 
55 
12 
318 
112 
486 
211 
710 
185 
678 
390 
-320 -468 
0 - 4 2 6 0 - 5 3 2 f ) -732 f) -578 
1)341 1)111 1)66 f) - 14 
g) -5596 g) — 13319 g)-14497 g) - 1 187 
h)i)16200 h)i)12174 h)i)17552 h)i)1805 
107 
2. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER Saldi Mio ECU 
2.8 Ireland 
Verden 
Wereld 
De europæiske Fællesskabers medlemslande 
Lid­Staten van de Europese Gemeenschappen 
Tredjelande 
Derde landen 
Α. 
» . 
2.1 
2 2 
2 3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
1.1 
1.11 
f.JJ) 
Í . /J2 
».»»3 
1 12 
1.2 
1 21 
1 22 
2.1 
211 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
221 
222 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1 22 
1.23 
1.24 
1.25 
2.1 
211 
2.12 
2.2 
221 
2 22 
G. 
H. 
839 
1061 
222 
101 
58 
19 
d): 
6 
38 
255 
136 
119 
563 
-680 
-560 
-121 
0 
­ 1 
­ 4 
­115 
0 
34 
0 
-343 
-520 
177 
105 
42 
­9 
d): 
5 
33 
316 
145 
171 
272 
169 
169 
­53 
2 
117 
0 
-5 
-5 
0 
737 
740 
465 
96 
1 
368 
274 
- 3 
0 
-3 
-183 
-183 
­12 
3 
­ 174 
0 
-14 
-14 
0 
468 
470 
184 
140 
5 
39 
286 
-1 
0 
-1 
264 
20 
0 
-556 
-729 
172 
136 
45 
­57 
d): 
7 
42 
284 
149 
135 
34 
0 
773 
950 
177 
135 
75 
100 
d): 
11 
56 
515 
171 
344 
-934 
­1099 
166 
141 
56 
-121 
d): 
23 
66 
695 
193 
502 
­258 
35 
0 
239 
293 
293 
-7 
11 
297 
0 
0 
0 
0 
826 
783 
305 
161 
1 
142 
479 
43 
44 
-855 
-855 
­21 
26 
­859 
0 
0 
0 
0 
1017 
1000 
693 
141 
10 
542 
307 
18 
20 
-873 
-873 
­17 
24 
­880 
0 
-12 
0 
- 13 
1150 
1085 
620 
316 
1 
303 
465 
65 
8 
564 
238 
326 
0 
-0 
0 
325 
0 
300 
294 
5 
3 
2 
­819 
-369 
-450 
0 
-5 
-31 
-414 
0 
524 
520 
4 
0 
4 
­1029 
-654 
-375 
-1 
-0 
3 
-377 
0 
1089 
1065 
24 
0 
24 
­696 
-619 
-77 
1 
-3 
6 
-8I 
0 
633 
638 
-5 
0 
-5 
-552 
-709 
157 
62 
30 
33 
d): 
5 
28 
166 
167 
-1 
87 
­87 
-14 
2 
-75 
­ 5 
0 
609 
382 
78 
1 
303 
227 
-405 
­485 
80 
0 
0 
0 
80 
0 
-290 
0 
94 
-198 
104 
60 
26 
­6 
d): 
0 
22 
226 
229 
-3 
196 
­182 
­182 
­ / / 
3 
­175 
0 
14 
­ 1 4 
0 
336 
75 
83 
S 
-14 
261 
­ 1 
0 
-588 
­419 
­169 
0 
0 
0 
-169 
0 
455 
-140 
0 
­311 
­400 
89 
84 
19 
48 
d): 
5 
29 
200 
57 
142 
-112 
354 
-248 
-24B 
-16 
11 
-243 
0 
558 
165 
97 
1 
66 
393 
44 
44 
­ 0 
-525 
-330 
­195 
0 
0 
0 
­195 
0 
411 
-492 
82 
82 
33 
­ 81 
d): 
9 
39 
430 
432 
-2 
19 
84 
-887 
-21 
26 
-893 
0 
783 
523 
71 
9 
443 
260 
20 
20 
­ 0 
-640 
-539 
101 
­ 1 
0 
0 
­100 
0 
918 
24 
0 
24 
-214 
0 
29 
-105 
d): 
12 
47 
610 
98 
512 
95 
6 
867 
-867 
- / / 
24 
-880 
0 
­ 5 
0 
879 
819 
495 
191 
1 
303 
323 
60 
-583 
-553 
0 
0 
- 3 1 
0 
567 
567 
287 
-352 
65 
38 
28 
- 1 3 
d): 
2 
11 
-31 
120 
­83 
­83 
­39 
0 
­43 
0 
131 
83 
18 
0 
65 
48 
­173 
- 2 7 5 
- 7 5 
­201 
0 
­ 1 
­ 4 
-195 
0 
324 
0 
-249 
-322 
73 
45 
16 
- 3 
d) 
5 
11 
90 
-84 
174 
1 
­ 1 
­ 1 
- 2 
0 
1 
0 
133 
109 
57 
0 
52 
25 
24 
181 
­157 
0 ­ o o 
15/ 
0 
­160 
160 
0 
-245 
329 
84 
52 
26 
- 9 
d): 
2 
13 
84 
92 
44 
-44 
9 
0 
-54 
0 
0 
0 
0 
225 
139 
64 
0 
76 
86 
­ 1 
0 
­221 
-294 
- 39 
-255 
0 
- 5 
- 3 1 
-220 
0 
73 
202 
0 
363 
-458 
95 
53 
42 
- 19 
d): 
3 
17 
-261 
346 
33 
33 
- / 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
216 
169 
70 
0 
99 
47 
2 
0 
­ 2 
­219 
-390 
-115 
­274 
0 
­ 0 
3 
­277 
0 
250 
0 
-419 
-514 
95 
54 
27 
10 
d): 
11 
19 
85 
95 
-10 
­334 
»3 
266 
125 
125 
0 
0 
141 
5 
0 
5 
114 
- 6 6 
-47 
0 
- 3 
6 
- 5 ' 
0 
66 
71 
­ 5 
0 
124 
0 
108 
Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES Saldi 
2.8 Ireland 
af hvilke / waarvan : 
De forenede Stater 
Verenigde Staten 
Japan 
Japan 
Canada 
Canada 
67 
11 
56 
31 
41 
d) -19 
0 
2 
82 
82 
0 
149 
61 
23 
38 
61 
34 
41 
d)-17 
-0 
2 
79 
79 
1 
102 
74 
14 
83 
69 
39 
46 
d) -20 
-0 
4 
80 
80 
0 
65 
110 
55 
­142 
88 
37 
61 
d) 15 
0 
5 
81 
81 
0 
26 
171 
36 
­145 
110 
28 
56 
d)22 
0 
5 
84 
84 
0 
48 
110 
15 
15 
-4 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
76 
76 
74 
15 
0 
59 
1 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
70 
70 
71 
28 
0 
43 
1 
0 
0 
0 
6 
-6 
8 
0 
­13 
0 
0 
0 
0 
116 
116 
124 
40 
0 
84 
-8 
0 
0 
0 
17 
17 
-9 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
154 
154 
162 
56 
0 
106 
8 
0 
0 
0 
-1 
-1 
-/ 0 
0 
0 
0 
0 
0 
111 
111 
81 
81 
0 
0 
30 
0 
0 
0 
103 
75 
28 
0 
■ 0 
0 
­ 2 8 
0 
99 
­207 
0 
-277 
181 
­458 
0 
0 
0 
­458 
0 
261 
0 
­317 
39 
­278 
0 
0 
0 
­278 
0 
68 
0 
160 
115 
45 
0 
0 
0 
­45 
0 
207 
0 
49 
0 
0 
0 
­ 4 9 
0 
72 
2.1 
2 2 
2 3 
2.4 
2 5 
26 
2.7 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
221 
2 22 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
221 
.0 22 
109 
2. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER —Saldi Mio ECU 
2.8 Ireland 
(Fortsættes / Vervolg) 
at hvilke / waarvan : 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
Griekenland, Spanje, Turkije 
Andre OECD-Lande (4) 
Andere OESO-Ianden (4) 
Australien. New Zealand, 
Den sydafrikanske Republik 
Australië, Nieuw-Zeeland, 
Republiek Zuid-Afrika 
1976 1974 1975 1976 1977 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1 12 
1.2 
1.21 
1 22 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
221 
1.1 
1.11 
1 12 
1.2 
1.21 
1 22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
212 
2.2 
221 
2 22 
G. 
H. 
-145 
-120 
-26 
1 
- 1 4 
-15 
d): 
- 0 
3 
0 
0 
0 
-145 
-31 
-120 
-86 
-34 
1 
-27 
-10 
d): 
0 
2 
0 
0 
0 
120 
7 
94 
56 
-28 
3 
- 24 
- 9 
d): 
0 
2 
0 
0 
0 
-94 
62 
-109 
-76 
-33 
l 
-28 
- 8 
d): 
- 0 
3 
0 
0 
0 
-109 
3 
-169 
-128 
-42 
2 
-37 
-10 
d): 
-1 
4 
0 
0 
0 
-169 
18 
25 
25 
25 
12 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
-5 
-5 
-5 
-4 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
-1 
-1 
-0 
0 
-1 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
6 
5 
0 
/ 2 
0 
0 
0 
-4 
-4 
-0 
0 
-4 
0 
0 
0 
0 
66 
66 
-9 
5 
0 
-14 
74 
0 
0 
0 
2 
2 
- / 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
-3 
-3 
-3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
21 
22 
22 
0 
0 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-23 
0 
-23 
0 
0 
0 
-23 
0 
-»« 
0 
-18 
0 
0 
0 
-18 
0 
-4 
0 
-4 
0 
0 
0 
-4 
0 
21 
0 
21 
0 
0 
0 
2I 
0 
176 
0 
136 
0 
50 
0 
110 
0 
- 6 
136 
0 
110 
Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES — Saldi 
2.8 Ireland 
(Fortsættes / Vervolg) 
af hvilke / waarvan 
Kina og østbloklandene 
China en Oostbloklanden 
•»Andre lande« 
„Andere landen" 
af hvilke / waarvan. 
Olieproducerende lande 
Olieproducerende landen 
209 
243 
34 
6 
0 
20 
d): 
2 
6 
7 
12 
-4 
202 
16 
-152 
-»9« 
45 
9 
2 
23 
d): 
5 
6 
11 
14 
3 
-141 
51 
136 
-179 
43 
10 
4 
20 
d): 
2 
7 
4 
»» 
- 7 
-132 
8 
-199 
-239 
41 
15 
8 
4 
d) 
3 
9 
4 
»2 
10 
-195 
73 
-214 
-241 
27 
25 
9 
28 
d): 
11 
10 
1 
II 
10 
-213 
130 
43 
43 
23 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
59 
60 
14 
7 
0 
7 
46 
- 1 
0 
-1 
4 
-4 
- 2 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
55 
56 
32 
23 
0 
9 
24 
-1 
0 
- 1 
-35 
-35 
2 
0 
-37 
0 
0 
0 
0 
43 
44 
24 
19 
0 
5 
20 
1 
0 
-1 
15 
15 
9 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
58 
61 
6 
12 
0 
-7 
55 
2 
0 
-2 
2 
-2 
-2 
0 
0 
0 
7 
0 
-7 
139 
135 
22 
22 
0 
0 
112 
5 
0 
0 
773 
0 
-173 
0 
- 1 
- 4 
-167 
0 
3 
0 
355 
0 
324 
0 
324 
0 
- 0 
0 
324 
0 
237 
0 
40 
0 
40 
0 
- 5 
-31 
75 
0 
84 
0 
-225 
0 
-225 
0 
- 0 
3 
-228 
0 
347 
0 
102 
0 
2.1 
2.2 
2 3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
1.1 
1.11 
1111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1 22 
2.1 
2.11 
2 . I / I 
2.112 
2.Í13 
2.12 
2.2 
2.21 
222 
». 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1 24 
1.25 
2.1 
2.11 
2.12 
22 
2.21 
222 
G. 
H. 
111 
2. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER Saldi Mio ECU 
2.9 Danmark 
Verden 
Wereld 
De europæiske Fællesskabers medlemslande 
Lid­Staten van de Europese Gemeenschappen 
Tredjelande 
Derde landen 
1975 
2.1 
2 2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
». 
2. 
C. 
D. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1 12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2 11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
1.11 
1 12 
1.2 
1 21 
1 22 
1.23 
1.24 
1.25 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
221 
222 
G. 
H. 
3f)­»526 e l ) ­»07» eíi­2569 et)­2375 et)­1873 
631 598 664 532 400 
g)360 
h): 
99 
­202 
h): 
3 
¡)370 
129 
­24 
153 
-766 
574 
45 
­321 
366 
0 
29 
¿5 
292 
0 
­ 6 
0 
84 
0 
g) 364 
h): 
80 
­262 
h): 
­ 7 
i)422 
59 
-29 
87 
­414 
184 
123 
93 
30 
0 
9 
11 io 
0 
­ 6 
-56 
0 
g)381 
h): 
49 
­322 
h) 
­ 1 4 
1)570 
193 
42 
236 
1784 
g)421 
h): 
­ 2 
­480 
h): 
­ 8 
i)601 
336 
10 
346 
2 404 
94 
0 
94 
­25 
0 
­63 
0 
­63 
-49 
0 
g)417 
h): 
­ 17 
­659 
h): 
­ 7 
i)667 
381 
25 
406 
1994 
240 
151 
­90 
3 
­64 
-89 
161 
161 
0 
975 
85B 
756 
2.99 
53 
404 
102 
117 
117 
0 
-341 
-287 
­63 
­16 
­207 
-55 
34 
34 
0 
4SI 
468 
362 
215 
97 
49 
106 
23 
23 
0 
-214 
-172 
­171 
­21 
20 
-41 
-91 
-91 
0 
2089 
2020 
524 
57 
96 
368 
1497 
69 
69 
0 
-412 
-338 
­141 
­7 
­190 
-74 
-167 
-167 
0 
2982 
2572 
1345 
66 
247 
1032 
1226 
411 
411 
0 
-160 
-54 
­72 
­40 
58 
-105 
0 
0 
0 
2154 
2120 
1055 
85 
325 
646 
1065 
33 
33 
0 
463 
451 
-12 
0 
0 
- 6 
- 6 
0 
415 
322 
­1445 
-822 
-623 
0 
0 
0 
-623 
0 
597 
661 
­1658 
-468 
- 1 1 9 0 
- 2 
- 1 
4 
- 1 190 
0 
876 
883 
120 
e t ) - « » « e t ) - 5 6 0 e t ) - » 3 6 5 e f ) - » 4 4 » 
50 -23 -40 127 
g)70 
h): 
25 
- 1 1 2 
h): 
8 
|)60 
36 
­31 
­17 
­2 
­11 
­ 5 
0 
0 
0 
589 
502 
77 
­9 
434 
g)60 
h): 
11 
­145 
h): 
1 
050 
g)70 
h): 
36 
­164 
h): 
­ 7 
i)97 
234 184 362 
3 » 7 
230 182 356 
g) 109 
h): 
­ 7 6 
­294 
h): 
­ 2 
i)136 
­15 
4 
19 
168 
164 
­21 
­11 
132 
-4 
0 
0 
0 
139 
139 
64 
21 
­11 
54 
75 
0 
0 
0 
-134 
-133 
­22 
­6 
­104 
-2 
0 
0 
0 
1300 
1300 
301 
50 
­32 
282 
999 
0 
0 
0 
-82 
-81 
­45 
­2 
­34 
-1 
0 
0 
0 
2084 
2084 
1247 
23 
127 
1096 
837 
0 
0 
0 
19 428 ­123 418 
0 0 0 0 
-127 
et) - 708 
581 
g)291 
h): 
74 
-89 
h): 
- 4 
i)310 
-104 
28 
­77 
-232 
20 
110 
et)-5»» 
627 
g)304 
h): 
69 
-117 
h): 
-8 
i)372 
-125 
30 
95 
15 
213 
-500 
ef)-»204 
704 
g)311 
h): 
85 
-158 
h): 
-8 
i)473 
-169 
49 
­120 
-669 
619 
275 
et) ­935 
659 
g)313 
h): 
74 
-186 
h): 
- 6 
i)465 
351 
14 
365 
76 
403 
204 
120 
­73 
5 
­52 
-84 
161 
161 
0 
385 
269 
254 
222 
62 
­30 
15 
117 
117 
0 
-174 
-123 
­43 
5 
­75 
-51 
34 
34 
0 
352 
329 
298 
194 
109 
- 5 
31 
23 
23 
0 
79 
-40 
­148 
­15 
123 
-39 
91 
-91 
0 
789 
720 
223 
7 
130 
86 
497 
69 
69 
0 
-330 
-257 
­96 
­6 
­155 
-72 
-167 
-167 
0 
899 
488 
98 
43 
120 
­65 
390 
411 
411 
0 
45 
321 
64 
70 
123 
93 
164 
169 
­463 
451 
415 
322 
»445 
- 8 2 2 
597 
661 
­63 
103 484 98 369 
0 0 0 0 
112 
Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES Saldi 
2.9 Danmark 
af hvilke / waarvan : 
De forenede Stater 
Verenigde Staten 
Japan 
Japan Canada Canada 
170 
e)l)-23 
194 
g)225 
h): 
22 
- 44 
h): 
- 3 
i)-7 
3 
3 
0 
146 
e)f)-52 
198 
g)241 
h): 
17 
61 
h): 
- 5 
i)6 
5 
0 
6 
e)f) 
g) 
i) 
307 
21 
286 
236 
h): 
19 
-52 
h): 
- 7 
-11 
1 
0 
1 
107 
e)t)-69 
176 
9)222 
h): 
16 
44 
h): 
0 
■) —18 
10 
8 
2 
6 
21 
21 
20 
19 
­4 
3 
-1 
0 
0 
0 
28 
28 
36 
-0 
13 
23 
-8 
0 
0 
0 
83 
­8 
8 
-2 
- 18 
­2 
17 
-6 
0 
0 
0 
91 
91 
68 
22 
4 
41 
23 
0 
0 
0 
190 
6 
6 
-6 
-5 
-4 
4 
0 
0 
0 
0 
196 
196 
33 
20 
6 
7 
162 
0 
0 
0 
298 
75 
-75 
-73 
­24 
­7 
­43 
­2 
0 
0 
0 
373 
373 
167 
26 
2 
138 
206 
0 
0 
0 
­180 ­223 118 ­415 
0 0 0 0 
-112 
e)f) - 124 
12 
g)3 
h): 
-1 
h): 
- 0 
i)9 
-0 
0 
0 
-112 
0 
31 
e)l)-64 
33 
g)18 
h): 
0 
h): 
1)15 
0 
0 
0 
31 
10 
-145 
e)f) - 189 
45 
9)40 
h): 
-3 
h): 
08 
0 
0 
0 
-145 
24 
e)f) 
162 
- 197 
35 
9)36 
h): 
-7 
h): 
i)5 
0 
0 
0 
-162 
60 
0 
0 
/ 0 
0 
0 
0 
0 
0 
» 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-10 
-10 
-7 
- 0 
-2 
0 
0 
0 
0 
I 
-1 
-1 
0 
0 
­1 
0 
0 
0 
0 
- 0 
-0 
-4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
24 
24 
-5 
0 
0 
­6 
29 
0 
0 
0 
-5 
-5 
-/ 2 
-5 
-1 
0 
0 
0 
65 
65 
-6 
0 
0 
-6 
71 
0 
0 
0 
112 
0 
42 121 102 
0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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2. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER — Saldi Mio ECU 
2.9 Danmark « 
(Fortsættes / Vervolg) 
af hvilke / waarvan. 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
Griekenland, Spanje, Turkije 
Andre OECD­Lande (4) 
Andere OESO­Ianden (4) 
Australien. New Zealand, 
Den sydafrikanske Republik 
Australië, Nieuw­Zeeland, 
Republiek Zuid­Afrika 
1975 1976 1977 
2.1 
2.2 
2 3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
». 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
H. 
16 
e)l)60 
-44 
g)-5 
h): 
46 
1 
h): 
i)6 
-15 
-15 
­0 
5 
e)f)52 
57 
g)-6 
h): 
- 5 0 
- 2 
h): 
03 
-20 
20 
0 
38 
e)f)»5 
­54 
g)-9 
h): 
54 
4 
h): 
¡)6 
-18 
-»« 
0 
41 
e)f)36 
77 
g)-16 
h): 
- 72 
- 0 
h): 
013 
-20 
­20 
0 
35 
1.1 
1.11 
7.771 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.11/ 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
-35 
-35 
-/ 
0 
­34 
0 
0 
0 
0 
­1 
-1 
-1 
-/ 
I 
­0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
-/ 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
-4 
-4 
- 4 ■ 
­2 
­1 
­1 
-0 
0 
0 
0 
12 
12 
- / 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
- I 
3 
­1 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
-/ 
­O 
9 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- / 
2 
­0 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
28 
0 
44 
0 
54 
0 
e) f ) ­95 e) f ) ­»79 e) f ) ­429 e ) f ) ­ 3 ! 3 
271 271 342 335 
h): 
h): 
i): 
9)41 
h): 
99 
-62 
h): 
3 
i)189 
3 
» 
2 
178 
118 
9)16 
h): 
109 
-62 
h): 
-2 
i)210 
3 
1 
2 
94 
55 
g)22 
h): 
129 
-70 
h): 
-2 
i)263 
0 
0 
- » 
-87 
510 
g)40 
h): 
141 
-105 
h): 
-7 
e)266 
4 
-3 
» 
19 
537 
26 
26 
- i o 
2 
34 
0 
0 
. o o 
92 
92 
108 
15 
­21 
114 
­ 1 6 
0 
0 
-296 
0 
25 
14 
14 
-0 
­2 
16 
0 
0 
0 
0 
42 
42 
34 
35 
­4 
3 
8 
0 
0 
0 
25 
25 
­9 
O 
34 
0 
0 
0 
0 
486 
486 
215 
29 
29 
158 
270 
0 
0 
0 
5 
6 
- 7 
4 
10 
-2 
0 
0 
0 
533 
533 
452 
82 
31 
339 
81 
0 
0 
0 
­150 ­423 
0 0 
-556 
0 
61 
e)f)56 
5 
g)9 
h): 
1 
1 
h): 
0 
i)-6 
-0 
-0 
0 
33 
e)f)39 
6 
g)-3 
h): 
2 
1 
h): 
0 
¡)-5 
0 
-0 
0 
15 
e)f)29 
»4 
9)1 
h): 
1 
0 
h): 
0 
i)-17 
-1 
- Í 
-0 
33 
e)f)27 
6 
g)5 
h): 
0 
1 
h): 
- 0 
¡)-1 
-1 
-» 
- Í 
h) 
h) 
i) 
61 
0 
34 
0 
25 
0 
114 
Mio ECU 2. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES Saldi 
2.9 Danmark ai 
(Fortsættes / Vervolg) 
af hvilke / waarvan 
Kina og Østbloklandene 
China en Oostbloklanden 
»Andre lande« 
„Andere landen" 
at hvilke / waarvan : 
Olieproducerende lande 
Olieproducerende landen 
­120 ­144 ­278 289 
e)f)­»2» e)f ) ­»45 e)f)­26» e)f)­25« 
17 37 
g)10 
h): 
-4 
4 
h): 
2 
) 9 
3 
- I 
2 
g)i3 
h): 
-7 
5 
h): 
2 
0-12 
3 
­0 
­3 
9)9 
h): 
-7 
4 
h): 
2 
0-25 
1 
0 
1 
g)8 
h): 
-6 
3 
h): 
2 
i)-38 
5 
0 
4 
125 148 289 313 
0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-0 
-0 
0 
0 
­0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
-10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-20 
-20 
0 
0 
-20 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
-54 
-18 
3 
: 0 
: ­21 
: -36 
0 
0 
0 
5 
5 
: 6 
: 0 
1 
4 
: -0 
0 
0 
0 
90 
-53 
- 12 
0 
­41 
-37 
0 
0 
0 
44 
44 
43 
-/ 
4 
40 
1 
0 
0 
0 
-53 
-18 
­8 
­ 1 
­8 
-36 
0 
0 
0 
73 
73 
33 
­14 
3 
45 
40 
0 
0 
0 
-125 
-70 
-8 / 
­63 
-55 
0 
0 
0 
84 
84 
51 
8 
6 
37 
33 
0 
0 
0 
370 ­ 5 4 272 ­ 1 8 
e)f) 460 e)l)­161 e)1)­348 e)f) ­161 
90 107 
443 
0 
620 143 
g)i3 
h): 
- 7 
12 
h): 
2 
¡)70 
25 
9 
16 
395 
- 48 
g)3i 
h): 
9 
14 
h): 
- 1 
072 
36 
14 
22 
91 
46 
g)489 
h): 
12 
-1 
h): 
2 
i)142 
37 
17 
20 
235 
20 
g)23 
h): 
- 1 5 
-1 
h): 
0 
1)136 
42 
II 
31 
60 
-41 
137 ­255 101 
0 0 0 
e)f)­536 e)f)­276 e)f) ­ 228 
45 22 101 
9)2 
h)0 
­ 0 
4 
h)0 
0 
039 
e)!)­ 43 
490 
0 
g)4 
hlO 
0 
-1 
h)0 
0 
¡)20 
0 
0 
0 
254 
42 
g)19 
h)0 
0 
-6 
h)0 
-1 
)89 
-1 
I 
0 
-128 
81 
g)12 
h)0 
0 
13 
tuo 
-0 
0138 
-1 
-I 
0 
93 
28 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
1. 
2. 
C. 
D. 
45 
3 
2 
0 
0 
42 
0 
o 
o 
82 
43 / ­ / 
43 
39 
0 
0 
-7 
-7 
­3 
0 
­4 
0 
0 
0 
0 
35 
35 
6 
/ 
? 
3 
29 
0 
0 
C' 
1.1 
1.11 
I.in 
I.//2 
1.113: 
1.12 : 
1.2 
1.21 : 
1.22 : 
2. 
2-1 
2.11 ■ 
2í// ■ 
2.ÍJ2 
2.113 : 
2.12 : 
2.2 
2.21 
2.22 : 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2 22 
G. 
H. 
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3. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER — Bruttostrømme 1978 Mio ECU 
3.1 EUR 9 
Verden 
Wereld 
De europæiske Fæl­
lesskabers medlemsstater 
Lid­Staten van de 
Europese Gemeenschappen 
at hvilke / waarvan: 
Tredjelande 
Derde landen. 
De forenede Stater 
Verenigde Staten 
Japan 
Japan 
Canada 
Canada 
( + ) (—) ( = ) ( + ) (­) ( = ) ( + ) (­) ( = ) ( + ) (­) ( = ) ( + ) (­) ( = ) ( + ) (­) ( = 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
». 
2. 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1 21 
1.22 
2.1 
2 11 
2.111 
2.112 
2113 
2.12 
2.2 
221 
2 22 
1.11 
1 12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2.1 
2 11 
2 12 
2.2 
221 
222 
469740 443529 
347032 329165 
122678 114335 
28422 27307 
20365 
32174 
6700 
30577 
23722 
29091 
4271 
25797 
26211 
17867 
8342 
1115 
­3357 
3082 
2429 
4780 
214684' 211883' 
17212Γ 168710· 
42529· 43145· 
10502' 9743 ' 
9964 ' 
9573 ' 
1649' 
8784' 
10387' 
9 141· 
2100' 
9647' 
2801 
341Γ 
­616· 
759' 
­ 4 2 3 ' 
432' 
- 4 5 1 ' 
- 8 6 3 ' 
255056' 231646' 23410 
174905· 160455· 14450" 
80149· 71190· 8959· 
17920' 17564' 356' 
10401' 
22601' 
5051 ' 
21 793' 
13335' - 2 9 3 4 ' 
19950' 2651 ' 
2 17T 
16150' 
2880' 
5643· 
16139 28964 - 1 2 8 2 5 
4355 8884 -4528 
11781 20077 -8296 
3381' 4752* - 1 3 7 V 
»491' 1688· -19T 
188Γ 3062· -1175· 
485879 472492 13386 218065' 216635 
-26290 
­20339 
­18547 
­9441 
­4554 
­4542 
­1792 
­5951 
­6009 
58 
24109 
17669 
14615 
7119 
2125 
5370 
3054 
6441 
5262 
1 178 
-13911 
-85301 
­72800 
­12501 
­1978 
36 
- 1 6 8 0 
- 1 2 1 0 0 
3219 
71521 
72013 
­493 
­343 
1430' 
-6210T 
- 4 8 5 2 ' 
- 5 3 2 7 ' 
-269T 
-824' 
-1803· 
475" 
­1358· 
­1 362 
4' 
9850· 
7722" 
6360· 
2823· 
432· 
31037 
1361 
2128· 
1995' 
2480· 
-25348· 
- 2 5 6 9 6 ' 
27828· 
26438' 
1389' 
- 3 5 ' 
-7516· 
12758' 24212' - 1 1 4 5 4 ' 
2864· 7196· -433Z 
9894· 17015· -7121' 
267814' 255857' 11957' 
-20080· 
­15487· 
­13220· 
­6748· 
­3730· 
­2739· 
­ 2 2 6 7 ' 
- 4 5 9 3 " 
- 4 647' 
14259· 
9947' 
8255' 
4296· 
1693· 
226Γ 
1693' 
4313 
3267 
1045 
-16391" 
-5995T 
­47104· 
­12849· 
4369T 
45575* 
116 
Mio ECU 3. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES ­ Bruto­stromen 1978 
3.1 EUR 9 
af hvilke / waarvan : 
Grækenland, Spanien, 
Tyrkiet 
Griekenland, Spanje, 
Turkije 
ι · ) ( ­ ) ( ­ ) 
Andre OECD­lande Andere OESO­landen 
(4) 
Australien. New Zealand, 
Den sydafrikanske Republik 
Australië, Nieuw­Zeeland, 
Republiek Zuid­Afrika 
(—) ( = ) 
Kina og Østbloklandene 
China en Oostbloklanden 
( = ) 
»Andre lande­„Andere landen" 
( + ) 
af hvilke / waarvan : 
Olieproducerende lande 
Olieproducerende landen 
2.1 
2.2 
2.3 
24 
2.5 
2.6 
2.7 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1 22 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1 22 
1.23 
1.24 
1.25 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
H. 
117 
3. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER — Brut tostrømme 1978 Mio ECU 
3.2 BR Deutschland 
Verden 
Wereld 
De europæiske Fæl­
lesskabers medlemsstater 
Lid­Staten van de 
Europese Gemeenschappen 
at hvilke / waarvan: 
Tredjeiande 
Derde tanden 
De forenede Stater 
Verenigde Staten 
Japan 
Japan 
Canada 
Canada 
( + ) < = > ( + ) (—) ( = ) ( · ■ ) (­) ( = ) ( + ) (—) ( = ) ( + ) (­) ( = ) ( + ) (­) ( 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1 22 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
221 
2 22 
1.1 
1.11 
1 12 
1.2 
1 21 
1 22 
1.23 
1.24 
1 25 
2.1 
2.11 
2 12 
2.2 
2.21 
G. 
H. 
136373 122681 13692 
108495 88433 20062 
27879 34248 ­6369 
5309 
140 
3803 
6750 
1382 
3821 
6673 
5896 
287 
11371 
4 960 
1914 
1021 
8799 
­586 
­147 
­7 568 
1790 
­532 
2800 
-2126 
4515 11328 ­6813 
431 3717 ­3286 
4084 7611 ­3527 
140886 134 009 6 879 
­8407 
­5882 
- 4 823 
b)-2833 
­1645 
b)c) ­345 
- 1 0 5 9 
- 2 5 2 5 
c d ­ 2 633 
108 
4459 
2548 
2187 
b) /3 /0 
825 
b)c)52 
361 
1911 
c)d)1514 
396 
­4193 
­3338 
- 9 6 4 8 
­ 1 1 
­176 
­1033 
­9894 
1466 
12498 
10585 
5 783 
4 802 
1913 
0 
1913 
­1588 
0 
56099 56 637 
47867 43637 
1948 
13 
1816 
996 
384 
1337 
1739 
599 
195 
403 
538 
4231 
8232 13000 ­4 769 
2368 
99 
4 787 
1460 
1095 
152 
3 039 
­420 
86 
­2 972 
­464 
­711 
1 185 
­1300 
1482 ­883 
816 ­620 
666 ­263 
56698 58119 
­1017 
­973 
- 9 7 2 
b) ­602 
­242 
b)c) ­127 
-2 
­ 4 4 
c)d)­62 
18 
1807 
556 
342 
b)365 
121 
b)c) ­ 144 
214 
1252 
c)d)1252 
0 
6485 
347 
241 
106 
1630 
0 
0 
o 
­ 2 
1632 
4508 
4372 
2 505 
1867 
136 
0 
136 
5855 
0 
80274 66044 
60627 44796 
3362 
127 
1987 
5754 
998 
2485 
4934 
14 230 
15831 
19647 21247 ­1600 
3 528 
187 
6584 
3500 
819 
869 
5760 
­166 
­ 60 
­4596 
2254 
179 
1615 
­826 
3916 9846 ­5930 
236 2901 ­2665 
3681 6945 ­3264 
84190 75890 8300 
-7389 
- 4 9 0 9 
­3851 
b ) ­ 2 2 3 / 
­1403 
b )c ) ­2 /8 
­1058 
­2481 
cd­2571 
90 
2652 
1993 
1845 
b)945 
704 
b)c)196 
147 
659 
c)d)263 
396 
13680 
7738 
5942 
772 
24 
337 
1904 
200 
2151 
553 
86 
47 
39 
9673 
6244 
3429 
795 
38 
479 
764 
200 
137 
1017 
713 
176 
537 
4 007 
1494 
2513 
22 
­ 1 4 
­142 
1 140 
0 
2015 
­464 
-627 
-129 
-498 
13767 10387 
4266 
0 
1213 
­­
b) 
b)c 
c)d) 
b)c 
c)d) 
1190 
1 214 
­955 
­180 
­78 
24 
23 
-120 
97 
465 
258 
274 
1)274 
24 
­24 
-16 
207 
-184 
391 
-4540 
-3579 
: : -961 
: -11279 
: : -11 
: : -176 
: : -1033 
: : -9892 
: : -167 
7990 
6213 
: : 3278 
: : 2935 
: : 1777 
: : 0 
: : 1777 
: -1 596 
: -1 244 
: : -352 
: : -10198 
: : 0 
: : 0 
: 0 
: : -10198 
: 0 
2386 
807 
: : 20 
: : 787 
1 580 
: : 0 
: : 1580 
Β 775 
0 
1732 
1326 
158 
3 
50 
27 
18 
0 
150 
11 
7 
4 
3036 
2668 
156 
14 
25 
38 
22 
7 
106 
1304 
­1342 
37 
2 
11 
24 
­ 1 1 
4 
­ 7 
44 
14 ­ 2 
9 ­2 
5 ­1 
38 
67 
52 
­ 5 2 
b ) ­ 16 
­32 
b)c ) ­4 
0 
c)d)­
105 
106 
53 
b)47 
7 
b ) c ) ­ 2 
53 
c)d) 
183 
- 2 3 
-159 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
120 
7 
113 
1312 
0 
1092 
847 
77 
2 
23 
35 
5 
66 
38 
905 
583 
322 
160 
3 
46 
38 
32 
56 
­ 8 3 
­ 1 
­23 
­ 2 
4 
59 
23 
84 
­31 
­S3 
103 
­256 
­321 
­305 
­305 
b) ­ 139 
­142 
b)c)­23 
0 
16 
c)d)­17 
0 
65 
61 
20 
b)2 
24 
b)c) ­6 
41 
c)d)4 
o 
­15/ 
­ 40 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
213 
­ 1 1 
22.0 
140 
0 
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Mio ECU 3. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES ­ Bruto­stromen 1978 
3.2 BR Deutschland ■·>  
Grækenland, Sp 
Tyrkiet 
Griekenland, Sf: 
Turkije 
( + ) (­) 
3539 3939 
2995 2109 
544 1829 
136 255 
4 4 
107 1176 
155 33 
28 34 
13 27 
100 300 
6 1352 
3 1015 
3 336 
3545 5291 
anien, 
anje, 
( = ) 
­400 
885 
­1286 
­119 
0 
1069 
122 
­ 5 
­ 1 3 
­200 
­1346 
­1012 
­334 
­1746 
­375 
­385 
­367 
b) ­ 176 
b ) ­ 131 
­7 
b)c) ­38 
­190 
­ 1 9 
c)d)­19 
0 
70 
13 
3 
b)0 
3 
b)c)0 
9 
­ 2 
c )d ) ­2 
0 
390 
46 
46 
39 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
344 
302 
28 
274 
42 
0 
42 
0 
1731 
0 
Andre OECD­lande 
Andere OESO­landen 
C) 
( + ) 
19130 
15959 
3172 
644 
8 
1080 
398 
244 
21 
776 
276 
106 
169 
19 406 
(—) 
17 935 
10274 
7661 
749 
43 
3 734 
1089 
417 
47 
1580 
607 
299 
308 
18543 
( = ) 
1195 
5685 
­4489 
­105 
­ 3 5 
­2654 
691 
173 
­ 2 7 
­804 
331 
193 
­138 
863 
295 
­281 
­353 
b) ­281 
b ) ­ 119 
­96 
b )c ) ­ 66 
­ 7 2 
72 
c)d)63 
10 
575 
663 
699 
b)/7/ 
240 
b)c)288 
­ 3 6 
­ 8 7 
c)d)­87 
0 
2701 
61 
­590 
­473 
­117 
652 
0 
0 
0 
515 
137 
2640 
2 646 
1847 
799 
­ 6 
0 
­ 6 
0 
­3859 
0 
if hvilke / 
Australien New Zealand, 
Den sydafrikanske Republik 
Australië, Nieuw­Zeeland. 
Republiek Zuid­Atrika 
( + ) (—) 
2 647 1627 
2150 1286 
497 340 
182 184 
9 6 
61 36 
120 9 
20 7 
3 7 
103 90 
5 100 
2 36 
2 64 
2 652 1 728 
( = ) 
1020 
863 
157 
­2 
3 
25 
110 
13 
­ 4 
13 
­ 9 5 
­33 
­62 
924 
­197 
­198 
­188 
b)­200 
b ) ­ 17 
­189 
b)c)6 
13 
­ 1 0 
c)d)­10 
U 
» 
5 
0 
b)4 
3 
b ) c ) ­ i 
0 
­ 4 
c )d ) ­4 
0 
­ 2 7 
­55 
­ 5 5 
­175 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
25 
7 
18 
2 
0 
2 
0 
­698 
0 
waarvan . 
Kina og Østbloklandene 
China en Oostbloklanden 
( + ) 
7 254 
6491 
763 
284 
2 
19 
312 
13 
4 
130 
5 
5 
0 
7259 
(—) 
5 068 
4274 
793 
236 
13 
240 
33 
11 
12 
249 
257 
40 
218 
5 325 
( = ) 
2186 
2217 
­31 
49 
­11 
­221 
279 
1 
­ 9 
­119 
252 
­35 
­218 
1934 
­ 3 1 
33 
­ 2 9 
b)2 
b ) ­ 0 
3 
b)c)0 
­ 3 2 
­ 4 
c )d ) ­4 
0 
3 
3 
3 
b)2 
0 
b )c ) ­0 
0 
0 
c)d)0 
0 
­ 4 2 
­274 
­274 
­235 
­ 3 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
232 
233 
I 
232 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
­1861 
0 
>'Andre lande­
„Andere landen" 
( + ) 
24547 
19867 
4 679 
1 108 
75 
305 
768 
185 
51 
2187 
66 
25 
41 
24 613 
(—) 
20 961 
15874 
5087 
993 
66 
832 
622 
120 
98 
2 356 
1843 
1134 
709 
22805 
( = ) 
3586 
3994 
408 
115 
9 
­527 
146 
66 
­ 4 7 
169 
­1777 
­1109 
­ 668 
1808 
1129 
­1529 
­1422 
b)­755 
b) ­ 305 
­420 
b)c) ­30 
­668 
­107 
c)d)­90 
­ 1 6 
400 
682 
506 
b)/49 
368 
b)c) ­ / / 
176 
­282 
: )d) ­282 
0 
627 
­1264 
­1264 
­1071 
­193 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1891 
1782 
1227 
555 
109 
0 
109 
0 
­1306 
0 
af hv ke / waarvan : 
Olieproducerende lande 
Olieproducerende tanden 
( + ) 
12 046 
9428 
2617 
368 
37 
126 
184 
112 
9 
1782 
13 
5 
« 
12 059 
{—) 
8916 
6934 
1981 
214 
21 
47 
295 
45 
16 
1343 
207 
IS7 
20 
9123 
( = ) 
3130 
2494 
636 
153 
16 
79 
111 
67 
7 
439 
194 
182 
12 
2 936 
221 
­509 
­407 
b)­293 
b ) ­ 4 9 
­234 
b)c ) ­ 10 
­ 1 14 
­102 
: )d) ­102 
0 
288 
198 
360 
b)/24 
263 
b)c) ­26 
­162 
90 
c)d)90 
­488 
­866 
­866 
­674 
­192 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
378 
343 
408 
­ 6 5 
35 
0 
35 
0 
­2227 
0 
A. 
I . 
2. 
2 1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
26 
2.7 
B. 
1. 
2. 
c: 
D. 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2 11 
2 . / / ! 
2.Π2 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
125 
2. 
2.1 
2 11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
119 
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3.3 France a> 
Verden 
Wereld 
De europæiske Fæl­
lesskabers medlemsstater 
Lid­Staten van de 
Europese Gemeenschappen 
af hvilke / waarvan: 
Tredjelande 
Derde landen. 
De forenede Stater 
Verenigde Staten 
Japan 
Japan 
Canada 
Canada 
(—) I ­ ) (—) ( = ) ( + ) (­) ( = ) ( + ) (—) ( = ) ( + ) (—) ( = ) ( + ) (—) ( 
2.1 
2 2 
2.3 
24 
2.5 
26 
27 
1.11 
).»»» 
».»»2 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2113 
2.12 
22 
221 
2 22 
». 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1 21 
1 22 
1 23 
1 24 
1 25 
2.1 
2.11 
2 12 
2.2 
2 21 
G. 
H. 
120 
84278 78762 
5666 
0 
4 645 
6288 
977 
409 
7072 
5 516 
59221 58010 1211 
25057 20752 4305 
5757 
0 
3360 
5178 
1 115 
743 
4 600 
b ) ­91 
b)0 
1286 
1 111 
­139 
­334 
b)2472 
3181 5762 ­2581 
984 2403 1419 
2197 3358 -1162 
87459 84523 2936 
-3787 
­1991 
­1946 
­1389 
­444 
­113 
­ 4 5 
-1796 
­1786 
­ 1 0 
5639 
3288 
3246 
(45 / 
204 
1591 
42 
2350 
2208 
142 
-19476 
­16314 
­6196 
­10117 
­3162 
­ 1 1 
­ 5 2 
­372 
­ 2 761 
34 
11925 
11014 
2347 
911 
647 
264 
2763 
0 
38 045 37741 
30291 
7754 
2247 
0 
1967 
1422 
269 
84 
1766 
414 
474 
0 
30078 
7663 
213 
92 
2555 b) ­308 
0 
1 137 
1347 
381 
255 
b)0 
829 
74 
112 
171 
1987 b ) - 2 2 1 
281 
277 
3 
133 
136 
3 
-1125 
- 1 3 6 
­511 
­386 
­123 
­2 
375 
­990 
­985 
­ 5 
2162 
1638 
1611 
857 
58 
695 
27 
525 
523 
2 
-2357 
­2008 
­831 
­350 
0 
0 
o 
- 3 7 6 
26 
3432 
3427 
1311 
2116 
4 
0 
4 
378 
-2927 
28930 27932 998 
17303 13089 4214 
3419 
0 
2678 
4867 
707 
325 
5306 
3202 
0 
2 222 
3 830 
734 
488 
2613 
b)217 
b)0 
456 
1037 
26 
- 1 6 3 
b)2693 
2767 5481 ­2713 
571 2126 -1555 
2197 3355 -1158 
49000 46502 2498 
-1855 
-1435 
-1003 
-321 
- 111 
-421 
-806 
-801 
- 4 
3476 
1651 
1635 
594 
»45 
■396 
16 
1825 
1685 
140 
-17118 
-14 306 
-5365 
-8941 
-2812 
-11 
-52 
-372 
-2385 
8493 
7 587 
1036 
6 550 
907 
647 
260 
2385 
2927 
3298 
5492 
750 
0 
886 
2933 
36 
22 
865 
4358 
5258 
­1060 
234 
853 b)-103 
0 
650 
2 668 
53 
55 
b)0 
237 
266 
- 1 7 
- 33 
980 b) —115 
125 90 
»25 89 
0 1 
-322 
-310 
­275 
­19 
­16 
- 1 2 
-144 
-148 
730 
715 
267 
75 
374 
15 
203 
203 
0 
-5581 
-11489 
-9112 
-168 
-8944 
-2377 
0 
0 
0 
-2384 
7 
5909 
5921 
299 
5622 
13 
0 
- 1 3 
1487 
4418 
795 
495 
301 
111 
o 
48 
34 
4 
7 
1356 
1208 
148 
79 
0 
9 
17 
4 
4 
34 
9 4 
9 3 
0 » 
153 
b)32 
b)0 
38 
17 
0 
3 
b)63 
235 
-233 
- 3 4 
- 1 
0 o o 
-1 
307 
153 
154 
0 
0 
492 
-46 
28 
0 
41 
59 
5 
0 
56 
10 
10 
o 
422 
119 
32 
0 
24 
20 
6 
5 
32 
17 
I» 
5 
54 
70 
b)-4 
b)0 
17 
39 
-1 
- 5 
b)24 
-70 
-70 
­64 
­4 
­2 
0 
- 3 
-3 
0 
- 6 
- 6 
­13 
0 
7 
0 
161 
135 
146 
77 
69 
139 
-162 
Mio ECU 3. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES - Bruto-stromen 1978 
3.3 France a) 
Græken land , Sp 
Ty rk ie t 
Griekenland, Sc 
Turkije 
( + ) (—) 
2 807 3 095 
2197 2075 
609 1019 
156 174 
0 0 
262 701 
76 21 
11 50 
3 12 
101 61 
16 419 
16 399 
0 20 
2823 3513 
an ien , 
an je, 
( = ) 
- 2 8 8 
122 
-410 
b ) - - 1 8 
b)0 
- 4 3 9 
56 
- 3 9 
- 1 0 
b)40 
- 4 0 3 
-383 
-20 
- 6 9 1 
- 1 3 6 
-273 
- 2 4 7 
- 2 5 4 
-219 
6 
-41 
7 
- 2 6 
- 2 6 
- 0 
737 
29 
29 
25 
0 
5 
0 
108 
108 
0 
- 7 2 
-121 
- 1 2 1 
- 1 0 6 
- 1 5 
- 0 
0 
0 
0 
0 
- 0 
49 
49 
21 
28 
1 
0 
1 
0 
8 
890 
A n d r e OECD- lande 
Andere OESO-landen 
(4) 
( + ) (—) 
6 911 5782 
4293 3532 
2618 2250 
517 867 
0 0 
887 306 
481 520 
64 97 
10 21 
659 439 
180 875 
174 858 
6 17 
7 091 6 657 
( = ) 
1129 
761 
368 
b) - 350 
b)0 
581 
- 3 9 
- 3 3 
- 1 0 
b)219 
- 6 9 5 
-683 
-11 
434 
- 3 9 
-375 
- 1 9 6 
- 1 9 6 
-84 
-9 
- 104 
0 
- 1 7 9 
- I 7 8 
- 1 
336 
242 
244 
17» 
- 7 
79 
-2 
94 
94 
0 
783 
456 
456 
- 1 B 9 
645 
- 1 
0 
0 
0 
- 1 
0 
327 
319 
242 
77 
9 
0 
9 
0 
495 
- 1 6 7 2 
af hv i lke / 
A u s t r a l i e n . New Z e a l a n d . 
Den syda f r i kanske Repub l i k 
Australië, Nieuw-Zeeland, 
Republiek Zuid-Afrika 
( + ) (—) ( = ) 
873 1096 - 2 2 4 
664 1010 -346 
209 86 122 
35 36 b) - 0 
0 0 b)0 
17 14 3 
54 6 49 
1 2 - 1 
2 5 - 3 
98 24 b)75 
8 5 4 
8 5 4 
0 0 0 
881 1101 - 2 2 0 
- 1 2 1 
-127 
- 2 1 
- 2 1 
: -47 
: - 9 
35 
: 0 
: : - 1 0 6 
: : - 1 0 7 
: 1 
5 
- 0 
: : - 0 
/ 
: : -2 
: : 0 
0 
5 
5 
: 0 
167 
-154 
: - 1 5 4 
: : - 1 6 5 
: : 11 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
- 13 
: - 1 3 
: : - 5 
: - 8 
0 
: : 0 
: : 0 
0 
360 
147 
waarvan : 
Kina og 
China en 
( + ) 
3164 
2428 
736 
160 
0 
11 
258 
3 
3 
301 
3 
3 
0 
3168 
.^ ^ 
Ø s t b l o k l a n d e n e 
Oostbloklanden 
(—) 
2 336 
1989 
347 
149 
0 
30 
21 
68 
13 
66 
16 
7 
9 
2352 
( = ) 
828 
439 
389 
b)11 
b)0 
- 1 9 
237 
- 6 5 
- 1 0 
b)235 
- 1 2 
- 3 
9 
816 
41 
30 
60 
47 
- 5 
3 
49 
I3 
- 3 0 
-30 
0 
Í Í 
3 
3 
1 
0 
2 
0 
9 
9 
0 
- 9 1 2 
-991 
- 9 9 1 
- 9 8 1 
- 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
79 
33 
46 
1 
0 
1 
0 
- 7 3 
127 
»Andre lande» 
„Andere landen" 
( + ) (-) 
16 569 14 563 
12385 12002 
4184 2562 
933 725 
0 0 
245 400 
708 364 
246 360 
103 264 
1 947 449 
87 934 
79 642 
8 291 
16656 15497 
( = ) 
2 006 
384 
1622 
b)209 
b)0 
- 1 5 5 
344 
- 1 1 4 
- 1 6 1 
b)1498 
- 8 4 7 
-564 
283 
1159 
- 722 
-808 
-592 
- 4 1 2 
-308 
-94 
- 10 
- 1 8 0 
- 2 1 6 
- 2 1 0 
- 6 
86 
200 
200 
128 
31 
42 
0 
- 1 1 4 
- 1 0 7 
- 7 
- 2 530 
-3228 
- 3 2 2 3 
- 3 0 2 7 
- 1 9 6 
- 5 
- 1 1 
0 
0 
0 
6 
698 
614 
100 
514 
83 
0 
83 
0 
763 
1329 
af hv i lke / waarvan 
O l i e p r o d u c e r e n d e lande 
Olieproducerende landen 
( + ) (-) 
7 498 8 864 
5660 7914 
1838 949 
347 166 
0 0 
106 46 
224 238 
61 223 
25 43 
1075 234 
32 143 
30 101 
2 42 
7 530 9 006 
( = ) 
- 1 3 6 5 
-2254 
889 
b)181 
0)0 
61 
- 1 4 
- 1 6 2 
- 18 
b)841 
- 1 1 1 
-71 
40 
- 1 4 7 6 
- 3 5 1 
-203 
- 1 4 0 
- 1 3 4 
-95 
-30 
-9 
- 5 
- 64 
- 6 4 
0 
-148 
99 
99 
82 
16 
1 
0 
- 2 4 7 
- 2 2 8 
- 1 9 
- 8 5 0 
-1261 
- 1 2 5 9 
- 1 144 
- 1 1 5 
- 2 
0 
0 
0 
0 
- 2 
412 
331 
- 5 8 
389 
81 
0 
81 
0 
90 
2587 
A. 
». 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
». 
2. 
c: 
D. 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
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3.4 Italia 
Α. 
». 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
1. 
2. 
C. 
D. 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1 . 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
Ve rden 
Wereld 
( + ) 
57260 
43535 
13724 
2632 
33 
4938 
1593 
1 191 
120 
3217 
1930 
1020 
910 
59191 
(—) 
51950 
41249 
10700 
3337 
44 
947 
2458 
155 
342 
3417 
2241 
»52 
2090 
54191 
( = ) 
5311 
2287 
3024 
­ 7 0 6 
­ 1 1 
3990 
­ 8 6 4 
1036 
­ 2 2 2 
­ 1 9 9 
­ 3 1 1 
869 
­1180 
4 999 
1207 
­1215 
­ 6 9 1 
­ 6 3 3 
­132 
W 
­519 
­ 5 8 
­ 5 2 3 
­ 5 2 3 
0 
2422 
1712 
531 
401 
­87 
217 
1 181 
711 
711 
0 
a­6477 
­7551 
­ 5 3 4 8 
­ 2 2 0 3 
­ 1 9 2 5 
­ 1 0 9 
­ 2 4 3 
­ 1 6 4 2 
1717 
1204 
4 276 
­ 3 0 7 2 
0 
­ 3 0 7 2 
0 
270 
0 
De e u r o p æ i s k e Fæl ­
lesskabers med lemss ta te r 
Lid­Staten van de 
Europese Gemeenschappen 
{ + ) (­) ( = ) 
25893 21737 4156 
21101 19197 1903 
4792 2540 2253 
411 696 ­ 2 8 5 
0 0 0 
3177 596 2581 
160 276 ­ 1 1 6 
630 51 579 
5 98 ­ 9 4 
409 B22 ­ 4 1 3 
348 31 317 
348 31 317 
0 0 0 
26 241 21768 4473 
337 
­255 
­ 2 5 5 
: : ­ 2 5 5 
: : ­ 120 
: : 1 
: : ­137 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
592 
592 
: : 487 
: : 170 
: : ­37 
: : 354 
105 
: 0 
: : 0 
: : 0 
552 
­4081 
: ­ 3 6 8 9 
: ­ 3 9 2 
: : 0 
: 0 
: : 0 
: ­ 3 9 2 
: : 0 
4633 
: 3430 
: 1202 
: : 0 
: : 1202 
0 
­ 5 3 6 1 
0 
T red je l ande 
Derde landen 
( + ) (—) 
31367 30212 
22435 22051 
8932 8160 
2220 2641 
33 44 
1761 352 
1 433 2 181 
560 104 
115 244 
2809 2595 
1582 2210 
672 121 
910 2090 
32 950 32423 
( = ) 
1155 
383 
771 
­ 4 2 0 
­ 1 1 
1409 
­ 7 4 8 
457 
­ 1 2 9 
214 
­ 6 2 8 
552 
­1180 
527 
871 
­ 9 6 0 
­ 4 3 6 
­ 3 7 8 
­ 1 2 
16 
­382 
­ 5 8 
­ 5 2 3 
­ 5 2 3 
0 
1830 
1120 
44 
231 
­50 
­137 
1076 
711 
711 
0 
a 7 029 
­3470 
­ 1 6 5 9 
­ 1 8 1 1 
­ 1 9 2 5 
­ 1 0 9 
­ 2 4 3 
­ 1 2 4 1 
1708 
­3428 
846 
­ 4 2 7 5 
0 
­ 4 2 7 5 
0 
5631 
0 
af hv i lke / 
De f o renede Stater 
Verenigde Staten 
(+) (—) ( = ) 
6928 6481 448 
3134 2764 370 
3794 3716 78 
277 87 190 
0 0 0 
505 55 449 
1273 1733 ­ 4 6 0 
108 52 56 
87 110 ­ 2 4 
1545 1679 ­ 1 3 4 
296 81 214 
296 35 261 
0 47 ­47 
7224 6562 662 
142 
26 
26 
: : 26 
4 
: : 19 
: : 3 
: : 0 
0 
: : 0 
: : 0 
116 
: : 116 
: : ­ 1 6 
: : 63 
: : ­6 
: : ­73 
132 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
­ 1 2 7 5 
­1557 
: ­ 6 0 2 
­ 9 5 5 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
: : ­ 9 5 5 
: : 0 
282 
282 
0 
: 0 
: : 0 
0 
471 
0 
waarvan 
J a p a n 
Japan 
( + ) 
443 
406 
37 
3 
0 
25 
1 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
444 
(­) 
550 
465 
85 
44 
0 
2 
4 
1 
1 
32 
0 
0 
0 
551 
( = ) 
­ 1 0 7 
59 
48 
­ 4 2 
0 
23 
­ 3 
­ 1 
­ 1 
­ 2 4 
0 
0 
0 
­ 1 0 7 
­ 4 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­49 
­ 4 9 
­ 4 9 
5 
0 
­54 
0 
0 
0 
0 
­ 3 
­ 7 
­ 1 7 
11 
0 
0 
0 
11 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
159 
0 
( + ) 
403 
337 
66 
4 
0 
52 
0 
1 
0 
9 
48 
48 
0 
451 
ι 
C a n a d a 
Canada 
(—) 
374 
354 
20 
0 
0 
6 
1 
1 
2 
11 
13 
13 
0 
386 
( = ) 
30 
17 
47 
4 
0 
46 
­ 1 
0 
­ 1 
­ 2 
35 
35 
0 
65 
26 
­20 
­ 2 0 
­ 2 0 
­16 
0 
­4 
0 
0 
0 
0 
­« 
­ 6 
­ 6 
/ 
­ 0 
­ 7 
0 
0 
0 
0 
­ 4 0 
­81 
­ 8 1 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
40 
40 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
122 
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3.4 Italia 
Græken land , Sp 
Tyrk ie t 
Griekenland, Sf. 
Turkije 
ι+1 | (­) 
1889 1 235 
1756 929 
133 306 
58 204 
0 0 
68 87 
1 0 
0 1 
0 1 
5 14 
1 0 
» 0 
0 0 
1 890 1 236 
an ien , 
anje, 
( = ) 
654 
827 
­173 
­ 1 4 5 
0 
­ 1 9 
1 
­ 1 
­ 1 
­ 8 
1 
I 
0 
655 
2 
5 
­ 5 
­ 5 
­2 
1 
­4 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
/ 
­ 0 
2 
0 
0 
0 
0 
12 
­112 
­ 1 1 3 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
124 
123 
1 
0 
1 
0 
­ 6 6 5 
0 
A n d r e OECD­ lande 
Andere OESO­tanden 
m 
( + ) (—) 
4 998 3 865 
3 739 3025 
1259 839 
97 282 
0 0 
802 170 
34 88 
208 9 
5 47 
113 243 
105 8 
105 8 
0 0 
5104 3 873 
( = ) 
1133 
713 
420 
­ 1 8 5 
0 
632 
­ 5 4 
198 
­ 4 2 
­ 1 3 0 
98 
98 
0 
1231 
248 
5 
­ 5 
­ 5 
/ 
­31 
25 
0 
0 
0 
0 
253 
253 
261 
149 
­35 
146 
­ 7 
0 
0 
0 
1212 
­ » 494 
­ 1 2 9 1 
­ 2 0 3 
0 
0 
0 
­ 2 0 3 
0 
283 
281 
2 
0 
2 
0 
­ 2 6 7 
0 
af hv i l ke / 
Aus t ra l i en New Z e a l a n d , 
Den syda f r i kanske Repub l i k 
Australië, Nieuw­Zeeland, 
Republiek Zuid­Aírika 
( t ) (—) ( = ) 
600 1042 442 
524 1042 ­ 518 
75 0 75 
73 0 73 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
39 0 39 
39 0 39 
0 0 0 
639 1042 ­ 4 0 3 
­ 6 
­ 3 
­ 3 
: : ­ 3 
: ­ / 
: 2 
: ­ 4 
: : 0 
0 
: : 0 
: 0 
­ 3 
­ 3 
: ­ 3 
: : 0 
: ­0 
: ­3 
: : 0 
: : 0 
: 0 
: 0 
525 
486 
: 486 
0 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
39 
: 39 
: 0 
: 0 
: : 0 
0 
­ 1 1 6 
0 
waarvan 
K ina og Ø s t b l o k l a n d e n e 
China en Oostbloklanden 
f ' ) 
2210 
2 7 1 5 
95 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2210 
[ ­ I 
2 590 
2369 
221 
221 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 590 
ι ­ ) 
380 
­253 
­ 126 
­ 126 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 0 
0 
0 
­ 3 8 0 
­ 2 8 6 
­ 297 
­ 2 9 7 
­ 2 9 7 
­0 
0 
­297 
0 
0 
0 
0 
/ I 
11 
11 
/ 
4 
6 
0 
0 
0 
0 
­ 5 9 8 
­310 
­ 7 5 
­ 2 3 6 
0 
0 
0 
0 
­ 2 3 6 
­287 
­ 2 8 7 
0 
0 
0 
0 
1263 
0 
■■Andre lande· · 
„Andere landen" 
( + ) Ι (—) 
11110 11859 
»0405 11086 
704 773 
385 742 
0 0 
308 30 
0 0 
11 0 
0 0 
0 0 
98 5 
98 0 
0 5 
11208 11864 
(=) 
749 
681 
­69 
­ 3 5 7 
0 
278 
0 
11 
0 
0 
94 
98 
­5 
656 
­ 2 6 8 
­ J«0 
­ 1 8 0 
­ 1 2 2 
­3 
7 
­ 127 
­ 5 8 
0 
0 
0 
­88 
­ 8 8 
­ 8 8 
// 
­ 3 
­96 
0 
0 
0 
0 
331 
­37 
35 
­ 7 2 
0 
0 
0 
­ 9 4 
22 
368 
364 
4 
0 
4 
0 
593 
0 
af hv i lke / waarvan : 
Ol i ep roduce rende lande 
Olieproducerende landen 
i ­■ ) | ( ­ ) 
5512 6636 
5505 6636 
7 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
7 0 
0 0 
0 0 
70 0 
70 0 
0 0 
5 582 6 636 
(­) 
1124 
/ 131 
7 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
70 
70 
0 
­ 1 0 5 4 
­ 1 5 2 
­166 
­ 1 6 6 
­ 1 6 6 
­ 10 
­ 1 
­ 156 
0 
0 
0 
0 
14 
14 
14 
6 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
414 
­199 
­ 1 9 9 
0 
­ 1 9 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
613 
612 
0 
612 
1 
0 
1 
0 
791 
0 
A. 
». 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
». 
2. 
C.1 
D. 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2113 
2 12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
». 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1 23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2 2 1 
2.22 
F. 
G. 
H. 
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3.5 Nederland 
A. 
». 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
». 
1.1 
1.11 
1 111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
122 
2. 
2.1 
2.11 
2111 
2112 
2113 
2.12 
2.2 
2.21 
222 
E. 
». 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
Verden 
Wereld 
( + ) 
48446 
36329 
12117 
3574 
0 
983 
3797 
301 
206 
3257 
1886 
275 
1611 
50332 
(—) 
48593 
36774 
11818 
2132 
53 
2672 
3720 
273 
273 
2694 
2684 
665 
2019 
51277 
( = ) 
-147 
-446 
298 
1441 
- 5 3 
c -1689 
77 
27 
- 6 8 
a)563 
-798 
-390 
-408 
-945 
-560 
-2686 
- 2 855 
-2840 
-1435 
-255 
- 1 151 
- 1 5 
169 
164 
5 
2126 
2054 
2054 
472 
1 119 
463 
0 
72 
77 
- 5 
1685 
-6900 
-6958 
-1364 
-5594 
58 
- 5 
311 
-210 
- 3 8 
0 
8585 
7926 
195 
7732 
659 
519 
139 
0 
-180 
0 
De europæiske Fæl-
lesskabers medlemsstater 
Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschappen 
( + ) (—) ( = ) 
33051 27831 5220 
25860 22294 3566 
7190 5536 1654 
2054 741 1314 
0 9 - 9 
725 1441 c ) -716 
2037 1397 639 
209 212 - 4 
49 112 - 6 3 
2116 1623 a)493 
297 313 - 1 6 
154 201 -48 
143 112 31 
33348 28144 5204 
-285 
-616 
-708 
: : -836 
: -603 
: 260 
: : -493 
: : 128 
: : 92 
: : 92 
: : 0 
331 
: 312 
: : 312 
: : 179 
: 136 
: : -3 
: 0 
: 19 
: : 19 
: : 0 
439 
-3109 
-3104 
: -215 
: : - 2890 
: : - 5 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
: : - 5 
: : 0 
3548 
: 3533 
: : 161 
: : 3372 
: 15 
: : 0 
: : 15 
0 
-768 
-4590 
Tredjelande 
Derde landen 
( + ) 
15395 
7046« 
4926 
1519 
0 
258 
1760 
92 
156 
1 141 
1590 
121 
1468 
16985 
(—) 
20762 
14480 
6282 
1392 
44 
1231 
2323 
61 
161 
1071 
2371 
464 
1907 
23133 
( = ) 
-5367 
-4011 
-1355 
127 
- 4 4 
c) -973 
-563 
31 
- 5 
a)70 
-781 
-342 
-439 
-6148 
-275 
-2070 
-2148 
-2004 
-832 
-515 
-658 
-143 
78 
73 
5 
1795 
1742 
1 742 
293 
983 
466 
0 
53 
58 
5 
1247 
-3791 
-3854 
- 1 150 
- 2 704 
63 
- 5 
311 
-210 
- 3 3 
0 
5037 
4 393 
34 
4 360 
644 
519 
125 
0 
587 
4590 
af hvilke / 
De forenede Stater 
Verenigde Staten 
( + ) (—) ( = ) 
2452 4 483 -2030 
1130 2704 -1574 
1322 1779 -457 
284 436 -151 
0 23 - 2 3 
109 171 c ) - 6 1 
574 708 -134 
18 11 8 
17 48 - 3 1 
320 384 a ) - 6 4 
33 50 - 1 7 
23 46 24 
10 4 6 
2485 4533 -2048 
-483 
703 
: : - 742 
: : -598 
: : -423 
: : -47 
: : -127 
: : -144 
39 
: 39 
: : 0 
220 
: 155 
: : 155 
: : 129 
: : -71 
: : 97 
0 
: 65 
: : 65 
: : 0 
816 
-1757 
: - 1 725 
: : - 3 8 
: : -1687 
- 3 2 
: 0 
: : 0 
: : 0 
: : - 3 2 
: : 0 
2573 
2574 
: 45 
: : 2 529 
: : - 1 
: : 0 
: : - 1 
0 
54 
: 1660 
waarvan 
Japan 
Japan 
( + ) 
490 
211 
279 
78 
0 
5 
140 
1 
1 
55 
1 
» 
0 
491 
(—) 
1013 
900 
113 
49 
1 
1 
46 
1 
3 
12 
1 
» 
0 
1014 
( = ) 
-523 
-689 
166 
29 
- 1 
c)3 
94 
0 
- 2 
a)42 
- 1 
» 
0 
-524 
33 
3 
10 
10 
- 5 
28 
-12 
0 
- 7 
- 7 
0 
31 
32 
32 
17 
0 
15 
0 
- 1 
- 1 
0 
62 
-297 
-297 
- 4 
-292 
- 0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
359 
359 
- 6 
365 
0 
0 
0 
0 
4 
432 
Canada 
Canada 
( + ) 
229 
139 
90 
28 
0 
15 
30 
0 
2 
16 
5 
4 
0 
234 
1 
(—) 
294 
209 
85 
37 
2 
20 
15 
1 
3 
8 
37 
31 
5 
331 
( = ) 
65 
- 70 
5 
- 9 
- 2 
c ) - 5 
15 
- 1 
1 
a)8 
32 
27 
-S 
97 
-98 
65 
64 
- 6 4 
-11 
11 
-63 
0 
- 1 
- 1 
0 
33 
- 37 
-37 
- 3 
-0 
-34 
0 
4 
4 
0 
70 
19 
- 1 9 
- 1 1 
- 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
«9 
39 
5 
84 
0 
0 
0 
0 
11 
114 
124 
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3.5 Nederland 
Græken land , Sp 
Tyrk ie t 
Griekenland, Sc 
Turkije 
+ ) (—) 
825 995 
679 496 
146 499 
64 108 
0 1 
8 321 
44 25 
0 10 
3 3 
27 30 
5 118 
4 96 
1 22 
830 1112 
an ien, 
an je, 
( = ) 
­ 1 7 0 
183 
­353 
­ 4 5 
­ 1 
c ) ­ 3 1 3 
19 
­ 1 0 
0 
a ) ­ 3 
­ 1 1 3 
92 
­21 
­ 2 8 2 
­ 9 4 
­83 
­ 8 0 
­ 8 0 
­ 17 
0 
­63 
­ 0 
­ 3 
­ 3 
0 
­»» 
­ 1 2 
­ 1 2 
0 
3 
­ 15 
0 
1 
1 
0 
63 
­96 
­ 9 6 
­ 8 5 
­ 1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
159 
160 
3 
157 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
­ 7 
320 
A n d r e OECD­ lande 
Andere OESO­landen 
(4) 
(+) (­) 
3173 3 971 
2064 1976 
1110 1995 
411 158 
0 0 
78 614 
255 937 
8 9 
3 7 
353 270 
27 74 
21 50 
6 24 
3200 4045 
( = ) 
­ 7 9 7 
88 
­886 
254 
0 
c) ­ 536 
­ 6 8 2 
­ 1 
­ 4 
a)83 
­ 4 7 
­29 
18 
­ 8 4 4 
430 
­349 
­ 3 2 6 
­ 3 2 6 
­32 
­72 
­223 
0 
­ 2 3 
­ 2 3 
0 
778 
794 
794 
41 
505 
248 
0 
­ 1 6 
­ 1 6 
0 
348 
­293 
­ 2 9 3 
­ 2 6 0 
­ 3 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
641 
630 
115 
516 
i o 
0 
10 
0 
­ 9 7 
164 
af hv i lke / 
Aus t ra l i en , New Z e a l a n d , 
Den syda f r i kanske Repub l i k 
Australië, Nieuw­Zeeland, 
Republiek Zuid­Afrika 
( + ) (—) ( = ) 
434 207 227 
299 123 175 
135 84 51 
64 48 16 
0 3 ­ 3 
8 8 c)1 
31 9 22 
1 2 ­ 1 
5 3 2 
26 11 a)15 
11 40 ­ 29 
10 29 ­ 19 
0 11 ­10 
444 247 198 
: ­ 6 7 
­63 
: : ­ 6 2 
: : ­ 6 2 
: : ­ 5 
: ­48 
: : ­ 9 
: : 0 
: ­ 1 
: : ­ 1 
: : 0 
­4 
: : ­ 4 
: ­ 4 
: ­ / 
: : ­ 9 
: 7 
: 0 
: 0 
: : 0 
: 0 
­ 1 8 4 
­204 
­ 204 
: : ­ 2 1 0 
: 6 
0 
: 0 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
20 
20 
: 17 
: : 3 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
0 
25 
29 
waarvan. 
Kina og Ø s t b l o k l a n d e n e 
China en Oostbloklanden 
( + ) 
942 
802 
139 
51 
0 
1 
73 
0 
2 
11 
0 
0 
0 
942 
(­) 
956 
80S 
148 
85 
3 
12 
19 
0 
4 
25 
3 
3 
0 
960 
( = ) 
­ 1 5 
6 
­9 
­ 3 4 
­ 3 
c ) ­ 1 1 
55 
­ 0 
2 
a ) ­ 1 4 
­ 3 
­ 3 
0 
­ 1 8 
5 
I 
1 
1 
0 ­ / 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
­ / 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
­ 1 4 5 
­62 
­ 6 2 
­ 9 6 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­84 
­ 8 4 
11 
­ 9 5 
0 
0 
0 
0 
14 
144 
»Andre lande·· 
„Andere landen" 
( + ) (—) 
5 775 8 400 
4457 7043 
1318 1357 
481 365 
0 11 
30 83 
534 491 
44 23 
16 67 
214 318 
25 558 
30 189 
­5 369 
5801 8958 
( = ) 
­ 2 624 
­ 2 5 « 6 
­39 
116 
11 
c) ­ 53 
43 
21 
­ 5 1 
a ) ­ 104 
­ 5 3 2 
­159 
­373 
­ 3 1 5 7 
102 
­712 
­ 6 9 1 
­ 7 2 5 
­373 
­237 . 
­ 114 
34 
­ 2 1 
­ 2 1 
0 
«74 
831 
831 
159 
560 
113 
0 
­ 1 7 
­ 1 0 
­ 8 
­ 1 1 
­627 
­ 6 2 7 
­ 4 2 0 
­ 2 0 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
617 
618 
­ 9 7 
716 
­ 2 
0 
­ 2 
0 
594 
2471 
af hv i lke / waarvan : 
O l i e p r o d u c e r e n d e lande 
Olieproducerende landen 
( + ) (—) ( = ) 
2480 4663 ­ 2 1 8 3 
1943 4083 ­2140 
536 580 ­ 44 
180 ­ 2 7 207 
0 4 4 
21 16 c)5 
310 374 ­ 6 4 
22 10 12 
5 20 ­ 1 5 
­ 1 191 a ) ­ 1 9 2 
12 41 ­ 2 9 
»S 27 ­9 
­6 14 ­20 
2 492 4 704 ­ 2 212 
176 
­524 
­ 504 
: : ­ 5 0 0 
: : ­289 
: : ­ 198 
: : ­13 
: ­ 5 
­ 1 9 
: ­ 1 9 
0 
700 
716 
: 716 
: /55 
: 520 
: 40 
: : 0 
: ­ 1 6 
: : ­ 8 
: : ­ 8 
­ 1 1 7 
­415 
­ 4 1 5 
: : ­ 3 4 9 
: : ­ 66 
0 
0 
: 0 
: 0 
0 
: : 0 
298 
295 
: ­ 1 2 3 
419 
: 3 
: : 0 
: 3 
0 
598 
: 1554 
A. 
». 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
C.~ 
D. 
». 
1.1 
111 
1.111 
1.112 
1 113 
1.12 
1.2 
1.21 
1 22 
2. 
2.1 
2.11 
2111 
2 112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
». 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2 11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
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3.6 U E B L / B L E U *. 
Verden 
Wereld 
De e u r o p æ i s k e Fæl -
lesskabers med lemss ta te r 
Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschappen 
at hv i l ke / waarvan : 
T r e d j e l a n d e 
Derde landen. 
De f o r e n e d e Stater 
Verenigde Staten 
J a p a n 
Japan 
C a n a d a 
Canada 
( + ) (—) ( = ) ( · ) (-) ( = ) ( H) (—) ( = ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) (—) ( = ) 
2 1 
2.2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
B. 
». 
2. 
C. 
D. 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
l 12 
1.2 
1.21 
1 22 
2 1 
2.11 
2.111 
2112 
2.113 
2 12 
2.2 
221 
1 11 
1 12 
1 2 
1.21 
1 22 
1 23 
1 24 
1 25 
2.1 
2.11 
2 12 
2 2 
2.21 
2 22 
G. 
H. 
31999 32947 -949 
13122 12374 749 
2509 
30 
1016 
5389 
387 
894 
2898 
1241 
459 
779 
25289 26527 
»«956 e)201S2 
6305 6348 
2277 
52 
1870 
4900 
252 
265 
2758 
1750 
602 
1146 
232 
- 2 2 
- 8 5 4 
489 
135 
629 
b)140 
- 5 0 9 
-142 
-367 
46392 47 G 
357 
55 
156 
20Ò 
642 
372 
137 
257 
-1318 
-1216 
-282 
-612 
b)-312 
-102 
-719 
-719 
0 
1435 
1011 
1011 
1016 
50 
-55 
0 
424 
7 
4I7 
270 
0 
1348 
17 
639 
2436 
387 
67 
1410 
145 
107 
35 
1 176 
27 
971 
2321 
252 
210 
1390 
-1196 
42 
172 
10 
- 3 3 2 
115 
135 
- 1 4 2 
b)20 
19862 18821 
13043 e)12795 
6817 6026 
1 161 
12 
377 
2953 
0 
826 
1488 
1 101 
25 
899 
2579 
0 
55 
1368 
235 - 9 0 
205 -97 
27 7 
1 0 % 1515 
352 397 
744 1118 
-584 
-584 
-250 
-240 
b)-S7 
0 
-310 
-310 
726 
724 
726 
574 
40 
110 
- 2 
2 
2 
0 
: -12706 
d ) - 6 0 
: -12643 
212 
: - 5 
- 1 0 
: 167 
: 55 
: 2 
13527 
13347 
: 0 
13350 
: 180 
0 
: 177 
-6495 
0 
: -6498 
167 
: : 0 
: 0 
: : 0 
: 167 
: : 0 
7202 
7202 
0 
: 7204 
0 
: 0 
: : 0 
619 
0 
247 
791 
60 
- 1 2 
-522 
374 
0 
771 
b)120 
-419 
-45 
-374 
-706 25434 26762 -1328 20958 20336 622 
-602 -167 -434 
-1143 
-734 
-632 
-32 
-372 
b)-22S 
-102 
-409 
-409 
0 
287 
285 
442 
10 
-165 
2 
5 
41/ 
-6211 
d)-60 
-6146 
45 
-5 
-10 
167 
-112 
2 
6325 
6146 
0 
6146 
180 
0 
177 
-349 
0 
»590 
1613 
342 
10 
125 
619 
0 
17 
499 
55 
52 
2 
242 
5 
162 
b 
3727 
2366 
1345 
295 
12 
187 
522 
0 
10 
320 
-776 
267 
47 
- 2 
62 
97 
0 
7 
b) 180 
55 0 
47 5 
7 -S 
3277 3782 -504 
374 
225 
165 
165 
160 
20 
b)-15 
0 
60 
60 
0 
147 
140 
147 
0 
-7 
7 
-65 
-769 
0 
247 
0 
0 o 
247 
0 
457 
0 
459 
185 
0 
27 
2 
2 
72 
0 
2 
37 
27 
0 
634 
82 
20 
2 
2 
42 
0 
0 
15 
-454 
62 
7 
0 
0 
30 
0 
2 
b)22 
2 0 
2 O 
0 0 
-130 
-130 
-130 
5 
-127 
bi-7 
0 
-1173 
0 
-1 176 
826 
0 
829 
0 
0 
o 
839 
0 
27 
0 
10 
47 
0 
7 
12 
12 
0 
7 
37 
0 
2 
10 
15 
0 
2 
10 
0 
5 
b)2 
337 -110 
-25 
-27 
0 
2 
0 
0 
- 2 0 
- 2 0 
-10 
-7 
b)-2 
0 
-7 
- 7 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
187 
0 
20 
0 
o o o o o 
»67 
167 
0 
52 
0 
126 
Mio ECU 3. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES Bruto-stromen 1978 
3.6 UEBL/BLEU a) 
Grækenland, Sp 
Tyrkiet 
Griekenland, Sc 
Turkije 
( + ) (-) 
699 804 
452 374 
240 419 
20 57 
0 0 
25 265 
160 40 
0 0 
5 2 
30 55 
5 75 
5 75 
0 0 
704 879 
0 12 
5 35 
2 2 
2 2 
anien, 
a n je. 
( = ) 
-105 
77 
-180 
- 3 7 
0 
-240 
120 
0 
2 
b) -25 
- 7 0 
-70 
0 
-175 
- 6 0 
-60 
- 4 7 
- 4 2 
- 12 
-2 
-27 
5 
- 1 2 
- 1 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 5 
-187 
-187 
0 
-190 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
142 
142 
0 
145 
0 
0 
0 
0 
282 
0 
Andre OECD-lande 
Andere OESO-landen 
(4) 
( + ) 
2990 
1895 
1078 
215 
2 
62 
522 
0 
10 
267 
37 
32 
5 
3028 
15 
15 
110 
35 
( — ) 
3 724 
1925 
1782 
167 
5 
237 
1016 
0 
5 
352 
82 
80 
2 
3807 
47 
47 
25 
27 
(=) 
734 
-30 
-704 
47 
- 2 
-175 
-494 
0 
5 
b) -85 
- 4 5 
- 4 7 
2 
-779 
- 6 2 
-255 
-162 
-162 
-30 
- 112 
- 17 
0 
- 9 2 
- 9 2 
0 
192 
100 
102 
82 
10 
7 
- 2 
92 
2 
90 
1805 
1143 
- 1 156 
0 
- 1 158 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
2948 
2948 
0 
2950 
0 
0 
0 
0 
-961 
0 
af hvilke / 
Australien New Zealand, 
Den sydafrikanske Republik 
Australië, Nieuw-Zeeland, 
Republiek Zuid-Alrika 
( + ) (—) ( = ) 
359 452 92 
230 409 - 180 
127 42 85 
22 10 12 
0 0 0 
5 5 0 
82 22 60 
0 0 0 
5 0 5 
12 5 b)7 
0 5 - 5 
0 5 - 5 
0 0 0 
359 457 - 9 7 
- 5 
- 5 
: : - 1 2 
: : - 1 2 
0 10 -10 
: : 0 
0 10 -2 
: : 0 
: : 7 
: : 7 
: : 0 
0 
: : 0 
: : 0 
0 0 0 
: : 0 
0 0 0 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
217 
192 
: 192 
: : 0 
195 
0 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
: 0 
: : 0 
25 
: : 25 
: : 0 
: : 27 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
0 
-117 
0 
waarvan 
Kina og Østbloklandene 
China en Oostbloklanden 
( + ) 
1086 
731 
349 
52 
0 
5 
262 
0 
5 
25 
0 
0 
0 
1086 
0 
0 
0 
0 
(—) 
659 
537 
117 
37 
0 
10 
52 
0 
2 
15 
10 
70 
0 
669 
0 
0 
0 
0 
( = ) 
427 
195 
232 
15 
0 
- 5 
210 
0 
2 
b)10 
10 
- 10 
0 
417 
- 1 0 
-10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 0 
- 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-230 
-542 
-542 
0 
-544 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
312 
312 
0 
315 
0 
0 
0 
0 
-175 
0 
»Andre lande-
„Andere landen" 
( + ) 
5 562 
4004 
1543 
172 
0 
105 
844 
0 
37 
384 
222 
277 
5 
5 784 
32 
32 
230 
12 
(—) 
4 396 
3265 
1121 
no 
2 
127 
644 
0 
15 
222 
302 
7Í7 
182 
4 698 
167 
167 
:-2 
(-) 
1166 
739 
422 
62 
- 2 
- 22 
200 
0 
22 
b)162 
80 
100 
177 
1086 
-377 
-290 
- 252 
-232 
-70 
- 10 
- 150 
- 2 0 
- 3 7 
- 3 7 
0 
-87 
87 
- 8 7 
25 
0 
- 112 
0 
0 
0 
0 
-1593 
2876 
-2878 
0 
-2881 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
1283 
1288 
0 
1291 
- 5 
0 
- 5 
0 
889 
0 
af hvilke / waarvan : 
Olieproducerende lande 
Olieproducerende landen 
( * ) (—) 
2177 1680 
1732 e) I3 I3 
439 362 
30 25 
0 2 
12 17 
182 210 
0 0 
7 2 
207 105 
15 22 
15 17 
0 5 
2192 1702 
(-) 
497 
419 
77 
5 
2 
- 5 
-27 
0 
5 
b)102 
- 7 
2 
- 5 
489 
-212 
-112 
- 7 
- 7 
- 5 
2 
- 5 
0 
-105 
-105 
0 
-100 
-100 
-100 
12 
0 
- 112 
0 
0 
0 
0 
-1383 
-806 
-806 
0 
-806 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-577 
-577 
0 
-579 
0 
0 
0 
0 
1113 
0 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C.~ 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.77» 
2.772 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
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3. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER — Bruttostrømme 1978 Mio ECU 
3.7 United Kingdom 
Verden 
Wereld 
De europæiske Fæl-
lesskabers medlemsstater 
Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschappen 
at hvilke / waarvan : 
Tredjelande 
Derde landen 
De forenede Stater 
Verenigde Staten 
Japan 
Japan 
Canada 
Canada 
(~i <—) ( ' I ( + ) (-) ( = ) ( + ) (—) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (—) ( = ) 
2 1 
22 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
1 1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2 1 
2.11 
2.111 
2112 
2113 
2.12 
2.2 
2.21 
0 22 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
l 22 
: 23 
1.24 
! 25 
2 1 
2.11 
2.12 
22 
2 21 
79 353 
53813 
25540 
6945 
3770 
7 602 
1 137 
6085 
74 909 
55139 
19771 
6679 
2332 
4443 
-1325 
5769 
267 
c): 
1438 
6343 d)1259 
: c): 
1529 -392 
2 889 c)3196 
1633 4522 -2889 
949 1277 -328 
684 3244 -2561 
-2390 
-7114 
- 6 569 
-6162 
f ) - 32S / 
-1601 
i)-1280 
-407 
-545 
-512 
-33 
4724 
3850 
3910 
1)2068 
-310 
1)2 152 
- 6 0 
874 
703 
170 
-22685 
g) -26193 
-833 
-25360 
3 508 
- 2 0 
75 
0 
3452 
0 
22273 
h)l)23344 
0 
23344 
-1071 
-1509 
-¡38 
1249 
0 
26922 
20709 
6213 
1889 
1077 
2103 
60 
937 
847 
163 
684 
29942 
23982 
5960 
1797 
843 
1521 
1237 
562 
2 273 
149 
2124 
-3020 
-3273 
253 
92 
c): 
233 
d)581 
c): 
- 1 176 
c)375 
- 1 4 2 6 
14 
-1440 
32215 -4446 
-1348 
-1247 
-1222 
t)-676 
-503 
f ) - 4 2 
- 2 6 
-101 
»26« 
999 
1 140 
1)462 
-14 
1)691 
-142 
270 
191 
78 
10867 
g)-10194 
0 
-10194 
-673 
0 
0 
o 
o 
- 6 7 3 
3939 
h)i)3907 
0 
3907 
32 
0 
32 
11455 
0 
52430 
33104 
19326 
5056 
2693 
5499 
929 
5148 
44967 
31156 
13811 
4 882 
1488 
4 821 
292 
2327 
7 463 
1948 
5516 
175 
c): 
1205 
d)678 
c): 
637 
c)2821 
786 2 249 -1463 
786 1128 -342 
0 1121 -1121 
53217 47216 6001 
-2311 
-5766 
- 5 3 2 2 
- 4 9 4 0 
t)-2604 
-1098 
f ) - 1238 
-381 
-444 
-414 
- 3 0 
3455 
2851 
2 770 
f) 1 606 
-297 
i) 1461 
81 
604 
512 
92 
6516 
-11818 
g)-15999 
-833 
-15166 
4181 
-20 
75 
0 
3452 
673 
18334 
h)i)19436 
0 
19436 
-1103 
-1509 
-10206 
0 
612 
300 
197 414 
163 137 
50 
9 
6 44 
8 2 
152 54 98 
17 5 12 
0 20 -20 
128 
Mio ECU 3. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES - Bruto-stromen 1978 
3.7 United Kingdom 
af hvilke / waarvan : 
Grækenland, Spanien, 
Tyrkiet 
Griekenland, Spanje 
Turkije 
Andre OECD-lande 
Andere OESO-ianden 
(4) 
Australien New Zealand, 
Den sydafrikanske Republik 
Australië, Nieuw-Zeeland, 
Republiek Zuid-Afrika 
Kina og Østbloklandene 
China en Oostbloklanden 
»Andre lande·· 
„Andere landen" 
af hvilke / waarvan : 
Olieproducerende lande 
Olieproducerende landen 
( = ) ( + ) (—) ( = ) ( + ) (—) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (—) ( = ) ( + ) (-) ( = ) 
130 521 -392 
18 11 8 
0 6 - 6 
316 190 127 
18 26 - 8 
0 2 - 2 
307 
27 
57 250 
17 11 
14 
36 
27 
5 
0 69 -69 0 0 0 
1113 435 678 
452 62 390 
0 669 - 669 
h)i): h)i)i) h)i)l): h)i): 
129 
3. BETALINGSBALANCER FORDELT EFTER INDBERETTENDE LAND OG LANDEGRUPPER — Bruttostrømme 1978 Mio ECU 
3.8 Ireland 
Verden 
Wereld 
De europæiske Fæl-
lesskabers medlemsstater 
Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschappen 
af hvilke / waarvan: 
Tredjelande 
Derde landen 
De forenede Stater 
Verenigde Staten 
Japan 
Japan 
Canada 
Canada 
( + > (—) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) (-) (—) ( = ) ( + ) ( (-) ( + ) ( 
2.1 
22 
23 
2.4 
25 
2.6 
2.7 
». 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1 22 
2.1 
2 11 
2.111 
2.112 
2113 
2.12 
2.2 
221 
2 22 
1.11 
1.12 
1 2 
1.21 
1.22 
1 23 
1.24 
1 25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2 22 
G. 
H. 
5452 
4394 
1058 
265 
325 
347 
816 
195 
621 
6386 
5493 
893 
124 
269 
467 
11 
21 
122 
2 
119 
-934 
-1099 
166 
141 
56 
-121 
d) 
23 
66 
695 
193 
502 
6269 6508 -239 
265 
-873 
-873 
- 1 7 
24 
-880 
0 
12 
0 
-13 
1150 
1085 
«20 
316 
1 
303 
465 
65 
8 
58 
64 
-696 
-619 
4150 
3400 
750 
156 
234 
279 
16 
65 
4 665 
3986 
679 
69 
205 
384 
4 
17 
721 111 
99 2 
621 109 
4871 4776 
-515 
-585 
70 
86 
29 
-105 
d): 
12 
47 
610 
98 
512 
-867 
-867 
-// 
819 
495 
19/ 
I 
303 
323 
53 
-583 
-553 
0 
C 
-31 
0 
567 
567 
1302 
993 
309 
109 
91 
68 
18 
23 
1721 
1507 
213 
55 
64 
84 
7 
4 
96 11 
96 1 
0 10 
1398 
419 
514 
95 
54 
27 
- 16 
d): 
11 
19 
85 
95 
10 
266 
125 
125 
0 
0 
114 
- 6 6 
-47 
0 
- 3 
6 
-51 
0 
66 
124 
0 
543 
328 
216 
76 
74 
57 
1 
7 
84 
84 
0 
628 
579 
473 
106 
49 
18 
35 
1 
3 
0 
0 
0 
579 
36 
-145 
110 
28 
56 
22 
d): 
0 
5 
84 
84 
-0 
48 
110 
111 
81 
81 
0 
o 
30 
-115 
-66 
-115 
0 
130 
MÌO ECU 3. BETALINGSBALANSEN PER RAPPORTEREND LAND EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES ­ Bruto­stromen 1978 
3.8 I re land 
af hvi lke/ waarvan: 
Grækenland, Spanien, 
Tyrkiet 
Griekenland, Spanje, 
Turkije 
Andre OECD­lande Andere OESO­landen 
(«Î 
Australien, New Zealand, 
Den sydafrikanske Republik 
Australië, Nieuw­Zeeland, 
Republiek Zuid­Afrika 
Kina og Østbloklandene 
China en Oostbloklanden 
»Andre lande« 
„Andere landen" 
af hvilke / waarvan : 
Olieproducerende lande 
Olieproducerende landen 
ι -) (­) ( = ) ( + ) (—) (=) (+) (—) ( = ) ( + ) (—) ( = ) (­) (=) 
191 
166 
23 
7 
6 
3 
3 
4 
0 
0 
0 
360 
296 
65 
5 
43 
13 
4 
1 
0 
0 
0 
-169 
­128 
­ 42 
2 
-37 
-10 
d): 
-1 
4 
0 
0 
0 
21 
22 
22 
0 
0 
-1 
136 
0 
568 
498 
70 
26 
12 
8 
13 
11 
12 
12 
0 
781 
739 
43 
1 
3 
36 
2 
I 
11 
I 
10 
-214 
­241 
27 
25 
9 
-28 
d): 
11 
10 
1 
11 
­10 
135 
22 
22 
0 
0 
112 
5 
0 
5 
-20 
0 
20 
0 
-3 
6 
-23 
0 
102 
0 
131 
( + ) Indtægter 
(—) Udgifter 
( =) Nettoindtægter 
A. VARER OG TJENENESTEYDELSER 
1. Varehandel (f.o.b.) 
2. Tjenesteydelser 
2.1 Transport 
2.2 Transportforsikring 
2.3 Rejser 
2.4 Renter, udbytter m.m. 
2.5 Arbejdsindkomster 
2.6 Statslige transaktioner, i.a.a. 
2.7 øvrige tjenesteydelser 
B. ENSIDIGE TRANSFERERINGER 
1. Private overførsler 
2. Offentlige overførsler 
C. I ALT (A + B) 
D. KAPITALBEVÆGELSER ! DEN 
IKKE­MONETÆRE SEKTOR (i) 
1. Tilgodehavender, i alt 
1.1 Langfristede tilgodehavender 
1.11 Den private sektor 
1.111 Direkte investeringer 
1.112 Porteføljeinvesteringer 
1.113 Andre tilgodehavender 
1.12 Den offentlige sektor 
1.2 Kortfristede tilgodehavender 
1.21 Den private sektor 
1.22 Den offentlige sektor 
2. Forpligtelser, i alt 
2.1 Langfristede forpligtelser 
2.11 Den private sektor 
2.111 Direkte investeringer 
2.112 Porteløljeinvesteringer 
2.113 Andre forpligtelser 
2.12 Den offentlige sektor 
2.2 Kortfristede forpligtelser 
2.21 Den private sektor 
2.22 Den offentlige sektor 
E. KAPITAL OG GULD, 
MONETÆRE INSTITUTIONER 0) 
1. Tilgodehavender, 1 alt 
1.1 Forretningsbankernes tilgodehavender 
1.11 Langfristede tilgodehavender 
1.12 Kortfristede tilgodehavender 
1.2 Centralbankernes tilgodehavender 
1.21 Guld 
1.22 Specielle trækningsrettigheder (SDR) 
1.23 Reserver i IMF 
1.24 Frit omsættelige tilgodehavender 
1.25 Andre tilgodehavender 
2. Forpligtelser, i alt 
2.1 Forretningsbankernes forpligtelser 
2.11 Langfristede forpligtelser 
2.12 Kortfristede forpligtelser 
2.2 Centralbankernes forpligtelser 
2.21 Træk på IMF­kreditter 
2.22 Andre forpligtelser 
F. MODVÆRDI TIL 
NETTOTILDELINGER AF SDR 
G. FEJL OG MANGLER (2) 
H. MULTILATERALE UDBETALINGER 
{+ ) Ontvangsten 
(—) Uitgaven 
( = ) Saldo 
Α. GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN 
1. Goederenhandel (fob) 
2. Diensten 
2.1 Vervoer 
2.2 Transportverzekering 
2.3 Reisverkeer 
2.4 Kapitaalopbrengsten 
2.5 Arbeidsinkomsten 
2.6 Niet elders vermelde regeringstransacties 
2.7 Overige diensten 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1. Particuliere overdrachten 
2. Overheidsoverdrachten 
C. TOTAAL (A + B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN DE NIET­
MONETAIRE SECTOREN r ) 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen op lange termijn 
1.11 Particuliere sector 
1.111 Directe investeringen 
1.112 Beleggingen in effecten 
1.113 Overige vorderingen 
1.12 Overheidssector 
1.2 Vorderingen op korte termijn 
' 1.21 Particuliere sector 
1.22 Overheidssector 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen op lange termijn 
2.11 Particuliere sector 
2­111 Directe investeringen 
2.112 Beleggingen in effecten 
2.113 Overige verplichtingen 
2.12 Overheidssector 
2.2 Verplichtingen op korte termijn 
2.21 Particuliere sector 
2.22 Overheidssector 
E. KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN 
DE MONETAIRE SECTOR (1) 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen van de handelsbanken 
1.11 Vorderingen op lange termijn 
1.12 Vorderingen op korte termijn 
1.2 Vorderingen v.d. monetaire autoriteiten 
1.21 Goud 
1.22 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
1.23 Reservepositie tegenover het IMF 
1.24 Vri] beschikbare vorderingen 
1.25 Overige vorderingen 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen van de handelsbanken 
2.11 Verplichtingen op lange termijn 
2.12 Verplichtingen op korte termijn 
2.2 Verplichtingen v.d. monetaire autoriteiten 
2.21 Beroep op IMF krediet 
2.22 Overige verplichtingen 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO 
TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN (2) 
H. MULTILATERALE BETALINGEN 
0 Nul eller mindre end 0.5 Mio ECU 
Oplysning foreligger ikke 
' Skonsmæssigt angivet af EURO­
STAT 
Mio ECU Million europæiske regningsen­
heder 
UEBL­BLEU Belgisk­luxembourgske økonomi­
ske Union (BLØU) 
EUR 9 EF­medlemsstater i alt (Forbunds­
republikken Tyskland, Frankrig, 
Italien, Nederlandene, Belgien, 
Luxembourg, Det forenede Kon­
gerige, Irland og Danmark) 
Tredjelande Samtlige lande i verden (inel. 
internationale organisationer og 
ovrige i.a.a.) undtagen De euro­
pæiske Fællesskabers medlems­
lande 
Andre Finland, Island, Norge, Østrig, 
OECD­lande Portugal, Sverige, Schweiz 
Skont Australien og New Zealand 
for tiden er medlemmer af OECD, 
bliver transaktioner med disse 
lande stadig offentliggjort sam­
men med transaktioner der vedrø­
rer Den sydafrikanske Republik 
Kina og Sovjetunionen, Tyske demokrati­
Østbloklandene ske Republik, Polen, Tjekkoslova­
kiet, Ungarn, Rumænien, Bulga­
rien, Albanien, Vietnam, Mongo­
liet, Folkerepublikken Kina, Nord­
korea 
»Andre lande« Samtlige lande i Verden undta­
gen: 
— OECD­lande 
— Den sydafrikanske Republik 
— Østbloklande 
— Internationale organisationer 
og øvrige i.a.a. 
Olie­ Algeriet, Bahrein, Kuwait, Indone­
producerende sien, Irak, Iran, Libyen, De hol­
lande landske Antiller, Nigeria, Oman, 
Qatar, Saudi Arabien, Trinidad og 
Tobago, De forenede arabiske 
Emirater, Venezuela 
0 Nihil of minder dan 0.5 Mio ECU 
: Geen gegevens beschikbaar 
* Schatting van EUROSTAT 
Mio ECU Miljoen Europese rekeneenheden 
UEBL­BLEU Belgisch­Luxemburgse Economi­
sche Unie 
EUR 9 Totaal van de Lid­Staten van de 
Europese Gemeenschappen (BR 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Neder­
land, België, Luxemburg, Vere­
nigd Koninkrijk, Ierland en Dene­
marken) 
Derde landen Alle landen van de wereld (met 
inbegrip van internationale orga­
nisaties en „niet gelokaliseerde 
transacties") behalve de Lid­Sta­
ten van de Europese Gemeen­
schappen 
Andere OESO­ Finland, IJsland, Noorwegen, Oos­
landen tenrijk, Portugal, Zweden, Zwit­
serland. 
Hoewel Australië en Nieuw­Zee­
land tegenwoordig lid van de 
OESO zijn, zijn de verrichtingen 
met deze landen nog samen geno­
men met die betreffende de Repu­
bliek Zuid­Afrika 
China en 
Oostbloklanden 
USSR, Duitse Democratische Re­
publiek, Polen, Tsjechoslowakije, 
Hongarije, Roemenië, Bulgarije, 
Albanië, Vietnam, Mongolië, 
Volksrepubliek China, Noord­Ko­
rea 
Andere landen Alle landen van de wereld, behal­
ve: 
— de OESO­landen 
— Republiek Zuid­Afrika 
— China en de Oostbloklanden 
— internationale organisaties 
en de „niet­gelokaliseerde 
transacties" 
Olle­ Algerie. Bahrein, Koeweit, Indo­
producerende nesië, Iran, Irak, Libië, Nederland­
landen se Antillen, Nigeria, Oman, Katar. 
Saoedi­Arabië, Trinidad en Toba­
go, Verenigde Arabische Emira­
ten, Venezuela 
(1) — tegn : Nettoforøgelse af tilgodehavender (natio­ 0) 
naie kapitaler) eller nettoformindskelse af forplig­
telser (fremmed kapital). 
(2) Inklusive ikke specificerede kommercielle kredit­ (2) 
rer 
Teken — : netto­toename van de vorderingen 
(binnenlands kapitaal) of netto­verminderingen 
van de verplichtingen (buitenlands kapitaal). 
Met inbegrip van niet­identificeerbare handelskre­
dieten. 
A 
1 
2 
Β 
1. 
2. 
C 
D. 
1. 
2. 
E. 
1. 
2. 
F. 
G. 
H. 
( + ) Indtægter 
(—) Udgifter 
I = ) Nettoindtægter 
VARER OG TJENENESTEYDELSER 
Varehandel (f.o.b.) 
Tjenesteydelser 
2.1 Transport 
2.2 Transportforsikring 
2.3 Rejser 
2.4 Renter, udbytter m.m. 
2.5 Arbejdsindkomster 
2.6 Statslige transaktioner, i.a.a. 
2.7 Øvrige tjenesteydelser 
ENSIDIGE TRANSFERERINGER 
Private overførsler 
Offentlige overførsler 
I ALT (A + B) 
KAPITALBEVÆGELSER 1 DEN 
IKKE­MONETÆRE SEKTOR (i) 
Tilgodehavender, i alt 
1.1 Langfristede tilgodehavender 
1 11 Den private sektor 
1.111 Direkte investeringer 
1.112 Portefoi¡einvestennger 
1.113 Andre tilgodehavender 
1.12 Den offentlige sektor 
1.2 Kortfristede tilgodehavender 
1.21 Den private sektor 
1.22 Den offentlige sektor 
Forpligtelser, Ì alt 
2.1 Langfristede forpligtelser 
2.11 Den private sektor 
2.111 Direkte investeringer 
2.112 Porteløljeinvesteringer 
2.113 Andre forpligtelser 
2.12 Den offentlige sektor 
2.2 Kortfristede forpligtelser 
2.21 Den private sektor 
2.22 Den offentlige sektor 
KAPITAL OG GULD, 
MONETÆRE INSTITUTIONER (') 
Tilgodehavender, i alt 
1.1 Forretningsbankernes tilgodehavender 
1.11 Langfristede tilgodehavender 
1.12 Kortfristede tilgodehavender 
1.2 Centralbankernes tilgodehavender 
1 21 Guld 
1 22 Specielle trækningsrettigheder (SDR) 
1.23 Reserver ι IMF 
1.24 Frit omsættelige tilgodehavender 
1.25 Andre tilgodehavender 
Forpligtelser, i alt 
2.1 Forretningsbankernes forpligtelser 
2.11 Langfristede forpligtelser 
2.12 Kortfristede forpligtelser 
2.2 Centralbankernes forpligtelser 
2.21 Træk på IMF­kreditter 
2.22 Andre forpligtelser 
MODVÆRDI TIL 
NETTOTILDELINGER AF SDR 
FEJL OG MANGLER (2) 
MULTILATERALE UDBETALINGER 
A 
1 
2 
Β 
1 
2 
C 
D 
1. 
2. 
E. 
1. 
2. 
F. 
G. 
H. 
( + ) Ontvangsten 
{—) Uitgaven 
( = ) Saldo 
GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN 
Goederenhandel (fob) 
Diensten 
2.1 Vervoer 
2.2 Transportverzekering 
2.3 Reisverkeer 
2.4 Kapitaalopbrengsten 
2.5 Arbeidsinkomsten 
2.6 Niet elders vermelde regeringstransacties 
2.7 Overige diensten 
EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
Particuliere overdrachten 
Overheidsoverdrachten 
TOTAAL (A + B) 
KAPITAALVERKEER VAN DE NIET­
MONETAIRE SECTOREN ('} 
Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen op lange termijn 
1.11 Particuliere sector 
1.111 Directe investeringen 
1.112 Beleggingen in effecten 
1.113 Overige vorderingen 
1.12 Overheidssector 
1.2 Vorderingen op korte termijn 
1.21 Particuliere sector 
122 Overheidssector 
Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen op lange termijn 
2.11 Particuliere sector 
2.111 Directe investeringen 
2.112 Beleggingen in effecten 
2.113 Overige verplichtingen 
2.12 Overheidssector 
2.2 Verplichtingen op korte termijn 
2.21 Particuliere sector 
2.22 Overheidssector 
KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN 
DE MONETAIRE SECTOR (') 
Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen van de handelsbanken 
1.11 Vorderingen op lange termijn 
1.12 Vorderingen op korte termijn 
1.2 Vorderingen v.d. monetaire autoriteiten 
1.21 Goud 
1.22 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
1.23 Reservepositie tegenover hel IMF 
1 24 Vrij beschikbare vorderingen 
1.25 Overige vorderingen 
Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen van de handelsbanken 
2.11 Verplichtingen op lange termijn 
2.12 Verplichtingen op korte termijn 
2.2 Verplichtingen v.d. monetaire autoriteiten 
2.21 Beroep op IMF krediet 
2.22 Overige verplichtingen 
TEGENPOSTEN VAN DE NETTO 
TOEGEWEZEN BTR 
VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN (2) 
MULTILATERALE BETALINGEN 
Mio ECU 
UEBL­BLEU 
EUR 9 
Tredjelande 
Andre 
OECD­lande 
Kina og 
Østbloklandene 
»Andre lande« 
Olie­
producerende 
lande 
Nul eller mindre end 0,5 Mio ECU 
Oplysning foreligger ikke 
Skonsmæssigt angivel af EURO­
STAT 
Million europæiske regningsen­
heder 
Belgisk­luxembourgske økonomi­
ske Union (BLØU) 
EF­medlemsstater i alt (Forbunds­
republikken Tyskland Frankrig, 
Italien, Nederlandene. Belgien, 
Luxembourg, Det forenede Kon­
gerige, Irland og Danmark) 
Samtlige lande i ve'den (incl. 
internationale organisationer og 
ovrige i.a.a.) undtagen De euro­
pæiske Fællesskabers medlems­
lande 
Finland, Island, Norge, Østrig, 
Portugal, Sverige, Schweiz 
Skønt Australien og New Zealand 
for tiden er medlemmer af OECD, 
bliver transaktioner med disse 
lande stadig offentliggjort sam­
men med transaktioner der vedrø­
rer Den sydafrikanske Republik 
Sovjetunionen, Tyske demokrati­
ske Republik, Polen, Tjekkoslova­
kiet, Ungarn, Rumænien, Bulga­
rien, Albanien, Vietnam, Mongo­
liet, Folkerepublikken Kina, Nord­
korea 
Samtlige lande i Verden undta­
gen: 
— OECD­lande 
— Den sydafrikanske Republik 
— Østbloklande 
— Internationale organisationer 
og øvrige i.a.a. 
Algeriet, Bahrein, Kuwait, Indone­
sien, Irak, Iran. Libyen, De hol­
landske Antiller, Nigeria, Oman, 
Qatar, Saudi Arabien, Trinidad og 
Tobago, De forenede arabiske 
Emirater, Venezuela 
0 Nihil of minder dan 0,5 Mio ECU 
: Geen gegevens beschikbaar 
* Schatting van EUROSTAT 
Mio ECU Miljoen Europese rekeneenheden 
UEBL­BLEU 
EUR 9 
Belgisch­Luxemburgse Economi­
sche Unie 
Totaal van de Lid­Staten van de 
Europese Gemeenschappen (BR 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Neder­
land, België, Luxemburg, Vere­
nigd Koninkrijk, Ierland en Dene­
marken) 
Derde landen Alle landen van de wereld (met 
inbegrip van internationale orga­
nisaties en „niet gelokaliseerde 
transacties") behalve de Lid­Sta­
ten van de Europese Gemeen­
schappen 
Andere OESO­ Finland, IJsland, Noorwegen, Oos­
landen tenrijk, Portugal, Zweden, Zwit­
serland. 
Hoewel Australië en Nieuw­Zee­
land tegenwoordig lid van de 
OESO zijn, zijn de verrichtingen 
met deze landen nog samen geno­
men met die betreffende de Repu­
bliek Zuid­Afrika 
China en 
Oostbloklanden 
USSR, Duitse Democratische Re­
publiek, Polen, Tsjechoslowakije, 
Hongarije, Roemenië, Bulgarije, 
Albanië, Vietnam, Mongolië, 
Volksrepubliek China, Noord­Ko­
rea 
Andere landen Alle landen van de wereld, behal­
— de OESO­landen 
— Republiek Zuid­Afrika 
— China en de Oostbloklanden 
— internationale organisaties 
en de „niet­gelokaliseerde 
transacties" 
Algerie, Bahrein, Koeweit, Indo­
nesië, Iran, Irak, Libië, Nederland­
se Antillen, Nigeria, Oman, Katar, 
Saoedi­Arabië, Trinidad en Toba­
go, Verenigde Arabische Emira­
ten, Venezuela 
Olie­
producerende 
landen 
(1) — tegn : Nettoforøgelse af tilgodehavender (natio­ C) 
naie kapitaler) eller nettoformindskelse af forplig­
telser (fremmed kapital). 
(2) Inklusive ikke specificerede kommercielle kredit­ {2) 
ter. 
Teken —; netto­toename van de vorderingen 
(binnenlands kapitaal) of netto­verminderingen 
van de verplichtingen (buitenlands kapitaal). 
Met inbegrip van niet­identificeerbare handelskre­
dieten. 

¿s. 
Tabeller over udvalgte poster 
Tabellen volgens rubriek 
4. ANGIVELSER EFTER BESTEMTE POSTER OG LANDEGRUPPER Mio ECU 
4.1 Varer og tjenesteydelser 
EUR 9 
BR Deutschlanc a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) e) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) e) 
United Kingdom 
reland 
Danmark a) c) 
1974 
( + ) 
300737 
89340 
51301 
34 299 
34 299 
28423 
51237 
2 749 
9088 
138 361 
36996 
24 550 
14370 
23 779 
17888 
15 055 
2014 
3710 
(—) 
301 639 
75 810 
54 201 
40989 
32315 
27 337 
57 416 
3 588 
9983 
138769 
34806 
25 548 
16304 
18407 
17 694 
18966 
2566 
4 478 
( = ) 
­902 
13530 
­2900 
­6690 
1985 
1086 
­6179 
­839 
­895 
­408 
2190 
­999 
­1934 
5372 
194 
­3911 
­552 
­768 
1975 
( + ) 
311574 
89057 
55975 
36754 
35 078 
28241 
53 535 
3 155 
9779 
139838 
35586 
25071 
15510 
24039 
17 749 
15355 
2426 
4103 
(—) 
301180 
80108 
53944 
37421 
33215 
27 222 
55 519 
3 499 
10252 
140789 
37134 
25147 
14 822 
18888 
17 823 
19 769 
2 520 
4 685 
( = ) 
1976 
( + ) 
VERDEN 
10394 
8949 
2031 
­668 
1864 
1018 
­1984 
­343 
­473 
­950 
­1548 
­ 7 6 
688 
5151 
­ 7 5 
­4414 
­ 9 4 
­583 
375106 
110528 
66523 
42804 
43 295 
33433 
63 273 
3 738 
11513 
173733 
45857 
30066 
18819 
30321 
21280 
19732 
2797 
4863 
(­) 
• 
370958 
100698 
69 798 
45572 
40 556 
33277 
63345 
4 294 
13418 
EUR 9 
173 829 
46012 
33089 
18600 
22409 
21457 
22 887 
3108 
6267 
( = ) 
1977 
( + ) 
WERELD 
4148 
9830 
­ 3 275 
­2768 
2 739 
156 
­ 7 2 
­556 
­1905 
­ 9 6 
­155 
­3023 
219 
7911 
­178 
­3155 
­311 
­1405 
425302 
124 327 
74 921 
51202 
46405 
38224 
72 968 
4 566 
12689 
194073 
50853 
33294 
22 520 
31735 
23592 
23471 
3374 
5234 
(­) 
413005 
114208 
75362 
49 223 
45587 
38001 
70753 
5339 
14532 
193761 
51776 
35362 
19911 
25374 
24639 
26113 
3 785 
6803 
( = ) 
12 297 
10119 
­441 
1980 
818 
223 
2215 
­773 
­1843 
311 
­922 
­2069 
2609 
6361 
­1047 
­2642 
­411 
­1568 
1978 
( + ) 
469740 
136373 
84278 
57260 
48446 
45151 
79353 
5452 
13427 
214684" 
56099 
38045 
25893 
33051 
25289 
26922 
4150 
(­) 
443 529 
122 681 
78762 
51950 
48593 
45348 
74 909 
6386 
14900 
211883· 
56637 
37741 
21737 
27831 
26527 
29942 
4665 
( = ) 
26211 
13692 
5516 
5311 
­ ' 4 7 
­■97 
4443 
­934 
­1473 
2801· 
­538 
304 
4156 
5220 
­1238 
­3020 
­515 
EUR 9 
BR Deufschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) e) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland a) 
Danmark a) D) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland °i 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland a) 
Danmark a) b) 
162 376 
52 344 
26751 
19 930 
10520 
10535 
36183 
736 
5378 
9616 
5200 
5019 
2168 
2293 
357 
1084 
1275 
613 
278 
324 
239 
107 
787 
473 
325 
192 
183 
0 
162870 
41005 
28653 
24 685 
13907 
9642 
38450 
1023 
5506 
6 537 
6300 
5776 
3289 
2371 
290 
914 
1260 
851 
393 
378 
321 
218 
725 
487 
440 
209 
233 
0 
­494 
11339 
­1901 
­ 4 756 
­3387 
892 
­2268 
­287 
­127 
3080 
­ 1 100 
­757 
­ 1 121 
­ 7 8 
67 
170 
14 
­238 
­115 
­ 5 3 
­ 8 2 
­112 
62 
­ 1 4 
­115 
­ 1 7 
­ 5 0 
0 
171 735 
53471 
30904 
21244 
11039 
10492 
38180 
729 
5676 
8108 
5057 
4377 
1826 
1944 
310 
1 110 
1021 
423 
258 
267 
217 
158 
846 
486 
360 
179 
134 
0 
160391 
42974 
28797 
22599 
14 326 
9 399 
35 750 
979 
5 567 
TREDJELANDE 
11345 
10497 
2107 
­1356 
­3287 
1093 
2 430 
­249 
110 
201 373 
64 671 
36457 
23985 
12974 
12153 
43541 
941 
6650 
• 
197129 
54 686 
36 709 
26972 
18146 
11820 
40458 
1 186 
7150 
DERDE LANDEN 
4245 
9985 
­252 
­ 2 987 
­5172 
333 
3082 
­245 
­500 
af hvilke / waarvan : 
De Forenede Stater 
6692 
6358 
5678 
3570 
2 225 
287 
965 
1557 
869 
395 
437 
358 
189 
673 
446 
393 
234 
206 
0 
1415 
­1302 
­1301 
­1744 
­281 
23 
146 
9568 
6376 
4747 
2061 
2182 
398 
869 
Japan 
­536 
­447 
­137 
­170 
­140 
­ 3 1 
1302 
621 
298 
354 
236 
177 
Canada 
172 
41 
­ 3 3 
­ 5 5 
­ 7 2 
0 
999 
539 
387 
200 
170 
0 
• 
8787 
7687 
5515 
3990 
2 709 
412 
1176 
• 
2104 
1200 
546 
610 
594 
322 
• 
983 
632 
444 
251 
295 
0 
Verenig 
781 
­1310 
­768 
­1928 
­527 
­ 1 4 
­307 
Japan 
­802 
­579 
­248 
­256 
­358 
­145 
Canada 
16 
­ 9 3 
­ 5 7 
­ 5 1 
­125 
0 
231 229 
73 474 
41628 
28683 
14671 
14 632 
49497 
1 191 
7455 
de Staten 
12014 
7 523 
5985 
2482 
2842 
479 
1592 
1453 
720 
351 
412 
269 
213 
1 113 
607 
394 
212 
196 
0 
219243 
62432 
40000 
29312 
20 213 
13363 
44 640 
1554 
7 730 
10017 
8315 
6302 
4165 
3106 
534 
1485 
2647 
1294 
566 
801 
656 
375 
1051 
557 
425 
287 
316 
0 
11986 
11042 
1628 
­630 
­5543 
1269 
4 857 
­363 
­275 
1997 
­792 
­317 
­1682 
­264 
­ 5 5 
107 
­ 1 194 
­573 
­215 
­389 
­386 
­162 
62 
50 
­ 3 2 
­ 7 5 
­120 
0 
255056' 
80274 
46233 
31367 
15395 
19862 
52430 
1302 
13680 
8 790 
6928 
2452 
3223 
543 
1732 
795 
443 
490 
329 
1092 
666 
403 
229 
225 
231 646' 
66 044 
41021 
30212 
20762 
18821 
44967 
1721 
9673 
9616 
6481 
4483 
3727 
579 
3036 
1356 
550 
1013 
719 
905 
541 
374 
294 
329 
23 41 Ο­
Ι 4 230 
5212 
1155 
­5367 
1041 
7463 
­419 
4007 
­626 
448 
­2C30 
­504 
­ 3 6 
­1304 
­560 
­107 
­523 
­389 
187 
124 
30 
­ 6 5 
­105 
134 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.1 Goederenhandel en diensten 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) d) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) e) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
1974 
( + ) 
2 942 
2100 
1432 
654 
573 
221 
13166 
5042 
3225 
2478 
2129 
102 
2 636 
(—) 
2060 
1610 
830 
594 
446 
205 
9522 
4 005 
2718 
2 533 
2 386 
247 
2460 
Australier 
2 196 
608 
649 
429 
291 
89 
5119 
1864 
1574 
739 
890 
297 
13138 
10288 
5853 
3 041 
2 970 
276 
833 
3777 
3282 
1902 
779 
0 
223 
1096 
681 
426 
105 
319 
28 
2765 
1412 
1796 
595 
541 
417 
14 375 
13207 
10 724 
5901 
2910 
485 
1203 
7405 
7 961 
6 762 
3812 
0 
714 
( = ) 
883 
489 
603 
61 
127 
16 
3644 
1037 
506 
­ 5 5 
­256 
­145 
176 
, New Zc 
1 100 
­ 7 3 
224 
325 
­28 
61 
2354 
452 
­222 
144 
349 
­120 
­1237 
­2919 
­ 4 870 
­2861 
60 
­209 
­370 
­3628 
­4680 
­4860 
­3034 
0 
­491 
1975 
( + ) (—) ( = ) 
1976 
( + ) 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
3141 
2212 
1523 
684 
588 
212 
12659 
5 228 
3 046 
2377 
2 089 
97 
2 660 
2 359 783 
1 874 337 
759 764 
609 75 
509 79 
217 ­ 5 
3 730 
2 538 
1793 
786 
686 
223 
Andre OECD­lande («) 
10 322 2 337 
4 343 885 
2 475 572 
2 582 ­205 
2 331 ­241 
217 ­120 
2 569 92 
16186 
5834 
3698 
3106 
2 204 
142 
3222 
aland, Den sydafrikanske Republik 
1982 
651 
554 
447 
316 
68 
5771 
2 724 
1969 
815 
856 
335 
15440 
13554 
7 258 
3 769 
3285 
322 
1015 
6462 
4 806 
3015 
1229 
1073 
321 
1317 665 
581 70 
587 ­ 33 
135 313 
259 57 
36 33 
2280 
887 
569 
512 
325 
67 
Kina og Østbloklandene 
2915 2857 
1 638 1 086 
1795 174 
686 129 
509 347 
479 ­144 
6316 
3 294 
2005 
813 
1061 
300 
»Andre lande« 
14129 1311 
12 571 983 
8818 ­1560 
5775 ­ 2 006 
2 881 404 
475 ­152 
1 070 ­ 54 
19175 
16058 
7 902 
4 692 
3 986 
402 
1641 
(­) 
• 
2 946 
2 409 
1037 
725 
584 
261 
• 
12 895 
5198 
2 943 
3173 
2 689 
236 
3309 
• 
1472 
913 
867 
162 
416 
52 
• 
3915 
2138 
2480 
844 
578 
579 
• 
18786 
16340 
10938 
8035 
3816 
538 
1369 
( = ) 
1977 
( + ) (­) ( = ) 
Griekenland, Spanje, Turkije 
785 
129 
756 
62 
102 
­38 
3830 3318 
2 897 2 B44 
1955 1154 
850 829 
739 678 
256 297 
Andere OESO­Ianden (■>) 
3 291 
637 
755 
­ 6 7 
­ ­ 485 
­ 9 4 
­ 8 7 
18419 15250 
6449 5468 
4 594 3 338 
3 282 3 614 
2 612 3 009 
175 285 
3418 3396 
Australië, Nieuw­Zeeland, 
808 
­ 2 6 
­299 
350 
­ 9 1 
15 
2 328 1 653 
811 1062 
570 996 
457 196 
342 443 
84 51 
China en Oostbloklanden 
2401 
1 156 
­475 
­ 3 0 
483 
­278 
6465 4 397 
2978 2 146 
2219 2554 
877 887 
1010 700 
294 582 
„Andere landen" 
389 
­282 
­3036 
­3343 
170 
­136 
272 
22812 21153 
15089 15705 
10078 12171 
5146 9009 
5252 4 278 
537 736 
1 423 1 442 
af hvilke / waarvan : 
Olieproducerende lande 
6811 ­348 
7 429 ­2623 
5270 ­2255 
3605 ­ 2 376 
1036 37 
575 ­ 254 
9212 
5792 
3 880 
1694 
1575 
497 
• 
9394 
9806 
6 347 
5234 
1652 
624 
Olieproducerende landen 
­183 
­4014 
­2467 
­3539 
­ 7 6 
­127 
11 383 9 690 
6904 9846 
5161 6784 
2126 5479 
2106 1793 
611 518 
512 
53 
801 
21 
61 
­ 4 1 
3168 
981 
1255 
­332 
­396 
­109 
22 
1978 
( + ) 
3 539 
2 807 
1889 
825 
699 
19130 
6911 
4 998 
3 173 
2 990 
191 
(—) 
3 939 
3 095 
1235 
995 
804 
17 935 
5 782 
3 865 
3971 
3 724 
360 
Republiek Zuid­Afrika 
675 
­251 
­426 
261 
­100 
33 
2068 
832 
­335 
­ 1 1 
311 
­289 
1659 
­616 
­ 2 093 
­3863 
974 
­199 
­ 1 8 
1693 
­2943 
­1623 
­3353 
313 
9­1 
2647 
873 
600 
434 
359 
7 254 
3164 
2210 
942 
1086 
24547 
16569 
11 110 
5775 
5562 
568 
12046 
7 498 
5512 
2 480 
2177 
1627 
1096 
1042 
207 
452 
5068 
2 336 
2 590 
956 
659 
20961 
14 563 
11859 
8 400 
4 396 
781 
8916 
8 864 
6 636 
4 663 
1680 
(=) 
­400 
­ 288 
601 
170 
­105 
1 195 
1 129 
1 133 
­797 
­734 
­169 
1020 
­224 
­442 
227 
­ 9 2 
2186 
828 
­380 
­ 1 5 
427 
3 586 
2006 
­749 
­2624 
1 166 
­214 
3130 
­1365 
­ 1 124 
­2183 
497 
135 
4. ANGIVELSER EFTER BESTEMTE POSTER OG LANDEGRUPPER Mio ECU 
4.11 Varehandel (fob) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a} 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) e) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) f) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) e) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) c)e)f) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) e) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 0 
1974 
( + ) 
224 954 
73 400 
38383 
25199 
25554 
21000 
32 872 
2080 
6466 
111137 
32089 
20356 
11597 
18214 
14015 
10514 
1514 
2 840 
113816 
41311 
18028 
13 602 
7340 
6985 
22358 
567 
3 626 
(-) 
227897 
54 776 
41651 
32316 
25062 
20250 
42 709 
3141 
7 992 
111348 
26495 
20936 
14359 
14 894 
13 830 
14 953 
2223 
3 658 
116550 
28 281 
20715 
17 957 
10168 
6 420 
27 756 
919 
4 334 
( = ) 
- 2 943 
18624 
-3268 
-7117 
492 
750 
- 9 837 
-1061 
-1526 
-210 
5 594 
-580 
-2762 
3 320 
185 
- 4 439 
-709 
-818 
-2733 
13030 
- 2 688 
- 4 355 
-2827 
565 
-5398 
-352 
-708 
1975 
(+) 
231 023 
71443 
40976 
27 871 
25 798 
20229 
35264 
2 466 
6976 
111374 
30002 
20125 
12751 
18488 
13573 
11321 
1936 
3180 
119649 
41442 
20851 
15121 
7 309 
6 656 
23 944 
530 
3 797 
(—) 
222 322 
57 234 
39812 
28 812 
25073 
19827 
40532 
2 986 
8047 
110 852 
28196 
19 753 
12896 
14951 
13676 
15508 
2133 
3 739 
111470 
29 038 
20 058 
15916 
10122 
6151 
25024 
852 
4 308 
( = ) 
1976 
( + ) 
VERDEN 
8 701 
14210 
1 164 
-941 
725 
402 
- 5 268 
-520 
-1071 
280 394 
88 768 
48835 
33093 
33036 
24223 
41379 
2 975 
8085 
522 
1806 
372 
-145 
3 538 
-103 
-4187 
-198 
-560 
140 813 
39303 
24403 
15987 
23 839 
16591 
14 679 
2 261 
3 750 
TREDJELANDE 
8179 
12404 
792 
-796 
-2813 
505 
-1080 
-322 
-511 
139 581 
49466 
24 432 
17106 
9196 
7 632 
26 700 
714 
4335 
(—) 
• 
281412 
73 699 
53 083 
36 885 
31448 
25066 
46675 
3 703 
10653 
EUR 9 
139 686 
35637 
26 648 
16 644 
18167 
16 830 
17 985 
2661 
5115 
• 
141725 
38262 
26435 
20241 
13281 
8236 
28690 
1043 
5 539 
( = ) 
1977 
( + ) 
WERELD 
-1018 
14 869 
-4247 
-3792 
1588 
-843 
- 5 296 
-729 
- 2 569 
317462 
99724 
54 396 
39 255 
35107 
26980 
49530 
3 704 
8766 
1126 
3666 
-2244 
-657 
5672 
-239 
-3306 
-400 
-1365 
156 944 
43551 
26958 
18467 
24 917 
18054 
18258 
2797 
3 943 
DERDE LANDEN 
-2144 
11204 
-2003 
-3134 
- 4 084 
-603 
-1990 
-329 
-1204 
160517 
56174 
27 438 
20788 
10190 
8926 
31273 
907 
4 823 
(-) 
309910 
82775 
56810 
39372 
35282 
28 029 
51846 
4654 
11 141 
155 092 
39879 
28483 
17616 
20465 
19155 
20821 
3 289 
5384 
154817 
42896 
28327 
21756 
14818 
8874 
31025 
1365 
5757 
(-) 
7 552 
16 949 
-2414 
-117 
-175 
-1049 
-2316 
-950 
-2375 
1852 
3672 
-1525 
851 
4 452 
- 1 101 
- 2 564 
-492 
-1441 
5 700 
13278 
-889 
-968 
-4628 
51 
248 
-458 
-935 
1978 
( + ) 
347 032 
108495 
59221 
43 535 
36329 
31999 
53813 
4394 
9246 
172127' 
47 867 
30291 
21 101 
25860 
18956 
20709 
3400 
174 905' 
60627 
28 930 
22 435 
10468 
13043 
33104 
993 
(-) 
329165 
88433 
58010 
41249 
36774 
32 947 
55139 
5493 
11 120 
16B710' 
43637 
30078 
19197 
22 294 
20152 
23 982 
3986 
160455' 
44796 
27 932 
22051 
14 480 
12 795 
31 156 
1507 
( = ) 
17867 
20062 
1211 
2 287 
-446 
-949 
-1325 
-1099 
-1873 
3417· 
4 231 
213 
1903 
3566 
- 1 196 
-3273 
-585 
14450' 
15831 
998 
383 
-4011 
247 
1948 
-514 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland a) 
Danmark a) b)f) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) f) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland a) 
Danmark a) b)f) 
5456 
1911 
1938 
1030 
1 136 
243 
449 
1029 
464 
272 
148 
175 
78 
609 
346 
267 
127 
125 
0 
4138 
3 061 
2478 
2030 
1470 
232 
472 
1069 
711 
347 
331 
293 
201 
581 
389 
421 
155 
166 
0 
1317 
- 1 151 
-539 
-1001 
-334 
11 
- 2 3 
- 4 1 
-246 
- 7 5 
-183 
-119 
-124 
28 
- 4 3 
-155 
- 2 7 
- 4 1 
0 
4170 
1606 
1840 
715 
792 
190 
442 
746 
296 
241 
121 
116 
99 
617 
364 
283 
118 
86 
0 
af hv 
De Forenede Stater 
4306 
3 049 
2 525 
2109 
1374 
228 
494 
1320 
743 
340 
387 
323 
163 
507 
344 
375 
170 
162 
0 
-136 
-1443 
-685 
-1394 
-582 
- 3 8 
- 5 2 
4 950 
2 259 
2161 
893 
907 
253 
553 
Japan 
-574 
-447 
- 9 8 
-266 
-206 
- 6 4 
969 
439 
288 
156 
121 
115 
Canada 
109 
20 
- 9 2 
- 5 2 
- 7 7 
0 
710 
387 
318 
123 
106 
0 
Ike / waarvan: 
• 
5 877 
3 755 
2910 
2359 
1733 
336 
574 
• 
1837 
1048 
489 
561 
551 
305 
• 
750 
508 
426 
176 
239 
0 
Verenigde Staten 
-927 
-1497 
-749 
-1466 
-826 
- 8 3 
- 2 1 
Japan 
-B68 
-608 
-200 
-405 
-430 
-189 
Canada 
- 4 0 
-121 
-108 
- 5 3 
-133 
0 
6711 
2875 
2648 
1 150 
1367 
293 
611 
1 103 
478 
316 
184 
139 
139 
805 
449 
325 
132 
98 
0 
5 969 
3800 
2716 
2492 
1937 
435 
680 
2 323 
1157 
499 
742 
582 
336 
794 
436 
404 
185 
235 
0 
742 
-924 
- 6 8 
-1342 
-570 
-142 
- 6 9 
-1220 
-679 
-183 
-558 
-443 
-197 
11 
13 
- 7 9 
- 5 3 
-137 
0 
7738 
3298 
3134 
1 130 
1590 
328 
1326 
495 
406 
211 
180 
847 
476 
337 
139 
117 
6 244 
4358 
2 764 
2704 
2366 
473 
2 668 
1208 
465 
900 
634 
583 
422 
354 
209 
257 
1494 
-1060 
370 
-1574 
-776 
-145 
-1342 
-713 
- 5 9 
-689 
-454 
263 
54 
- 1 7 
- 7 0 
-140 
136 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.11 Goederenhandel (fob) 
1974 
( + ) (—) ( 
1975 
+ ) (-) ( = ) 
1976 
( + ) (—) ( = ) 
1977 
( + ) (-) ( = ) 
1978 
( + ) -) ( 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU a) 
United K i n g d o m 
Ireland b) 
Danmark a) d)f) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU a) 
United K i n g d o m 
Ireland b) 
Danmark a) f) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU a) 
United K i n g d o m 
Ireland c) 
Danmark a) f) 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU a) 
United K i n g d o m 
Ireland c) 
Danmark a) f) 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU a) 
United K i n g d o m 
Ireland c) 
Danmark a) f) 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU a) 
United K i n g d o m 
Ireland 
Danmark a) f) 
2611 
1715 
1312 
561 
481 
168 
11406 
3 726 
2 344 
1756 
1506 
92 
1927 
1226 
1043 
590 
325 
222 
108 
4 858 
2 444 
1904 
1308 
1 194 
211 
2 023 
Australien, 
1919 
495 
573 
341 
209 
75 
4 830 
1565 
1494 
655 
761 
253 
11522 
7 443 
5350 
2 6 2 6 
2278 
232 
675 
3311 
2584 
1902 
796 
0 
167 
857 
600 
425 
79 
287 
19 
2326 
1 183 
1637 
497 
468 
375 
11882 
11284 
10109 
5253 
2315 
475 
1 135 
6835 
7511 
6762 
3661 
0 
703 
1385 
672 
722 
236 
259 
60 
6548 
1282 
440 
447 
312 
- 1 2 0 
- 9 5 
N e w Ze 
1062 
- 1 0 5 
148 
262 
- 7 8 
56 
2 503 
382 
- 1 4 4 
158 
293 
- 1 2 1 
- 3 6 0 
- 3 8 4 1 
- 4 7 5 9 
- 2 6 2 7 
- 3 7 
- 2 4 3 
- 4 6 0 
- 3 524 
- 4 927 
- 4 8 6 0 
- 2 8 6 5 
0 
- 5 3 6 
Grækenland, Spanien 
2 796 
1766 
1394 
554 
476 
163 
10699 
3 640 
2 345 
1628 
1426 
86 
1929 
1 324 1 472 
1 151 615 
508 886 
327 227 
250 226 
111 52 
Tyrkiet 
3 272 
2017 
1675 
675 
540 
154 
Andre OECD-lande (i) 
5 252 5447 
2 544 1 096 
1 787 558 
1258 371 
1139 287 
172 - 8 6 
2108 - 1 7 9 
13 733 
4 094 
2 949 
2156 
1502 
127 
2 308 
aland, Den sydafrikanske Republik 
1660 
550 
473 
312 
213 
63 
5417 
2350 
1893 
701 
687 
286 
13061 
9 976 
6612 
3 063 
2491 
254 
816 
5462 
3 826 
3015 
1 138 
937 
293 
974 686 
523 26 
587 - 1 1 4 
94 218 
230 - 1 8 
24 39 
1826 
759 
503 
347 
199 
67 
Kina og Østbloklandene 
2413 3004 
1424 926 
1 622 271 
585 115 
426 261 
431 - 1 4 5 
5855 
2 753 
1921 
677 
852 
264 
»Andre lande« 
11 066 1 995 
10279 - 3 0 3 
8162 - 1 5 4 9 
5017 - 1 9 5 4 
2 247 244 
452 - 1 9 8 
977 - 1 6 1 
15774 
11724 
7 266 
3608 
2909 
334 
874 
• 
1726 
1591 
781 
42 l 
324 
139 
• 
6895 
3 221 
2 265 
1604 
1411 
193 
2737 
• 
1 133 
841 
867 
118 
373 
37 
• 
3 307 
1855 
2287 
720 
487 
525 
• 
15154 
13 550 
10 200 
7 125 
3121 
513 
1221 
Griekenland, Spanje, Turkije 
1546 
426 
893 
254 
216 
15 
3307 1906 
2289 1921 
1824 882 
720 455 
555 345 
169 133 
Andere OESO-Ianden (<) 
6 838 
873 
684 
552 
91 
- 6 6 
- 4 2 9 
15541 8326 
4 354 3293 
3 536 2 603 
2187 1870 
1 688 1 463 
158 234 
2 450 2 763 
Australië, Nieuw-Zeeland, 
694 
- 8 2 
- 3 6 5 
228 
- 1 7 4 
29 
1 854 1 323 
627 970 
499 997 
304 127 
205 399 
63 36 
China en Oostbloklanden 
2 548 
898 
- 3 6 6 
- 4 3 
365 
- 2 6 1 
5925 3711 
2384 1831 
2 131 2351 
726 762 
714 594 
268 526 
„Andere landen" 
620 
- 1 8 2 5 
- 2 934 
- 3 5 1 7 
- 2 1 2 
- 1 7 9 
- 3 4 B 
18899 16989 
11739 13 335 
9483 11288 
4191 7 944 
3777 3319 
457 696 
1 123 1 284 
af hv i l ke / waarvan : 
Olieproducerende lande 
5892 - 4 3 0 
6894 - 3 0 6 9 
5270 - 2 2 5 5 
3372 - 2 2 3 4 
860 77 
569 - 2 7 6 
7 299 
4 602 
3877 
1622 
1281 
358 
• 
8055 
9 094 
6347 
4 931 
1450 
587 
O l i e p r o d u c e r e n d e l a n d e n 
- 7 5 7 
- 4 4 9 1 
- 2 4 7 0 
- 3 309 
- 1 6 9 
- 2 2 8 
9213 8142 
5337 9 054 
5161 6 784 
1 858 5111 
1531 1458 
430 473 
1401 
368 
943 
265 
210 
36 
7214 
1061 
933 
318 
225 
- 7 6 
- 3 1 3 
2 995 
2 197 
1756 
679 
452 
15 959 
4 293 
3 739 
2 064 
1895 
168 
2109 
2 075 
929 
496 
374 
10274 
3 532 
3 025 
1976 
1925 
296 
R e p u b l i e k Z u i d - A f r i k a 
531 
- 3 4 3 
- 4 9 7 
176 
- 1 9 3 
27 
2213 
553 
- 2 2 1 
- 3 6 
120 
- 2 5 8 
1911 
- 1 5 9 6 
- 1 8 0 5 
- 3 753 
457 
- 2 3 9 
- 1 6 1 
1071 
- 3 7 1 7 
- 1 6 2 3 
- 3 2 5 3 
73 
- 4 3 
2 150 
664 
524 
299 
230 
6491 
2 428 
2115 
802 
731 
19867 
12385 
10405 
4 457 
4 004 
498 
9428 
5660 
5505 
1943 
1732 
1286 
1010 
1042 
123 
409 
4 274 
1989 
2369 
808 
537 
15874 
12002 
11086 
7 043 
3265 
739 
6934 
7914 
6636 
4 083 
1313 
885 
122 
82? 
183 
77 
5685 
761 
713 
88 
- 30 
- 1 2 8 
863 
- 3 4 6 
- 5 1 8 
175 
- 1 8 0 
2217 
439 
- 2 5 3 
- 6 
195 
3994 
384 
- 6 8 1 
- 2 586 
739 
- 2 4 1 
2494 
- 2 2 5 4 
- 1 131 
- 2 1 4 0 
419 
137 
4. ANGIVELSER EFTER BESTEMTE POSTER OG LANDEGRUPPER Mio ECU 
4.12 Tjenesteydelser 
1974 
(+) (-) ( 
1975 
(—) 
1976 
( + ) (-) ( 
1977 
( + ) (-) ( = ) 
1978 
+ ) (-) ( = ) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
75 783 
15 940 
12918 
9100 
8745 
7 422 
18366 
669 
2622 
73741 
21034 
12549 
8673 
7 253 
7 086 
14 708 
447 
1992 
2041 
-5095 
368 
427 
1492 
336 
3658 
222 
631 
80550 
17613 
15000 
8882 
9 281 
8012 
18271 
690 
2803 
78 858 
22875 
14132 
8609 
8142 
7 395 
14987 
513 
2205 
VI 
1692 
-5261 
867 
273 
1 139 
617 
3284 
177 
598 
ERDEN 
94712 
21760 
17 688 
9711 
10259 
9210 
21894 
763 
3 428 
• 
89 545 
26 799 
16715 
8687 
9108 
8211 
16670 
591 
2 764 
WERELD 
5167 
-5039 
973 
1024 
1 151 
998 
5224 
172 
664 
107 839 
24 603 
20525 
11947 
11298 
11244 
23437 
862 
3923 
103 093 
31432 
18 552 
9 850 
10 305 
9 972 
18906 
684 
3391 
4746 
-6829 
1973 
2097 
994 
1272 
4531 
177 
532 
122678 
27 879 
25057 
13 724 
12117 
13122 
25540 
1058 
4181 
114 335 
34 248 
20752 
10700 
11818 
12 374 
19771 
893 
3 780 
8342 
- 6 369 
4 305 
3024 
298 
749 
5769 
166 
400 
4907 
4194 
2 773 
5566 
3873 
4541 
500 
870 
8311 
4612 
1945 
3513 
3864 
4013 
343 
820 
-3404 
-418 
828 
2052 
9 
528 
157 
50 
EUR 9 
1473 32919 34143 -1223 37129 
5584 
4 946 
2 759 
5 551 
4176 
4 034 
490 
923 
8938 
5394 
1926 
3938 
4147 
4261 
387 
946 
-3354 
-448 
833 
1613 
29 
- 2 2 7 
104 
23 
6553 
5662 
2 832 
6481 
4 689 
5 053 
536 
1 113 
10375 
6441 
1956 
4242 
4 627 
4 902 
447 
1 153 
-3 821 
-779 
876 
2239 
62 
151 
89 
- 4 0 
7 303 
6336 
4053 
6818 
5 538 
5213 
577 
1291 
11897 
6879 
2294 
4 909 
5479 
5291 
496 
1419 
-4 594 
- 5 4 4 
1759 
1909 
59 
78 
82 
- 1 2 7 
42529' 43145· 
8232 
7 754 
4792 
7 190 
6 305 
6213 
750 
13000 
7 663 
2540 
5536 
6348 
5960 
679 
-4769 
92 
2 253 
1654 
-42 
253 
70 
11033 
8724 
6328 
3179 
3 550 
13825 
169 
1752 
12 723 
7 937 
6728 
3 739 
3222 
10694 
104 
1 172 
-1690 
786 
- 4 0 1 
- 5 6 0 
328 
3131 
65 
581 
TREDJELANDE · DERDE LANDEN 
48 921 3165 61793 55 403 6390 70711 64 429 
12 029 
10053 
6123 
3730 
3836 
14 237 
199 
1879 
13 937 
8 738 
6 683 
4 204 
3248 
10726 
126 
1259 
-1907 
1315 
- 5 6 0 
- 4 7 4 
588 
3511 
73 
621 
15206 
12 026 
6879 
3777 
4 521 
16841 
228 
2315 
16424 
10274 
6 731 
4865 
3584 
11768 
144 
1612 
-1218 
1 751 
148 
-1088 
937 
5 073 
84 
704 
7 300 
4189 
7 894 
4481 
5 707 
8224 
284 
2632 
19535 
11673 
7 556 
5396 
4 493 
13615 
189 
1973 
-2235 
2516 
338 
-915 
1213 
4 609 
95 
659 
80149· 
19 647 
17 303 
8932 
4926 
6817 
19326 
309 
71190· 
21247 
13089 
8160 
6282 
6026 
13811 
213 
8959 
-1600 
4214 
771 
-1355 
791 
5516 
95 
a) 
b) 
4160 
3289 
3081 
1 138 
1 157 
114 
635 
2399 
3 238 
3299 
1258 
901 
57 
442 
1762 
51 
-217 
- 1 2 1 
256 
56 
194 
af hvilke / waarvan: 
De Forenede Stater · Verenigde Staten 
1708 
186 
19 
-463 
300 
3938 
3 451 
2 536 
1 111 
1 152 
120 
669 
2386 
3 309 
3153 
1462 
851 
59 
471 
1552 
142 
-617 
-351 
301 
61 
198 
4618 
4118 
2585 
1 168 
1275 
145 
316 
2910 
3931 
2604 
1631 
975 
76 
602 
Japan 
245 
149 
6 
176 
65 
191 
141 
46 
47 
28 
54 
9 
-40 
130 
37 
274 
127 
17 
147 
101 
236 
126 
55 
50 
35 
333 
181 
9 
198 
115 
267 
153 
57 
49 
43 
Canada 
69 
-286 
Japan 
66 
29 
- 48 
150 
72 
Canada 
5303 
4 647 
3336 
1332 
1475 
186 
981 
4048 
4515 
3585 
1672 
1 169 
99 
805 
1255 
132 
-249 
-340 
306 
5942 3429 2513 
5492 5258 234 
3794 3716 78 
1322 1779 -457 
1613 1345 267 
216 106 
350 
243 
35 
228 
130 
324 
137 
66 
59 
73 
25 
106 
31 
169 
56 
110 
405 
301 
37 
279 
145 
368 
148 
85 
113 
82 
37 
153 
-48 
166 
62 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland a) 
Danmark a) °) 
178 
127 
58 
65 
58 
0 
143 
98 
19 
54 
67 
0 
34 
29 
39 
11 
-9 
0 
229 
122 
77 
61 
48 
0 
167 
101 
19 
64 
44 
0 
63 
21 
58 
-3 
4 
0 
289 
152 
69 
77 
64 
0 
233 
124 
18 
75 
56 
0 
56 
28 
51 
2 
8 
0 
308 
158 
68 
80 
98 
0 
257 
121 
21 
102 
81 
0 
51 
37 
47 
-22 
17 
0 
245 
189 
66 
90 
105 
322 
119 
20 
85 
70 
-76 
70 
47 
5 
35 
138 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.12 Dienstenverkeer 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) d) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland o) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
331 
385 
120 
93 
93 
52 
1760 
1316 
881 
722 
623 
11 
708 
277 
114 
76 
89 
82 
14 
289 
299 
80 
84 
129 
44 
1617 
2845 
503 
415 
692 
45 
158 
466 
697 
0 
- 1 7 
0 
56 
1974 
( + ) 
834 
567 
240 
268 
224 
96 
4 664 
1561 
814 
1224 
1 192 
36 
438 
( — ) 
-503 
-182 
-119 
-176 
-131 
44 
-2903 
-245 
67 
-502 
-569 
- 2 6 
' 271 
Australien 
238 
81 
1 
26 
32 
9 
438 
228 
158 
98 
73 
42 
2494 
1923 
615 
649 
595 
11 
68 
570 
451 
0 
15I 
0 
11 
39 
32 
75 
63 
50 
5 
-150 
70 
- 7 8 
- 1 4 
56 
2 
-877 
922 
-112 
-234 
97 
34 
90 
-104 
247 
0 
-169 
0 
45 
( = ) 
345 
446 
128 
130 
112 
50 
1960 
1587 
702 
749 
663 
11 
731 
, New Zc 
321 
102 
81 
135 
103 
5 
355 
374 
75 
114 
169 
49 
2 378 
3 578 
645 
706 
794 
68 
200 
999 
981 
0 
91 
136 
28 
1975 
( + ) (-) < = ) 
1976 
( + ) 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
1034 
723 
251 
282 
259 
107 
5 069 
1799 
688 
1324 
1 191 
44 
460 
-689 458 
-278 520 
-123 118 
-152 111 
-147 146 
- 57 69 
1220 
818 
255 
304 
260 
122 
Andre OECD-lande (<) 
-3109 2452 
-211 1740 
14 748 
-575 951 
-529 702 
- 3 4 14 
271 914 
6 000 
1976 
676 
1569 
1278 
43 
571 
>aland, Den sydafrikanske Republik 
343 
58 
0 
41 
28 
12 
501 
213 
173 
100 
83 
48 
3063 
2292 
656 
758 
634 
23 
93 
918 
535 
0 
233 
176 
6 
- 2 2 454 
44 128 
81 66 
95 165 
75 126 
- 6 0 
340 
72 
0 
44 
43 
14 
Kina og Østbloklandene 
-146 461 
161 541 
- 9 8 84 
14 136 
86 210 
1 36 
609 
283 
193 
124 
91 
53 
»Andre lande« 
-685 3401 
1286 4 334 
- 10 636 
- 52 1 085 
160 1076 
45 68 
107 767 
3 633 
2 790 
738 
910 
695 
25 
147 
(-) 
• 
-762 
-297 
137 
-193 
114 
- 5 4 
• 
-3548 
-236 
73 
-619 
- 577 
- 2 8 
342 
• 
114 
56 
66 
121 
82 
- 1 4 
• 
-147 
259 
-109 
13 
118 
- 1 7 
• 
-232 
1544 
-102 
175 
381 
43 
620 
( = ) 
1977 
( + ) (-) ( = ) 
Griekenland, Spanje, Turkije 
523 
608 
130 
131 
183 
87 
1412 888 
923 -315 
272 -142 
375 244 
333 -149 
164 -77 
Andere OESO-Ianden (") 
2878 
2095 
1057 
1095 
925 
18 
968 
6924 - 4 046 
2175 -80 
735 322 
1 744 - 650 
1546 621 
51 33 
633 335 
Australië, Nieuw-Zeeland, 
474 
184 
71 
153 
137 
21 
329 144 
92 92 
0 71 
68 85 
44 93 
16 6 
China en Oostbloklanden 
540 
594 
88 
151 
296 
26 
685 - 145 
314 279 
203 114 
125 26 
105 191 
57 - 3 1 
„Andere landen" 
3913 
3 350 
595 
955 
1475 
80 
301 
4 163 -251 
2 370 980 
883 -288 
1065 -110 
959 516 
39 41 
158 143 
af hvilke / waarvan: 
Olieproducerende lande 
81 1913 
446 1 190 
0 3 
-142 73 
- 4 0 297 
22 139 
1339 
712 
0 
303 
199 
37 
• 
573 
478 
3 
-230 
97 
101 
Olieproducerende landen 
2 170 
1567 
0 
268 
575 
181 
1 548 622 
792 774 
0 0 
367 - 100 
335 240 
45 137 
544 
609 
133 
146 
240 
3172 
2618 
1259 
1 110 
1078 
23 
1978 
( + ) 
1829 
1019 
306 
499 
419 
7 661 
2 250 
B39 
1995 
1782 
65 
(-) ( = ) 
- 1286 
-410 
-173 
-353 
- 180 
- 4 489 
368 
420 
-886 
-704 
- 4 2 
Republiek Zuid-Afrika 
497 
209 
75 
135 
127 
763 
736 
95 
139 
349 
4 679 
4 184 
704 
1318 
1543 
70 
2617 
1838 
7 
536 
439 
340 
86 
0 
84 
42 
793 
347 
221 
148 
117 
5 087 
2 562 
773 
1357 
1 121 
43 
1981 
949 
0 
580 
362 
157 
122 
75 
51 
85 
- 3 1 
389 
-126 
9 
232 
-408 
1622 
69 
- 3 9 
422 
27 
636 
889 
7 
- 4 4 
77 
139 
4. ANGIVELSER EFTER BESTEMTE POSTER OG LANDEGRUPPER Mio ECU 
4.121 Transport 
1974 
( + ) (-) ( = ) 
1975 
-) ( = ) 
1976 
(+) (-) ( = ) 
1977 
+ ) (-) ( = ) 
1978 
( + ) (—) ( = ) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland ι 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) c)g) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom. 
Ireland 
Danmark a) b)g) 
BR Deutschland i 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) b)g) 
3811 
3471 
1971 
2 849 
1468 
6471 
151 
1090 
1504 
1206 
388 
1611 
892 
1903 
87 
329 
564 
551 
302 
309 
224 
53 
468 
4 293 
4 085 
2386 
1583 
1399 
6522 
50 
730 
1818 
1672 
544 
566 
843 
1736 
25 
260 
2 306 
2265 
1584 
1238 
575 
4 568 
63 
761 
2475 
2413 
1842 
1017 
556 
4 786 
25 
470 
671 
862 
82 
380 
226 
22 
243 
61 
30 
3 
25 
9 
56 
46 
0 
22 
11 
-482 
-614 
-415 
1266 
69 
51 
101 
360 
-314 
-466 
-156 
1044 
50 
167 
62 
70 
-168 
-148 
-259 
221 
19 
-218 
38 
291 
-107 
-310 
220 
- 7 0 
- 2 
31 
225 
129 
75 
2 
82 
17 
66 
115 
31 
33 
13 
63 
-39 
-29 
49 
4 
135 
57 
12 
73 
15 
103 
95 
33 
37 
13 
4 043 
3834 
2069 
2989 
1461 
6096 
164 
1 108 
1522 
1509 
389 
1663 
887 
1728 
93 
342 
519 
480 
265 
293 
217 
57 
487 
57 
24 
20 
24 
VERDEN · WERELD 
1319 24848 23635 1213 27 456 
4 304 
4150 
2 558 
1499 
1299 
5834 
59 
743 
-261 
- 3 1 6 
-489 
1490 
162 
262 
105 
364 
4 570 
4 483 
2279 
3430 
1704 
6854 
201 
1327 
5028 
4 886 
2919 
1785 
1520 
6487 
65 
-457 
-403 
-640 
1646 
185 
367 
136 
381 
5132 
5139 
2 535 
3 700 
2126 
7084 
230 
1511 
EUR 9 
676 9287 8585 702 10267 
1825 
1934 
551 
526 
783 
1523 
32 
281 
-303 
-425 
-161 
1137 
103 
205 
60 
60 
1722 
1772 
362 
1974 
999 
1926 
121 
412 
2076 
2 278 
617 
602 
917 
1717 
37 
342 
-354 
-506 
-255 
1372 
82 
209 
B4 
70 
1889 
2 054 
383 
2136 
1272 
1952 
130 
450 
2521 
2 325 
1680 
1327 
575 
4368 
71 
766 
2480 
2216 
2007 
973 
516 
4311 
26 
462 
TREDJELANDE 
12990 642 15561 
42 
109 
-328 
354 
59 
57 
45 
304 
2 849 
2711 
1917 
1457 
705 
4 928 
80 
915 
2952 
2 608 
2 302 
1 183 
602 
4 770 
28 
604 
608 
591 
65 
356 
182 
23 
246 
-89 
-112 
200 
-63 
35 
34 
241 
639 
563 
244 
287 
271 
63 
109 
Japan 
709 
725 
74 
461 
224 
24 
345 
70 
-162 
170 
-174 
47 
39 
-236 
Japan 
753 
654 
258 
341 
330 
77 
701 
32 
37 
22 
36 
2 
154 
81 
2 
82 
29 
126 
111 
38 
26 
17 
28 
29 
35 
55 
12 
155 
116 
2 
84 
32 
56 
33 
0 
26 
7 
1 
-8 
20 
-2 
2 
Canada 
78 
27 
4 
28 
12 
77 
36 
0 
32 
12 
40 
Canada 
84 
27 
4 
30 
24 
25621 
5430 
5317 
3133 
2023 
1795 
6737 
95 
1090 
2257 
2389 
638 
771 
1 101 
1784 
48 
341 
DERDE LANDEN 
15050 511 17189 16293 
-103 
103 
-385 
274 
103 
158 
52 
311 
3243 
3084 
2151 
1564 
854 
5132 
99 
1061 
3174 
2928 
2496 
1252 
695 
4953 
47 
748 
af hvilke / waarvan: 
De Forenede Stater · Verenigde Staten 
756 
760 
79 
396 
306 
41 
479 
41 
35 
15 
B3 
32 
0 
50 
17 
1834 
-298 
-179 
-599 
1677 
330 
347 
135 
421 
-368 
-335 
-254 
1365 
171 
168 
82 
109 
69 
156 
-345 
311 
159 
179 
53 
313 
- 3 
-105 
178 
- 5 4 
24 
37 
222 
5309 
5666 
2 632 
3574 
2 509 
6945 
265 
1523 
1948 
2247 
411 
2 054 
1348 
1889 
156 
3 362 
3419 
2220 
1519 
1 161 
5056 
109 
772 
750 
277 
264 
342 
5896 
5757 
3337 
2132 
2277 
6679 
124 
1 106 
2 368 
2555 
696 
741 
1 176 
1797 
69 
3 528 
3 202 
2 641 
1392 
1 101 
4882 
55 
795 
853 
87 
436 
295 
6 
27 
38 
48 
17 
36 
158 
111 
3 
78 
27 
156 
79 
44 
49 
20 
77 160 
28 32 
4 0 
28 37 
27 12 
-586 
-91 
-706 
1441 
232 
267 
141 
417 
-420 
-308 
-285 
1314 
172 
92 
166 
217 
420 
127 
60 
•75 
54 
- 2 2 
103 
190 
-151 
47 
2 
32 
-42 
29 
7 
-83 
- 4 
4 
140 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.121 Vervoer 
1974 
(+) (-) ( = ) 
1975 
( + ) (-) ( = ) 
1976 
( + ) (—) ( 
1977 
ï- ) (—) ( = ) 
1978 
( + ) (—) ( 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
reland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland ; 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a> 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
o) 
c) 
g) 
145 
47 
74 
50 
19 
15 
144 
40 
1 
3 
6 
6 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
b) 
b) 
dig) 
94 
112 
61 
35 
15 
17 
122 
108 
151 
47 
32 
22 
109 
114 
59 
47 
15 
146 
120 
153 
61 
44 
-37 
- 6 
94 
-14 
-29 
124 
134 
52 
42 
15 
Andre OECD-lande (4) 
495 
324 
148 
324 
134 
3 
171 
495 
594 
204 
169 
153 
2 
129 
- 0 
-271 
-56 
155 
-19 
1 
41 
506 
362 
314 
136 
3 
124 
495 
707 
217 
153 
149 
2 
108 
11 
-345 
-130 
160 
-13 
1 
16 
568 
415 
85 
377 
161 
5 
150 
Australien, New Zealand, Den sydafrikanske Republik 
2 
8 
73 
47 
13 
160 
35 
78 
63 
20 
183 
24 
0 
14 
2 
23 
11 
78 
48 
18 
196 
48 
64 
65 
16 
219 
36 
0 
16 
7 
Kina og Østbloklandene 
43 
14 
80 
47 
34 
132 
116 
158 
59 
28 
11 
-2 
78 
12 
6 
169 
113 
75 
52 
37 
134 
97 
173 
54 
3"1 
214 
140 
84 
42 
41 
»Andre lande« 
674 
1011 
286 
344 
123 
7 
52 
680 
518 
533 
251 
86 
1 
39 
493 
247 
93 
37 
867 
1 133 
382 
437 
125 
11 
71 
688 
539 
586 
216 
178 
594 
203 
221 
37 
9 
31 
874 
1299 
339 
492 
159 
11 
555 
Griekenland, Spanje, Turkije 
182 
144 
171 
64 
50 
-58 
- 1 0 
119 
-21 
-35 
143 
134 
55 
53 
15 
218 
154 
187 
-75 
-20 
-132 
35 
-37 
136 255 
156 174 
58 204 
64 108 
20 57 
Andere OESO-Ianden (*) 
588 
732 
243 
184 
169 
3 
128 
20 
- 317 
-156 
193 
662 
465 
90 
409 
215 
5 
153 
672 
847 
258 
170 
161 
5 
113 
-11 
382 
239 
54 
644 
517 
97 
411 
215 
749 
867 
282 
158 
167 
Australië, Nieuw-Zeeland, Republiek Zuid-Afrika 
23 
12 
64 
49 
9 
193 
51 
68 
63 
15 
208 
43 
0 
40 
5 
15 
8 
68 
23 
10 
5 
182 
35 
73 
64 
22 
184 
36 
0 
China en Oostbloklanden 
198 
130 
193 
63 
34 
16 
10 
109 
-21 
6 
195 
148 
88 
48 
46 
197 
148 
203 
68 
44 
- 3 
- 0 
-114 
-20 
2 
284 
160 
95 
51 
52 
236 
149 
221 
85 
37 
„Andere landen" 
776 
682 
655 
259 
1 
66 
616 
-316 
233 
71 
10 
489 
1059 
882 
358 
488 
176 
17 
82 
889 
685 
680 
316 
95 
1 
58 
170 
196 
-322 
172 
81 
15 
23 
1 108 
933 
385 
481 
172 
26 
993 
725 
742 
365 
110 
af hvilke / waarvan: 
Olieproducerende lande · Olieproducerende landen 
122 
206 
0 
104 
0 
110 
122 
0 
22 
0 
12 
84 
0 
126 
0 
202 
297 
0 
129 
29 
125 
94 
0 
41 
13 
78 
202 
0 
16 
15 
244 
275 
0 
178 
42 
23 
186 
132 
0 
60 
12 
58 
142 
0 
238 
30 
19 
336 
335 
0 
190 
42 
212 
180 
0 
-31 
24 
123 
155 
0 
221 
17 
368 
347 
0 
180 
30 
214 
166 
0 
- 2 7 
25 
-119 
-18 
145 
-45 
-37 
105 
350 
-185 
254 
47 
- 2 
- 0 
73 
16 
12 
49 
11 
126 
- 3 4 
15 
115 
209 
-357 
116 
62 
25 
153 
181 
0 
207 
5 
141 
4. ANGIVELSER EFTER BESTEMTE POSTER OG LANDEGRUPPER Mio ECU 
4.122 Forsikringer-transport 
1974 
(+) (-) ( 
1975 
(+) (-) ( = ) 
1976 
( + ) (-) ( = ) 
1977 
(+) (-: ( = ) 
1978 
( + ) ( 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
99 153 
0 0 
23 34 
0 25 
24 34 
10 
0 
0 
0 
11 
0 
23 
0 
13 
25 
0 
0 
0 
9 
49 
0 
0 
6 
22 
105 
0 
34 
19 
13 
27 
0 
0 
14 
- 2 
0 
0 
- 1 4 
2 
95 
0 
23 
0 
26 
9 
0 
0 
0 
15 
87 
0 
23 
0 
11 
14 
0 
0 
o 
9 
VERDEN WERELD 
o 
35 
29 
37 
104 
0 
26 
0 
30 
56 
0 
0 
5 
22 
14 
0 
0 
0 
15 
234 
0 
38 
39 
39 
EUR 9 
82 
0 
0 
6 
20 
130 
0 
- 1 2 
-39 
139 
0 
31 
0 
32 
16 
0 
0 
0 
17 
TREDJELANDE DERDE LANDEN 
119 
0 
35 
24 
15 
-32 
0 
-11 
-24 
-4 
90 
0 
26 
0 
15 
152 
0 
38 
33 
18 
123 
0 
31 
0 
15 
af hvilke / waarvan: 
De Forenede Stater · Verenigde Staten 
30 
0 
0 
17 
9 
16 
0 
0 
0 
Japan 
Canada 
35 
0 
0 
22 
6 
22 
0 
0 
0 
12 
Japan 
11 
o 
o 
1 
o ' 
Canada 
- 2 
0 
0 
- 1 
279 
0 
42 
46 
49 
0 
0 
11 
29 
191 
0 
42 
35 
20 
40 
0 
0 
18 
12 
15 
0 
0 
1 
0 
-140 
0 
- 1 1 
46 
-17 
140 
0 
33 
0 
30 
13 
0 
0 
o 
17 
127 
0 
33 
0 
12 
24 
0 
0 
0 
10 
287 
0 
44 
53 
52 
99 
0 
0 
187 
0 
44 
44 
38 
0 
0 
23 
12 
- 14/ 
0 
- 1 1 
-53 
22 
60 
0 
-11 
-44 
14 
0 
o 
-23 
- 2 
3 
0 
0 
0 
2 
14 
0 
0 
1 
2 
- 1 1 
0 
0 
- 1 
0 
- 1 
o 
o 
- 2 
o 
142 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.122 Transportverzekering 
1974 
(+) (-) ( = ) 
1975 
( + ) (—) 
1976 
(+) (-) ( = ) 
1977 
( + ) (—) ( 
1978 
+ ) (—) ( = ) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
reland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
Andre OECD­lande (<) 
6 
0 
0 
0 
2 
19 
0 
0 
1 
2 
­ 1 3 
0 
0 
­ 1 
0 
6 
0 
0 
0 
2 
22 
0 
0 
2 
4 
­ 1 6 
0 
0 
­ 2 
­ 2 
Australien, New Zealand, Den sydafrikanske Republik 
o 
o 
­ o 
o 
Kina og Østbloklandene 
»Andre lande« 
40 
0 
0 
0 
2 
35 
0 
0 
1 
4 
52 
0 
O 
0 
0 
41 
0 
0 
2 
2 
50 
0 
0 
0 
1 
53 
0 
0 
3 
3 
Griekenland, Spanje, Turkije 
Andere OESO­landen (■») 
32 
0 
0 
2 
7 
­26 
0 
0 
­ 2 
­ 4 
42 
0 
0 
0 
5 
­ 3 3 
0 
0 
­ o 
­ 2 
Australië, Nieuw­Zeeland, Republiek Zuid­Afrika 
10 
0 
o 
o 
o 
China en Oostbloklanden 
10 
o 
0 
13 
0 
o 
3 
0 
„Andere landen" 
­ 2 
0 
0 
­ 3 
­ 3 
71 
0 
0 
o 
o 
70 
0 
0 
75 
0 
o 
o 
o 
66 
0 
o 
11 
2 
af hvilke / waarvan : 
Olieproducerende lande · Olieproducerende landen 
n 
o 
o 
o 
o 
10 
o 
o 
­ 2 
o 
18 
0 
0 
o 
o 
11 
o 
o 
­ 4 
0 
19 
0 
0 
o 
o 
31 
0 
0 
o 
o 
23 
0 
0 
­ 4 
0 
8 
0 
0 
0 
2 
43 
0 
0 
0 
5 
­ 3 5 
0 
0 
0 
­ 2 
­11 
o 
o 
­ 3 
0 
o 
o 
- 1 1 
- 2 
8 
0 
0 
4 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
­ 4 
2 
16 
0 
0 
4 
­ 2 
143 
4. ANGIVELSER EFTER BESTEMTE POSTER OG LANDEGRUPPER Mio ECU 
4.123 Rejser 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
I ta l ia 
N e d e r l a n d c) 
U E B L / B L E U 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
I ta l ia 
Nede r l and c) 
UEBL /BLEU 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k a) c) 
1974 
( + ) 
10256 
1953 
2 2 3 0 
2236 
856 
599 
1642 
201 
539 
4985 
1009 
910 
1257 
633 
338 
471 
147 
220 
(-) 
12688 
5913 
1992 
745 
1 130 
985 
1340 
143 
440 
5 4 1 2 
2386 
693 
415 
602 
481 
524 
117 
195 
( = ) 
- 2 4 3 2 
- 3 9 6 0 
238 
1491 
- 2 7 4 
- 3 8 6 
302 
58 
99 
- 4 2 7 
- 1 3 7 7 
217 
842 
31 
- 1 4 2 
- 5 3 
30 
.25 
1975 
( + ) 
12313 
2300 
2 797 
2635 
894 
698 
2175 
211 
603 
5928 
1 149 
1 126 
1556 
653 
406 
634 
155 
248 
(-) 
14 888 
6867 
2470 
741 
1343 
1 139 
1637 
168 
522 
6366 
2 799 
846 
420 
734 
579 
621 
128 
237 
( = ) 
1976 
( + ) 
VERDEN 
- 2 5 7 5 
- 4 5 6 7 
327 
1894 
- 4 4 9 
- 4 4 1 
537 
42 
80 
- 4 3 8 
- 1 6 5 0 
280 
1 136 
- 8 1 
- 1 7 3 
12 
26 
11 
14480 
2865 
3255 
2861 
950 
766 
2844 
221 
719 
6702 
1365 
1225 
1666 
689 
480 
837 
155 
286 
(-) 
• 
17245 
7913 
3071 
633 
1773 
1292 
1718 
176 
670 
EUR 9 
7406 
3229 
1060 
359 
967 
699 
634 
136 
322 
( = ) 
1977 
( + ) 
WERELD 
- 2 7 6 5 
- 5 0 4 8 
184 
2228 
- 8 2 3 
- 5 2 6 
1 126 
45 
49 
- 7 0 4 
- 1 8 6 4 
165 
1307 
- 2 7 8 
- 2 1 9 
203 
19 
- 3 6 
18 071 
3355 
3842 
4174 
973 
1022 
3598 
282 
824 
8621 
1524 
1515 
2614 
711 
685 
1054 
189 
329 
(-) 
20351 
9472 
3438 
783 
2148 
1661 
1814 
207 
826 
9025 
4040 
1 166 
485 
1 183 
917 
673 
156 
405 
( = ) 
- 2 2 7 9 
- 6 1 1 7 
404 
3391 
- 1 1 7 6 
- 6 3 8 
1784 
75 
- 2 
- 4 0 4 
- 2 5 1 6 
349 
2129 
- 4 7 2 
- 2 3 2 
381 
33 
- 7 6 
1978 
( + ) 
20365 
3 8 0 3 
4645 
4 938 
983 
1016 
3 770 
325 
885 
9964 · 
1816 
1967 
3177 
725 
639 
1077 
234 
(-) 
23722 
11371 
3360 
947 
2672 
1870 
2332 
269 
902 
10387* 
4787 
1137 
596 
1441 
971 
843 
205 
( = ) 
- 3 3 5 7 
- 7 5 6 8 
1286 
3990 
- 1 6 8 9 
- 8 5 4 
1438 
56 
- 1 7 
- 4 2 3 · 
- 2 9 7 2 
829 
2581 
- 7 1 6 
- 3 3 2 
233 
29 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
F rance a) 
I tal ia 
N e d e r l a n d c) 
UEBL /BLEU 
Uni ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
I ta l ia 
Nede r l and c) 
UEBL /BLEU 
Un i ted K i n g d o m 
I re land a) 
D a n m a r k a) b) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
I tal ia 
Nede r l and c) 
U E B L / B L E U 
Un i ted K i n g d o m 
I re land b) 
D a n m a r k a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
F rance a) 
I ta l ia 
N e d e r l a n d c) 
U E B L / B L E U 
Un i ted K i n g d o m 
I re land a) 
D a n m a r k a) b) 
5271 
944 
1320 
979 
224 
261 
1171 
54 
319 
1591 
176 
467 
328 
100 
80 
324 
48 
67 
40 
27 
1 
4 
2 
26 
1 
18 
36 
49 
13 
4 
98 
0 
7 275 
3528 
1299 
330 
528 
504 
816 
26 
245 
846 
251 
291 
47 
69 
69 
67 
7 
45 
10 
4 
1 
0 
2 
4 
1 
28 
16 
5 
10 
6 
29 
0 
- 2 0 0 5 
- 2 5 8 4 
21 
649 
- 3 0 4 
- 2 4 4 
355 
2B 
74 
745 
- 7 5 
176 
281 
31 
11 
257 
41 
22 
30 
23 
- 0 
4 
0 
22 
1 
- 1 0 
21 
44 
3 
- 2 
69 
0 
6385 
1 151 
1671 
1079 
241 
292 
1541 
56 
354 
1811 
218 
565 
321 
112 
90 
387 
48 
69 
41 
17 
2 
4 
2 
36 
1 
17 
38 
49 
14 
4 
118 
0 
8 523 
4068 
1624 
321 
609 
560 
1016 
40 
285 
TREDJELANDE 
- 2 1 3 8 
- 2 9 1 7 
47 
758 
- 3 6 8 
- 2 6 8 
525 
16 
69 
7779 
1501 
2030 
1195 
261 
286 
2008 
66 
433 
• 
9840 
4 684 
2011 
274 
806 
593 
1084 
40 
348 
DERDE LANDEN 
- 2 0 6 1 
- 3 1 8 3 
19 
921 
- 5 4 5 
- 3 0 7 
923 
26 
85 
9450 
1831 
2 3 2 7 
1560 
262 
338 
2 5 4 4 
93 
495 
af hv i l ke / waarvan: 
De Forenede Stater 
990 
286 
353 
44 
82 
79 
87 
7 
52 
10 
5 
1 
0 
2 
5 
1 
28 
22 
5 
12 
4 
45 
0 
821 
- 6 8 
212 
277 
30 
11 
300 
41 
17 
2 2 9 2 
289 
779 
366 
135 
113 
463 
56 
92 
Japan 
30 
12 
0 
4 
0 
30 
1 
51 
20 
2 
5 
3 
39 
2 
Canada 
- 1 0 
16 
44 
2 
0 
73 
0 
25 
43 
54 
17 
8 
156 
0 
• 
1378 
374 
523 
38 
125 
125 
111 
10 
73 
• 
14 
8 
1 
0 
2 
8 
1 
• 
42 
30 
4 
15 
B 
55 
0 
Verenigde Staten 
914 
- 8 6 
256 
328 
10 
- 1 2 
352 
46 
19 
2772 
343 
907 
516 
125 
127 
574 
76 
104 
Japan 
37 
13 
1 
4 
1 
31 
1 
52 
26 
28 
6 
2 
47 
3 
Canada 
- 1 7 
13 
49 
2 
- 0 
101 
0 
24 
43 
56 
15 
12 
176 
0 
11325 
5432 
2272 
298 
966 
744 
1141 
52 
421 
1625 
441 
590 
46 
142 
169 
135 
15 
89 
15 
7 
1 
1 
2 
6 
1 
42 
25 
6 
16 
10 
47 
0 
- 1 8 7 5 
- 3 6 0 1 
55 
1262 
- 7 0 4 
- 4 0 6 
1403 
42 
74 
1147 
- 9 8 
317 
471 
- 1 7 
- 4 2 
439 
61 
16 
37 
19 
26 
5 
0 
41 
1 
- 1 8 
1B 
49 
- 1 
2 
128 
0 
10401 · 
1987 
2678 
1761 
258 
377 
2693 
91 
337 
886 
505 
109 
125 
612 
74 
50 
48 
25 
5 
2 
50 
23 
41 
52 
15 
10 
152 
13335" 
6 5 8 4 
2222 
352 
1231 
899 
1488 
64 
479 
650 
55 
171 
187 
197 
18 
25 
9 
2 
1 
2 
6 
46 
24 
6 
20 
7 
54 
- 2 9 3 4 · 
- 4 5 9 6 
456 
1409 
- 9 7 3 
- 5 2 2 
1205 
27 
- 1 4 2 
237 
449 
- 6 1 
- 62 
414 
56 
24 
38 
23 
3 
0 
44 
- 2 3 
17 
46 
- 5 
2 
98 
144 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.123 Reisverkeer 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land c) 
UEBL7BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland b) 
Danmark a) d) 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land c) 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland b) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land c) 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land c) 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m a) 
reland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land c) 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land c) 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland 
Danmark a) 
1974 
( + ) 
66 
150 
53 
13 
15 
78 
20 
1776 
555 
375 
349 
59 
88 
129 
4 
215 
(­) 
486 
377 
77 
163 
112 
345 
66 
3280 
2157 
267 
136 
223 
224 
139 
18 
116 
A u s t r a l i e r 
14 
16 
0 
9 
2 
182 
2 
6 
8 
0 
1 
2 
6 
2 
916 
69 
238 
199 
26 
54 
328 
1 
2 
16 
30 
0 
9 
0 
0 
17 
16 
0 
6 
2 
35 
1 
150 
20 
0 
9 
6 
22 
6 
1082 
423 
309 
63 
46 
58 
173 
1 
9 
17 
31 
0 
5 
0 
0 
( = ) 
­ 4 2 1 
­ 2 2 7 
­ 2 4 
­ 1 5 0 
­ 9 7 
­ 2 6 7 
­ 4 6 
­ 1 5 0 4 
­ 1 6 0 2 
108 
214 
­ 1 6 4 
­ 1 3 6 
­ 1 0 
­ 1 4 
99 
, N e w Ze 
­ 4 
0 
0 
3 
0 
147 
1 
­ 1 4 3 
­ 1 2 
0 
­ 9 
­ 4 
­ 1 6 
­ 4 
­ 1 6 6 
­ 3 5 4 
­ 7 1 
135 
­ 2 0 
­4 
155 
0 
­ 7 
­ 1 
­ 1 
0 
3 
0 
­ 0 
1975 
( + ) (—) ( = ) 
1976 
( + ) 
G r æ k e n l a n d , S p a n i e n , T y r k i e t 
85 
201 
63 
16 
18 
87 
25 
2 098 
615 
481 
395 
59 
99 
200 
4 
244 
625 ­ 539 
507 ­ 3 0 6 
80 ­ 1 7 
167 ­ 1 5 2 
127 ­ 1 1 0 
437 ­ 3 5 0 
75 ­ 5 0 
101 
234 
60 
13 
23 
113 
27 
A n d r e O E C D ­ l a n d e (·') 
3665 ­ 1 5 6 7 
2 406 ­ 1 792 
264 217 
136 259 
276 ­ 2 1 7 
224 ­ 1 2 5 
191 9 
32 ­ 2 7 
136 109 
2416 
801 
486 
430 
66 
42 
290 
5 
297 
a l a n d , D e n s y d a f r i k a n s k e R e p u b l i k 
23 
11 
0 
9 
4 
207 
2 
8 
8 
0 
2 
2 
9 
1 
1325 
143 
342 
249 
28 
61 
496 
3 
2 
66 
44 
0 
12 
7 
0 
20 3 
13 ­ 2 
0 0 
6 3 
4 0 
43 164 
1 2 
41 
13 
0 
9 
4 
230 
2 
K i n a o g Ø s t b l o k l a n d e n e 
191 ­ 1 8 3 
26 ­ 1 7 
0 0 
11 ­ 9 
11 ­ 9 
30 ­ 2 1 
8 ­ 7 
10 
9 
0 
1 
1 
13 
1 
»Andre lande« 
1307 18 
496 ­ 353 
434 ­ 9 2 
54 194 
54 26 
77 ­ 15 
179 318 
1 2 
12 ­ 9 
1699 
181 
429 
283 
16 
75 
706 
5 
3 
(­) 
• 
707 
565 
69 
191 
129 
430 
81 
• 
4176 
2 784 
336 
116 
380 
180 
183 
29 
167 
• 
18 
13 
0 
6 
4 
50 
1 
• 
203 
29 
0 
13 
11 
27 
8 
• 
1500 
535 
506 
46 
73 
102 
220 
2 
15 
( = ) 
1977 
( + ) (­) ( = ) 
G r i e k e n l a n d , S p a n j e , T u r k i j e 
­ 6 0 6 
­ 3 3 2 
­ 9 
­ 1 7 8 
­ 1 0 6 
­ 3 1 7 
­ 5 4 
104 844 
305 653 
68 71 
8 225 
24 191 
127 418 
32 103 
A n d e r e O E S O ­ I a n d e n ι·'·ι 
­ 1 7 6 0 
­ 1 9 8 4 
150 
314 
­ 3 1 4 
­ 1 3 8 
106 
­ 2 4 
129 
3104 4849 
1 038 3 238 
616 384 
671 147 
71 484 
54 213 
309 153 
6 34 
338 197 
A u s t r a l i ë , N i e u w ­ Z e e l a n d , 
23 
0 
0 
3 
­ 0 
180 
1 
36 18 
17 12 
0 0 
9 7 
7 7 
283 54 
1 1 
C h i n a e n O o s t b l o k l a n d e n 
­ 1 9 3 
­ 2 0 
0 
­ 1 2 
­ 1 0 
­ 1 4 
­ 7 
15 225 
11 29 
0 0 
1 11 
2 7 
12 23 
2 8 
„Andere landen" 
200 
­ 3 5 4 
­ 7 6 
237 
­ 5 8 
­ 2 7 
486 
4 
­ 1 2 
1 779 1 632 
214 600 
199 497 
220 27 
29 77 
86 103 
1016 306 
11 3 
4 20 
af hv i l ke / waarvan: 
O l i e p r o d u c e r e n d e l a n d e 
29 37 
51 ­ 7 
0 0 
5 7 
4 2 
0 0 
88 
65 
0 
11 
12 
• 
37 
63 
0 
9 
12 
1 
O l i e p r o d u c e r e n d e l a n d e n 
51 
2 
0 
2 
0 
0 
118 29 
87 57 
0 0 
16 8 
12 7 
1 0 
­ 7 4 0 
­ 3 4 8 
­ 2 
­ 2 1 7 
­ 1 6 6 
291 
­ 7 2 
­ 1 7 4 5 
­ 2 2 0 0 
233 
525 
­ 4 1 3 
­ 1 5 9 
156 
28 
141 
1978 
( + ) 
107 
262 
68 
8 
25 
130 
1080 
887 
802 
78 
62 
316 
6 
(­) 
1 176 
701 
87 
321 
265 
521 
3 734 
306 
170 
614 
237 
190 
43 
R e p u b l i e k Z u i d ­ A f r i k a 
18 
4 
0 
2 
0 
229 
0 
­ 2 1 0 
­ 1 8 
0 
­ 1 0 
­ 5 
­ 1 1 
­ 6 
147 
­ 3 8 6 
­ 2 9 8 
193 
­ 4 8 
­ 1 7 
710 
8 
­ 1 5 
89 
30 
0 
7 
5 
0 
61 
17 
0 
8 
5 
307 
19 
11 
0 
1 
5 
14 
305 
245 
308 
30 
105 
1 113 
12 
126 
106 
0 
21 
12 
36 
14 
0 
8 
5 
57 
240 
30 
0 
12 
10 
27 
832 
400 
30 
83 
127 
435 
3 
47 
46 
0 
16 
17 
( = ) 
­ 1 0 6 9 
­ 4 3 9 
­19 
­ 3 1 3 
­ 2 4 0 
­ 3 9 2 
­ 2 6 5 4 
581 
632 
­ 5 3 6 
­ 1 7 5 
127 
­ 3 7 
25 
3 
0 
1 
0 
250 
­ 2 2 1 
­ 1 9 
0 
­ 1 1 
­ 5 
­ 1 4 
­ 5 2 7 
­ 1 5 5 
278 
­ 5 3 
22 
678 
9 
79 
61 
0 
5 
­ 5 
145 
4. ANGIVELSER EFTER BESTEMTE POSTER OG LANDEGRUPPER Mio ECU 
4.124 Renter, udbytter 
1974 
(-) 
1975 
+ ) (-) ( = ) 
1976 
( + ) ) ( = ) 
1977 
+ ) (-) ( = ) 
1978 
( + ) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
4 164 
3861 
2225 
2 779 
3 241 
6165 
257 
201 
437 
956 
405 
1747 
1612 
1432 
222 
90 
3727 
2 904 
1821 
1032 
1629 
4 733 
35 
111 
40 
27 
1 
24 
32 
4199 
3186 
2882 
2439 
2 981 
3650 
238 
403 
1407 
937 
388 
1028 
1425 
610 
190 
203 
2 792 
2 249 
2 494 
1412 
1556 
3040 
48 
200 
1544 649 
1810 1508 
1501 2 043 
507 522 
601 381 
8 27 
38 82 
17 
13 
0 
64 
28 
36 
4 
0 
2 
6 
9 
11 
1 
10 
37 
- 3 5 
675 
-657 
340 
261 
2515 
19 
-202 
-970 
19 
17 
719 
188 
822 
33 
- 112 
935 
655 
-673 
-380 
73 
1693 
- 1 3 
89 
895 
302 
-543 
- 1 5 
220 
- 1 9 
-44 
4 136 
3852 
1313 
2 599 
3 296 
5064 
251 
199 
658 
903 
186 
1470 
1598 
887 
202 
98 
3479 
2949 
1 127 
1 129 
1699 
4177 
49 
101 
1208 
1841 
915 
494 
522 
10 
27 
13 
11 
1 
50 
59 
80 
28 
0 
18 
22 
VERDEN WERELD 
3 707 
3358 
2256 
2917 
2 936 
3 703 
260 
461 
430 
494 
-944 
-318 
360 
1361 
- 9 
-262 
5044 
4 440 
1 151 
2 956 
3601 
6265 
269 
228 
4 151 
3 759 
2131 
2 760 
3060 
4 175 
326 
550 
893 
680 
-981 
196 
541 
2 090 
- 5 7 
-322 
25 831 
5 698 
4 695 
1 183 
3390 
4 224 
6 064 
258 
318 
EUR 9 
-101 7152 6527 
1 140 
891 
232 
1252 
1415 
721 
208 
243 
-483 
12 
-46 
218 
182 
166 
- 6 
-145 
792 
1067 
141 
1760 
1745 
1334 
208 
106 
1256 
1064 
220 
1026 
1511 
923 
256 
270 
-464 
3 
79 
734 
233 
410 
48 
164 
949 
985 
147 
1863 
1942 
1202 
193 
140 
2 566 
2 467 
2025 
1665 
1521 
2982 
52 
219 
912 
482 
-898 
-536 
178 
1 195 
- 3 
-117 
4253 
3372 
1009 
1 196 
1856 
4931 
61 
122 
2895 
2 695 
1911 
1734 
1549 
3251 
70 
280 
1358 
677 
-902 
-538 
307 
1680 
- 9 
-158 
4 749 
3711 
1037 
1526 
2 282 
4 862 
65 
179 
479 
1669 
1671 
651 
353 
26 
729 
172 
- 7 5 6 
- 1 5 7 
169 
- 1 7 
- 6 1 
1308 553 
2063 1808 
814 1 255 
475 605 
481 317 
19 
34 
40 
85 
755 
255 
441 
-130 
164 
20 
-52 
25 
66 
32 
6 
0 
3 
11 
28 
15 
2 
12 
22 
Japan 
20 
19 
1 
83 
55 
Canada 
63 
37 
2 
21 
26 
Japan 
27 
10 
1 
10 
15 
-7 
10 
0 
72 
39 
28 
19 
1 
99 
61 
45 
22 
1 
12 
22 
Canada 
5448 
4113 
2 129 
3084 
3738 
5756 
358 
798 
1409 
1059 
300 
1 153 
1742 
1 176 
274 
434 
TREDJELANDE · DERDE LANDEN 
13497 1213 16800 14385 2415 18410 17877 
4 040 
3054 
1829 
1931 
1996 
4 580 
83 
365 
af hvilke / waarvan: 
De Forenede Stater · Verenigde Staten 
1 444 1 379 
2 255 2205 
900 1430 
539 662 
501 372 
40 
110 
38 
6 
2 
5 
44 
250 
582 
-945 
306 
487 
307 
-100 
-480 
-460 
- 7 4 
-153 
710 
201 
26 
- 81 
-294 
710 
657 
-792 
404 
286 
281 
19 
-186 
65 
50 
-530 
-123 
130 
- 1 5 
-44 
54 
45 
1 
24 
44 
44 
19 
1 
14 
42 
9 
27 
- 0 
10 
2 
6 750 
6288 
1593 
3 797 
5389 
7 602 
347 
407 
996 
1422 
160 
2037 
2436 
2103 
279 
5754 
4867 
1433 
1760 
2 953 
5499 
68 
57 
10 
14 
94 
17 
-7 
27 
34 
140 
72 
35 
59 
0 
30 
47 
29091 
4 960 
5178 
2 458 
3 720 
4 900 
6343 
467 
1066 
1460 
1347 
276 
1397 
2 321 
1521 
384 
19950' 
3500 
3830 
2181 
2323 
2579 
4821 
84 
35 
38 
17 
4 
46 
42 
38 
20 
1 
15 
37 
1790 
1111 
-864 
77 
489 
1259 
-121 
-659 
-464 
74 
-116 
639 
115 
581 
-105 
2254 
1037 
-748 
-563 
374 
67B 
- 16 
1904 764 1 140 
2933 2668 266 
1273 1733 -460 
574 708 -134 
619 522 97 
22 
-11 
17 
- 3 
94 
30 
- 2 
39 
1 
15 
10 
146 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.124 Kapitaalopbrengsten 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
reland b) 
Danmark a) d) 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland b) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland c} 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland 
Danmark a) 
1 9 7 4 
( + ) 
66 
47 
1 
17 
41 
3 
137 
304 
179 
154 
263 
1 
27 
(-) 
32 
17 
0 
22 
47 
2 
742 
405 
262 
643 
621 
16 
89 
Australien 
47 
27 
0 
13 
47 
1 
42 
93 
0 
24 
71 
4 
349 
494 
9 
188 
312 
26 
17 
47 
146 
0 
70 
0 
4 
4 
4 
0 
6 
13 
0 
8 
37 
0 
12 
30 
1 
276 
216 
3 
171 
347 
5 
6 
50 
89 
0 
104 
0 
0 
( = ) 
34 
30 
1 
- 5 
- 6 
1 
- 6 0 6 
- 1 0 1 
84 
- 4 8 9 
- 3 5 8 
- 1 5 
- 6 2 
, N e w Ze 
44 
23 
0 
7 
34 
1 
34 
57 
0 
12 
41 
4 
73 
279 
6 
17 
- 3 4 
20 
12 
- 3 
57 
0 
33 
0 
4 
1 9 7 5 
( + ) (-) ( = ) 
1 9 7 6 
( + ) 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
65 
54 
1 
21 
57 
0 
157 
308 
56 
165 
244 
0 
35 
36 29 
12 42 
0 1 
15 6 
48 9 
2 2 
74 
64 
1 
21 
70 
7 
Andre OECD-lande («) 
737 - 5 7 9 
419 - 1 1 1 
120 - 6 3 
696 - 532 
612 - 3 6 9 
10 - 1 0 
97 - 6 2 
270 
313 
35 
162 
272 
0 
42 
aland, Den sydafrikanske Republik 
53 
27 
0 
17 
61 
1 
90 
119 
0 
42 
105 
5 
393 
481 
7 
270 
388 
40 
30 
64 
130 
0 
107 
53 
0 
5 48 
5 22 
0 0 
B 9 
15 46 
0 1 
90 
30 
0 
21 
82 
1 
Kina og Østbloklandene 
9 81 
32 87 
0 0 
11 31 
33 72 
0 5 
154 
199 
0 
70 
140 
4 
» A n d r e l a n d e « 
364 29 
239 242 
1 6 
242 28 
345 44 
16 23 
16 14 
519 
575 
3 
288 
466 
41 
20 
( — ) 
• 
30 
13 
0 
14 
38 
3 
• 
878 
390 
80 
752 
658 
9 
112 
• 
9 
4 
0 
8 
23 
1 
• 
14 
36 
0 
16 
33 
0 
• 
417 
324 
26 
281 
352 
21 
21 
( = ) 
1977 
( + ) (-) ( = ) 
G r i e k e n l a n d , S p a n j e , T u r k i j e 
44 
51 
1 
7 
32 
4 
117 24 
61 9 
0 0 
23 17 
108 37 
5 5 
Andere OESO-Ianden (") 
- 6 0 8 
- 7 7 
- 4 5 
- 5 8 9 
- 3 8 5 
- 9 
70 
303 1 085 
350 386 
34 75 
219 814 
394 824 
2 11 
41 145 
Australië, Nieuw-Zeeland, 
81 
26 
0 
13 
59 
0 
104 6 
40 7 
0 0 
21 7 
91 24 
2 1 
China en Oostbloklanden 
140 
164 
0 
54 
107 
4 
209 26 
230 19 
0 0 
79 15 
218 42 
4 1 
„Andere landen" 
102 
251 
- 2 3 
7 
114 
20 
- 1 
627 557 
505 242 
4 164 
440 348 
575 497 
37 33 
30 31 
af hv i l ke / waarvan: 
Olieproducerende lande 
143 - 7 9 
120 10 
0 0 
164 57 
136 83 
1 - 1 
82 
169 
0 
130 
65 
3 
• 
191 
173 
0 
194 
141 
9 
Olieproducerende landen 
-109 
4 
0 
- 6 4 
- 7 6 
- 6 
128 246 
163 160 
0 0 
224 250 
103 183 
3 17 
94 
52 
0 
6 
71 
0 
782 
- 3 6 
- 4 1 
595 
- 4 3 1 
- 8 
- 1 0 5 
1978 
( + ) 
155 
76 
1 
44 
160 
398 
481 
34 
255 
522 
3 
(—) 
33 
21 
0 
25 
40 
1089 
520 
88 
937 
1016 
13 
R e p u b l i e k Z u i d - A f r i k a 
97 
32 
0 
14 
66 
1 
183 
211 
0 
64 
176 
3 
70 
263 
- 160 
92 
78 
4 
- 1 
- 1 1 9 
4 
0 
26 
81 
- 1 3 
120 
54 
0 
31 
82 
312 
258 
0 
73 
262 
768 
708 
0 
534 
844 
8 
18-1 
224 
0 
310 
182 
9 
6 
0 
9 
22 
33 
21 
0 
19 
52 
622 
364 
0 
491 
644 
36 
295 
238 
0 
374 
210 
( = ) 
•22 
56 
l 
19 
120 
691 
- 3 9 
- 5 4 
- 6 B 2 
- 4 9 4 
- 1 0 
110 
49 
0 
22 
60 
279 
237 
0 
55 
210 
146 
344 
0 
43 
200 
- 2 8 
- 1 1 1 
- 1 4 
0 
- 6 4 
- 2 7 
147 
4. A N G I V E L S E R EFTER B E S T E M T E POSTER OG L A N D E G R U P P E R Mio ECU 
4.125 Arbejdsindkomster 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
c) 
d) 
h) 
d) 
h) 
1974 
( + ) 
672 
249 
684 
265 
250 
165 
144 
426 
224 
250 
(-) 
1109 
520 
106 
214 
140 
694 
231 
32 
165 
140 
( = ) 
-437 
-271 
578 
51 
110 
-529 
- 8 7 
394 
59 
110 
1975 
( + ) 
802 
313 
637 
238 
303 
196 
178 
342 
194 
303 
(-) 
1271 
665 
126 
210 
182 
799 
279 
39 
158 
182 
( = ) 
1976 
( + ) 
V E R D E N 
-469 
-352 
511 
28 
121 
1203 
372 
628 
257 
353 
-602 
-102 
303 
36 
121 
215 
206 
321 
208 
353 
(—) 
• 
1584 
819 
117 
222 
216 
EUR 9 
947 
341 
37 
175 
216 
( = ) 
1977 
( + ) 
W E R E L D 
- 381 
-447 
511 
35 
137 
-732 
-135 
284 
32 
137 
1329 
867 
940 
301 
379 
337 
248 
516 
224 
379 
(—) 
1748 
891 
136 
246 
237 
1053 
358 
43 
189 
237 
( = ) 
-419 
- 2 4 
804 
55 
142 
-716 
-110 
473 
34 
142 
1978 
( + ) 
1382 
977 
1 191 
301 
387 
384 
269 
630 
209 
387 
(-) 
1914 
1115 
155 
273 
252 
1095 
381 
51 
212 
252 
( = ) 
-532 
-139 
-036 
27 
135 
-711 
-112 
579 
- 4 
135 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
c) 
d) 
h) 
c) 
d) 
h) 
d) 
h) 
d) 
h) 
507 
105 
258 
41 
0 
100 
19 
24 
13 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
414 
289 
75 
49 
0 
104 
26 
31 
12 
0 
8 
2 
1 
1 
0 
7 
2 
1 
1 
0 
92 
-184 
184 
- 9 
0 
- 4 
- 6 
- 7 
0 
0 
- 3 
- 1 
- 1 
- 0 
0 
- 5 
- 0 
- 0 
- 0 
0 
606 
135 
295 
44 
0 
123 
25 
36 
14 
0 
8 
1 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
0 
TREDJELANDE 
473 133 
385 -250 
87 207 
52 - 8 
0 0 
988 
167 
307 
49 
0 
• 
636 
478 
80 
47 
0 
DERDE LANDEN 
351 
- 3 1 2 
227 
2 
0 
992 
619 
425 
77 
0 
af hvilke / waarvan: 
De Forenede Stater 
126 - 3 
32 - 7 
40 - 4 
16 - 1 
0 0 
149 
26 
58 
16 
0 
Japan 
10 - 3 
2 - 1 
1 - 1 
1 - 0 
0 0 
11 
1 
0 
0 
0 
Canada 
7 - 4 
2 - 1 
0 1 
1 - 0 
0 0 
7 
3 
1 
0 
0 
• 
185 
37 
41 
10 
0 
• 
13 
3 
1 
1 
0 
• 
θ 
4 
1 
1 
0 
Verenigde Staten 
- 3 6 
- 1 1 
16 
5 
0 
186 
31 
93 
18 
0 
Japan 
- 2 
- 1 
- 1 
- 1 
0 
17 
1 
0 
0 
0 
Canada 
- 1 
- 1 
l 
- 0 
0 
5 
5 
1 
0 
0 
696 
533 
94 
56 
0 
191 
49 
47 
11 
0 
17 
3 
1 
1 
0 
9 
5 
1 
1 
0 
297 
86 
331 
21 
0 
- 5 
- 1 8 
46 
7 
0 
0 
- 2 
- 1 
- 1 
0 
- 4 
1 
0 
- 0 
0 
998 
707 
560 
92 
0 
200 
36 
108 
18 
0 
18 
4 
0 
1 
0 
5 
5 
1 
0 
0 
819 
734 
104 
61 
0 
200 
53 
52 
11 
0 
22 
4 
1 
1 
0 
8 
6 
1 
1 
0 
179 
-26 
457 
31 
0 
0 
- 1 7 
56 
8 
0 
- 4 
- 0 
- 1 
0 
0 
- 4 
- 1 
0 
- 1 
0 
148 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.125 Arbeidsinkomsten 
1974 
(—) ( = ) 
1975 
( + ) (-) ( = ) 
1976 
) (—) ( = ) 
1977 
( + ) (—) ( = ) 
1978 
(—) ( 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
d) 
h) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
d) 
h) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
d) 
h) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
d) 
n} 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
d) 
h) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
25 
3 
0 
0 
0 
13 
24 
1 
7 
0 
13 
34 
1 
7 
0 
63 
4 
0 
0 
0 
Andre OECD-lande (" 
153 
28 
93 
5 
0 
223 
45 
12 
7 
0 
70 
17 
81 
- 2 
0 
192 
32 
85 
5 
0 
251 
66 
14 
7 
0 
Australien, New Zealand, Den sydafrikanske Republik 
14 
1 
2 
1 
0 
17 
1 
2 
12 
- 0 
2 
- 2 
0 
24 
1 
2 
1 
0 
Kina og Østbloklandene 
13 
1 
0 
0 
o 
7 
29 
0 
0 
0 
10 
2 
0 
0 
0 
7 
34 
0 
0 
0 
»Andre lande« 
40 
38 
5 
48 
160 
2 
17 
0 
122 
3 
-9 
0 
66 
54 
5 
11 
0 
53 
211 
2 
17 
0 
13 
-157 
3 
-6 
0 
233 
71 
5 
13 
0 
16 
39 
1 
7 
0 
58 
34 
71 
- 2 
0 
238 
40 
B4 
7 
0 
312 
77 
11 
7 
0 
9 
53 
0 
0 
0 
87 
264 
1 
16 
0 
Griekenland, Spanje, Turkije 
34 
11 
0 
20 
43 
28 
11 
o 
o 
o 
34 
50 
l 
10 
o 
Andere OESO-landen (*) 
74 
37 
74 
- 0 
0 
217 
54 
131 
8 
0 
348 
78 
io 
8 
0 
- 130 
-24 
121 
0 
0 
244 
64 
208 
8 
0 
417 
97 
9 
9 
0 
Australië, Nieuw-Zeeland, Republiek Zuid-Afrika 
17 
- 0 
2 
- 2 
0 
29 
1 
2 
1 
0 
China en Oostbloklanden 
12 
56 
0 
0 
0 
- 3 
- 5 4 
0 
0 
o 
13 
3 
0 
0 
0 
„Andere landen" 
146 
-193 
5 
- 3 
0 
142 
218 
32 
0 
S3 
256 
21 
0 
7 
6 
0 
5 
0 
9 
105 
0 
5 
0 
8 
- 9 8 
0 
- 1 
0 
af hvilke / waarvan : 
Olieproducerende lande · Olieproducerende landen 
79 
55 
0 
12 
0 
33 
14 
0 
7 
0 
10 
138 
0 
5 
0 
23 
-124 
0 
2 
0 
196 
14 
3 
8 
0 
29 
157 
0 
6 
0 
166 
- 143 
3 
2 
0 
- 5 
39 
- 1 
-10 
o 
173 
33 
13 
- 1 
2 
- 1 
0 
1 
- 6 5 
0 
- 0 
0 
49 
38 
7 
10 
0 
185 
246 
1 I 
44 
0 
120 
360 
0 
23 
0 
66 
-114 
11 
21 
0 
34 
71 
0 
7 
0 
0 
45 
-115 
0 
5 
0 
0 
112 
61 
7 
22 
0 
45 
223 
0 
10 
0 
67 
-162 
7 
12 
0 
149 
4. ANGIVELSER EFTER BESTEMTE POSTER OG LANDEGRUPPER Mio ECU 
4.126 Statslige transaktioner, ikke andetsteds anført 
1974 
+ ) (-) ( = ) 
1975 
( + ) (-) ( = ) 
1976 
( + ) (—) ( = ) 
1977 
( + ) (—: 
1978 
) (-) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland : 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
2533 
263 
137 
122 
494 
661 
12 
50 
893 
69 
21 
37 
39 
26 
6 
21 
1515 
13 
81 
7 
6 
173 
1 
9 
42 
1 
1 
2 
4 
2 
603 
550 
111 
180 
209 
1271 
6 
47 
167 
145 
40 
91 
149 
728 
2 
13 
640 
194 
117 
86 
455 
571 
6 
29 
436 
405 
71 
89 
60 
543 
4 
33 
114 
29 
43 
21 
17 
61 
1 
11 
1930 
-287 
27 
57 
284 
-610 
6 
3 
726 
-76 
-19 
-54 
110 
702 
5 
1204 
-211 
46 
-4 
394 
27 
2 
4 
1400 
-16 
39 
-14 
-11 
112 
0 
-3 
2723 
276 
127 
152 
538 
773 
14 
55 
1007 
59 
11 
35 
44 
34 
4 
25 
1553 
17 
87 
8 
7 
189 
1 
12 
55 
1 
0 
2 
4 
2 
VERDEN WERELD 
3204 1454 5347 3750 1597 5842 
700 
589 
166 
205 
206 
1266 
9 
62 
2023 
-313 
- 3 9 
- 5 3 
331 
-493 
5 
- 7 
3168 
297 
86 
174 
638 
907 
14 
61 
784 
679 
280 
261 
244 
1419 
8 
75 
2 385 
-382 
-194 
- 8 7 
394 
-512 
7 
- 1 4 
3370 
254 
12B 
197 
795 
1008 
20 
69 
EUR 9 
-263 1436 1797 
258 
137 
54 
98 
156 
752 
3 
25 
748 
78 
- 4 3 
62 
-112 
718 
0 
1 
1 159 
68 
1 
43 
54 
Π 
9 
25 
282 
210 
109 
107 
170 
883 
3 
32 
878 
-142 
-108 
64 
-116 
-806 
5 
- 7 
1058 
75 
2 
46 
49 
54 
13 
30 
TREDJELANDE 
1632 1715 3803 
1716 
217 
116 
116 
494 
648 
10 
30 
441 
452 
112 
107 
50 
425 
6 
38 
1274 
- 2 3 5 
4 
9 
443 
223 
5 
• DERDE LANDEN 
1813 1990 4390 
2 009 
229 
86 
131 
584 
722 
502 
469 
171 
154 
74 
396 
4 
44 
1507 
-240 
- 86 
23 
511 
327 
2 
af hvilke / waarvan: 
De Forenede Stater · Verenigde Staten 
110 
38 
55 
22 
15 
73 
1 
17 
1444 
- 2 1 
32 
- 1 4 
- 9 
116 
-0 
5 
2139 
1813 
16 
65 
15 
9 
208 
2 
11 
Japan 
Canada 
88 
1 
0 
1 
5 
3 
543 
151 
41 
97 
59 
37 
138 
2 
1B 
1596 
1662 
- 2 5 
-31 
-44 
28 
69 
0 
- 7 
Japan 
-4 
5 
- 2 
- 1 
0 
- 5 
Canada 
2057 
19 
102 
19 
15 
260 
2 
11 
81 
-5 
-3 
-4 
4 
-2 
104 
1 
0 
2 
5 
14 
736 
350 
281 
240 
1485 
8 
77 
168 
213 
92 
120 
166 
1039 
4 
32 
2 331 
2312 
179 
126 
152 
746 
829 
7 
40 
821 
522 
257 
160 
73 
447 
4 
46 
151 
42 
98 
52 
24 
151 
2 
11 
2382 
-482 
-222 
- 8 3 
555 
-477 
11 
891 
-138 
-91 
- 7 5 
-117 
-985 
2060 
1491 
-343 
-131 
- 9 
673 
382 
3 
1906 
-23 
4 
33 
-10 
109 
0 
0 
3821 
409 
120 
206 
894 
1 137 
34 
79 
1337 
84 
5 
49 
67 
60 
16 
2485 
325 
115 
156 
826 
929 
18 
2151 
22 
87 
17 
17 
300 
1 
66 
0 
0 
2 
7 
17 
1021 
743 
342 
273 
265 
1529 
11 
86 
2100' 
152 
255 
98 
112 
210 
1237 
4 
869 
488 
244 
161 
55 
292 
7 
137 
55 
110 
48 
10 
163 
1 
2429 
2800 
-334 
-222 
- 68 
629 
- 3 9 2 
23 
- 7 
1 185 
-171 
94 
63 
-142 
-1176 
12 
1615 
-163 
-129 
- 5 
771 
63/ 
11 
2015 
- 3 3 
-24 
- 31 
7 
137 
0 
59 
- 5 
- 1 
- 1 
5 
12 
150 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.126 Niet elders vermelde regeringstransacties 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland b) 
Danmark a) d) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
reland b) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m a) 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland 
Danmark a) 
1 9 7 4 
( + ) 
9 
4 
0 
1 
4 
0 
1 
54 
13 
8 
12 
3 
6 
2 
0 
10 
(—) 
23 
7 
1 
6 
2 
20 
1 
96 
40 
10 
12 
3 
6 
18 
0 
7 
A u s t r a l i e r 
2 
1 
0 
4 
4 
2 
0 
2 
3 
0 
2 
4 
0 
2 
602 
22 
134 
0 
8 
22 
406 
5 
6 
2 
5 
0 
4 
0 
0 
5 
3 
0 
2 
4 
39 
0 
8 
6 
0 
2 
2 
4 
1 
837 
70 
321 
3 
27 
15 
394 
3 
4 
10 
36 
0 
B 
0 
1 
( = ) 
­ 1 4 
­ 4 
­ 1 
­ 5 
2 
­ 2 0 
1 
42 
­ 2 7 
­ 2 
1 
­ 1 
0 
­ 1 6 
0 
3 
, New Ze 
­ 4 
­ 2 
0 
2 
0 
­ 3 7 
0 
­ 6 
­ 3 
0 
0 
2 
4 
2 
­ 2 3 5 
­ 4 8 
­ 1 8 7 
3 
­ 1 9 
6 
12 
2 
2 
­ 8 
­ 3 1 
0 
­ 4 
0 
­ 0 
1975 
( + ) (­) (=) 
1976 
( + ) 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
10 
8 
0 
1 
4 
0 
0 
56 
12 
12 
13 
2 
7 
2 
1 
7 
21 ­ 1 1 
12 ­ 5 
2 ­ 2 
2 ­ 1 
2 2 
11 ­ 1 1 
1 ­ 1 
12 
4 
0 
3 
5 
0 
1 
Andre OECD­lande (·'·) 
103 ­ 4 7 
33 ­ 2 1 
10 2 
18 ­ 5 
5 ­ 3 
4 2 
21 ­ 20 
1 0 
9 ­ 2 
49 
11 
9 
6 
2 
8 
2 
1 
11 
aland, Den sydafrikanske Republik 
4 
2 
0 
3 
4 
2 
1 
2 
2 
0 
2 
4 
0 
3 
699 
29 
141 
0 
15 
26 
475 
6 
4 
6 
11 
0 
10 
4 
0 
5 ­ 2 
3 ­ 2 
0 0 
2 2 
0 4 
34 ­ 3 2 
1 0 
5 
1 
0 
3 
3 
2 
1 
Kina og Østbloklandene 
9 ­ 7 
4 ­ 2 
0 0 
3 ­ 1 
2 2 
4 ­ 4 
1 2 
3 
4 
0 
2 
4 
0 
3 
»Andre lande« 
865 ­ 1 6 6 
66 ­ 3 7 
362 ­ 2 2 1 
3 3 
45 30 
18 9 
362 112 
4 5 
5 ­ 1 
783 
33 
159 
0 
16 
32 
533 
3 
8 
(­) 
• 
25 
10 
2 
5 
2 
10 
2 
• 
143 
38 
13 
54 
5 
4 
16 
1 
12 
• 
7 
3 
0 
2 
1 
34 
1 
• 
11 
6 
0 
3 
2 
5 
1 
• 
848 
81 
375 
3 
47 
13 
322 
1 
7 
( = ) 
1977 
( + ) (—) ( = ) 
Griekenland, Spanje, Turkije 
­ 1 3 
­ 6 
­ 2 
­ 3 
4 
­ 1 0 
­ 1 
13 23 
3 10 
0 1 
3 6 
7 5 
17 9 
2 3 
Andere OESO­Ianden (4) 
94 
­ 2 7 
­ 4 
­ 48 
­ 3 
4 
­ 1 4 
0 
­ 2 
71 151 
12 40 
10 22 
9 27 
3 7 
7 5 
18 31 
1 1 
10 17 
Australië, Nieuw­Zeeland, 
­ 2 
­ 3 
0 
1 
3 
­ 3 2 
0 
2 6 
1 3 
0 0 
4 3 
5 0 
24 28 
1 1 
China en Oostbloklanden 
­ 8 
­ 2 
0 
­ 1 
3 
5 
2 
3 12 
3 8 
0 0 
2 4 
5 2 
35 5 
3 1 
„Andere landen" 
­ 6 5 
­ 4 8 
­ 2 1 6 
­ 3 
­ 3 1 
19 
211 
2 
2 
566 701 
43 92 
58 315 
1 2 
17 55 
39 17 
398 213 
5 2 
5 5 
af hv i lke / waarvan : 
Olieproducerende lande 
11 ­ 5 
44 ­ 33 
0 0 
15 ­ 5 
2 2 
1 ­ 0 
6 
18 
0 
5 
7 
1 
• 
13 
42 
0 
15 
2 
2 
Olieproducerende landen 
­ 7 
­ 2 4 
0 
­ 1 0 
5 
1 
9 16 
8 48 
0 0 
6 18 
7 2 
1 2 
10 
­ 7 
­ 1 
­ 3 
2 
8 
1 
­ 8 0 
­ 2 8 
­ 1 2 
■ 19 
­ 4 
2 
12 
­ 0 
­ 7 
1 9 7 8 
( + ) 
13 
3 
0 
3 
5 
18 
21 
10 
5 
3 
10 
18 
3 
(—) 
27 
12 
1 
3 
2 
11 
47 
21 
47 
7 
5 
26 
4 
Republiek Zuid­Afrika 
­ 4 
­ 3 
0 
1 
5 
­ 3 
­ 0 
­ 9 
­ 5 
0 
­ 2 
2 
31 
2 
­ 1 3 5 
­ 4 9 
­ 2 5 7 
­ 1 
­ 3 8 
22 
185 
3 
0 
­ 7 
­ 4 0 
0 
­ 1 2 
5 
0 
3 
2 
0 
5 
5 
27 
4 
3 
0 
2 
5 
36 
51 
103 
0 
16 
37 
452 
13 
9 
25 
0 
5 
7 
7 
5 
0 
3 
0 
17 
12 
13 
0 
4 
2 
5 
98 
264 
0 
67 
15 
62 
2 
16 
43 
0 
20 
2 
(=) 
­ 1 3 
­ 1 0 
­ 1 
0 
2 
8 
­ 2 7 
­ 1 0 
­ 4 2 
­ 4 
5 
8 
­ 1 
­ 4 
­ 3 
0 
2 
5 
11 
­ 9 
­ 1 0 
0 
­ 2 
2 
32 
­ 4 7 
­ 1 6 1 
0 
­ 5 1 
22 
390 
11 
­ 7 
­ 1 8 
0 
­ 1 5 
5 
151 
4. ANGIVELSER EFTER BESTEMTE POSTER OG LANDEGRUPPER Mio ECU 
4.127 Øvrige tjenesteydelser 
1974 
( + ) (-) ( = 
1975 
(-) 
1976 
(+) (-) ( = ) 
1977 
(+) (-: (=) 
1978 
( + ) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
8R Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
2709 
2845 
1823 
1874 
1347 
3427 
49 
742 
4974 
1B21 
1935 
1546 
560 
616 
2819 
12 
533 
3 
54 
52 
30 
3 
24 
17 
11 
32 
4 
1 
9 
4765 
2217 
2409 
1681 
1338 
1924 
11 
373 
5 670 
8B8 
910 
277 
1314 
731 
608 
37 
209 
1791 
935 
526 
1056 
806 
398 
9 
149 
9048 
2974 
1282 
1883 
626 
532 
1526 
1 
224 
236 582 
428 523 
845 1053 
202 240 
237 200 
1 
60 
62 
13 
12 
9 
6 
-2056 
628 
-586 
192 
9 
1503 
38 
370 
-903 
-25 
-249 
259 
- 7 5 
210 
2B 
60 
-1153 
653 
-337 
- 6 6 
B4 
1293 
11 
310 
-346 
-95 
-208 
-38 
37 
2 
- 7 
35 
20 
10 
7 
11 
-24 
12 
-6 
-6 
-2 
3513 
3 928 
2077 
2408 
1690 
4162 
50 
838 
12812 
2469 
2757 
1803 
873 
766 
3503 
12 
628 
303 
523 
912 
190 
307 
4 
74 
75 
35 
3 
19 
24 
15 
29 
6 
4 
VERDEN WERELD 
5850 
2 901 
2726 
1939 
1595 
2546 
17 
416 
676 
- 2 336 
1027 
-649 
469 
94 
1616 
33 
422 
4804 
4 841 
2680 
2493 
2118 
5024 
58 
1094 
7106 
3 501 
2 569 
2269 
1840 
2872 
16 
524 
-2302 
1340 
111 
224 
278 
2153 
42 
570 
5579 
5728 
2956 
2738 
2666 
5683 
72 
1200 
EUR 9 
-1046 6903 7863 -960 7633 
1044 
1 171 
274 
1536 
924 
659 
37 
210 
2061 
1306 
630 
1 165 
1009 
554 
15 
160 
-1017 
-136 
-356 
370 
-86 
105 
22 
50 
1287 
1325 
340 
1809 
1043 
772 
43 
284 
2 503 
1489 
613 
1359 
1092 
605 
14 
187 
-1217 
-164 
-273 
449 
- 49 
167 
29 
97 
3789 
1595 
2 096 
774 
586 
1993 
2 
255 
-1320 
1 162 
-293 
99 
180 
1511 
11 
372 
3517 
3516 
2 340 
684 
1075 
4252 
15 
810 
4 603 
2012 
1956 
910 
748 
2 267 
2 
336 
-1085 
1504 
3B4 
-226 
326 
1985 
13 
473 
4049 
4269 
2 565 
900 
1473 
4857 
20 
858 
af hvi lke/ waarvan: 
De Forenede Stater · Verenigde Staten 
747 
625 
1277 
318 
213 
1 
68 
-444 
-102 
-365 
-128 
94 
2 
6 
405 902 
671 798 
1 039 1 101 
241 349 
392 266 
5 
70 
1 
81 
-497 
-127 
- 6 1 
-108 
126 
4 
- 1 1 
Japan 
70 
17 
19 
38 
24 
94 
52 
4 
28 
28 
Canada 
26 
41 
8 
10 
12 
71 
19 
15 
51 
26 
Japan 
Canada 
95 
73 
4 
39 
32 
36 
37 
6 
9 
12 
8066 
4057 
3277 
2476 
2253 
3113 
16 
600 
1530 
1459 
391 
1838 
1 194 
826 
52 
342 
2883 
1694 
736 
1481 
1287 
620 
13 
206 
TREDJELANDE · DERDE LANDEN 
11090 1722 16209 12834 3375 18989 14937 
5182 
2363 
2541 
995 
966 
2493 
3 
393 
498 1090 
7B2 870 
1468 1886 
290 392 
489 286 
6 2 
99 116 
85 
28 
20 
12 
12 
68 
33 
11 
13 
10 
-2 487 
1671 
-321 
261 
413 
2570 
56 
601 
-1353 
-235 
-345 
357 
-93 
207 
39 
136 
4 053 
-1134 
1906 
24 
-95 
506 
2363 
17 
465 
-591 
88 
-418 
-102 
203 
6673 
7 072 
3217 
3257 
2 898 
6085 
88 
1287 
4934 
5306 
2809 
1 141 
1488 
5148 
23 
150 
38 
56 
9 
16 
12 
8799 
4600 
3417 
2694 
2758 
2889 
21 
620 
21793' 16150' 
5760 
2613 
2595 
1071 
1368 
2327 
4 
553 1017 
865 980 
1 545 1 679 
320 384 
499 320 
106 
98 34 
8 32 
55 12 
37 15 
61 
32 
11 
8 
10 
4780 
-2126 
2472 
-199 
563 
140 
3196 
66 
667 
1739 
1766 
409 
2116 
1410 
937 
65 
3039 
1987 
822 
1623 
1390 
562 
17 
-1300 
-221 
-413 
493 
20 
375 
47 
-826 
2693 
214 
70 
120 
2821 
19 
-464 
-115 
-134 
- 6 4 
1B0 
44 
63 
-24 
42 
22 
-23 
24 
2 
152 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.127 Overige diensten 
1974 
( + ) (-) ( = ) 
1975 
( + ) (—) ( 
1976 
(+) (-) ( 
1977 1978 
+ ) (—) ( = ) ( + ) ( — ) ( 
EUR 9 
BR Deutschland ; 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a} 
EUR 9 
BR Deutschland < 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
reland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a} 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
b) 
d) 
69 
69 
5 
26 
17 
10 
156 
34 
9 
22 
30 
5 
60 
64 
5 
44 
18 
190 
37 
14 
29 
37 
-130 
27 
- 9 
15 
20 
Andre OECD-lande (4) 
402 
277 
99 
178 
129 
3 
286 
239 
188 
179 
ÍB5 
0 
97 
-586 
38 
472 
393 
64 
204 
176 
2 
320 
1 126 
332 
183 
184 
197 
0 
110 
-654 
60 
-118 
19 
22 
2 
210 
558 
477 
108 
336 
215 
3 
414 
Australien, New Zealand, Den sydafrikanske Republik 
22 
0 
12 
9 
59 
19 
0 
. 7 
' 6 
60 
27 
0 
44 
13 
119 
12 
0 
92 
35 
0 
65 
20 
Kina og Østbloklandene 
81 
79 
0 
10 
17 
127 
20 
0 
15 
6 
45 
58 
0 
4 
11 
76 
131 
0 
17 
20 
144 
21 
0 
20 
7 
0 
21 
23 
»Andre lande« 
423 
928 
5 
- 159 
179 
6 
81 
963 
399 
11 
136 
84 
0 
10 
-540 
530 
- 6 
-294 
95 
6 
70 
827 1 354 
1 427 506 
3 10 
- 5 4 183 
193 105 
6 
92 
1 
20 
-527 
920 
- 7 
237 
1511 
1801 
6 
260 
343 
Griekenland, Spanje, Turkije 
81 
80 
5 
32 
33 
256 
47 
12 
23 
41 
-175 
33 
7 
9 
-8 
106 
93 
7 
43 
29 
278 
53 
12 
29 
49 
-172 
40 
-6 
15 
20 
100 
101 
5 
27 
30 
300 
61 
14 
30 
55 
-200 
40 
8 
3 
25 
Andere OESO-Ianden (4) 
1367 
428 
172 
239 
261 
0 
152 
-809 
49 
-65 
97 
46 
2 
263 
637 1 498 
599 458 
122 218 
385 262 
252 338 
3 
426 
0 
160 
861 
140 
96 
124 
3 
266 
776 
659 
113 
353 
267 
1580 
439 
243 
270 
352 
Australië, Nieuw-Zeeland, Republiek Zuid-Afrika 
76 
13 
0 
98 
75 
0 
56 
20 
79 
23 
0 
6 
7 
0 
26 
12 
90 
24 
0 
China en Oostbloklanden 
165 
29 
0 
26 
11 
-92 
159 
0 
5 
199 
0 
20 
24 
203 
54 
0 
26 
10 
95 
146 
0 
6 
15 
130 
301 
0 
11 
25 
249 
66 
0 
25 
15 
„Andere landen" 
1683 
639 
7 
230 
136 
0 
38 
-172 
1 162 
-1 
30 
207 
7 
142 
1757 
1489 
4 
51 
599 
10 
1B0 
1863 
375 
9 
239 
245 
1 
44 
106 
1 114 
- 5 
290 
355 
9 
136 
2 187 
1947 
0 
214 
384 
2 356 
449 
0 
318 
222 
1 
af hvilke / waarvan: 
Olieproducerende lande · Olieproducerende landen 
-804 
219 
130 
83 
85 
13 
75 
0 
15 
7 
- 1 1 9 
235 
0 
- 1 4 
10 
- 1 6 9 
1498 
0 
- 1 0 4 
162 
10 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
250 
303 
0 
-210 
0 
41 
364 
68 
0 
53 
0 
2 
-114 
235 
0 
-263 
0 
39 
611 
485 
0 
-173 
44 
22 
589 
87 
0 
89 
20 
2 
22 
397 
0 
-262 
24 
20 
1278 
650 
0 
-259 
171 
111 
864 
146 
0 
143 
32 
22 
414 
504 
0 
-403 
139 
89 
1471 
918 
0 
-180 
411 
162 
987 
177 
0 
118 
117 
25 
484 
741 
0 
299 
294 
138 
1782 
1075 
0 
-1 
207 
1343 
234 
0 
191 
105 
439 
B41 
0 
-192 
102 
153 
4. ANGIVELSER EFTER BESTEMTE POSTER OG LANDEGRUPPER Mio ECU 
4.2 Ensidige transfereringer 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom e) 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom e) 
Ireland 
Danmark a) c) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom e) 
Ireland 
Danmark a) 
1974 
( + ) 
7439 
1842 
1783 
991 
759 
532 
908 
281 
343 
1980 
396 
357 
205 
92 
88 
341 
187 
313 
5458 
1446 
1426 
786 
666 
444 
567 
94 
30 
(-) 
16083 
7145 
3898 
1020 
1012 
847 
1920 
26 
214 
2393 
1023 
526 
19 
99 
138 
486 
22 
79 
13690 
6123 
3371 
1001 
913 
709 
1434 
5 
134 
( = ) 
-8644 
-5303 
-2115 
- 2 9 
-254 
-315 
-1012 
255 
129 
-413 
-626 
-169 
185 
- 7 
- 5 0 
-145 
166 
234 
- 8 231 
-4677 
-1945 
-215 
-247 
-265 
-867 
89 
-104 
1975 
( + ) 
8768 
1845 
2112 
1333 
820 
630 
1291 
378 
360 
2367 
380 
263 
166 
107 
103 
737 
282 
328 
6401 
1465 
1849 
1 167 
713 
527 
554 
96 
32 
(-) 
17915 
7580 
4197 
1 131 
1340 
1 102 
2202 
62 
301 
2394 
851 
280 
15 
118 
165 
764 
56 
144 
15521 
6730 
3917 
1116 
1222 
937 
1437 
6 
156 
( = ) 
1976 
( + ) 
VERDEN 
-9146 
-5735 
- 2 085 
202 
-520 
-472 
-911 
316 
59 
- 2 6 
-471 
- 1 7 
151 
- 1 1 
- 6 1 
- 2 7 
226 
184 
10581 
2 358 
2407 
1487 
1351 
818 
1202 
386 
572 
2539 
431 
273 
160 
219 
111 
508 
294 
543 
TREDJELANDE 
-9120 
- 5265 
-2068 
51 
-509 
-410 
-884 
90 
-125 
8042 
1927 
2134 
1327 
1 132 
707 
693 
93 
29 
(-) 
• 
20495 
8 746 
4 586 
1239 
1702 
1257 
2484 
102 
378 
EUR 9 
2674 
840 
233 
21 
215 
186 
906 
94 
180 
• 
17 821 
7906 
4 353 
1218 
1488 
1072 
1578 
8 
198 
( = ) 
1977 
( + ) 
WERELD 
-9914 
-6388 
-2179 
249 
-352 
-440 
-1282 
284 
193 
-135 
-409 
40 
139 
4 
- 7 5 
-397 
200 
362 
13639 
3534 
2810 
1739 
1701 
1064 
1319 
646 
826 
2731 
524 
347 
264 
256 
137 
639 
551 
12 
DERDE LANDEN 
-9779 
-5979 
-2219 
110 
-356 
-365 
-885 
84 
-169 
10908 
3010 
2463 
1475 
1445 
927 
679 
95 
814 
(-) 
24839 
10412 
5286 
1558 
2 261 
1614 
3086 
131 
490 
3288 
1062 
257 
27 
273 
218 
1302 
122 
27 
21551 
9350 
5029 
1531 
1989 
1397 
1784 
9 
463 
( = ) 
-11200 
-6879 
-2476 
181 
-560 
-550 
-1767 
515 
336 
-557 
-538 
90 
236 
- 1 6 
- 8 1 
-662 
430 
- 1 5 
-10643 
-6340 
-2566 
- 5 5 
-544 
-470 
- 1 104 
86 
351 
1978 
( + ) 
16139 
4515 
3181 
1930 
1886 
1241 
1633 
816 
937 
3381' 
599 
414 
348 
297 
145 
847 
721 
12758' 
3916 
2 767 
1582 
1590 
1096 
786 
96 
(-) 
28964 
11328 
5762 
2 241 
2684 
1750 
4 522 
122 
556 
4752' 
1482 
281 
31 
313 
235 
2273 
111 
24212' 
9846 
5481 
2210 
2371 
1515 
2249 
11 
(=) 
-12825 
-6813 
-2581 
-311 
-798 
-509 
-2889 
695 
381 
- 1 3 7 1 ' 
-883 
133 
317 
- 1 6 
-90 
-1426 
610 
-11454' 
-5930 
-2713 
-628 
-781 
-419 
-1463 
85 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland : 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
af hvilke / waarvan: 
De Forenede Stater · Verenigde Staten 
52 
172 
176 
18 
34 
82 
6 
475 
110 
64 
18 
26 
0 
3 
-423 
62 
111 
-0 
58 
72 
179 
17 
37 
79 
4 
433 
63 
67 
21 
37 
1 
10 
112 
-4 
0 
79 
-5 
11 
2 
0 
0 
o 
3 
11 
34 
4 
2 
65 
11 
4 
62 
0 
31 
- 5 
- 2 
3 
8 
34 
6 
2 
66 
10 
8 
12 
4 
-63 
- 2 
26 
- 7 
- 2 
199 
21 
43 
80 
6 
Japan 
Canada 
5 
13 
41 
4 
4 
486 
66 
47 
28 
52 
0 
7 
10 
3 
0 
0 
2 
72 
12 
-420 
32 
152 
-7 
Japan 
Canada 
80 
123 
278 
36 
56 
81 
15 
645 
78 
72 
38 
49 
0 
5 
-565 
45 
206 
-2 
7 
81 
10 
86 
125 
296 
33 
55 
84 
713 
90 
81 
50 
55 
-627 
35 
214 
-17 
0 
12 
3 
0 
1 
2 
14 
4 
0 
1 
2 
5 
11 
50 
5 
2 
83 
17 
11 
22 
7 
4 
10 
48 
5 
2 
88 
17 
13 
37 
7 
84 
-6 
35 
32 
-5 
154 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.2 Eenzijdige overdrachten 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m e) 
Ireland b) 
Danmark a) d) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m e) 
re land b) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m e) 
re land c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
re land c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m e) 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m e) 
I re land 
Danmark a) 
1974 
( + ) 
3 
18 
1 
2 
4 
0 
156 
106 
44 
14 
24 
0 
9 
(­) 
1427 
249 
0 
92 
56 
16 
372 
591 
7 
28 
47 
0 
6 
Australier 
6 
8 
33 
9 
0 
0 
2 
10 
0 
0 
0 
0 
34 
267 
44 
22 
183 
12 
1 
8 
93 
0 
13 
0 
0 
58 
5 
0 
16 
2 
0 
66 
31 
2 
1 
4 
3 
1568 
1 161 
14 
176 
149 
4 
26 
125 
246 
0 
43 
0 
0 
( = ) 
­ 1 4 2 4 
231 
0 
­ 9 1 
­52 
­ 1 5 
­ 2 1 7 
­ 4 8 6 
37 
14 
24 
0 
3 
, New Z« 
­ 5 3 
3 
33 
­ 7 
­ 2 
­ 0 
65 
­ 21 
­ 2 
­ 1 
­ 4 
­ 3 
­ 1533 
­ 894 
30 
­ 1 5 3 
34 
7 
­ 2 5 
­ 1 1 7 
­153 
0 
­ 3 0 
0 
­ 0 
1975 
( + ) (—) ( = ) 
1976 
( + ) 
G r æ k e n l a n d , S p a n i e n , T y r k i e t 
6 
17 
1 
2 
4 
0 
155 
103 
42 
19 
29 
0 
8 
1 356 ­ 1 350 
318 301 
0 1 
90 88 
68 64 
20 ­ 20 
5 
15 
1 
2 
4 
0 
Andre OECD­lande (<) 
426 ­ 271 
510 408 
4 38 
33 ­ 15 
48 ­ 20 
0 0 
5 3 
193 
117 
45 
25 
29 
0 
9 
'aland, Den sydafrikanske Republik 
4 
6 
31 
9 
0 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
47 
225 
52 
25 
187 
16 
1 
13 
28 
0 
11 
7 
0 
62 58 
5 1 
0 31 
19 ­ 1 1 
4 4 
0 0 
5 
5 
35 
9 
2 
0 
Kina og Østbloklandene 
62 ­ 6 1 
17 ­ 1 3 
2 ­ 2 
1 ­ 1 
4 4 
3 ­ 3 
2 
4 
0 
0 
1 
0 
»Andre lande« 
1 550 ­ 1 503 
1 325 ­ 1 100 
13 40 
211 187 
197 11 
5 11 
37 ­ 36 
48 
253 
40 
25 
159 
12 
11 
af h 
Olieproducerende lande 
134 ­ 1 2 1 
244 216 
0 0 
35 ­23 
4 2 
0 0 
14 
30 
34 
13 
9 
0 
(—) 
θ 
1 527 
337 
0 
103 
90 
18 
• 
467 
623 
5 
50 
61 
0 
10 
• 
65 
4 
0 
27 
5 
1 
• 
223 
10 
1 
1 
7 
1 
• 
1668 
1435 
8 
310 
213 
8 
48 
( = ) 
1977 
( + ) (—) ( = ) 
G r i e k e n l a n d , S p a n j e , T u r k i j e 
­ 1522 
322 
1 
101 
­ 8 6 
18 
6 1560 
14 377 
2 0 
3 116 
5 86 
0 20 
A n d e r e O E S O ­ l a n d e n (4) 
275 
­ 507 
41 
­ 2 4 
­ 3 2 
0 
­ 0 
247 543 
143 720 
70 5 
28 56 
49 68 
0 0 
9 13 
A u s t r a l i ë , N i e u w ­ Z e e l a n d , 
60 
1 
35 
­ 18 
­ 2 
­ 1 
6 106 
5 4 
39 0 
10 37 
2 5 
0 2 
China en Oostbloklanden 
222 
­ 5 
1 
­ 1 
­ 6 
­ 1 
3 245 
3 22 
0 0 
0 1 
2 10 
0 5 
„Andere landen" 
­ 1621 
­ 1 181 
32 
284 
­ 5 4 
4 
­ 37 
68 1 835 
85 810 
74 7 
31 403 
181 267 
13 9 
1 43 
/ i l ke / waarvan : 
» 
180 
276 
0 
45 
5 
1 
Olieproducerende landen 
­ 1 6 6 
246 
34 
31 
5 
­ 1 
19 201 
35 184 
63 0 
16 44 
17 24 
0 1 
1554 
­363 
2 
112 
81 
20 
­ 296 
­ 577 
65 
29 
20 
0 
­ 4 
1978 
( + ) 
6 
16 
1 
5 
5 
276 
180 
105 
27 
37 
0 
(—) 
1352 
419 
0 
118 
75 
507 
875 
8 
74 
82 
0 
R e p u b l i e k Z u i d ­ A f r i k a 
101 
1 
39 
­ 2 7 
­ 2 
­ 1 
­243 
­ 19 
­ 0 
­ 1 
­ 7 
5 
1767 
725 
67 
­ 3 7 2 
­ 8 6 
4 
42 
182 
149 
63 
27 
7 
1 
5 
8 
39 
11 
α 
5 
3 
0 
0 
0 
66 
87 
98 
25 
222 
12 
13 
32 
70 
12 
15 
100 
5 
0 
40 
5 
257 
16 
0 
3 
10 
1843 
934 
5 
558 
302 
11 
207 
143 
0 
41 
22 
( = ) 
1346 
403 
1 
113 
70 
331 
695 
98 
­ 4 7 
­ 4 5 
0 
­ 9 5 
4 
39 
­ 2 9 
­ 5 
252 
­ 1 2 
­ 0 
­ 3 
­ 1 0 
­ 1 7 7 7 
847 
94 
­ 5 3 2 
80 
1 
194 
­ 1 1 1 
70 
29 
— 7 
155 
4. ANGIVELSER EFTER B E S T E M T E POSTER O G L A N D E G R U P P E R Mio ECU 
4.21 Private transfereringer 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) c) 
1974 
( + ) 
3200 
263 
924 
577 
141 
472 
653 
138 
31 
1076 
123 
357 
205 
58 
56 
86 
184 
7 
(—) 
7095 
3269 
2103 
98 
353 
325 
891 
2 
56 
1276 
441 
526 
19 
74 
119 
77 
17 
4 
( = ) 
-3896 
-3006 
- 1 179 
479 
-211 
147 
-237 
136 
- 2 4 
-200 
-317 
-169 
185 
- 1 7 
- 6 3 
10 
167 
3 
1975 
( + ) 
3005 
269 
646 
551 
163 
555 
643 
147 
31 
1043 
106 
260 
166 
71 
64 
89 
280 
6 
(—) 
6757 
3084 
1844 
76 
394 
399 
898 
2 
59 
1060 
373 
276 
15 
95 
149 
96 
51 
5 
( = ) 
1976 
( + ) 
V E R D E N 
-3751 
-2815 
-1198 
475 
-231 
156 
-255 
145 
- 2 9 
3146 
264 
719 
575 
292 
311 
798 
151 
35 
- 1 8 
-267 
- 1 6 
151 
- 2 4 
- 8 6 
- 7 
229 
1 
988 
114 
273 
160 
187 
76 
105 
59 
16 
(-) 
• 
7273 
3264 
1966 
104 
580 
460 
819 
2 
78 
EUR 9 
1092 
399 
233 
21 
184 
146 
98 
1 
9 
( = ) 
1977 
( + ) 
W E R E L D 
-4127 
-3001 
-1247 
471 
-288 
-149 
- 2 1 
149 
- 4 2 
-103 
-285 
40 
139 
3 
- 7 1 
6 
57 
7 
3886 
347 
860 
844 
362 
379 
872 
173 
48 
1835 
150 
347 
264 
228 
98 
193 
546 
11 
{ - ) 
7944 
3500 
2 093 
122 
699 
531 
939 
2 
58 
1409 
468 
257 
27 
250 
183 
102 
114 
7 
( = ) 
-4059 
-3153 
-1233 
722 
-337 
-152 
- 6 7 
171 
- 1 0 
426 
-319 
90 
236 
- 2 2 
- 8 6 
90 
432 
4 
1978 
( + ) 
4355 
431 
984 
1020 
275 
459 
949 
195 
41 
1491' 
195 
414 
348 
154 
107 
163 
99 
(—) 
8884 
3717 
2403 
152 
665 
602 
1277 
2 
66 
1688' 
816 
277 
31 
201 
205 
149 
2 
( = ) 
-4528 
-3286 
-1419 
869 
-390 
-142 
-328 
193 
- 2 5 
-197 ' 
-620 
136 
317 
- 4 8 
- 9 7 
14 
98 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU ι 
United Kingdom 
Ireland a) 
Danmark a) b) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland a) 
Danmark a) b) 
2124 
139 
567 
373 
84 
416 
567 
- 4 6 
24 
29 
172 
176 
17 
32 
82 
6 
3 
8 
0 
0 
0 
0 
1 
11 
34 
4 
2 
0 
5819 
2828 
1577 
79 
278 
207 
814 
- 1 5 
52 
67 
110 
30 
15 
26 
0 
3 
5 
5 
0 
1 
0 
0 
26 
9 
4 
9 
4 
0 
-3696 
-2688 
-1009 
294 
-195 
209 
-247 
- 3 1 
- 2 8 
- 3 8 
62 
145 
2 
6 
82 
3 
- 2 
3 
- 0 
- 0 
0 
0 
- 2 6 
2 
31 
- 5 
- 2 
0 
1962 
163 
386 
385 
92 
492 
554 
-133 
24 
36 
72 
179 
15 
35 
79 
4 
3 
4 
0 
1 
0 
0 
1 
8 
34 
5 
2 
0 
5696 
2711 
1568 
61 
299 
250 
802 
- 4 9 
54 
TREDJELANDE 
-3734 
-2548 
-1182 
325 
-208 
241 
-248 
- 8 4 
- 3 0 
2158 
150 
446 
415 
105 
236 
693 
93 
20 
• 
6182 
2866 
1733 
83 
396 
314 
721 
1 
69 
DERDE LANDEN 
-4024 
-2716 
-1287 
332 
-290 
- 7 8 
- 2 7 
92 
- 4 9 
af hvilke / waarvan: 
De Forenede Stater 
86 
63 
19 
19 
37 
0 
3 
8 
2 
0 
0 
0 
0 
22 
9 
8 
12 
4 
0 
- 5 1 
9 
161 
- 4 
- 2 
79 
0 
37 
99 
199 
20 
41 
80 
5 
Japan 
- 5 
2 
0 
1 
0 
- 0 
4 
4 
0 
0 
1 
0 
Canada 
- 2 1 
- 1 
26 
- 6 
- 2 
0 
1 
13 
41 
4 
4 
0 
• 
109 
66 
27 
26 
38 
0 
5 
• 
7 
2 
0 
0 
2 
0 
• 
26 
11 
9 
19 
6 
0 
Verenig 
- 7 2 
33 
172 
- 6 
2 
80 
0 
Japan 
- 3 
2 
0 
0 
- 1 
- 0 
Canada 
- 2 4 
1 
32 
- 1 4 
- 3 
0 
2050 
197 
513 
581 
134 
281 
679 
-373 
37 
de Staten 
43 
123 
278 
26 
51 
81 
12 
5 
4 
0 
1 
2 
0 
2 
11 
50 
5 
2 
0 
6535 
3032 
1837 
95 
449 
347 
837 
-112 
51 
133 
78 
31 
35 
44 
0 
4 
9 
2 
0 
1 
2 
0 
29 
11 
11 
21 
7 
0 
-4485 
-2834 
-1323 
486 
-315 
- 6 6 
-158 
-261 
- 1 4 
- 9 0 
45 
247 
- 9 
7 
81 
8 
- 4 
2 
0 
0 
0 
0 
- 2 6 
- 1 
39 
- 1 7 
- 5 
0 
2864' 
236 
571 
672 
121 
352 
786 
96 
47 
125 
296 
23 
52 
84 
7 
9 
0 
1 
2 
1 
10 
46 
4 
2 
7196' 
2901 
2126 
121 
464 
397 
1 128 
1 
176 
89 
35 
46 
47 
0 
9 
3 
0 
1 
2 
32 
11 
13 
31 
7 
- 4332 ' 
-2665 
-1555 
552 
-342 
- 4 5 
-342 
95 
-129 
36 
261 
- 2 4 
5 
84 
- 2 
5 
0 
- 1 
0 
- 3 1 
- 1 
35 
- 2 7 
- 5 
156 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.21 Particuliere overdrachten 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland b) 
Danmark a) d) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
reland b) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland 
Danmark a) 
1 9 7 4 
( + ) 
1 
18 
1 
1 
4 
0 
40 
106 
44 
10 
22 
0 
5 
(-) 
1356 
248 
0 
92 
56 
15 
195 
591 
7 
24 
47 
0 
4 
A u s t r a l i e r 
5 
8 
33 
9 
0 
0 
1 
10 
0 
0 
0 
0 
11 
227 
44 
19 
183 
12 
1 
4 
93 
0 
10 
0 
0 
23 
5 
0 
14 
2 
0 
30 
29 
0 
1 
4 
1 
1030 
575 
2 
113 
43 
0 
10 
108 
203 
0 
18 
0 
0 
( = ) 
- 1 3 5 5 
- 2 3 0 
0 
- 9 1 
- 5 2 
- 1 5 
- 1 5 5 
- 4 8 5 
37 
- 1 4 
- 2 6 
0 
1 
, New Zc 
- 1 8 
3 
33 
- 5 
- 2 
- 0 
- 2 8 
- 2 0 
0 
- 1 
- 4 
- 1 
- 1 0 2 0 
- 3 4 8 
42 
- 9 4 
140 
12 
- 9 
- 1 0 4 
- 1 1 0 
0 
7 
0 
- 0 
1975 
( + ) (-) ( = ) 
1 9 7 6 
( + ) 
G r æ k e n l a n d , S p a n i e n , T y r k i e t 
2 
17 
1 
2 
4 
0 
44 
99 
42 
13 
24 
0 
5 
1 225 - 1 223 
316 - 2 9 8 
0 1 
89 - 8 7 
68 - 6 4 
20 - 2 0 
2 
15 
1 
2 
4 
0 
Andre OECD-lande (<) 
237 - 1 9 3 
510 - 4 1 1 
4 38 
28 - 1 5 
48 - 2 4 
0 0 
4 1 
56 
112 
45 
21 
26 
0 
7 
'aland, Den sydafrikanske Republik 
3 
6 
31 
7 
0 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
20 
170 
52 
24 
187 
15 
1 
5 
26 
0 
11 
7 
0 
25 - 2 2 
5 1 
0 31 
17 - 1 0 
4 - 4 
0 - 0 
4 
5 
35 
9 
2 
0 
Kina og Østbloklandene 
32 - 3 1 
14 - 1 0 
0 0 
1 - 1 
4 - 4 
1 - 0 
2 
4 
0 
0 
1 
0 
» A n d r e l a n d e « 
972 - 952 
642 - 4 7 3 
0 52 
120 - 9 6 
61 125 
0 14 
15 - 1 4 
18 
191 
40 
23 
156 
12 
5 
(-) 
• 
1237 
335 
0 
102 
90 
18 
• 
241 
623 
5 
40 
60 
0 
6 
• 
22 
4 
0 
25 
5 
1 
• 
33 
8 
0 
1 
7 
0 
• 
1073 
677 
1 
169 
89 
1 
21 
( = ) 
1 9 7 7 
( + ) (-) ( = ) 
G r i e k e n l a n d , S p a n j e , T u r k i j e 
- 1 2 3 5 
- 3 2 0 
1 
- 100 
- 8 6 
- 1 8 
3 1242 
14 368 
2 0 
3 114 
5 86 
0 20 
A n d e r e O E S O - I a n d e n l-:) 
- 1 8 5 
- 5 1 1 
41 
- 1 9 
- 3 4 
0 
0 
74 272 
143 718 
70 5 
21 46 
39 68 
0 0 
6 9 
A u s t r a l i ë , N i e u w - Z e e l a n d , 
- 1 8 
1 
35 
- 1 6 
- 2 
- 1 
3 29 
5 4 
39 0 
10 35 
2 5 
0 1 
China en Oostbloklanden 
- 3 1 
- 4 
0 
- 1 
- 6 
0 
3 40 
3 7 
0 0 
0 1 
2 10 
0 0 
„Andere landen" 
- 1 0 5 5 
- 4 8 6 
39 
- 1 4 6 
67 
11 
- 17 
31 1 141 
83 537 
74 1 
29 183 
176 108 
13 1 
1 12 
af hv i l ke / waarvan: 
Olieproducerende lande 
119 - 1 1 3 
195 - 1 6 7 
0 0 
20 - 9 
4 2 
0 - 0 
7 
30 
34 
13 
7 
0 
• 
166 
217 
0 
23 
5 
1 
Olieproducerende landen 
- 1 5 9 
- 1 8 7 
34 
- 1 0 
2 
- 1 
11 184 
35 123 
63 0 
16 26 
17 15 
0 1 
- 1 2 3 9 
354 
2 
- 111 
- 8 1 
- 2 C 
- 1 9 8 
- 5 7 4 
65 
- 24 
-29 
0 
- 3 
1 9 7 8 
( + ) 
3 
16 
1 
4 
5 
106 
174 
105 
21 
32 
0 
(-) 
1015 
399 
0 
96 
75 
299 
858 
8 
50 
80 
0 
R e p u b l i e k Z u i d - A f r i k a 
- 2 5 
1 
39 
- 2 5 
- 2 
- 1 
- 3 7 
- 4 
0 
- 1 
- 7 
- 0 
- 1 110 
- 4 5 4 
73 
- 1 5 4 
68 
12 
- 1 1 
-173 
- 8 8 
63 
12 
2 
1 
2 
8 
39 
10 
0 
5 
3 
0 
0 
0 
25 
79 
98 
30 
217 
12 
5 
30 
70 
18 
15 
36 
5 
0 
29 
5 
40 
7 
0 
3 
10 
1 134 
642 
0 
189 
117 
1 
187 
un 
0 
27 
17 
( = ) 
- 1 0 1 2 
- 3 8 3 
1 
- 9 2 
- 7 0 
- 1 9 3 
- 6 8 3 
98 
- 2 9 
- 4 7 
0 
- 3 3 
4 
39 
- 1 9 
- 5 
- 3 5 
- 3 
0 
- 3 
10 
- 1 109 
- 5 6 4 
98 
- 1 5 9 
100 
11 
- 1 8 2 
- 7 1 
70 
- 9 
- 2 
157 
4. ANGIVELSER EFTER BESTEMTE POSTER OG LANDEGRUPPER Mio ECU 
4.22 Offentlige transfereringer 
1974 
( + ) (-) ( = ) 
1975 
( + ) (-) ( = ) 
1976 
(+) (-) ( = ) 
1977 
( + ) ( ( = ) 
1978 
( + ) ( ( = ) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
e) 
a) 
b) 
23 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
408 
0 
34 
3 
0 
10 
0 
0 
-385 
0 
34 
- 2 
2 
- 1 0 
- 0 
0 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
1306 
859 
414 
583 
28 
0 
140 
5 
27 
4239 
1579 
859 
414 
617 
60 
255 
143 
311 
904 
273 
0 
0 
34 
32 
255 
4 
306 
8987 
3877 
1795 
922 
660 
522 
1030 
24 
158 
1116 
581 
0 
0 
25 
19 
410 
5 
76 
-4748 
-2297 
-936 
-508 
- 4 3 
-461 
-775 
119 
153 
-212 
-308 
0 
0 
10 
13 
-155 
- 1 
230 
5763 
1576 
1466 
782 
657 
75 
648 
231 
329 
1324 
274 
3 
0 
36 
39 
648 
2 
322 
11158 
4497 
2353 
1056 
946 
702 
1304 
60 
241 
1333 
477 
5 
0 
23 
15 
668 
6 
139 
VERDEN 
-5395 
-2921 
-887 
-273 
-289 
-628 
-655 
171 
87 
7435 
2095 
1689 
912 
1058 
506 
404 
235 
536 
9 
-204 
- 1 
0 
13 
24 
- 2 0 
- 3 
182 
1551 
318 
0 
0 
32 
35 
404 
235 
527 
• 
13221 
5482 
2 620 
1 135 
1122 
797 
1665 
100 
301 
EUR 9 
1583 
441 
0 
0 
30 
39 
808 
93 
171 
WERELD 
-5786 
-3387 
-931 
-222 
- 6 4 
-291 
- 1 2 6 1 
135 
236 
- 3 2 
-124 
0 
0 
2 
- 4 
-404 
142 
356 
9753 
3187 
1950 
895 
1339 
685 
447 
473 
778 
895 
374 
0 
0 
29 
39 
447 
6 
1 
16894 
6912 
3192 
1436 
1562 
1084 
2146 
129 
432 
1879 
594 
0 
0 
23 
34 
1 199 
7 
20 
-7141 
-3726 
-1242 
-541 
-224 
-399 
-1700 
344 
346 
-984 
-220 
0 
0 
5 
5 
-753 
- 2 
- 1 9 
11781 
4084 
2197 
910 
1611 
779 
684 
621 
895 
1887' 
403 
0 
0 
143 
35 
684 
621 
20077 
7611 
3358 
2090 
2019 
1 146 
3 244 
119 
489 
3062' 
666 
3 
0 
112 
27 
2124 
109 
-8296 
-3527 
-1162 
-1180 
-408 
-367 
-2561 
502 
406 
-1175 
-263 
- 3 
0 
31 
7 
-1440 
512 
3295 
1795 
922 
635 
502 
620 
20 
82 
-1989 
-936 
-508 
- 52 
-474 
-620 
120 
- 7 7 
TREDJELANDE · DERDE LANDEN 
9825 -5387 5885 11639 -5754 8857 15015 
1302 
1463 
782 
621 
35 
0 
228 
7 
4019 
2348 
1056 
923 
687 
636 
54 
102 
-2717 
-886 
-273 
-302 
-652 
-636 
174 
-95 
1777 
1688 
912 
1026 
471 
0 
0 
9 
5040 
2 620 
1135 
1092 
758 
857 
8 
129 
-3263 
-932 
-222 
66 
-287 
-857 
8 
-120 
2812 
1950 
895 
1310 
646 
0 
468 
777 
af hvilke / waarvan: 
De Forenede Stater · Verenigde Staten 
22 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
347 
0 
49 
2 
0 
12 
1 
6 
-325 
- 0 
-49 
0 
2 
- 1 2 
- 1 
- 6 
29 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
377 
0 
20 
2 
14 
14 
0 
2 
-348 
-0 
-20 
1 
- 1 2 
- 1 4 
- 0 
- 1 
6318 
3192 
1436 
1539 
1049 
947 
122 
412 
579 
-3506 
-1242 
- 5 4 1 
- 2 2 9 
- 4 0 4 
- 9 4 7 
346 
365 
524 
9894' 17015' 
3 681 
2197 
910 
1468 
744 
0 
0 
6945 
3355 
2090 
1907 
1 118 
1 121 
10 
38 
0 
0 
9 
5 
0 
0 
3 
512 
0 
41 
3 
5 
17 
0 
0 
-475 
- 0 
- 4 1 
6 
0 
- 17 
0 
2 
- 1 
- 1 
o 
o 
o 
o 
39 
2 
0 
0 
0 
14 
37 
- 2 
0 
-0 
0 
- 1 4 
44 
0 
1 
0 
14 
-42 
0 
- 0 
0 
14 
Japan 
Canada 
Japan 
46 
1 
0 
1 
0 
16 
Canada 
55 
5 
0 
1 
0 
18 
56 
5 
0 
5 
0 
20 
-7121' 
-3264 
-1 158 
-1180 
-439 
-374 
-1121 
-10 
39 
0 
0 
10 
2 
0 
0 
537 
1 
47 
4 
7 
20 
0 
-498 
- 1 
- 4 7 
6 
- 5 
-20 
- 0 
-53 
- 5 
0 
- 5 
0 
-20 
158 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.22 Overheidsoverdrachten 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
reland 
Danmark a) 
e) 
b) 
d) 
e) 
b) 
1 9 7 4 
( + ) 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
126 
116 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
4 
(-) 
71 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
187 
177 
1 
0 
5 
0 
2 
0 
2 
( = ) 
- 6 9 
- 1 
0 
- 0 
0 
- 2 
0 
- 6 1 
- 6 2 
- 1 
0 
- 0 
2 
- 2 
0 
2 
1975 
( + ) (-) 
Grækenland, 
3 132 
0 2 
0 0 
0 1 
0 0 
0 4 
0 - 0 
( = ) 
1 9 7 6 
( + ) 
Spanien, Tyrkiet 
- 1 2 8 
- 2 
0 
- 1 
0 
- 4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Andre OECD-lande (4) 
127 197 
111 189 
4 1 
0 0 
5 5 
4 0 
0 2 
0 0 
3 1 
- 7 0 
- 7 8 
3 
0 
0 
4 
- 2 
0 
2 
152 
137 
4 
0 
5 
3 
0 
0 
3 
(—) 
• 
289 
2 
0 
1 
0 
3 
0 
• 
243 
226 
1 
0 
10 
1 
2 
0 
3 
( = ) 
1977 
( + ) (-) ( = ) 
Griekenland, Spanje, Turkije 
- 2 8 7 
- 2 
0 
- 1 
- 0 
- 3 
0 
3 318 
0 9 
0 0 
0 2 
0 0 
0 5 
0 0 
Andere OESO-landen (4) 
- 9 2 
- 8 9 
4 
0 
- 5 
1 
- 2 
0 
- 1 
192 290 
173 271 
0 2 
0 0 
6 11 
10 0 
0 2 
0 0 
3 4 
- 3 1 5 
- 9 
0 
1 
0 
5 
0 
- 9 7 
98 
- 2 
0 
- 4 
10 
- 2 
0 
- 1 
1 9 7 8 
( + ) 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
169 
6 
0 
6 
5 
0 
0 
(—) 
336 
20 
0 
22 
0 
6 
308 
17 
0 
24 
2 
2 
0 
( = ) 
334 
20 
0 
- 2 1 
0 
- 6 
- 1 3 B 
- 1 1 
0 
- 1 8 
2 
- 2 
0 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
reland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
reland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Australien, New Zealand, Den sydafrikanske Republik Australië, Nieuw-Zeeland, Republiek Zuid-Afrika 
36 
0 
0 
2 
0 
41 
35 
0 
0 
- 2 
0 
- 41 
37 
0 
0 
2 
0 
41 
43 
0 
0 
2 
0 
55 
- 4 2 
0 
0 
- 2 
0 
- 5 5 
Kina og Østbloklandene 
37 
2 
2 
0 
0 
0 
- 3 7 
- 2 
- 2 
0 
0 
0 
30 
3 
2 
0 
0 
0 
China en Oostbloklanden 
78 
0 
0 
2 
0 
60 
- 7 6 
0 
0 
- 2 
0 
- 6 0 
64 
0 
0 
11 
o 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
205 
15 
0 
0 
0 
0 
- 2 0 5 
- 1 5 
- 0 
0 
0 
0 
218 
9 
0 
0 
0 
0 
24 
40 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
537 
586 
12 
62 
106 
251 
4 
16 
- 5 1 3 
- 5 4 6 
12 
59 
- 1 0 6 
- 2 5 1 
- 4 
16 
»Andre lande« · „Andere landen" 
85 1847 1762 103 2126 -2023 46 1866 -1821 
27 
55 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
578 
683 
12 
92 
136 
320 
5 
22 
- 5 5 1 
- 6 2 8 
- 1 2 
- 9 1 
- 1 3 6 
- 3 2 0 
- 3 
- 2 2 
29 
62 
0 
2 
4 
0 
0 
6 
595 
758 
8 
140 
124 
468 
7 
27 
- 5 6 5 
- 6 9 6 
- 8 
- 1 3 8 
- 1 2 1 
- 4 6 8 
- 7 
- 2 0 
ai hvilke / waarvan: 
Olieproducerende lande · Olieproducerende landen 
17 
43 
0 
25 
0 
12 
42 
0 
- 2 2 
0 
15 
49 
0 
14 
0 
- 7 
49 
0 
- 1 4 
0 
14 
59 
0 
22 
0 
- 7 
- 5 9 
0 
- 2 1 
2 
17 
60 
0 
16 
10 
- 9 
60 
0 
- 1 5 
- 1 0 
20 
42 
0 
14 
5 
-62 
0 
0 
-10 
0 
-69 
-218 
- 9 
- 0 
0 
0 
o 
37 
2 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
694 
273 
6 
220 
159 
473 
10 
32 
- 6 5 7 
- 2 7 0 
- 6 
- 2 1 9 
- 1 5 4 
- 4 7 3 
- 1 0 
- 3 1 
41 
8 
0 
- 5 
5 
0 
0 
709 
291 
5 
369 
182 
669 
10 
- 6 6 8 
- 2 8 3 
- 5 
- 3 7 3 
- 1 7 7 
-669 
- 1 0 
12 
- 4 0 
0 
- 2 0 
- 5 
159 
4. ANGIVELSER EFTER BESTEMTE POSTER OG LANDEGRUPPER Mio ECU 
4.3 Varer, tjenesteydelser og ensidige transfereringer i alt 
(status over de lebende forretninger) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom c) 
Ireland 
Danmark a) 
1974 
( + ) 
308176 
91182 
53084 
35290 
35058 
28955 
52146 
3030 
9431 
140341 
37392 
24 907 
14574 
23871 
17977 
15396 
2 201 
4023 
(—) 
317722 
82956 
58098 
42009 
33327 
28184 
59337 
3614 
10197 
141162 
3582B 
26075 
16323 
18506 
17832 
19453 
2587 
4557 
( = ) 
-9546 
8226 
-5014 
-6719 
1731 
772 
-7191 
-584 
-766 
-821 
1564 
-1168 
-1749 
5365 
144 
- 4 056 
-386 
-534 
1975 
( + ) 
320342 
90902 
58087 
38087 
35898 
28870 
54826 
3533 
10139 
142206 
35966 
25334 
15676 
24146 
17852 
16092 
2708 
4431 
(-) 
319094 
87 688 
58141 
38553 
34 555 
28324 
57721 
3561 
10553 
143182 
37984 
25428 
14 837 
19006 
17988 
20533 
2576 
4830 
( = ) 
1976 
( + ) 
VERDEN 
1248 
3214 
- 5 4 
-466 
1343 
546 
-2895 
- 2 7 
-414 
-977 
-2018 
- 9 3 
839 
5140 
-136 
-4441 
132 
-399 
385687 
112886 
68931 
44291 
44645 
34250 
64475 
4124 
12085 
176272 
46288 
30339 
18979 
30540 
21390 
20240 
3090 
5405 
(-) 
• 
391 453 
109445 
74384 
46810 
42258 
34 534 
65829 
4397 
13796 
EUR 9 
176503 
46852 
33322 
18621 
22624 
21643 
23793 
3202 
6448 
( = ) 
1977 
( + ) 
WERELD 
-5766 
3442 
-5453 
-2519 
2387 
-284 
-1355 
-272 
-1711 
-232 
-564 
-2982 
358 
7916 
-253 
-3552 
-112 
-1042 
438941 
127861 
77731 
52941 
48106 
39288 
74286 
5212 
13516 
196803 
51377 
33641 
22 783 
31991 
23729 
24110 
3925 
5247 
(-) 
437843 
124620 
80648 
50781 
47 848 
39616 
73838 
5470 
15022 
197 049 
52838 
35619 
19 938 
25647 
24857 
27415 
3906 
6830 
( = ) 
1097 
3241 
-2917 
2161 
258 
-328 
448 
-258 
-1507 
-246 
-1461 
-1979 
2846 
6344 
-1128 
-3304 
19 
-1583 
1978 
( + ) 
485879 
140888 
87459 
59191 
50332 
46392 
80985 
6269 
14364 
218065* 
56698 
38459 
26241 
33348 
25434 
27769 
4871 
(—) 
472492 
134009 
84523 
54191 
51277 
47098 
79431 
6508 
15456 
216635' 
58119 
38022 
21768 
28144 
26762 
32215 
4776 
( = ) 
13386 
6879 
2936 
4 999 
-945 
-706 
1554 
-239 
-1092 
1430' 
-1421 
437 
4473 
5204 
-1328 
-4446 
95 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a| 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
167 834 176560 
53790 
28177 
20716 
11186 
10979 
36749 
830 
5408 
47128 
32024 
25686 
14 821 
10351 
39884 
1027 
5640 
6662 
-3847 
-4 970 
-3634 
627 
-3135 
-198 
-232 
TREDJELANDE · DERDE LANDEN 
175912 2225 209415 214949 -5534 242137 240794 
54936 
32753 
22411 
11752 
11018 
38734 
825 
5708 
49 704 
32713 
23716 
15549 
10336 
37188 
984 
5723 
5232 
39 
-1305 
-3797 
682 
1546 
-159 
-15 
66598 
38591 
25313 
14106 
12860 
44234 
1034 
6679 
62593 
41062 
28190 
19634 
12891 
42037 
1 195 
7348 
4005 
- 2 4 7 1 
- 2 8 7 7 
- 5 5 2 8 
- 3 2 
2198 
- 1 6 1 
76484 
44091 
30158 
16115 
15559 
50176 
1286 
8269 
71782 
45029 
30843 
22202 
14 759 
46423 
1563 
8192 
4701 
- 9 3 8 
- 6 8 5 
-6087 
800 
3752 
-277 
76 
267814' 255857' 
84190 
49000 
32950 
16985 
20958 
53217 
1398 
75890 
46502 
32423 
23133 
20336 
47216 
1732 
af hvilke / waarvan: 
De Forenede Stater · Verenigde Staten 
9668 7011 
5372 6409 
5195 5840 
2185 3307 
2328 2397 
439 
1090 
290 
917 
2657 
-1038 
-645 
-1 122 
- 6 9 
149 
174 
8166 
5129 
4556 
1843 
1982 
390 
1 115 
7125 
6422 
5745 
3592 
2262 
288 
974 
1040 
-1293 
-1 189 
-1748 
-281 
102 
141 
1 280 1 269 
621 857 
278 393 
325 378 
239 321 
11 
-236 
-115 
-54 
-B2 
1026 
426 
258 
268 
217 
1568 
872 
395 
438 
358 
-542 
-445 
-137 
-169 
-140 
9634 
6475 
4946 
2083 
2225 
478 
875 
Japan 
1309 
625 
9273 361 
7 753 -1 278 
5562 -616 
4018 -1936 
2761 -536 
413 65 
1 183 - 3 0 8 
12095 10663 
7645 8393 
6263 6374 
2518 4203 
2899 3155 
560 
1607 
534 
1490 
1432 
-747 
-111 
-1685 
-257 
26 
117 
628 579 
Japan 
a) 
b) 
790 
484 
359 
196 
185 
0 
790 
498 
444 
218 
237 
0 
849 
495 
394 
185 
136 
739 
456 
401 
247 
211 
110 
39 
-7 
-62 
-75 
354 
237 
Canada 
1004 
552 
427 
205 
174 
2114 -805 
1203 -578 
546 -248 
610 -256 
596 -358 
322 
1462 2660 
725 1296 
351 566 
413 802 
272 658 
1055 
644 
453 
271 
301 
145 
Canada 
-50 
-92 
-26 
-66 
128 
213 375 
-1 198 
-572 
-215 
-389 
-386 
-162 
1743 
804 
444 
491 
332 
3050 
1360 
551 
1014 
721 
1118 1134 
618 574 
443 436 
217 310 
198 323 
-17 
44 
7 
-92 
125 
1096 
676 
451 
234 
227 
993 
558 
386 
331 
337 
8300 
2498 
527 
-6148 
622 
6001 
-334 
13767 10387 3380 
8915 9706 -791 
7224 6562 662 
2485 4533 -2048 
3277 3782 -504 
48 
-1307 
-556 
-107 
-524 
-389 
103 
118 
65 
-97 
110 
160 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.3 Totaal goederenhandel, diensten en eenzijdige overdrachten 
(balans van de „lopende verrichtingen") 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Halia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) d) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a} 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
1974 
( + ) 
2945 
2118 
1433 
656 
578 
221 
13321 
5148 
3269 
2 492 
2153 
102 
2 644 
(—) 
3487 
1859 
830 
686 
502 
220 
9 894 
4597 
2 726 
2 561 
2433 
247 
2466 
Australier 
2202 
616 
682 
438 
291 
89 
5120 
1874 
1574 
739 
890 
297 
13173 
10555 
5897 
3063 
3153 
288 
834 
3785 
3375 
1902 
792 
0 
223 
1 154 
687 
426 
121 
321 
28 
2831 
1443 
1797 
596 
545 
420 
15942 
14 368 
10738 
6077 
3058 
490 
1229 
7 530 
8208 
6 762 
3855 
0 
714 
( = ) 
-541 
258 
603 
30 
75 
1 
3427 
551 
544 
- 6 9 
-280 
-145 
178 
, New Z< 
1048 
- 7 0 
256 
318 
-30 
61 
2 289 
431 
-224 
143 
345 
-123 
- 2 770 
-3813 
-4840 
-3014 
95 
-202 
-395 
- 3 744 
-4833 
-4860 
-3063 
0 
-491 
1975 
( + ) (-) ( = ) 
1976 
( + ) 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
3147 
2 229 
1524 
686 
592 
213 
12814 
5330 
3089 
2396 
2118 
97 
2668 
3715 -568 
2192 37 
759 765 
699 - 13 
577 15 
237 - 2 5 
3 735 
2 553 
1794 
789 
690 
223 
Andre OECD-lande {*) 
10 748 2066 
4 853 477 
2479 610 
2615 -220 
2379 -261 
217 - 120 
2574 94 
16379 
5951 
3 743 
3131 
2233 
142 
3 231 
¡aland, Den sydafrikanske Republik 
1986 
657 
585 
456 
316 
68 
5 773 
2 729 
1969 
815 
856 
335 
15487 
13779 
7310 
3 794 
3472 
338 
1016 
6476 
4834 
3015 
1241 
1080 
321 
1 379 607 
586 71 
587 - 2 
154 302 
263 53 
36 33 
2285 
892 
604 
521 
327 
67 
Kina og Østbloklandene 
2977 2 796 
1 655 1 074 
1797 172 
687 128 
513 342 
483 -148 
6318 
3298 
2 005 
813 
1063 
300 
»Andre lande« 
15680 -192 
13896 -117 
8830 -1520 
5986 -2193 
3079 393 
480 -141 
1107 - 9 1 
19223 
16312 
7 942 
4718 
4 145 
414 
1652 
(—) 
• 
4 472 
2 746 
1037 
828 
675 
280 
• 
13363 
5821 
2 948 
3 223 
2 750 
236 
3318 
• 
1537 
916 
867 
189 
421 
53 
• 
4139 
2147 
2481 
845 
586 
580 
• 
20454 
17774 
10 946 
8 345 
4 030 
546 
1417 
( = ) 
1977 
( + ) (—) ( = ) 
Griekenland, Spanje, Turkije 
-737 
194 
757 
39 
16 
57 
3 836 4 878 
2911 3221 
1957 1155 
854 945 
744 763 
256 317 
Andere OESO-Ianden (4) 
3016 
130 
795 
- 9 2 
-518 
- 9 4 
87 
18666 15794 
6592 6 188 
4 663 3 343 
3310 3670 
2 661 3 077 
176 285 
3427 3409 
Australië, Nieuw-Zeeland, 
748 
- 2 5 
-264 
332 
- 9 3 
14 
2 333 1759 
817 1066 
609 996 
466 233 
345 448 
84 53 
China en Oostbloklanden 
2179 
1 151 
-476 
- 3 1 
477 
-280 
6 467 4 642 
2981 2168 
2219 2554 
877 889 
1013 709 
294 587 
„Andere landen" 
-1231 
-1463 
-3004 
- 3 627 
116 
- 132 
235 
22879 22 987 
15174 16515 
10153 12178 
5176 9412 
5433 4 545 
550 745 
1 425 1 485 
af hvilke / waarvan : 
Olieproducerende lande 
6945 -469 
7 673 -2839 
5 270 - 2 255 
3 640 - 2 399 
1040 40 
575 -254 
9226 
5822 
3914 
1708 
1585 
497 
• 
9 574 
10082 
6347 
5278 
1656 
625 
Olieproducerende landen 
-348 
- 4 260 
-2433 
-3571 
- 7 2 
-128 
11402 9892 
6939 10030 
5225 6 784 
2142 5523 
2 123 1817 
612 519 
1042 
310 
802 
- 91 
20 
61 
2 872 
405 
1320 
- 360 
416 
-109 
19 
1978 
( + ) 
3 545 
2 823 
1890 
830 
704 
19406 
7091 
5104 
3 200 
3 028 
191 
(-) 
5291 
3513 
1236 
1 112 
879 
18 543 
6 657 
3 873 
4 045 
3807 
360 
Republiek Zuid-Afrika 
574 
-249 
-387 
234 
-103 
31 
1825 
813 
-335 
- 1 2 
303 
-293 
-106 
-1341 
-2026 
-4236 
888 
-195 
- 60 
1510 
-3092 
-1560 
-3381 
306 
93 
2 652 
881 
639 
444 
359 
7 259 
3168 
2210 
942 
1086 
24613 
16 656 
11208 
5801 
5 784 
579 
12059 
7 530 
5 582 
2 492 
2192 
1728 
1 101 
1042 
247 
457 
5 325 
2 352 
2 590 
960 
669 
22805 
15497 
11864 
8958 
4 698 
792 
9123 
9 006 
6 636 
4 704 
1702 
( = ) 
-1746 
691 
655 
282 
175 
863 
434 
1231 
-844 
779 
-169 
924 
-220 
-403 
198 
-97 
1934 
816 
-380 
- 1 8 
417 
1808 
1 159 
- 656 
-3157 
1086 
-213 
2936 
-1476 
- 1 054 
-2212 
489 
161 
4. ANGIVELSER EFTER BESTEMTE POSTER OG LANDEGRUPPER Mio ECU 
4.4 Direkte investeringer — tilgodehavender 
1974 
( + ) (-) ( = ) 
1975 
( + ) (-) 
1976 
+ ) (-) ( = ) 
1977 
(+) (-) ( = ) 
1978 
+ ) (-) ( = ) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a', 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland : 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
424 
225 
207 
445 
131 
4 359 
130 
39 
83 
258 
43 
293 
186 
124 
187 
32 
6 
21 
44 
37 
71 
5 
2 
6 
2 
2032 
844 
375 
1884 
444 
7448 
661 
357 
126 
1 144 
226 
1371 
487 
249 
740 
217 
195 
96 
19 
239 
102 
23 
2 
0 
63 
23 
1 
4 
0 
-1608 
-619 
-168 
-1309 
-312 
-3089 
- 53 
-90 
-531 
-318 
- 4 3 
-757 
- 1 8 3 
- 7 1 4 
14 
- 1 7 
- 1 0 7 8 
-301 
-125 
-553 
- 1 2 9 
- 2 375 
-39 
- 7 3 
-163 
-91 
2 
-195 
- 6 5 
-781 
- 4 
- 1 9 
22 
- 0 
0 
- 8 
- 4 
- 3 3 
18 
2 
2 
2 
-167 
457 
170 
291 
710 
171 
3628 
120 
51 
417 
72 
337 
119 
228 
293 
99 
45 
7 
18 
134 
55 
23 
2 
2 
6 
4 
VERDEN WERELD 
2077 
976 
570 
2041 
292 
5582 
5 908 
-1620 
-806 
-280 
-1052 
-121 
-1953 
- 1 2 
-63 
564 
373 
337 
993 
327 
2574 
626 
322 
198 
1 160 
138 
114 
158 
121 
753 
183 
-506 
-271 
-136 
-471 
66 
-270 
- 1 1 
- 2 1 
TREDJELANDE 
-4156 
2 759 
1440 
480 
1993 
588 
5965 
EUR 9 
699 
601 
157 
1217 
271 
-2195 
-1067 
-142 
-1001 
-262 
-3391 
- 7 
-171 
762 
816 
306 
966 
169 
6604 
149 
273 
70 
713 
54 
1451 
654 
372 
881 
154 
-1114 
-535 
-143 
-581 
-55 
- 1 6 8 4 
- 2 
43 
-585 
-443 
- 3 6 
-464 
88 
-788 
16 
22 
• DERDE LANDEN 
-5793 
450 
215 
216 
240 
144 
2060 
839 
323 
777 
317 
-1610 
-624 
-107 
-536 
-174 
-2603 
9 
-148 
612 
543 
236 
253 
115 
af hvilke / waarvan: 
De Forenede Stater · Verenigde Staten 
277 
174 
131 
391 
26 
-232 
-167 
-113 
-247 
29 
-359 
0 
18 
16 
5 
0 
3 
7 
46 
12 
48 
57 
100 
Japan 
Canada 
641 
261 
23 
273 
25 
-595 
-249 
25 
-217 
74 
-566 
8 
5 
Japan 
Canada 
170 
91 
24 
60 
56 
91 
20 
0 
16 
2 
- 6 9 
19 
2 
9 
2 
-191 
50 
3 
1 
10 
5 
134 
38 
3 
-0 
5 
83 
35 
3 
10 
0 
-346 
0 
3183 
1846 
789 
2 393 
477 
9342 
732 
649 
522 
1395 
205 
2451 
1 197 
267 
999 
272 
715 
259 
32 
239 
29 
12 
17 
1 
2 
20 
-2421 
-1030 
-483 
-1427 
-308 
-2738 
21 
-141 
-583 
-375 
-452 
681 
-152 
-572 
21 
45 
-1838 
-655 
-30 
-746 
-157 
-2166 
- 1 
96 
-545 
-168 
9 
-179 
27 
-624 
10 
- 1 6 
0 
- 2 
- 2 0 
26 
64 
4 
10 
2 
0 
174 
34 
7 
12 
5 
-110 
30 
3 
-9 
-5 
-197 
0 
10 
-2833 
-1389 
-132 
- 1 4 3 5 
- 2 8 2 
-3281 
- 1 7 
-72 
-2693' 
-602 
-386 
-120 
-603 
-250 
-676 
- 1 1 
-2231 
-1003 
- 1 2 
-832 
- 3 2 
-2604 
- 6 
955 
-275 
4 
423 
160 
16 
-13 
0 
- 5 
5 
-139 
- 6 4 
- 1 6 
- 1 1 
- 10 
162 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.4 Directe investeringen — vorderingen 
1974 
(+) (-) ( 
1975 
( + ) (-) ( = ) 
1976 
( + ) (—) ( 
1977 
+ ) (-) ( 
1978 
(+) (-) ( = ) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
reland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
reland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
a)f) 
c) 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet · Griekenland, Spanje, Turkije 
21 
11 
16 
4 
0 
138 
52 
19 
12 
24 
117 
41 
-3 
8 
-24 
61 
30 
10 
16 
5 
9 
114 
35 
13 
37 
11 
118 
29 
15 
4 
7 
Andre OECD­lande (t) 
78 
2 
92 
126 
15 
-104 
48 
-13 
-141 
-12 
10 
26 
0 
91 
24 
- 90 
21 
66 
-24 
43 
-0 
0 
40 
0 
Australien, New Zealand, Den sydafrikanske Republik 
45 
44 
2 
13 
0 
39 
43 
-1 
-5 
0 
-769 
16 
1 
0 
25 
0 
57 
26 
1 
21 
0 
40 
-26 
-1 
4 
0 
-509 
1 
39 
1 
3 
Kina og Østbloklandene 
0 
1 
0 
0 
0 
­ 0 
­ 1 
0 
0 
4 
0 
0 
»Andr< 
0 
0 
0 
0 
0 
! lande» 
71 
143 
44 
46 
45 
277 
177 
66 
337 
45 
-206 
34 
22 
-292 
0 
-426 
23 
3 
79 318 
91 293 
47 102 
95 359 
7 33 
-239 
-202 
-55 
-266 
-26 
-532 
-2 
-12 
103 
50 
20 
73 438 
110 340 
69 164 
119 332 
21 236 
15 
-21 
-5 
-15 
-5 
-60 
64 
17 
10 
115 
74 
12 
20 
12 
Andere OESO­landen ι­1 
97 
32 
­ 7 9 
­ 2 6 
­ 5 7 
­ 3 2 
­243 
0 
­ 9 
47 
7 
152 
54 
- 2 0 7 
43 
- 1 0 5 
- 4 6 
­229 
­ 1 
­ 7 
Australië, Nieuw­Zeeland, Republiek Zuid­Afrika 
50 
2 
- 5 
- 7 
- 5 
-42 
7 
655 
- 2 
15 
19 
0 
7 
5 
44 
54 
0 
10 
0 
- 2 8 
44 
- 0 
- 2 
5 
- 4 5 1 
- 1 
China en Oostbloklanden 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
„Andere 
0 
0 
0 
0 
0 
> landen 
-366 
-230 
-96 
-212 
-215 
-732 
2 
144 
694 
112 
133 
46 
520 
813 
179 
570 
149 
-376 
103 
-67 
-436 
-103 
-578 
af hvilke / waarvan : 
Olieproducerende lande · Olieproducerende landen 
-39 
49 
0 
-234 
0 
-34 
92 
0 
-226 
2 
-84 
-134 
-46 
170 
-53 
-69 
11 
-17 
355 
-61 
-131 
-219 
-2 
-17 
-12 
-119 
-84 
1 
-32 
30 
-17 
-47 
-1 
-5 
-10 
305 
308 
-3 
-373 
-70 
-49 
-95 
-10 
-289 
-5 
163 
4. ANGIVELSER EFTER BESTEMTE POSTER OG LANDEGRUPPER Mio ECU 
4.5 Direkte investeringer — forpligtelser 
1974 
( + ) (—) ( = ) 
1975 
( + ) (—) ( = ) 
1976 
+ ) (-) ( = ) 
1977 
( = ) 
1978 
( + ) (—) 
EUR 9 
BR Deutschland < 
France a) 
italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
b) 
D 
c) 
611 
674 
415 
574 
437 
154 
73 
276 
129 
19 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
2651 
1267 
1040 
1 110 
952 
2 564 
79 
12 
4 
34 
45 
512 
179 
533 
298 
51 
2039 
592 
625 
537 
515 
358 
106 
257 
169 
33 
465 
256 
103 
170 
267 
85 
57 
34 
47 
10 
2139 
1087 
507 
813 
901 
1675 
96 
299 
457 
601 
139 
445 
418 
149 
78 
77 
1682 
486 
368 
368 
483 
1526 
18 
222 
380 
199 
68 
123 
256 
783 
15 
- 0 
1801 
1054 
855 
1 183 
827 
2073 
423 
458 
241 
317 
450 
1378 
596 
613 
866 
377 
38 
17 
6 
10 
4 
VERDEN WERELD 
788 
272 
346 
395 
83 
1 134 
1013 
782 
509 
782 
744 
941 
140 
215 
2 071 
1118 
380 
891 
827 
2 259 
258 
67 
145 
221 
26 
686 
609 
132 
23 
519 
165 
390 
97 
90 
424 
173 
83 
21 
TREDJELANDE 
3683 
703 
429 
297 
581 
118 
1 104 
EUR 9 
223 
148 
79 
244 
49 
1368 
689 
83 
311 
709 
1 155 
161 
57 
2537 
1840 
1123 
1187 
1071 
2931 
976 
954 
582 
292 
563 
530 
205 
201 
174 
57 
848 
392 
413 
692 
320 
768 
57 
194 
464 
461 
53 
-221 
470 
261 
97 
50 
DERDE LANDEN 
2898 
1385 
509 
249 
869 
308 
480 
281 
218 
337 
70 
905 
228 
31 
532 
239 
894 
64 
7 
1561 
886 
541 
B95 
509 
af hvilke / waarvan: 
De Forenede Stater · Verenigde Staten 
436 
257 
117 
354 
189 
123 
68 
25 
63 
15 
313 
188 
92 
291 
173 
421 
28 
22 
404 
211 
71 
417 
134 
213 
199 
14 
163 
5 
191 
12 
58 
254 
130 
798 
40 
20 
Japan 
23 
2 
32 
21 
Canada 
Japan 
Canada 
62 
37 
7 
22 
15 
1274 
543 
128 
901 
122 
1008 
485 
214 
62 
251 
54 
789 
329 
67 
651 
68 
512 
351 
101 
330 
296 
333 
163 
7 
340 
7 
1263 
1297 
995 
299 
949 
1923 
141 
66 
492 
740 
520 
45 
509 
447 
71 
23 
4 086 
771 
557 
474 
254 
440 
1476 
70 
43 
1712 
179 
188 
94 
13 
289 
893 
56 
26 
60 
36 
6 
22 
15 
141 
7119 
1310 
1451 
401 
472 
1016 
2068 
316 
85 
2823' 
365 
857 
170 
179 
574 
462 
191 
945 
594 
231 
293 
442 
1606 
125 
274 
267 
63 
129 
147 
47 
12 
5 
17 
25 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a} 
b) 
f) 
a) 
b) 
40 
6 
3 
2 
4 
8 
1 
0 
2 
0 
31 
5 
3 
0 
4 
124 
0 
16 
10 
1 
5 
9 
3 
3 
0 
2 
0 
13 
7 
1 
4 
9 
- 4 1 
0 
10 
2 
1 
13 
2 
8 
9 
0 
1 
2 
2 
- 7 
1 
12 
0 
- 4 8 
0 
12 
9 
0 
5 
20 
1 
1 
0 
1 
2 
11 
8 
0 
3 
17 
81 
0 
2 
- 1 3 
1 
- 3 
2 0 
164 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.5 Directe investeringen — verplichtingen 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
reland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland 
Danmark a) 
b) 
f) 
b) 
d) 
b) 
f) 
b) 
b) 
f) 
c) 
b) 
c) 
f) 
c) 
b) 
f) 
1 9 7 4 
( + ) 
5 
13 
0 
1 
2 
448 
270 
498 
163 
15 
(—) 
0 
2 
0 
0 
0 
134 
34 
213 
77 
0 
A u s t r a l i e r 
1 
1 
1 
16 
0 
14 
2 
0 
1 
0 
472 
32 
17 
148 
112 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
10 
9 
42 
20 
( = ) 
4 
11 
0 
1 
2 
10 
­ 1 
1173 
315 
236 
285 
86 
15 
226 
­ 4 
15 
, New Zc 
1 
1 
0 
15 
0 
63 
­ 0 
14 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1005 
427 
22 
8 
107 
93 
341 
7 
0 
396 
12 
0 
11 
0 
0 
1975 
( + ) (—) ( = ) 
1 9 7 6 
( + ) 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
4 
21 
2 
0 
2 
287 
222 
461 
221 
4 
2 2 
2 19 
0 2 
1 ­ 0 
0 2 
: 5 
­ 2 
5 
20 
1 
4 
0 
Andre OECD­lande (4) 
716 
249 38 
125 97 
165 297 
63 159 
0 4 
82 
5 
: 35 
388 
204 
166 
120 
25 
'aland, Den sydafrikanske Republik 
0 
3 
0 
6 
0 
4 
12 
0 
0 
0 
234 
53 
24 
237 
90 
0 0 
0 2 
0 0 
3 3 
0 0 
: 196 
: 0 
4 
1 
0 
1 
0 
Kina og Østbloklandene 
c 1 0 4 
0 12 
0 0 
0 0 
0 0 
: 0 
0 
3 
6 
0 
2 
0 
»Andre lande« 
592 
103 131 
5 49 
9 16 
41 196 
22 68 
111 
23 
: ­ 1 
56 
42 
6 
301 
86 
(­) 
• 
3 
1 
0 
0 
2 
• 
182 
65 
195 
66 
5 
• 
1 
0 
0 
5 
0 
• 
0 
2 
0 
0 
0 
• 
41 
4 
6 
99 
49 
( = ) 
1977 
( + ) (­) ( = ) 
1978 
( + ) (—) (=) 
Griekenland, Spanje, Turkije 
2 
19 
1 
4 
­ 2 
­ 3 
­ 1 
2 0 
32 2 
2 1 
1 1 
5 2 
Andere OESO­Ianden (<■) 
517 
205 
138 
­ 2 9 
55 
21 
93 
5 
29 
411 276 
162 53 
174 79 
103 12 
A u s t r a l i ë , N i e u w ­ Z e e l a n d , 
3 
0 
0 
­ 4 
0 
5 
0 
1 0 
0 0 
­ 0 4 
0 0 
China en Oostbloklanden 
3 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
10 0 
1 0 
0 0 
0 0 
„Andere landen" 
364 
15 
39 
1 
201 
37 
66 
19 
­ 1 4 
91 80 
268 5 
357 224 
68 44 
af hv i l ke / waarvan: 
Olieproducerende lande 
: 186 
: 26 
: 0 
: 177 
: 9 
2 
• Olieproducerende landen 
4 
10 
1 
110 
5 
1 
2 
29 
0 
0 
2 
5 
­ 1 
0 
25 
: 1 
0 
2 2 0 
946 
135 
196 
110 
94 
91 
236 
2 
82 
171 
171 
149 
41 
110 25 82 
22 
Republiek Zuid­Afrika 
0 
0 
0 
­ 4 
0 
99 
0 
4 
1 
0 
­ 1 
0 0 0 
10 
4 
1 
­ 0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
­ 1 
0 
509 
14 
83 
263 
118 
24 
­ 14 
12 
8 
149 
128 
11 
159 
230 52 25 
22 
1 
60 
248 
106 
2 
! 
124 
82 
6 
155 
12 
165 
4. ANGIVELSER EFTER BESTEMTE POSTER OG LANDEGRUPPER Mio ECU 
4.6 Øvrige langfristede tilgodehavender i den private sektor 
1974 
( + ) (-) ( = ) 
1975 
(+) (-) ( = ) 
1976 
+ ) (—) ( = ) 
1977 
(+) (-) ( = ) 
1978 
( + ) (-) (=) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
b)c) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
b)c) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
b)c) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
b)c) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
b)c) 
b) 
b) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
b)c) 
b) 
a) 
b) 
131 407 
1 083 1 531 
1 300 1 293 
167 413 
39 392 
49 
108 
117 
50 
28 
9 
41 
22 
10 
4 
132 
155 
89 
146 
241 
82 275 
975 1376 
1184 1204 
117 267 
10 151 
26 
50 
12 
11 
8 
30 
10 
1 
11 
4 
-276 
-448 
7 
-246 
-353 
-585 
-117 
- 64 
-B3 
- 4 7 
28 
- 9 6 
-213 
-779 
- 7 5 
- 1 1 
-193 
-401 
-20 
-150 
-140 
194 
-43 
- 5 2 
80 
1264 
1835 
218 
42 
16 
128 
182 
51 
26 
64 
1136 
1653 
167 
15 
5 
50 
19 
11 
2 
11 
4 
7 
2 
0 
VERDEN WERELD 
329 
2318 
1717 
450 
178 
-250 
-1054 
118 
-231 
-136 
-245 
-174 
-207 
65 
1631 
2103 
235 
56 
114 
206 
100 
144 
70 
26 
174 
149 
51 
32 
78 
83 
92 
-44 
-114 
-175 
-132 
TREDJELANDE 
- 1 5 2 7 
342 
3077 
1901 
1186 
107 
EUR 9 
96 
313 
192 
443 
63 
-277 
-1446 
201 
- 9 5 2 
- 5 2 
- 3 4 4 
-297 
20 
137 
2218 
308 
54 
138 
75 
42 
215 
2111 
1617 
306 
108 
-152 
- 9 7 5 
36 
- 1 3 9 
92 
- 1 3 0 
1 
- 7 5 
- 7 0 
- 1 4 0 
-42 
-392 
- 3 3 
- 1 3 4 
- 2 4 3 
- 1 0 4 
DERDE LANDEN 
-1991 
39 
1458 
1953 
183 
23 
246 
2764 
1709 
743 
44 
-207 
-1306 
243 
-560 
-19 
-211 
-54 
123 
120 
2080 
233 
12 
af hvilke / waarvan: 
De Forenede Stater · Verenigde Staten 
25 
115 
-27 
46 
18 
10 
2 
Japan 
27 
142 
29 
57 
12 
Japan 
20 
27 
15 
20 
5 
0 
4 
1 
0 
0 
2 
15 
0 
4 
11 
- 2 
- 1 0 
1 
- 4 
- 1 1 
- 2 
0 
3 
1 
0 
0 
15 
13 
0 
- 7 
0 
- 1 5 
- 1 0 
1 
7 
- 0 
4 
26 
17 
13 
11 
Canada 
5 
10 
2 
2 
0 
34 
19 
1 
19 
2 
Canada 
446 
2235 
1348 
152 
141 
482 
95 
295 
2094 
866 
56 
34 
36 
19 
156 
12 
-4199 
-308 
-1067 
31 
-1040 
98 
-669 
-859 
-190 
-133 
- 3 8 
- 3 
-407 
- 5 4 
9 
-893 
- 3 4 
-2646 
- 1 7 5 
-1030 
34 
-632 
- 4 4 
-678 
34 
- 1 5 5 
- 6 
137 
- 7 
26 
- 4 3 
8 
2 
5 
5 
0 
34 
5 
4 
39 
2 
- 2 5 
- 3 
1 
- 3 4 
- 2 
0 
-345 
-113 
-519 
-1151 
-312 
-1280 
-880 
58 
- 1 2 7 
- 2 
-137 
-493 
-87 
-42 
-880 
-2739 ' 
-218 
-111 
-3B2 
-658 
-225 
-1238 
0 
- 78 
16 
3 
- 1 2 7 
- 1 5 
- 4 
2 
0 
-12 
- 7 
23 
- 2 
- 4 
-63 
- 2 
166 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.6 Overige vorderingen op lange termijn van de particuliere sector 
EUR 9 
BR Deutsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
reland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deu tsch land a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
UEBL/BLEU 
United K i n g d o m 
Ireland 
Danmark a) 
b)c) 
b) 
b) 
d) 
b)c) 
b) 
b) 
b)c) 
b) 
c) 
b)c) 
b) 
c) 
b)c) 
b) 
c) 
b)c) 
b) 
1 9 7 4 
( + ) 
7 
76 
74 
3 
0 
46 
96 
48 
12 
4 
(­) 
55 
123 
89 
19 
37 
123 
111 
33 
26 
82 
Australier 
3 
33 
10 
4 
0 
0 
257 
305 
12 
0 
9 
467 
649 
69 
0 
6 
26 
11 
9 
0 
0 
401 
461 
43 
0 
24 
653 
533 
179 
β 
(=) 
­ 4 8 
­ 4 6 
­ 1 5 
­ 1 6 
­ 3 7 
­ 3 4 
­ 7 7 
­ 1 4 
15 
­ 1 3 
­ 7 8 
­ 1 3 
34 
, New Ze 
­ 3 
8 
­ 1 
­ 6 
0 
1 
0 
­ 1 4 4 
­ 1 5 6 
0 
0 
0 
­ 1 5 
­ 1 8 7 
117 
­ 1 1 0 
9 
­ 2 0 
­ 2 1 
2 
­ 1 1 8 
0 
­ 2 3 
0 
2 
1 9 7 5 
( + ) (­) (=) 
1 9 7 6 
( + ) 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
6 
82 
95 
5 
0 
36 
97 
110 
11 
9 
38 ­ 3 3 
94 ­ 1 3 
103 ­ 8 
13 ­ 8 
24 ­ 2 4 
2 
1 
100 
80 
6 
0 
Andre OECD­lande (­) 
103 ­ 6 8 
199 ­ 1 0 2 
72 37 
92 ­ 8 0 
11 ­ 2 
­ 1 
16 
19 
99 
78 
22 
2 
aland, Den sydafrikanske Republik 
0 
31 
9 
4 
0 
0 
315 
400 
26 
0 
7 
552 
1004 
102 
2 
6 ­ 5 
83 ­ 5 2 
6 3 
11 ­ 7 
0 0 
1 
1 
31 
10 
5 
0 
Kina og Østbloklandene 
0 ­ 0 
543 ­ 228 
439 ­ 3 9 
24 3 
0 0 
0 
0 
346 
400 
36 
0 
»Andre lande« 
14 ­ 8 
1046 ­ 4 9 4 
980 24 
173 ­ 7 1 
4 ­ 2 
­ 2 
­ 4 1 
4 
771 
1357 
97 
19 
(—) 
• 
27 
107 
75 
23 
12 
• 
84 
216 
62 
242 
7 
• 
20 
80 
6 
6 
0 
• 
0 
743 
201 
55 
0 
• 
39 
1443 
1 103 
224 
12 
( = ) 
1 9 7 7 
( + ) (—) ( = ) 
1 9 7 8 
( + ) (­) ( = ) 
Griekenland, Spanje, Turkije 
­ 2 6 
­ 8 
5 
­ 1 7 
­ 1 2 
13 
3 30 
96 171 
85 55 
7 40 
0 20 
Andere OESO­Ianden (■») 
­ 6 5 
­ 1 1 6 
25 
­ 2 2 0 
­ 5 
­ 4 
34 
45 159 
27 144 
7 54 
Australië, Nieuw­Zeeland, 
­ 1 9 
­ 5 0 
3 
­ 1 
­ 1 
­ 5 
3 3 
17 51 
4 3 
5 0 
China en Oostbloklanden 
­ 0 
­ 3 9 8 
­ 5 5 
­ 2 0 
0 
0 
0 1 
436 552 
30 103 
0 2 
„Andere landen" 
­ 3 5 
­ 6 7 2 
254 
­ 1 2 8 
8 
­ 3 7 
­ 8 
9 32 
1 443 1 370 
136 351 
46 149 
af hv i l ke / waarvan: 
Olieproducerende lande 
: ­ 1 
­ 2 6 2 
53 
­ 5 
0 
3 
• Olieproducerende landen 
3 
­ 4 1 3 
305 
­ 1 3 
0 
1 
26 
­ 7 6 
14 
32 
20 
9 
­ 3 8 
­ 4 1 
­ 4 
63 
5 ­ 2 7 
­ 113 
­ 4 6 
16 
­ 1 1 7 
­ 1 2 
2 
i o 
­ 6 6 
­ 1 0 4 
25 
­ 2 2 3 
15 47 ­ 1 7 
0 
Republiek Zuid­Afrika 
0 
­ 108 
­ 2 4 
0 
0 
­ 2 
6 
35 
­ 4 
­ 9 
0 10 ­ 2 
­ 1 
­ 2 8 3 
­ 1 3 7 
­ 7 3 
0 
­ 2 0 
: 0 
49 
­ 2 9 7 
2 
0 
­ 2 3 
­ 3 7 8 
149 
­ 2 1 5 
2 
6 
­ 6 3 
­ 3 0 
­ 1 0 
­ 1 2 7 
­ 1 1 4 
32 167 ­ 1 5 0 
0 
8 
­ 1 0 1 
247 
­ 5 4 
0 
4 
­ 1 0 
­ 9 
­ 1 5 6 
­ 1 3 
­ 5 
167 
4. ANGIVELSER EFTER BESTEMTE POSTER OG LANDEGRUPPER Mio ECU 
4.7 Øvrige langfristede forpligtelser i den private sektor 
1974 
( + ) ) ( = ) 
1975 
( = ) 
1976 
( + ) (-) ( = ) 
1977 
( + ) (—) ( = ) 
1978 
( + ) (—) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
b)c) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
b)c) 
b) 
c) 
b)c) 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
b)c) 
b)c) 
b)c) 
973 
2456 
3481 
546 
148 
334 
664 
2582 
446 
53 
639 
1792 
899 
100 
94 
58 
1038 
314 
­307 
30 
1 
12 
1 
-20 
2 
3 
16 
2 
­18 
0 
1232 
575 
1 180 
177 
325 
222 
787 
99 
35 
907 
353 
393 
77 
64 
174 
143 
159 
21 
0 
0 
22 
1 
0 
­259 
1881 
2300 
369 
50 
3242 
368 
404 
9 
442 
1795 
346 
19 
1344 
303 
434 
­268 
1440 
506 
23 
30 
1899 
65 
­ 3 0 
­115 
895 
155 
­328 
24 
59 
23 
­ 6 
11 
­ 3 
­ 2 2 
0 
1287 
2267 
1552 
390 
197 
488 
727 
702 
­115 
42 
800 
1540 
850 
505 
156 
47 
458 
188 
­225 
31 
0 
6 
12 
7 
0 
13 
3 
2 
9 
2 
VERDEN WERELD 
1 174 
769 
1518 
215 
77 
113 
1498 
34 
164 
121 
2682 
39 
49 
1629 
3317 
1252 
177 
542 
387 
343 
507 
119 
46 
569 
954 
557 
622 
79 
101 
384 
195 
­235 
­ 4 
1664 
­ 1 4 
54 
TREDJELANDE 
2555 
1 152 
1238 
1 176 
329 
67 
EUR 9 
394 
381 
372 
176 
21 
477 
2080 
77 
-152 
474 
3041 
142 
368 
965 
3517 
1175 
433 
379 
369 
1088 
444 
586 
164 
786 
427 
1011 
97 
31 
13 
1 114 
-161 
399 
125 
1018 
52 
-5 
175 
573 
184 
446 
54 
1385 
66 
282 
DERDE LANDEN 
3341 
1060 
2363 
695 
- 4 4 5 
463 
758 
856 
804 
153 
46 
302 
1507 
-108 
-598 
420 
1655 
76 
86 
597 
2429 
731 
-153 
215 
af hvilke / waarvan: 
De Forenede Stater · Verenigde Staten 
74 
120 
739 
34 
4 
- 2 8 
338 
-551 
-265 
26 
43 
41 
2 
6 
17 
1 
2 
857 
180 
-418 
7 
Japan 
37 
0 
Canada 
28 
17 
3 
109 
0 
123 
373 
107 
45 
7 
­ 2 5 
485 
29 
­463 
0 
84 
7 
Japan 
15 
700 
192 
­241 
5 
1 
10 
134 
2 
0 
30 
6 
3 
6 
0 
Canada 
­ 1 
12 
­ 1 
104 
­ 1 
0 
2 
48 
- 1 
0 
56 
6 
4 
- 1 4 3 
0 
810 
932 
1428 
347 
333 
328 
681 
148 
32 
476 
605 
747 
199 
66 
60 
308 
265 
51 
7 
2 
0 
38 
1 
0 
7 
5 
11 
o 
156 
2585 
-257 
60 
281 
3780 
542 
1032 
35 
761 
-240 
404 
132 
1387 
443 
1096 
121 
1824 
-17 
-344 
149 
2393 
99 
-65 
-45 
392 
-74 
-292 
-2 
106 
138 
46 
-1 
-1 
-154 
0 
52 
1591 
217 
463 
-55 
2152 
303 
646 
3103' 
-144 
695 
354 
-3 
110 
2267' 
196 
896 
-137 
466 
-165 
1461 
0 
-24 
374 
-73 
97 
-7 
-2 
2 
-54 
15 
0 
-β 
7 
- 7 
-34 
0 
168 
Mio ECU 4. GEGEVENS VOLGENS RUBRIEKEN EN VOLGENS GEOGRAFISCHE ZONES 
4.7 Overige verplichtingen op lange termijn van de particuliere sector 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a} 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) · 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
b)c) 
b) 
b) 
d) 
b)c) 
b) 
b) 
b)c) 
b) 
o) 
b)c) 
b) 
c) 
b)c) 
b) 
c) 
b)c) 
b) 
1974 
( + ) 
6 
5 
2 
- 2 
0 
261 
362 
461 
149 
17 
(-) 
4 
1 
3 
4 
2 
313 
136 
122 
25 
15 
Australier 
0 
6 
1 
22 
2 
0 
2 
6 
11 
0 
90 
127 
33 
112 
10 
1 
0 
3 
5 
0 
1 
1 
6 
0 
0 
114 
31 
29 
10 
23 
( = ) 
2 
4 
- 1 
- 7 
- 2 
- 0 
- 5 1 
226 
339 
124 
2 
- 2 
114 
, New Z( 
- 1 
6 
- 2 
17 
2 
- 0 
- 0 
2 
1 
11 
0 
- 2 
- 2 3 
97 
4 
102 
- 1 3 
7 
4 
0 
78 
0 
96 
0 
0 
1975 
( + ) (-) (=) 
1976 
( + ) 
Grækenland, Spanien, Tyrkiet 
r 
E 
11 
- E 
C 
337 
4 1 ; 
507 
217 
2C 
•aland, 
C 
: 
; 
; 
c 
c 
; 
1C 
--7Í 
C 
251 
35¿ 
42 
52E 
: 
3 - 0 
1 5 
2 9 
5 - 1 1 
0 0 
- 1 
1 
12 
3 
0 
0 
Andre OECD-lande (") 
405 - 69 
202 211 
191 316 
29 183 
11 9 
1 
3 
587 
641 
242 
- 3 
21 
Den sydafrikanske Republik 
1 - 1 
3 1 
2 - 0 
5 - 2 
2 - 2 
- 1 
2 
2 
0 
- 6 0 
0 
Kina og Østbloklandene 
1 - 1 
0 2 
7 3 
1 - 7 4 
0 0 
- 0 
1 
2 
8 
- 5 5 
0 
»Andre lande« 
249 2 
42 312 
15 26 
6 520 
4 - 2 
9 
40 
168 
632 
106 
-133 
232 
af h 
Olieproducerende lande 
2 
289 
0 
205 
0 
0 
(—) 
• 
7 
3 
2 
9 
2 
• 
359 
356 
306 
61 
23 
• 
1 
2 
3 
7 
0 
• 
0 
2 
6 
1 
0 
• 
153 
56 
149 
7 
16 
( = ) 
1977 
( + ) (-) ( = ) 
1978 
( + ) (—) ( = ) 
Griekenland, Spanje, Turkije 
- 6 
9 
2 
- 8 
- 1 
- 1 
0 8 
17 5 
5 5 
-27 10 
0 0 
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